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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
P R K i O S Q U E D E B E R A N R E G I R E N 
L O S M E R C A D O S L I B R E S 
HOY SE COMENZARA A DISTRIBUIR LA HARINA ENTRE LOS 
PANADEROS, CON ARREGLO AL REPARTO GREMIAL.—LA NUE-
VA RESOLUCION SOBRE LOS PRECIOS DEL FIDEO 
El Director de Subsistencias firmó' 
ayer una resolución cuya parte dis-
positiva dice: 
R E S U E L V O : 
lo "impedir que rijan en los meiv 
cador libres los mismos precios que 
regían en el Mercado de Tacón, en 
la fecha de su clausura. 
2o "Ordenar que las ventas que se 
realicen en los mercados libres de 
todos los frutos, artículos alimenti-
cios, carnes, pescados, ma~isccs, avesí 
y cuanto producto í.e venda para e? 
consumo público, sea con un descuen-
to de un veinte por ciento on el pre-
cio máximo que regía en el Mercado 
de Tacón y en los que pueden regir1 
en oatablecimieutos no situados ea 
los mercados libres. 
(El establecido en los antiguos te-
rrenos de Villanueva, es también un 
mercado libre, y queda, por tanto, afee 
to a todo lo que en esta Resolución 
se dispone.) 
3o. "Hacer saber en la tabla expre-
sa a continuación los precios en el 
Mercado de Tacón en la fecha de su 
clausura y los que regirán como máxi-
mun en lo sucesivo con el descuento 
del veinte por ciento". 
Los precios que deberán regir en 
los mercados libres según la tabla 
de referencia, son los siguientes, 
que serian modificados cala vez que 
las circunstancias los aconsejan: 
Carne de res,—Filete; 40 centavos 
libra; Carne de primeraj, 28 cenia-
L a c o n t r i b H ó n 
p o r c a r r u a j e s 
PRORROGABA HASTA E L lo. D E 
AGOSTO 
Como consecuencia de no haberse 
podido poner al cobro la contribución 
por el concepto de carruajes, el señor 
Alcalde Municipal se ha dirigido al 
Jefe de Policía para que llame la aten-
ción de los agentes a sus órdenes al 
cbjeto de que no detengan ningún ve-
hículo que se halle en descubierto por 
dicho concepto. 
Dicha contribuición por carruajes 
debía hallarse satisfecha con fecha lo. 
del corriente; pero por no haberse 
podido poner al cobro los recibos, se 
entiende prorrogada hasta el primero 
de Agosto próximo. 
R o b o d e m e r c a n c í a s 
e n l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s 
ü \ 0 DE LOS AUTORES F U E D E T E -
NIDO E INGRESO E N E L T I T A C 
Carlos Ripoll y Castillo, domicilia-
do en Luz 4, denunció a la policía se-
creta que el día 26 del actual le entre-
gó al carrero Benigno Suárez Prieto, 
vecino de San José 166 tres cajas con-
teniendo lámparas, con el fin do que 
las dejara en la Estación Torminal, 
que al pasar ayer por el mismo1 lugar, 
el vendedor Manuel Lavín, pudo ver 
que en un establecimiento existente 
en Santa Clara y San Ignacio había en 
exhibición seis lámparas de las sus-
traídas y que al exponérselo así al se-
ííor Cañizo, propietario del estableci-
miento, este devolvió la mercancía a 
ln misma persona que se Ihs había 
vendido que resultó ser Benigno Suá-
^z , (a) "Cheo', o "Joseíto", vecino 
de Jesús del Monte, a quien se las ba-
hía dado Suárez Prieto para que las 
vendiera. 
Además. "Cheo" estuvo proponiendo 
en venta lámparas y productos de los 
robados. 
Benigno Suárez, el carretor'vo. fué 
detenido y confesó ser autor del hur-
tfi de cinco lámparas, las cuales entre-
Pó a "Cheo" para su venta, sin aper-
cibir ñor ellas cantidad alguna. 
Kl detenido ingresó en el vivac. 
U n a h o r c a d o 
Hace días llegó a esta capital, pro-
cedente de Pinar del Río un individuo 
de la raza blanca dijo Manuel Ramón 
Valdés, hospedándose en la posada es-
tablecida en Monserrate 151. 
Como ayer permanecieran cerrada» 
las puertas de la habitación qm ocupa 
en dicha posada, un dependiente de 
la^ misma decidió saber si algo ocu-
rría y efectivamente pudo presenciar 
que el huésped se había ahorcado con 
una sábana. 
Llamado el médico del centro de sô  
corros del primor distrito, doctor 
Scull, este calificó que presentaba loa 
síntomas de la muerte real y que esta 
databa de más de doce horas. 
E l cadáver fué remitdo al \ecro-
comlo. 
L I D E X D O R F F CALLADO 
Amsterdam, Julio 2. 
/•Yo expresaré al gobierno mis opl 
"'"•nes sobre las cuestiones relativa!» 
a Ja política interior, sólo cuando, » 
mi juicio, esns cuestJones puedan 
J ectar el éxito final de ^ guerra-, 
gj* «1 General Ludendorff, cOntes-
|cnio a una interpelación de un mlem 
Si Prominente del Relchstag, según 
« ce la «Koelnlsche Yolks Zeltnng", 
vos libra; carne de segunda 20 cen-
tavos libra; carne de tercera: 10 
centavos Hura; huesos a 4 centavos 
libraá carne de carnero: de a 36 
centavos la libra; carne de puerco, 
masa limpia, de 44 a 48 centavos la 
libra; manteca de 28 a 32 centavos la 
¡ibra. 
.iiEiiiudencias: patas de ternera: 
i de masa con panza: '¿0 centavo*». 
Una de pezuña con panza: 20 centa-
os. patas de puerco: una grande; 16 
.ontavos. Una chica: 13 centavos. 
Pescado:—de primera: de 20 a 24 
juiavos la libra; de segunda: de 12 
lü centavos la libra; ruedas d< 
'>: de 24 a 28 centavos la libra; 
ruedas de cherna; de 16 a 20 centa-
i m libra. 
Frutos:—Papas del país: 7 centa-
vos la libra; papas importadas- 5 cen-
tavos libra; malanga: 5 centavos la 
libra; boniato: 4 centavos la libra; 
¡ plátanos macho: cinco por diez y seis 
¡centavos; yuca: 5 centavos la libra; 
¡ maíz tierno, cinco mazorcas por 8 cen-
¡tavos; Habichuelas; 12 centavos la 11-
¡bra; quimbombó: 6 centavos la libra; 
: huecos del país: 4 por 16 centavos; 
¡huevos americanos: 5 por 16 centa-
| vos. 
Aves; Una gallina; $1.20; un pollo:, 
i de 80 a 96 centavos. Un cuarto de ga-
¡llina: de 32 a 40 centavos; un par de 
¡palomas: 96 centavos. 
Estos precios estarán en vigor cuan-
do aparezca en la Gaceta oricial la 
resolución que nos ocupa, y así se le 
ha comunicado al Administrador Ge-
neral de los mercados libres, doctor 
Fernando Plazaola. 
E n la misma tabla donde ¡se deta-
llan los nuevos precios fijados por el 
Director do Subsistencias, se hace sa-
ber que los que regían para los mis-
mos artículos en el clausurado Mer-
! cado de Tacón, eran loa siguientes: 
| Carne de res: Filete, 50 centavos la 
libra; carne de primera: 35 centavos 
¡la libra; carne de segunda: 20 cen-
i tavos la libra; carne de tercera: 8 
¡centavos la libra; huesos; 5 centavos 
j la libra; carne de carnero: de 40 a 
i 45 centavos la libra; carne de puerco, 
¡masa limpia: de 55 a 60 centavos la 
i libra; manteca; de 35 a 40 centavos 
la libra. 
! Menudencias: Patas de ternera, una 
; de masa, con panza: 30 centavos; una 
¡de pezuña, con panza: 25 centavos; 
| una pata de puerco, grande: 20 cen-
i tavos; una pequeña: 15 centavos, 
j Pescados: Pescado de primera' de 
I 25 a 30 centavos libra; pescado de se-
i gunda: de 15 a 20 centavos la libra; 
ruedas de pargo: de 30 a 35 centavos 
libra; ruedas de chema: d© 20 a 25 
centavos la libra. 
Frutos:—Papas del país 8 centavos 
libra; papas importadas: 6 centavos 
libra; malanga: 6 centavos libra; bo-
niato: 5 centavos libra; plátano ma-
cho; 5 por 20 centavos; yuca: 6 cen-
tavos libra; maíz tierno: 5 mazorcas 
por 10 centayos; habichuelas; 15 cen-
tavos libra; quimbombó: 8 centavos 
libra; huevos del país: 4 por 20 cen-
tavos; huevos americanos: 5 por 20 
centavos. 
Aves.—Una gallina; $1.40; un po-
llo: de $1.00 a $1.20; un par de pa-
lomas: $1.20; un cuarto de gallina: 
de 40 a 50 centavos. 
LOS P R E C I O S D E LOS F I D E O S 
También Armó ayer el Director de 
Subsistencias otra resolución en la 
cual se aclara que los precios fijados 
hace días para el fideo (22 centavos 
1 libra al detall) regirán en el térmi-
no municipal de la Habana y en los 
limítrofes. E n el resto de la provincia 
podrán ser excedidos en cinco por 
ciento (23 centavos la libra al detall, 
como máximum) . 
E n las provincias de Pinar del Río 
y Matanzas podrán ser excedidos los 
precios en un diez por ciento. (24 cen-
tavos la libra para la venta al detall 
y como máximum). 
Para la provincia de Santa Clara se 
autoriza un aumento de un 15 por 
ciento (25 centavos como mixlmum 
para la libra al detall.) 
Y finalmente, en las provincias da 
Camagüey y Oriente ,el aumento po-
drí llegar a un 20 por ciento (26 cen-
tavos como máximum par ala libra al 
detall.) 
POR V E N D E R PAN E N LUNES 
E l Juez Correccional de la Primera 
multó ayer en 30 pesos al dueño de un 
fcafé de esta ciudad por vender pan en 
' lunes. 
DISTRIBUCION D E HARINA CON 
A R R E G L O A L R E P A R T O GREMIAL 
De conformidad con las noticias 
que anticipábamos hace unos días, hoy 
comenzará a ser puesto en práctica el 
nuevo sistema de distribuir la harina 
entre los panaderos de esta capital, 
con arreglo al reparto gremial. 
Serán distribuidos por el nuevo sis-
tema 3,500 sacos de harina, y a cada 
panadero le tocará un número de sa-
cos proporcional a la cantidad con 
que coopera al pago de la contiibucdón 
de la industria panadera a este Mu-
nicipio. 
HARINA PARA L A PROVINCIA 
Por la Dirección de Subsistencias 
fué hecha ayer la siguiente distribu-
ción de harina entre los distintos tér-
minos de esta provincia, a excepción 
de la capital: 
Isla de Pinos, Santa María del Ro-
sarlo, La Salud, Madruga y Limito, a 
40 sacos cada uno; San Nicolás, San 
i José de las Lajas, Regla, Nueva Paz. 
Melena del Sur, Bejucal, Bauta, Bata-
j bañó, Alquízar y Aguacate, a 80 sa-
cos; Jaruco y Güira de Melena, y San 
Antonio de los Baños, a 120 sacos; 
Güines, 200 sacos y Guanabacoa, 160. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
NUEVA YORK, Julio 2. 
LANZANDOSE contra el extremo del saliente clavado en las líneas 
aliadas por ios alemanes el mes de 
Muyo, los americanos y los france-
ses han conquistado importante te-
rreno cerca de Chateau-Thlerry. E l 
ataque fué de carácter local, pero el 
buen éxito que alcanzrt tal vez resul-
te de importancia en las futuras ope-
raciones en aquella parte del frente 
de batalla, situado más cerca de 
París. 
El asalto se dirigió contra el villo-
rrio de Vaux, situado al lado Sur del 
camino de Chateau-Thierry a París, 
y en las faldas septentrionales de la 
colina 204, Vaux se encuentra como 
a dos millas de Chateau-Thierry. E l 
ímpetu de los franceses y americanos 
les valió la posición, y también ocu-
paron pequeñas secciones de los bos-
ques de esas inmediaciones. 
Los alemanes también iniciaron in-
mediatamente sus contraataques, es-
forzándose para recuperar las posicio-
nes perdidas. Sus esfuerzos, sin em-
bargo, fracasaron en todas partes. En 
el ataque inicial y en sus repetidos 
asaltos contra las nuevas líneas ocu-
padas por los aliados, los alemanes 
han sufrido grandes pérdidas. Por lo 
menos 500 prisioneros han caído en 
manos de los franceses y americanos. 
Dícese, oficialmente, que todo un re-
gimiento ha sido, virtualraente, ani-
quilado en la batalla. 
El día 7 de Junio los franceses 
anunciaron quo habían reconquistado 
la colina 204, altura que domina la 
altura de Chateau-Thierry, Parece, 
sin embargo, que los alemanes han 
estado reteniendo parte de esta altu-
ra, o que por medio de un ataque de 
que no se ha dado cuenta, lograron 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
[ P A R T E ITALIANO 
Roma, Julio 2. 
| En lu mañana de hoy las fuerzas 
i italianas lanzaron un ataque contra 
liis posiciones austríacas en la reglón 
del Grappa, en el frente montañoso, 
dice el Ministerio de la Guerra en 
su parte oficial. Los italianos hicie-
ron 669 prisioneros, entre ellos 19 
iñclales y capturaron mucha a metra-
lla dora. 
PAüTE ITALIANO 
! Roma, Julio 2. 
Los austríacos atacaron nuevamen-
i te ayer las posiciones Italianas en la 
i meseta de Aslago, dice el partel oil-
ciai de hoy. l o s esfurzos del enemi-
' ron muchas bajas, 
go resultaron inútiles y se le causa-
Las tropas italianas tuvieron éxito 
i en sus contra ataques llevados a ra-
b(> para limpiar de enemigos las pos-
tas de avance donde habían penetra-
do temporalmente pequeñas partida». 
Capturamos 127 prisioneros, cuatro 
cañones de trincheras y rarlas ame. 
IralUdoras. 
"En la reglón al Noroeste de Gra. 
ppa las operaciones se iniciaron en 
la mañana de hoy al umanecer y to-
mamos importantes posiciones. Hici-
mos 569 prisioneros entre ellos 19 
oficiales y capturamos muchas ame-
tralladoras. 
aAl Sur de Aslago las tropas ingle» 
sus hicieron algunos prisioneros y 
capturaron vnn ametralladora. 
"Durante los día 29 y SO de Junio 
capturamos en Monte di Tal Bella. 
Col del Rosso y Col Dechele, cua-
tro cañones, quince morteros de trin-
cheras, cincuenta y siete ametralla, 
doras, millares de rifles y una graa 
cantidad de material'. 
P A R T E AUSTRIACO 
Y i en a, yía Londres, Julio 2. 
L a artillería, la cual había estad» 
muy actíra en todo el frente ItalIano?,. 
dice el parte oficial de hoy, aumen-
tó en la mañana de hoy entre los ríos 
Piare y Brento, No hubo operaciones 
de Infantería en gran escala durante 
el día. 
E n e l H i p ó d r o m o 
s e v o l c a r o n d o s 
m á q u i n a s 
LOS C H A U F I E U R S DE L A S MAQUI-
NAS 2 Y 6, Y SUS AYUDANTES, R E -
SULTARON HERIDOS. FUERON 
ASISTIDOS EN E L HOSPITAL "CA-
L I X T O GARCIA." 
LOS ACCIDENTES S E ESTIMAN 
CASUALES 
Durante las práctica^ de velocidad 
que se efectuaban ayer tarde en la 
I pista del Oriental Park, por las dis-
j tintas máquir.as inscriptas para to-
! mar parte en las carreras organiza-
| das por el Comité Benéfico de Carre-
1 ras Taller Mariana Seva y Asilo Tru-
ffin, y que se llevarán a cabo el pró-
! ximo sábado, hubo que lamentar doj 
accidentes, debidos a la casualidad. 
L a máquina número 2, inscripta en 
la segunda categoría, que guiaba el 
chauffeur Máximo Llanes y Castillo, 
vecino de Universidd 54, al tomar la 
curva situada a la izquierda del 
Grand Stand, se volcó, siendo despe-
didos de sus asientos tanto el men-
cionado "dnver" como su ayudante 
Julio Llanes Castillo, vecino de E s -
• trolla, 56. Ambos resultaron lesiona-
I ¿"os, el primero menos grave y de 
• pronóstico reservado el segundo-
Conducidos los lesionados al Hos-
! pital Militar de Columbia, el doctor 
¡ Ibarra les practicó la primera cura. 
(Conünúa en la NUEVE.) 
ocupar la altura una vez más. E l 
ataque contra el lado del Norte ten-
dera a hacer menos segura la posi-
ción del enemigo en la colina, y tal 
vez obligue a los alemanes a yolver 
sus líneas desde el Mame hacia el 
Norte hasta Torcy, donde los ameri-
canos, en varios combates, han con-
quistado importantes ^rrenos. 
Las fuerzas británicas al Noroeste 
de Albert se han visto obligadas a 
combatir para retener las posiciones 
que tomaron los alemanes en la no-
che el domingo. Un enérgico ataque 
del enemigo por ese punto amenazó 
con arrancar el terreng que los in-
gleses habían capturado; pero fuertes 
contraataques desalojaron al enemigo 
de todas menos una de las trincheras 
que había ocupado. 
El frente francés al Oeste del Ol-
se y al Este de Rheims, ha sido tea-
E l 4 d e J u l i o 
AL PUEBLO D E L A HABANA 
Cúmplense- el día 4 de Julio ciento 
cuarenta y dos años df la gloriosa le-
cha en que trece Colonias británicas 
de la América del Norte, constituyén-
dose en confederación y proclamando 
su independencia de la metrópoli, 
afirmaron con su maravilloso esfuer-
zo las bases inconmovibles de la gran 
Democracia Americana. 
L a Nación Cubana, ya por tantos tí-
tulos obligada y reconocida a esa 
pueblo amigo, hónrase además hoy 
con ser aliada de los Estados Unidos 
en su magnífica y denodada empresa 
por la libertad del mundo, y encuen-
tra en ello un motivo más para con-
bolidar los vínculos de imperecedera 
amistad qeu ligan intimamente a en-
trambos pueblos. 
Intérprete de una tan profunda 
(cordialidad, en representación de la 
Municipalidad habanera y de la Capi-
tal de la República, esta Alcaldía in-
vita por este medio al pueblo de la 
Habana para que, engalanando con la 
bandera nacional los balcones y fren-
tes de sus hogares, se asocie a la 
colonia americana, para festejar con 
nuestra reconocida cultura y entusias-
mo la solemnidad de esa fecha. 
Habana 2 de Julio de 1918. 
(Fdo.) . 
Alcalde Municipal. 
tro de coniyiderables combates loca-
les, en que Iob prisioneros fueron los 
que cayeron en manos de las fuer-
zas aliadas. Los franceses han vuel-
to a ocupar la aldea de Saint Pierre 
Aigle. al Sudoeste de Soissons, que 
perdieron hace tres semanas. El par-
te oficial alemán sobre las operacio-
nes a lo largo del frente dice que los 
ataques de los aliados en varios pun-
tos fueron rechazados. Menciona, es-
pecíficamente, el ataque al Oeste de 
Chateau-Thierry, calificándolo de un 
fracaso. 
Las fuerzas italianas, que han es-
tado ganando importante terreno en 
el lado Este de la meseta de Asiago, 
han cambiado repentinamente su ata-
que a la región de Montegrappa, al 
Este del río Brenta. Se han tomado 
importantes posiciones austríacas y 
cerca d3 600 prisioneros han caído en 
en manos de los italianos. Las tro-
pas checo-eslovacas, que se baten ba-
jo la bandera italiana, han tomado 
parte en las luchas libradas duran-
te los últimos días en las montañas. 
Todavía no se vislumbra señal nin-
guna de que la ofensiva alemana va 
a ser reanudada, no obstante el he-
cho de que han transcurrido cerca 
de tres semanas desde que cesaron 
los combates al Norte de Compiegne. 
Las fuerzas americanas, británicas 
y francesas que han desembarcado 
en Kola, en la costa de Murmansk, 
para proteger las vastas provisiones 
que fueran transportadas a ese lugar 
cuando desapareció Kusla como factor 
de la guerra, probablemente se verán 
obligadas, en breve, a hacer frente 
a un serio ataque. Despachos de 
Cristanfa dicen que tropas alemanas 
y finlandesas están abriéndose pa-
so hacia el Norte, en la dirección de 
la costa. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L E M P R E S T I T O D E L A C A R I D A D 
I.ISTA de laa señoran que «e hfl.n suftt 
para confeccionar las pajam»» que ê 
viarán a la Cruz Roja American». 
(Continuación) 
Sra. Micaela Mendoza de Carrillo. 
„ Consuelo Caral de Jiménez 
Rojo 
„ Dolores Pina de Larrea. . . 
„ de Melchor Gastón 
„ de Fernández Figueredo. . . 
Srtas. Costas 




„ Angélica Benavides. . . . . 12 
Sra. Carmen Berna! de Horstman. 12 
„ Martirio F. de Fernández. . 12 
„ Natalie Betancourt de Crespo S 
„ Mamie Betancourt r, 
Total de la lista anterior. . . 17.398 
Total 17.608 
Habana, julio 2 de 101S. 
JULIA MARTINEZ, 
Secretaria. 
L o s f e s t e j o s d e 
C a m a g u e y 
• (Por telégrafo-
Camagüey, Julio 2. 
E l banquete y el baile ofrecidos en 
honor de la señora Marianita Seva de 
Menocal resultaron espléndidos. 
E l tren especial conduciendo a la-
ilustre dama y su séquito, que iba a 
salir esta mañana para esa capital, 
no lo efectuará hasta Is ocho de la 
noche. 
E l Corresponsal-
D e l a C r u z R o j a 
N a c i o n a l 
A los donativos que se publicaron 
días pasados ofrecidos para la Ver-
bena del día 8, tenemos que agregar 
los siguientes: 
E l señor Carlos de Zaldo, por dos 
entradas, diez pesos. 
E l señor Manuel Fernández, dueño 
del restaurant San Francisco, regaló 
varios galones de refresco de cebada. 
Las señoritas Capilla prestaron 
muy buenos servicios y una gran ani-
mación a la fiesta coa sus originales 
bailes. 
ÍCIOSKO D E F L O R E S 
Para este número de la Verbena 
enviaron flores para el arreglo y ven-
ta los jardines siguientes: E l Clavel, 
L a Diamela, E l Fénix, L a Tropical, 
L a Antflla y Carbonell j Compañía. 
E l señor Magriñat, además de en-
viar una gran cantidad de flores, se 
hizo cargo del arreglo del kiosco, 
el cual quedó elegantísimo. 
E l señor Antonio Martín preparó 
los dos burros en que su linda hijita 
vendía las f'ores que él donó a la 
Verbena. 
E l doctor Aguado construyó el pal-
co destinado al señor Presidente de 
la República, siendo decorado por la 
señorita Ana María Porrero y las flo-
res fueron donadas por el señor Mar-
ta. 
E l señor Antonio Asnard, Adminis-
trador de la "Publicidad Cubana", tu-
vo un hermoso rasgo, ofreciendo al 
Comité Ejecutivo de la Verbena los 
programas que se repartieron en la 
misma y que produjeron 103 pesos 
79 centavos. 
De un momento a otro será embar-
cado con destino a los hospitales del 








Todo lo cual ha sido embalado en 
doce cajas, habiéndose confeccionado 
todas estas ropas por las señoras y 
señoritas que forman el Comité Cen-
tral de Damas de la Habana en los 
talleres que dirige la respetable se-
ñora Amelia RIvero de Domínguez. 
MAS D E TTS MILLOX D E AMERICA-
>0S EN FRANCIA 
Washington, julio 2. 
Las fuerzas americanas qu^ hay en 
Francia ascendían ayer, primero de 
Julio, a 1.019.115 hombres. 
L a noticia la publicó esta noche el 
Presidente Wiison quien dio a los pe-
riódicos una carta del Secretario Ba-
ker revelando el record de lo alcan-
zado, el cual según declaración del 
Presidente «debe causar satisfacción 
universal y agregará importancia a 
nuestra celebración nacional del é de 
Julio.** 
L a determinación del Presidente TYil 
son de combatir el esfuerzo supremo 
do Alemania con la ma.r»r cantidad de 
hombres disponibles en los Estados 
Unidos para cooperar a la desesperada 
resistencia que hacen los ejércitos 
franceses y británicos se refleja viva-
mente en el movimiento de tropas du-
rante los tres últimos meses. En mar-
zo embarcaron 83.811 soldados; en 
abril 117.212; en mayo 214.345 y el 
mes pasado 276.372, haciendo un total 
en los tres meses últimos de 637.929. 
Esto, dijo el Secretrio Baker, coloca 
el movimiento de tropas seis meses 
antes del programa originaL 
«Substancialmente treinta divisio-
nes se hallan ahora en Francia dispnes 
tas a hacer frente a cualquier movi-
miento que pueda tener en prepara-
ción el Estado Mayor alemán. Algunas 
de estas divisiones han sido forma-
das en el primer ejército de campaña 
del Mayor General Liggett Otras están 
sosteniendo trincheras en importan-
tes punto sá lo largo del frente de ba-
talla y otras han sido asignadas con 
las tropas británicas y franceias.'7 
E l Secretario Baker escribió al Pre-
sidente que los pertrechos y equipos 
en Francia para el millón de hombres 
que hay en ultramar se informa por 
los últimos partes que son adecuados, 
agregando que «la producción de nnes 
tras industrias de guerra en este país 
demuestran mareada mejoro prác-
ticamente en todas las líneas de equl-
por y pertrechos necesarios.'» 
MAS SOBRE E L CONTROL D E L T E -
L E G R A F O T T E L E F O N O 
Washington, julio 2. 
Adelantan las gestiones para votar 
(Continúa en la OCHO.) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
SENSACIONAL DECLARACION D E L 
SExÑOR ANTON D E L OLMET 
LOS ALEMANES, SEGUN DICHO 
E S C R I T O R , PREPARABAN UN 
ATENTADO CONTRA E L R E Y 
D E ESPAÑA 
Barcelona, 2. 
E l Director de " E l Parlamentarlo", 
de Madrid, don Luis Antón del Olmet, 
hizo una sensacional declaración 
acerca del asunto de espionaje ea que 
rpareció compllcdo el inspector de 
policía, señor Braro. 
Dijo el señor Olmet que los agentes 
í lemanes prepararon un atentado 
contra el Hey durante el reciente via-
je de don Alfonso a Barcelona, y que 
les ayudaba e! señor Brayo. 
Añadió el señor Olmet, que el aten-
tado falló porque una mujer, que no 
había recibido bastante dinero, se 
negó a última hora a participar en el 
complot. 
LO QUE D I C E E L PERIODICO 
«EL SOL" 
Madrid, 2. 
E l diario " E l Sol** afirma que el 
cónsul de Turquía en Barcelona se 
esforzó días atrás en suscitar la hueL 
ga de los radiotelegrafistas de Marina 
y Guerra-
Añado quo posée documento, 
qu© son prueba» irrefutables de í> 
que dice. 
Pide que se haga una investigación 
sobre el asunto. 
T termina diciendo qne hará reve-
Icciones que causarán profua*1- sen-
sación. 
H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1838 
Libros nueyos,—Acaban de recibir-
se en la librería Ramos, esquina fren-
te al Boquete. 
Manuel de Arquitectura, dos tomos. 
Id de Miniatura. 
Id da Dibaio. 
Id de Botánica. 
Id de Astronomía. 
Id de Litografía. 
Id del Jardinero. 
E l libro de los brujos. 
Poesía.—El suspiro. 
Cuando la Aurora 
su luz envía, 
después de umbría 
noche fatal. 
Doliente el alma 
suspira ansiosa... 
le es enojosa 
su claridad. 
De pronta muerte 
ansio la calma, 
no puede el alma 
sufrir ya más . 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e l P a r t i d o L i -
b e r a l 
L A L E Y D E L SERVICIO M I L I T A R 
OBLIGATORIO 
Desde las nueve de la pasada noche 
hasta la una y media de esta madru-
gada estuvo reunida en animada se-
sión la Asamblea Nacional del Parti -
ido Liberal. 
I L a referida sesión fué secreta, pre-
sidiéndola el doctor Alfredo Zayas. 
Los debates fueron muy extensos y 
a veces acalorados, interviniendo en 
los mismos, pronunciando enérgicos 
discursos, el doctor Zayas, los repre-
sentantes señores José Manuel Corti-
na, Roberto Méndez Péñate, Clemente 
Vázquez Bello, Felipe González Sa-
rraín y Eduardo Guzmán, y los seño-
res Alberto Barreras, Enrique Recio y 
el doctor Herrera Sotolongo. 
Se trató del problema palpitante* 
la Î ey del servicio militar obligato-
rio; habiéndonos enterado, confiden-
cialmente, que fué la tesis general 
predominante en dicha asamblea, que 
el Partido Liberal debía prestar su 
apoyo a las naciones aliadas en la for-
ma que fuese necesaria y con todos 
¡os recursos del país, quedando sola-
mente sobre la mesa la redacción de 
la moción en que estos principios se 
desenvuelven. 
A los periodistas tampoco se les 
permitió la entrada en el salón de se-
siones. . 
Esta noehe, a las ocho, continuara 
la sesión. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 2. 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy duró cuatro horas. 
Se aprobó un decreto aplicando al 
Ejército las ventejas de las reformas 
militares. 
También se aprobó an proyecto del 
sefior Dato, de represión del espio-
naje-
Este proyecto será presentado in-
mediatamente a las Cortes. 
£1 ministro de la Gobernación, se-
ñor marqués de Alhucemas, dió cuen-
ta a sus compañeros de Gabinete del 
viaje que hizo a Barcelona y de las 
medidas adoptadas para reorganizar 
la policía de la ciudad condal. 
E l Consejo cordó crear un impues-
to sobre los títulos nobiliarios. 
Los ministros examinaron el con-
flicto pendiente entre los obreros mi-
neros y los patronos asturianos, 
acordando que el señor Cambó se 
ofrezca a mediar en el asunto para 
buscar una solución satisfactoria y 
evitar que se declaren en huelga 2.> 
mil obreros. 
También se acordó girar una visita 
de inspección para apreciar los daños 
cansados en algunas provincias do 
Castilla por los últimos temporales. 
E L PROCESO POR ESPIONAJE 
GRAVES CARGOS COMPROBADOS 
Barcelona, 2. 
E l coronel de Marina, señor Nava-
rrote, que está encargado de la ins-
trucción del proceso por espionaje, 
ha comprobado los graves cargos lan-
rados contra algunos policías. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a Rusia- — Dice en el editorial-
ijesde qu*» Napoleón d Grande vati-
cinó que en un período de medio sigl" 
•ería la Europa o cosaca o republi-
cana, se ha irirado a la Rusia no 
solamente como un vasto imperio, co-
mo una gran potencia, sino también 
como una especie de mundo aparta, 
con sus In-^xpUcables misterios, sus 
grandes tires, y girando dentro do 
una órbi.-. típterminada pero cuyos lí-
mites no era fácil señalar. 
F l Atenle.—Hemos recibido el pri-
mor número de " E l Ateneo", rejisia 
ouincena Ide aKricultura, industria " 
comercio que ha comenzado a ver la 
hiy en esLa t.'i dad, y que cuenta con 
una numerosa y escogida colabora-
d i n dentro y fuera del país, figuran-
co entre otros, las señoras Avellane-
da, Castro de Murguía y Pérez de 
Zambrana. 
L a Ilustración Americana.—Hemo? 
recibido este periódico ilustrado, al 
cual acompaña un bonito figurín. E n 
la galería de americanos célebre^ 
trae el retrato del poeta matancero 
don José Jacinto Milanés y su bio-
grafía • 
RESULTADO DE LAS E L E C C I O N E S 
P A R C I A L E S 
Madrid, 2. 
Son Incompletas las noticias que se 
reciben acerca del resultado de las 
elecciones parciales de diputados a 
Cortes verificadas en algunos distri-
tos. 
Por el distrito de Almansa, perte-
neciente a la proTinda de Albacete, 
triunfó el candidato clervista, señor 
marqués de Calzada. 
Por Purchena, provincia de Alme-
ría, triunfó don Julio Amado, demó-
crata. 
Por Fregenal (Badajoz) don Jesús 
Conejo, demócrata. 
Por Don Benite (Córdoba) don R i -
cardo Gasset, liberal. 
Por Villanueva, «1 sefior Fernández 
Maza, maurista. 
Por Posadas (Córdoba) el señot 
Gamero CítIco, conservador. 
Por Lo ja (Granada), don Félix 
Agueda, conserTador. 
Por Gancín (Málaga), el señor Mo-
.Jna Padilla, albista. 
Por Agreda (Soria) don Mateo Az-
peltia. romanonlsta. 
Por Villalóu (Valladolid) señor 
Alonso Romero, albista. 
Por Baracaldo (Vizcaya) don Do-
mingo Esparza, nacionalista. 
E L VERANEO DE LOS R E Y E S 
Madrid, 2. 
E l próximo sábado marchara a 
Santander la Real Familia. 
Allí permanecerá hasta fine» do 
(Continúa en la NUEVE-) 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Afio 1898 
No se publicó la edición de hoy po? 
ser lunes. 
LA GUERRA EN EL MAR 
RECORRIDO INFRUCTUOSO 
Londres, Julio 2. 
Un cuidadoso recorrido de la í 
aguas en el lugar donde fué hundido 
e; barco-hospital canadiente "Llan-
dovery Castle** no ha dado ningún re-
sultado. En nota del Almirantazgo 
se dice que puede asumirse que so-
lamente 24 personas de las 258 que 
iban a bordo se salvaron. He aquí la 
nota del Almirantazgo: 
" E l área entre el Ingar donde e! 
«•Llondovery Castle" fué hundido y 
la costa Sud-occidcntal de Irlanda, 
han sido recorridas cuidadosamente 
por dos grupos de barcos de guerra 
de la Gran Bretaña, además del den-
troyer "Llsander". Solamente se en-
contraron unos resto&^y bote vacío. 
Puede asumirse que no hay más su 
pervivientes del "LlandOyery Cas-
tle». 
VICTIMA DE UN SUBMARINO 
Be un puerto del Atlántico, Julio 2. 
E l vapor danés "Indieri" fué ata-
cado y hundido por un submarino 
alemán, pereciendo 29 de sus tripu-
lantes frente a las Azores, el 81 
de Marzo, se supo hey a la Uegada 
de nueve supervivientes de la vícti-
ma del submarino. 
E l barco, que venía de Francia » 
un puerto americano, fué hundido a 
cañonazos después que la tripulación 
se acogió a cuatro botes salraTlda-u 
Tres de estos botes perecieron en 
una tormenta. Entre las victimas 11-
gura el capitán Keluruloff. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
P A R T E INGLES SOBRE L A S O P E -
RACIONES A E R E A S 
Londres, Julio 2. 
Los aviadores ingleses dispusieron 
ayer de cuarenta y dos aeroplano^ 
alemanes y tres globos, según el par-
fi oficial de hoy sobre operaciones aé 
ras; de los aeroplanos, 25 fueron de* 
trufdos, quince quedaron fuera d« 
combate averiados y dos cayeron de-
trás de las líneas Inglesas, siendo 
capturados los ocupantes. 
AMO LÁAAVk üiAiau ÜL LA WlARlNA Julio 3 de 191». 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros solire todas las plazas impirtao es áel idqdíIo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OnONAS: A-7400 
B o l s o d e N e w Y o r k 
Ju l io 2 
PBENSA ASOCIADA 
A c m é s 3 6 6 . 8 0 0 
ííodos 4 . 4 4 1 . 0 0 0 
dendo hoy E l mercado está débil y ; 
mal sostenido. Especuladores venden 
y compran indistintamente; se teme i 
que el report de la Comisión Federa-1 | 
del Comercio conducirá a aumentar 
toa impuestos a las corporaciones e 
industrias. 
E l meeting sobre el precio del co-
bre será hoy, a las dos y media. Se 
espera un aumento en el precio. 
CAMBIOS 
Continúa el mercado inactivo y sin 
; variación en los precios cotizados so-
i bre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros ciantes 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
poi; 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGB. 
S. BN C. 
TELEFONOS A-0392. A-9484 
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Centrai Leatüer, . , . , . 
Cüiao Copper. . 
Coiu Products. . . . . . . 
Crucible Steel. . . . . . . . 
Cuba Cano Sugar Corp. . . . 
Dibtülei'H Securlties. . . . • 
lunimiuiun Covper 
iuterb. Cüuhoí. Corp. Com. . 
luter. UercaatUo Marine Com. 
Keuuecotr. Copper. . . . . • 
Lackwanna Steel 
Lehltí Walley : 
Mexican Petroleum, • , .*. .•< 
Miami Copper. . . ! . * . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . . 
Keading Comm • • 
KepuKic Irou & Steel 
Southern Paciílc 
Southorn Uailway Comm. . . • 
Union Pacific. . . 
ü. S. Industrial Alcotol. . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. , 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. 
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Erie Common A-I 
American Car Foundry 
Wrleht Martin 
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no ejerció influencia alguna en las 
acciones, dado que la especulación es-
tá retirada de este papel, pues los di-
videndos, como puede apreciarse, no 
guardan relación con las utilidades 
que obtiene la Compañía 
Cerró el mercado firme y bien im-
presionado. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 98. 
F . C. Unidos, de 85 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 
¡106 a 109. 
Idem idem Comunes, de 96.1|4 a 
36.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 96. 
Pinta en barras, 99.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y ft me-
ses, 5.8 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
¡ bonos ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
jaita <); la más baja 4; promedio 4; 
cierre r).l|2; oferta 6; último présta-
mo 6. 




(Cable (ie la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Neir York, Julio 2. 
Con limitadas transacciones profe-
sionales el mercado de valores de hoy 
reali/ó reposiciones irregulares de 1 a 
2.1|2 puntos sobre el revés que sufiie-
lon ayer algunas acciones; pero gran 
liarte de estas ventajas fueron canee-, 
iadas en la bora final, al anunciarse | París, Julio 2. 
un nuevo manejo financiero por una lienta tres por ciento, UO francos 
rompafiías industriales más i 7;, céntimos al contado, 
prominentes. Cambio sobre Londres, 27 francos 
.t acusación presentada por 1 ifi céntimos al contado, 
la Comisión Industrial Tederal contra Empréstito cinco por tiento, SS 
las excesÍTas e ilegales utilidades rea- francos 3.i céntimos, 
lizadas por varias compañías dedica-
das a cumplir las contratas del Gc« 
bierno durante la guerra, fué utiliza-
da nueTaraente por los bajistas como 
arma para deprimir los precios, aun-
que sin gran éxito. 
Los intereses bancarios esturieron 
quizás más interesados en la perspec-
tiva del pronto control por el Gobler. 
no de los sistemas telegráficos y tele-
fónicos del país, y con la inminente 
extensión do las perturbaciones obre-
Tas en la industria textil de Nueva 
Inglaterra. 
Alfanas de las más pequeñas com-
pañías manufactureras se decía que 
buscaban nuevas emisiones de capital, 
sujetas a la aprobación de la Corpora- ¡ 
ción rinanciera de la Guerra, y los 1 
rumores que corren en la industria 
del metal indicaban una revisión en 
mentido ascendente de los precios del I 
cobre, por parte de la Junta de Indus- i 
Irlas de la Guerra. 
[Tnited States Steel constituyó el | 
rastro saliente de las operaciones de 1 
MERCADO DE VALORES 
Firmemente sostenido, dentro do 
las cotizacioues del cierre del día cn-
terior, abrió ayer este morcado, man-
' teniéndose en igual actitud hasta el 
1 cierre, y aunque se efe-ctuaron algu-
' uas operaciones éstas fueron de me-
i ñor volumen que las del día anterior. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Comunes de Manufacturera a 
E>7 al contado. 
Más tarde y en el acte de la cotiza-
ción oficial se vendieron 100 Comu-
nes de Camiones a 30 y en la cotiza-
ción del cierre volvió a operarse con 
100 de Teléfono, Comunes, a 88; 50 
Manufacturera Nacional, Comunes, a 
56.3|4: 100 idem a 56.718 y 150 a 57. 
cerrando de 57 a 57.1|S. 
DIVIDENDO ACORDADO 
Según comunicación oficial recibida 
ayer en la Bolsa, de la Compañía de 
los Ferrocarriles Unidos, la Directí-
Idem Comunes, de 87.3|4 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 80.7Í8 a 82. 
Cuba Cañe, Preferidas,' de 80.314 a 
82. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 50. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 206.1|4 a 230. 
Idem idem Beneficiarías, de 117-1 ¡2 
a 130. 
Union Oil Company, de 2.50 a 3.30. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 57 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 26 a 31, 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76,li2 a 78. 
Idem idem Comunes, de 57 a 57,l!8 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64 a 66.1|2. 
Idem idem Comunes, de 41.1ÍS a 
41.1|2. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Obsenaciones de valores 
Distiller Sec. se cotizará ex-dívi-
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
aUE ESTAN SOBRE ELLA,. 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edi f i c io " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A. 
Cienfuegos , P a l m i r a & Cruces Electr ic R a i l w a y 
& P o w e r Company 
Se avisa a los Señores Tenedores do Bonos de esta Compañía que los 
intereses que vencen el día lo de Julio próximo serán pagados en las ofl« 
ciñas del Banco Español de la Isla de Cuba desde el dia 5 del propio mes 
siendo indispensable para el cobro la presentación do los títulos corres-
pendientes. Lo qua se hace público para conocimiento de los señores bo-
nistas. 
Londres, 3 d¡v. . , 4.77 
Londres, 60 dlv. . 4.74 
París. 3 dlv. . . . 11% 
Aiemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 19^ 
E. Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
utíacuenio p a p e l 












Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
TABACO 
E n la provincia de Pinar del Río 
han empezado a funcionar nuevas 
"escogidas" de la hoja de tabaico, que 
dan ocupación a bastantes obreros de 
ambos sexos y forman buen número 
de tercios de hojas de clases selectas, 
pues la calidad de la cosecha resulta 
muy buena; de ella se han hecho ven-
tas en "matules" y por quintales a 
precios remuneradores. 
A la ciudad de Remedios se está 
llevando mucha rama para las "esco-
gidas" qUe hay establ-'-cldas en elia. 
E n la población de Placetas se han 
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
E s t á a la carga para Monte-
video !a barca u r u g u a y a , 
" C A L V O " , para donde ad-
mite flete. 
Informes: A J . Martínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . . H A B A N A 
C . 5038 IN, 1C Jn . 
U l O N S U L T O R I A L E G A U J E 
COMEütlANTtS 
Ha trasladado sus oficinas para 
V I L L E G A S 9 2 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 0 3 6 2 
Ind. 30jn. 
E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A R I A 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar" y "Bolinder " 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadorej 
Eléctricos "A. S. E. A. 
Bombas Centrífugas "De Laváis," acopladas a Motores 
Eléctricos. 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de 
Aire y Malacates "Sullivan." 
Bombas "Rumsey' 
de todas clases. 
Motores "Foos" de 
gasolina y kerosina. 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y Taladros 
Eléctricos "Thor." 
Mezcladoras de concreto "Ransome." 
Romanas "Howe para carretas. 
L O M B A R D & C o . o ' R e i i i y 9 
Matas Advertlsing Agency. I-2SSú 
reanudado las compras de tabaco, y 
están funcionando ya seis "escogi-
das". Se espera que pronto empiecen 
a trabajar otras, para las que hay 




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Temí. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . • 
Rep. Cuba (4^5 % ) . • 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hlp. , . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C Cienfuegos, 2a. H. 
P. C. Caibarién, la. H. 
Gíbara-Holguín. la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . , 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . 
Havana Electric Ry. , 
H. E R. Co. Hlp. Gral. 




















Eléctrica S. de Cuba. 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila • . . • 
Cervecera Int la . hip 
F . C. del Noroeste. . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario , . , 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . - . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación), . 
F . C. Unidos . . . . . 


















(Pasa a la ONCE) 
Ei Dr. Rene Acevedo Laborde 
H a t r a s l a d a d o s u b u f e t e 
p a r a 
ViUEGAS 82, ALTOS. TEl. m i 
ind. 30 jn 
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O N T R A T I S T A S 
Habana, 24 de Junio de 1918 
CIENFUEGOS. PALMIKA & CHUCES E 1 E C T K I C 




hoy, si es que hubo algún rasgo digno ¡va de la misma en Londres acordó un 
de tomarse en cuenta, lo mismo que 
fiírnró prominentemente en el moví-
miento reaccionario de 3a sesión anf3-
lior. Su extrema reposición de 1.5 l 
puntos fué en parte mermada al final. 
Beíblchem Steel perdió su ganancia 
fraccional y un punto adicional, y 
otros equipos de la misma clase sn-
iríeron variables reacciones en la l i-
riuidnción posterior de utilidades. Lo s 
metales y los petróleos cedieron gran 
j arte de su ganancia, y las de moto-
res, marítimas y ferrocarrileras estu-
vieron pesadas e inciertas. Las ventas 
ascendieron a 865,000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
realizando, sin embargo, los de la L i -
bertad ganancias nominales. Los in-
tcniiicionales estuvieron desiguales, 
dentro de estrechos límites. Las vén-
fus totales (a la par) ascendieron n 
$1,550,000. 
Los vicios bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Julio 2. 
FI mercado de azúcar crudo estuvo 
firme, cotizándose Cubas costo y fletf> 
a 4,985. igual a 8*065 para el centrífu-
go. E l Comité no hizo compras hoy. 
E l mercado del refino estuvo bas-
tante animado, y los refinadores lir.n 
podido atender a los certificados que 
se les Ijan ofrecido. Los precios no va-
riaron, rigiendo a 7.50 el granulado 
fino. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses. 6. 
Lihrns esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4,71.8 4; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 4,71.12; por 
cable, 5.69.814. 
Florines.—Por letra, 50.114; por en-
We, 50.314. 
Liras.—Por letra, 8.82; por cable, 
8.80. 
Rublos*—Por letra, 13.1 ¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
dividendo de dos por ciento para el 
Stock ordinario, a cuenta de las utili-
dades del año económico terminado 
en 30 de Junio último, el que empe-
zará a pagarse a partir del día 22 del 
corriente mes. 
Deducidos los impuestos de guerra 
< orresponde a cada 10 libras esterli-
nas 70 c. 
E l anuncio del diYidendo, a pesar 
1 de que ya nadie lo esperaba, pues es-
I te debió haber sido acordado en Abril. 
D U S T I A L 
S E C R E T A R I A 
T E J I D O S L A I N 
y S « A e 
D I N E R O 
[o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
Consulado, 111. Tel . A-9982 
c 5526 ln 3 j l . 
Por disposición del señor Presidente se convoca a los señores accio-
nistas para la Junta General Extraer diñaría que habrá de celebrarse a las 
3 p. m. del día 20 del corriente en el Edificio del Banco Español de la Is -
la de Cuba sito en la calle de Aguiar números 81 y 83, cor. el objeto de 
tratar sobre el proyectado aumento del capital social. 
Tendrán derecho a tomar parte en esta Junta todos les accionistas 
que lo sean hasta el día 10 del actual en cuya fecha se cerrarán los libros 
de transferencias, y no se realizaiá ningún traspaso de acciones hasta 
después de celebrada la Junta. Los tenedores de acciones al portador debe-
rán entregarlas previo el correspondiente resguardo antes del día 10 del 
actual en la Secretaría de la Compañía, Habana número 91, altos, cualquier 
día hábil de 3 a 4 de la tarde, y tanto ellos como los tenedores de las 
acciones nominativas podrán hacerse representar en dicha Junta por me-
dio de poder conferido a persona extraña o por carta de autorización 
otorgada a otro accionista. 1 j 
Habana, Julio lo. de 1918, 
José L . Pessino, 
17075 3-4y5jl. Secretario. 
U T E Y 
J C A S A . T U R U L L [ • 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a goteras de los techos. • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : Preservan de la p u d r i c í ó n todo efecto de madera. • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O * * , de m u y poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D O N . 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d c a d a d o s m i n u t o s . 
C u b r e s u c o s t o e n e l p r i m e r t r a b a j o q u e s e e m p l e e . 
A h o r r a m u c h o s j o r n a l e s h a c i e n d o u n a m e z c l a m u y u n i -
f o r m e . 
S o l a m e n t e c u e s t a t r e s c i e n t o s p e s o s c o n s u m o t o r d e d o s 
c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Agentes E x c l u s i v o s en C u t a : 
C U B A N M A C H I N E R Y & S Ü P P L Y C O M P A N Y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a , 3 2 , e s q . a C u b a . Apartado 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
Matas Adveitislns Agency. 1-2885 
C55(6 l5d.-3 







































E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L , \ L E Y D E 
E S P I O N A J E 
' 
La minoría parlamentaría liberal 
hizo ayer, desde el recinto de la Cá-
mara, dedaraciones muy atinadas. E l 
doctor José Manuel Cortina habló en 
nombre de los congresistas de la opo-
sición, y por mandato expreso de és-
tos; y el ilustre financiero y político, 
que es tribuno de arrebatadora elo-
cuencia y de una profunda visión de 
las cosas, dijo, entre aplausos, que su 
Partido, al votar conscientemente la 
ruptura de relaciones y de hostilida-
des con los Imperios de Alemania y 
de Austria, conocía todas las secue-
las a ese acto aparejadas y nunca se 
dispuso por tanto a obstruccionar, en 
estos días solemnes, la ordenada mar-
cha de los negocios públicos. 
Los liberales, poco después de es-
tas manifestaciones, y haciendo bue-
nas las palabras del doctor Cortina, 
aprobaron la Ley de Espionaje. Era 
ésta una de las urgentes medidas que 
el Ejecutivo solicitara del Congreso. 
El Ejecutivo *ha sido, pues, debidamen-
te secundado. 
La Cámara popular, con oportunas 
podas e ingertos, introdujo en el tex-
to de la primitiva proposición modifi-
caciones discretas. Estas no le privan 
al Ejecutivo de aquellos recursos extre-
mos que son necesarios en períodos 
anormales; y no obstante, merced al 
sereno estudio de este delicado pro-
blema, la vida interna de nuestro pue-
blo no sufrirá oscilaciones sensibles 
ni bruscas sacudidas en sus actos pú-
blicos y en la normalidad de sus ins-
tituciones civiles. En este triunfo del 
buen sentido y de la habilidad polí-
tica colaboraron dentro del Parlamen-
to unos y otros y merecen todos loan-
za, así los congresistas de abolengo 
conservador como los representantes 
de matiz liberal. 
L a aprobada Ley de Espionaje no 
debe causarle, por tanto, zozobra al-
guna a los extranjeros que aquí resi-
den. Están minuciosamente fijados los 
casos únicos, extremos, en los cuales 
podrá el Ejecutivo actuar. Se impo-
nía la aprobación de la ley. L a situa-
ción del Jefe del Estado era, hasta 
r íos días, harto difícil. L a Repúbli-
ca de Cuba hállase ligada a la de los 
Estados Unidos y a la de Francia—así 
como a Inglaterra y a Italia—y en la 
necesidad de desenvolver aquellas 
energías fecundas, susceptibles de ser 
empleadas para bien de la causa de la 
Democracia, frente a la fortaleza de 
los Imperios Centrales. Estamos en gue-
rra. Hay sumergibles hostiles y ene-
migos en las aguas de este Continen-
te. L a vecina República del Norte es 
el gran granero de los aliados. Allí es-
tán los almacenes de los ejércitos que 
combaten en Europa, las fábricas de 
pertrechos conque se les arma, los bu-
ques conque se transporta del uno al 
otro mundo todo este infinito conjun-
to de hombres y de cosas. . . 
Un tratado internacional nos une a la 
Unión Americana. Una deuda de gra-
titud y de reconocimiento nos liga a 
ese gran pueblo con lazos morales más 
consistentes que los mismos compro-
misos p o l í t i c o s . . . Cuba, por tanto, 
estaba ligada a implantar, dentro de 
su libre territorio, las sabias medidas 
adoptadas en la República de Norte 
América. L a ley de Espionaje, que 
la Cámara cubana aprobó anteayer, es 
débil, benigna y endeble si se la co-
teja con las disposiciones similares de 
los Estados Unidos. 
Nosotros, por la fuerza de las cir-
cunstancias, nos veremos forzados a 
ir, tal vez un poco más lejos aún. En 
Norte América usa ya el Presiden-
te Wilson, de modo absoluto, todas 
las fuerzas industriales, de todos 
los sistemas de transporte y de to-
das las vías de comunicación. Fá-
bricas, arsenales, minas, telégrafos, te-
léfonos, estaciones inhalámbricas, fin-
cas y terrenos del litoral, playas de 
moda, hoteles marítimos, periódicos, 
y comercios y montañas, de ¡todo 
dispone con absoluta independencia 
de criterio 1 ¡Sin cortapisas de ningu-
na clase! Soberana y ejecutivamente. 
El decreto último, allí dictado, equi-
para a los millonarios, que viven de 
sus rentas cuantiosas, con los vaga-
bundos, que vegetan en la inercia y 
1 truhanerías de las ciudades y de las 
! campiñas: para la ley norteamenca-
na son unos y otros, inútiles e ineptos 
ciudadanos.. . L a recluta militar for-
zosa les será aplicada allí a cuantos 
no laboren, con sus propias manos, 
en provecho de la nación. Estas dis-
posiciones terminantes dan una idea 
precisa de los plenos poderes con que 
se ha investido en la República del 
Norte al Jefe Supremo del Estado. 
Nuestra Ley de Espionaje, junto a 
i esta orientacffin de la democracia 
americana, es, por tanto, sumamente 
benigna. 
No debe nuestro pueblo, pues, sen-
tirse intranquilo. L a aprobación de 
la Ley de Espionaje no alterará la 
presente normalidad de su vida. E l de-
recho a las huelgas, la ley de asocia-
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 > 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o P e r f u m e r í a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S e c r e t a r í a 
Cumpliendo lo dispuesto por el Con-
sejo de Directores de esta Compañía, 
se hace saber a los señores accionis-
tas que en sesión celebrada el día 26 
del pasado mes de Junio y teniendo 
en cuenta las utilidades obtenidas has-
ta la fecha, ha acordado, en cumpli-
miento de lo prevenido en los artícu-
los sexto y noveno de nuestros Esta-
tutos, abonar a los tenedores de accio-
nes preferidas el 3-112 por ciento co-
rrespondiente al primer semestre del 
corriente año y a los tenedores de ac-
ciones comunes el 3 por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas du-
fante el mismo período. 
El pago de los dividendos acordados 
Para las acciones al portador, quedará 
3d—1 
abierto desde el día 15 del corriente 
mes en las Oficinas de los señores N. 
Gelats y Compañía, durante los días 
y horas laborables y mediante la pre-
sentación de los correspondiente títu-
los al portador. E l pago del dividendo 
a los tenedores de acciones nomina-
tivas, se verificará directamente por 
la Compañía, por medio de checks que 
serán remitidos a los señores accionis-
tas a sus domicilios registrados en los 
libros de esta sociedad. 
Con el objeto de no entorpecer el 
pago del dividendo, desde esta fecha 
queda cerrado el libro de transferen-
cias de acciones. 
Habana, Julio lo . de 1918.—CAR-
L O S A L Z U G A R A Y , Secretario. 
Fuadición de Hierro y Bronce, Maquinarla 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con especialidad, en toca clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
Construcción de columnas fundidas, para grandes y 
pequeños edificios. 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e sq . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
T e l é f o n o s A-3152 y A-0110. 
INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrolla 
el comercio y la industria nacionales. 
A s í lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice:; 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
1 ^ I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan» 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA; 
clones, los actos de propaganda elec-
toral y las garantías constitucionales 
continuarán vigentes apenas el Pro-
yecto de Ley de Espionaje sea publi-
cado en la Gaceta. No deben sentir-
se inquietos tampoco los subditos de 
naciones amigas que aquí residen. Los 
derechos de extranjería están, en esta 
Ley, escrupulosamente respetados. En 
la redacción del primitivo proyecto 
habíase deslizado una ligera ambigüe-
dad. El DIARIO, desde la sección 
"Asuntos del Día," hizo notar la con-
fusión de los lérminos empleados. E l 
Dr. José Manuel Cortina defendió, en 
plena Cámara, nuestras oportunas ob-
servaciones. Ha tenido, en este caso, 
el DIARIO, un justo triunfo que los 
extranjeros que con nosotros convi-
ven deberán agradecernos/ Es esta la 
misión de los periódicos. No basta 
amontonar diatribas en la oposición 
ni decir pomposos himnos de elogio 
en el Poder: es preciso siempre indi-
car las medidas prudentes, recomen-
darlas, defenderlas; exponer los bue-
nos argumentos, serenamente... Es-
ta es la labor de los periódicos. De 
este modo ha conseguido el DIARIO 
un nuevo y felix éxito. 
Por último, y para desvanecer to-
da sombra de recelo—con motivo de 
la inmediata aplicación de la Ley de 
Espionaje—será oportuno declarar que 
las pasadas gestiones gubernamentales 
del general Menocal garantizan el 
recto mantenimiento de una discreta 
política. Cuba ha sufrido, en breves 
meses, las conmociones de una cruen-
i 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n - ; 
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R R N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
De venta en todas l«« buena» FarnaaelM y D r o e v r i m m . 
L A P A T R 
E l debate que se ha sosten'cio en el 
Congreso por iniioiativa de los nacio-
nalistas vascos ha dado motivo a que 
el señor Pradera, diputado jaimlsta, 
alcance un triunfo extrgx>rclinario. E s 
que él expuso el concepto de la patria 
con toda la unción y firmeza que co-
rresponde el tema. Duro sacrificio el 
que habrá sufrido el señor Maura, pa-
triota ardiente, estadista sobio, que no 
l'íjdo en Oár, ocasión memorabls for-
r ular el jmcio definitivo por tedos 
esperado Ilnoiera sido, se ;urarieute,, 
una oración de mérito supremo la qu?¡ 
hubiera pronunciado el Presidente del i 
Consejo, porque en ella se habrían 
fundido el pensamiento profundo y el 
amor vehemente, y cuando el corazón 
y el crebro laboran acordadamente, 
este orador culmina en el acierto de 
las ideas y de las formas. 
Pero no era posible: dirige el se-. 
ñor Maura un Gobierno de concentra-
ción en el que hay diversas opinio-
nes; y aunque sea triste el caso la 
afirmación nacional, es incompatible 
con la armonía de los Ministros. Y 
también hay que reconocer el sacrifi-
cio del señor Cambó, que ha hecho 
gala de su delicado talento para res-
ponder a su situación actual, sin ol-
vidar sus obligaciones doctiinalos. 
Nada más santo que el amor del 
hombre al terruño en que ha nacido. 
Hasta cuando ese amor se exagera y 
excluye otros amores más altos, me-
rece simpatía. Queda por ello discul-
pado, al menos en mijuicio, el singu-
lar empeño de los vascos que defien-
den su idioma y lo prefieren al caste-
Y S U 
llano, la lengua nacional, la lengua unf 
versal, la que cada día prospera e 
invade nuevas tierras y nuevas razae, 
la que palpita en América, la que 
existe en las Islas Filipinas, la que 
se habla en buena parte del litoral 
africano, la que comunica entre sí a 
tantos y tantos millones de seres. 
Ciertamente que el vasco es una 
antigua lengua. E l ilustre comentaris-
ta del libro famoso "Orígenes de la 
Lengua Española," cuyo autov se ha-
lla ahora en litigio, reconoce que ea 
indudable que el vascuence es la len-
gua más antigua de España, y que de 
semejante en todo de las demás de 
Europa, sólo se parece a otras que se 
hablan en la extremidad oriental del 
Asia. 
Pero no se enojarán los que ahora 
intentan revalidar literaria y oficial-
mente ese idioma, si cuando hablan 
de su pristinidad y la suponen la más 
vieja de cuantos labios humanos mo-
dularon se les refiere un cuento que 
es del caso. 
Cierto donostiarra entusiasta de la 
manera de hablar de su raza, decía 
una tarde, mientras paladeaba un va-
so de sidra conversando con un caste-
llano: 
—Cuando nuestros primeros padree, 
Atián y Eva, cometieron el pecado ori-
ginal, Dios íes reprendía ásperamente, 
pero por señas, no con vocablos por-
que aún no había idioma alguno, y en 
aquellos días, el Supremo Creador es-
taba aprendiendo el vasco. 
• 
J . ORTEGA L U N I L L A , 
ta agitación pública, y la Carta Fun-
damental del Estado hubo de ser, in-
clusive, suspendida... No obstante 
todo esto ¿qué resolución violenta 
puede serle atribuida al general Me-
nocal? El fué ecuánime, hábil, sere-
no y frío estadista en horas de ge-
neral desconcierto. En esos días drí 
prueba supo él vencer los apasio-
namientos y las intemperancias, har-
to lógicos entonces; y quien presenta 
esta historia pasada de bondad y de 
calma, no merece que, actualmente, 
se le tema. L a Ley de Espionaje, me^ 
dida de guerra, no será nunca usada 
para otros fines. 
Nosotros nos atrevemos a garanti-
zarlo. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Líevc s m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
El Servicio Militar Obligatorio 
Se bos asegura como cosa resuelta, que 
en estos días se implantará el servicio 
militar oblig-atorio, en el cual tomaráu 
parte todos los ciudadanos aptos qutí es-
tén comprendidos entre los veinte y trein-
ta años; prepárense tomando magnesia 
marquez (padre), que es lo mejor pina el 
estómago. 
alt. 3d-lo. 
r. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 (altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V r a r n e s , de 2 a 4. 
N o h a c e vis i tas a domic i l io . 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 «peradones de 9 a 11 7 
¿ t o l a S . Prado 10», entre Tentontt 
Ifcey 7 Dragones. 
Teléfono A-lMft. 
B r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmUJAXO JDKli UOSriTAX. DJC £M£B. Keucias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KS VIAS DRLNABIAH y enfermedades venéreas. Cistoscopla. caterlsmo de los uréteres y examen deJ 
riñóu por los Hayos X. 
JNYBCCIONEd DE NEOSALVAKHAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y Da 3 a 6 p. m., en la calle d« 
14793 
CUBA, NUMERO 69. 
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C O R T I N A S 
P a r a P o r t a l e s 
Y B A L C O N E S 
De listas de madera en colores. 
Verde, verde y natural, y castaño 
y natural. 
MEDIDAS: 
4 pies ancho por 10 píes larg< 
•5 m *, »* 10 M „ 
6 » » », M 10 M M 
8 » » »» r » 1 0 » « 
10 10 M mm 
1 2 » » , , 1 0 » » 
J . PASCUALEALDWIN, 
Obispo, número 10U 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS D E 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y Tías génlto-nrinarias. 
15799 19 H 
NORTHAMPTON COMMERCIAL 
C O L L E G E 
Vorthampton, Massachusett», 
U. S. A. 
Educación completa en todos loe 
métodos modernos de transaccio-
nes comerciales. Clases separadas 
en Inglés para cada uno de los dis-
cípulos latinos. En sesión todo el 
año. Clases especiales dorante el 
verano. 
Enviamos catálogos a quien los 
solicite 
JOSEPH P1CKETT. Principal. 
C 5255 6d-28 
D r . J . L Y O N 
D £ L A ITACftJLTAD D E PAJilS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias, . 
Someruelos, 14. altos. 
D r , E l p í d l o S í i n c e r . 
Cirnjaao del hospital ^Mercedes* C i -
rugía (especialidad de cuello), eníar-
medades de lea ojos, orina y sangra. 
Inyecciones de "Ñeosalvarsan. Con» 
sultas: de 11 a 12 B.m- y de 4 a « p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
14788 alt ^ 1° 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segures y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
CAPITAL S O C l k l , $LM0JH)O^-l)EPOSnO8 E S 1A HACIENDA, Í M M M . 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
Le Compañía " E l Comercio" ha «Ido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agri-
oultura y de ik propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado Int^ 
graraente el capital en circulación. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Pija. Los tipos de primas qne apltaa sor 
más económicos que los de otras Compañías. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
" E l Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vap£vr, toda clasf 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. , « a 
Lodo. Lorenso D. BecI, Ignacio Názabal, Juan Omeflac», 
Secretario-Consultor. Presidente, Administrador-Gerente. 
C5225 a l t 15d.-26 
c f304 15d-30 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
r r C í l S a i V i c t r o l a s d e 
Casas para obreros. 
Nunca como ahora se siente en to-
da la República la necesidad de una 
propaganda para construir barriadas 
de casas para familias pobres. Sería 
el mejor modo de combatir la 
berculosis que tanto se ceba en 
clases proletarias. 
eon.parable IlingstraBse. y despvn 
cientos de ciudades modernas. 
En el mejor modo de planear una 
ciudad nueva o nuevos barrios, de-
be tenerse en cuenta no solo el fin 
tu- ¡ de acortar distancias con calles diago-
las nales sino también reunir las casas en 
manzanas chicas que no pasen de 
G r a n L u j o 
" E l Noticiero", de Güines, trata esa»cincuenta metros por lado, con bu 
materia y dice: 
En muchas poblaciones, especialmente 
en Kuropa, se pone remedio a ese mal fa-
bricando barrios de cusas adecuadas pi.ra 
obreros ijue se les ceden a estos en pro-
piedad (Migmnlo una cuota mensual que 
viene a sur el alouller que le costaría 
una casltü t;.l vez mils mala que la que 
vx pagando paulatinamente, casi sin sen-
tir. . • , 
En Güines podría hacerse un barrio de | 
esa natimileza a poco esfuerzo que se 
realizara; a iniciativa del Ayuntaimento ! 
podría adquirirse un pedazo de terreno 
en las afueras de la población y alli prin-
cipiar por hacer quince o veinte casas| 
para cederlas en la forma anteriormente | 
dicha. 
l'or este sistema se liarían varios be-
neficios a la vez, uno proporcionar la for-
ma de adquirir una casa propia a los 
que no tienen mAs que el Jornal diarU 
o el sueldo mensual ;otro, abaratar los 
alquileres en general porque habría me-
noü demanda de casas para alquilar; y 
otro contribuir al engrandecimiento de 
la población. 
En las poblaciones pequeñas donde 
el terreno es barato, podrían hacerse 
casas de tabla económicas, fácilmen 
te rcdimibleó, separadas unas d̂e 
otras P3¿-^ evitar fa propagación'de 
un incendio, cemó se han dado casos; 
y esta misma separación podría utili-
zarse rodeando las casas do una huer-
ta o jardín. 
En la Habana podrían hacerse ba-
rrios obreros a distancia de la ciudad 
unidos por una línea de tranvía gratis 
para los obreros. E l alquiler muy ba-
jo permitiría un pequeño aumento pa-
ta la franquicia de los viajes. 
Todo eso y mucho más podría hacer-
le si hubiese voluntad y verdadero 
espíritu democrático. 
nos patios en el centro para que to-
das las habitaciones tengan aire, luz 
y ventilación 
Con grandes manzanas eso se hace 
difícil y aún más ton la ambición de 
especular con el terreno. 
E n el principio los terrenos cues-
tan poco, y puede disponerse de mu-
cho espacio para la separación de-
casas rodeadas de jardines y huertas; 
pero después viene el afán de especu-
lar y no faltan ayuntamientos que i 
permitan fabricar en aquellos espa-1 
dos intermedios y así las ciudades | 
viejas se van volviendo apretadas y i 
malsanas. E n esta capital lo hemos 
visto con los chaflanes de la calle 
de Neptuno. 
Dos modelos de suma elegancia, muy propios para Gasinos, Clubs 
o Salas de Música, son de extraordinarias condiciones armónicas y 
por su bella construcción mueble de lujo y adorno. 
V i c t r o l a 
G u i l l e r m o y M a r í a 
N o . 0. 
De nogal inglés, con paineles nu-
dosos, enchapados, acabado semi-
brillante; tapa tallada en alto relieve 
Todos los adornos son de metal, 
estilo antiguo. 
1 
F I E S T A S I N A U G U R A L E S 
E L C L U B F E M E N I N O D E C U 
Sobre lo mismo. 
" E l Comercio" de Cienfuegos habla 
de ¡a necesidad de atender al incre-
mento de población en las grandes 
urbes y dice: 
Precursor famoso, en la ciencia de 
City Plauuiug, fué, durante el siíílo XVU. 
Christofer Wren, autor de uu notabilísi-
mo estudio con plauos, que todavía se 
admiran, pura la reconstrucción de Lon-
dres, destruido por el fuego el año liitíQ; 
si bien los intereses creados y la igno-
rancia do los tiempos, impidieron que 
Inglaterra aprovechara los consejos de tan 
insigne sabio, para evitar el caos y la con-
glou.eración de calles <iue aún perduran 
en la inmensa metrópoli. Alemania, des-
de el siglo XVU, tiene los libros famo-
sísimos del príncipe Yon Pukler Muskau, •¿g 
que acaba de reproducirlos, en una edl-
dóu de gran lujo, la University Press de 
Cambridge, el aüo 1017. Y eu este mis-
mo orden de conocimientos especializa-
dos, ilustró su nombre, hace poco más de 
un siglo, el ingeniero militar francés, 
soldado de la lievoluclón separatista de 
los Estados Unidos, Pierre Charles L'En-
fnnt, a quien el Presidente 'Washington le 
encemendó los proyectos y planos porque 
aún se rige la espléndida capital ameri-
cana, y donde por primera vez se traza-
ron persiguiendo fines científicos de 
acortar distancias para el tráfico cívico y 
de embellecimiento de perspectivas, las 
avenidas diaconales y en circulo, segui-
das luego con brillantes resultados, en 
Piíris primero, luego en Yiena, con su In-
L a pena del Tallón. 
" E l Debate" cuenta e! caso históri-
co de un gran arrepentido por haber 
apoyado el divorcio en Francia. 
Cuenta quo el senador M. Mai'cere 
fué invitado por Monseñor Angonard 
que lo apreciaba mucho. 
Y Marcere hubo de «contestar: 
—¡Oh! Monseñor, yo no merezco vues-
tras alabanzas, porque he cometido una 
gravisima falta, cuando era ministro de 
Justicia. 
—Lo extraño, siendo el alma de usted 
tan recta y tan leal. 
—Escuchad ,Monseñor, y vos juzga-1 
réis después. Cuando yo era mlnistr') de i 
Justicia, era a mi a quién im-uml̂ a el 
cargo de presentar en las Cámaras la! 
odiosa ley del Judío Naquet, sobre el di- ; 
vordo y tuve la triste satisfacción de ¡ 
aceptarle. En aquel momento esta ira yo 
iiabuído por el ambiente y no vela las 
enormes consecuencias de mi falta para 
el porvenir de Francia. Ful por ello te-
rriblemente castigado porque he sido la 
primera victima de esta ley que después 
he lamentado tanto. Mi bija que vos vis-
teis en este salón está divorciada y mi 
hijo egtá en camino de hacer lo mismo. 
Por muy amargo que sea este dolor, yo 
no me quejo y lo acepto como un cas-
tigo bien merecido, pidiendo solamente 
a Dios que tenga compasión de mi.'-
Los senadores qne por no tener el va-
lor de oponerse a las exigencias de ¡ 
matrimonios averiados están dispuestos i 
a probar el divorcio, no pudieran t-ufrir 
el u.lsmo castigo que el señor de Maicera 
si al fin llegase a establecerse? 
Una institución que surje. 
E n el Club Femenino de Cuba que 
en la noche de hoy, y en el local de 
la Academia de Ciencias, celebra su 
fiesta de inauguración. 
He sido Invitado por su presidenta, 
la señora Emma López Seña de Ga-
rrido, y junto con la invitación recibo 
el programa. 
Muy selecto y muy variado 
Consta de dos parces, cubiertas, por 
igual, con números literarios y mu-
sicales. 
Abrirá la velada con un discurso 
el más notable de los novelistas cu-
banos, el doctor Miguel de Carrión, 
siguiéndole la señorita Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres con la recitación 
de varias poesías. 
Después la señora Sara Upton de 
Camacho, acompañada al piano por ia 
señorita Patria Lagueruela, cantará 
O i M i Azzarrl, de Verdi, y la román-
za Se Sarán Rose, de Arditl. 
Concluye aquí la primera parte. 
La segunda comienza c^n dos nú-
meros de Chopin por la admirable y 
admirada pianista Flora Mora para fi. 
nalizar con el discurso que pronun-
ciará la laureada poetisa Dulce Ma, 
ría Borrero de Luján. 
L a Banda Municipal contribuirá con 
la ejecución de escogidas piezas a la 
mayor amenidad de la veladu. 
Dará comienzo a las nueve. 
PASA A LA PLANA CINCO) -
V i c t r o l a V . 
N o . X V I . 
Es defina caoba, con pintu-
ras estilo Luís XVI en sus pai-
neles, acabado dorado. 
Es el castigo por el propio pecado. 
Cuantos aún los mismos que se divor- | 
cían se arrepienten de haber buscado | 
lo mejor en lo peor. Por no sufrir i 
una pena, se buscan otra más gran- i 
r e c i o 
Por el partido Liberal. 
Leemos en " E l Correo de Matan- í 
zas": 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E 
A P A R A T O S Y D I S C O S . 
El liberalismo tiene necesidad de unir- i 
se no sólo por su interés como partido 
sino por los deberes que necesariamente i 
tiene que cumplir ayudando al reno-nbre | 
(ic la Keprtbllca en el magno conflicto 1 
que estamos afrontando con el Imperio 
Alemún. 
Un partido que fué robusto y pajante ' 
n? puede entregarse al cisma que lo des-
cree'ita para la lucha comicial y lo im- ; 
potentisa para la vida de Gobierno. Las 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s S . A . 
SECRETARIA. O'REILLY 61. 
HABANA 
AVISO 
De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos de esta Compañía se 
pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de Acciones Prefe-
ridas de la misma, que el dividen-
do número 2, correspondiente al 
semestre vencido en 30 de Junio 
del corriente año, estará al pago 
en las oficinas de la Compañía, 0' 
Reilly, 61, a partir del día prime-
ro de Julio, todos los días labe-
rabies de 9 a 11 a. m., previa pre-
sentación de los Certificados de 
Acciones. 
Habana, Junio 30 de 1918.-^ 
OSCAR DIAZ ALBERTINI. Secre-
tario. 
30-31-1 y 11 jL 1(5817 alt. 
H U M A R A 
A p a r t a d o 5 0 8 . M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
AI que progenie un rom odio moj or quo la» 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente en breyes di a i 
FLUJOS AJÍTIGÜ OS O B E C I E N T E S 
sin twrodncir estrechez, dafiar el rifi óu ni descomponer el eslóma-
tro. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
© l O I G I G i e T O l © : © : © 
Agente General y Distribuidor de 
la "Yicíor Talkíng Machine Co." 
T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
Eipeciajidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, efr 
Gafe* J adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
K a n 
1 • • • — 
; Colectividades que agpiraa ser Poder no 
i deben vivir en la oposición dividido-j por 
¡ el apasioiuiruiento. 
Acuda los liberales dispreprados: acu-
dan loa ardorosos entusiasmo a'onpro-
sar las filas del vigoroso partido y cesen 
en la dlscordln que los üa consumido y 
agotado estérilmente. 
No hay que hacerse ilusiones. E l 
partido liberal fraccion-ido no puede 
hacer más que facilitar el triunfo co 
los conservadores. 
Por la patria. 
Dice "La Defensa", de Manzanillo: 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H a r e c i b i d o l o s M o d e l o s d e T r a j e s d e N i ñ o , p a r a V e r a a o . 
Modelos para P l a y a . Modelos p a r a Paseo . 
P r e c i o s o s u r t i d o e o R o p a I n t e r i o r p a r a 
S e ñ o r a s , N i ñ a s y N i ñ o s . 
L i n d a s T e a s p a r a V e s t i d o s , e n S e d a y A l g o d ó n , 
E s t a m p a d a s y L i s a s . 
S a n B a f a d 3 1 . - T e l é t o A - 3 9 6 4 . 
La Imnlautacifln del servicio obligato-
rio e» uno de los asuntos más trascen-
dcnttles de nuestra vida como nación in-
dependiente y dado el grado de culíuni 
de nuestro pueblo y la resistencia del 
mismo a tal medida es de frran necesi-
dad que haya mucho tacto en el cumpli-
miento de la ley y un gran espíritu do 
justicia si se pretende que el organismo 
que se va a crear llene los fines perse-
guidos. El patriotismo sella los íjblos 
í'rcnte a la necesidad: pero para que todo 
march»- como es debido y sin protestas, 
ante bien con entusiasmos, se impono 
qne el ejercito sea un cuerpo de» carictft 
exclusivamente nacional e inspirado en 
les más altos principios. Es alíío qm». 
¡líccta a todos y por lo mismo todos se-
rán inspectores interesados en su buena 
u areba y desarrollo. 
En esos tiempos en que la seguri-
dad de las najclones depende del valor 
y la fuerza de sus habitantes, es un 
deber sagrado dotar a la patria de un 
buen ejército. 
E l calor y la locura. 
Leemos on "La Prensa" la siguien-
te nota sobre el número de personas 
que se volvieron locas en el mes de 
Junio último: 
Durante el pasado mes de junio han 
ingresado en la Sala de Observación del 
Hospital Calixto García, procedentes de 
toda la República, tíO presuntos demen-
tes en esta proporción: 
fMnar del Río. 0; Habana, 20; Matan-
zas. 7; Santa Clara, 11; Camagüey, 0; 
Orlente, 7. 
Son Cubanos, 53; espafioles, 5; ameri-
canos. 2: varones, 32: hembras, 28; sol-
teros, 50; casados, 10; blancoi, 4S; ne-
gros. 7; mestizos, 5. 
Además de estos presuntos dementes, 
ingresó uno blanco, sin generales, proce-
dentes de la Habana. 
De los 60 que se han vuelto demen-




dato a favor del matrimo • 
i ¡¿Mi 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital reserva jr utilidades no repartidas % 9.71(L083-4» 
l e t h o en Cuba % $90jOG8.70Mfl 
GIBAMOS L E T B A S PARA TOPAS P A S T E S D E L MüTTDO 
£1 Departamento do Ahorros bbona el 8 por 100 de Interés «Koal ts« 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E 
Payando sus «mentas con CHEQUES podrá rectificar cnaJqnler di* 
lerenda ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
c ¿ n o alt la. 11-
Estas 
todo en 
cifran son elocuentes; sobre 
lo referente al estado social. 
Las modas de París 
A pesar de la guerra, nuestros modis-
tos no descansan en darle gusto a nues-
tras damas elegantes, las últimas modas 
son preciosas y se conocen tomando la 
magnesia marQiuez (padre) que se vende 
en todas las boticas. No hay nada me-
jor para el estómago. 
alt. 3d lo. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 i 3. 
Matas Advertising Agency. 1-2885 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastilla» con cada Prisco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E LABORATORIES 
N e a • r n w a u u a s t b m t . i « w y o h k 
L 
V e a 
S E Ñ O R A : S u m e j o r B a - A c o d e a h o r r o e s 
M U R E C A 
L a c a s a d e l p u e b l o , l a q u e l a p r o t e g e a u s t e d 
l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a 
c u a r t a p a r t e d e s u p r e c i o . 
Voal francés , blanco y color entero. 
Voal f rancés , a cnaclroe y listas, ú l t i m a no-
vedad. 
Marquiseteo estampados, lo m á s nuevo y 
eleg'autc. 
Telas especiales para sayas, hay divinidades. 
Telas rica, Nanaoiik, Madapolanes y Telas 
novia. 
Irlandas y vichis para camisa, grandioso 
Furtido. 
Rasos de seda tafeftalinas y tafetanes. 
Georgets estampados, ú l t i m a novedad. 
Georgets lisos, clase superior. 
Telas de seda, especiales para sayas . 
ü n g r a n d í s i m o surtido de telas de novedad 
para vestidos. 
''reas de hilo. 
Warandoles para saSanaa. 
Toallas para cara y b a ñ o . 
Ene-ages y En/tredoses de todas ciam... 
Inmenso surtido en toda clase de Cintas a 
precios regalados. 
Carteras de piel y de seda. 
G<ran variedad en A b a n i c o i . 
.Surtido completo de adoraos para vestidos. 
Per fumer ía francesa. 
SormbrilLas de todos precios, p r e c i o s í s i m a s . 
Medias para señoras , caballeros y n i ñ o s . 
Corsés ""Warner", que v a l í a n é pesos, ahora 
a 80 centavos. 
Gnan surtido en boles, 
O O N F R C C I O O T S : 
Blusas de seda, color entero y estampadas, 
seabatdfts de recibir ds P a r í s . 
Blusas de l inón , vo í l e , xnarquisets y nan-
souk, b a r a t í s i m a s . 
Mil estilos de sayas, a cual m á s bonito. 
Trajeíeitos para n iños , especial surtido, a 
precios baant í s imos . 
Vestidos paa-a n i ñ a s , muy l indos. 
Mamelucos muy baratos. 
Vestidos para señoras y s e ñ o r i t a s . 
Sobrecamas do p i q u é . 
Toallas a precios m á s baratos que en fábrica. 
S O M B R E E O S P A R A S K É í O E A f i Y N I Ñ A S 
E n esto acabamos de recibir de P a r í s nn ex-
tenso surtido, los estilos m á s nuevos, los 
m á s elegantes, que vendemos a precios su' 
m á m e n t e m ó d i c o s . 
A h o r a , a h o r a e s c u a n d o d e b e u s t e d h a c e r s u s c o m -
p r a s p a r a t e n e r s u p e r h á b i t e n s u p r e s u p u e s t o 
L A M U Ñ E C A 
F r a n c i s c o I r a v e d r a . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l f . A - 5 6 9 Q 
\ 
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H a b a n e r a s 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M A V I L E S 
• Qué animación para las carreras! 
Va en aumento, de modo vltlblo, a 
medida que se aceo-ca el sábado, pri-
mer día del erent automovilista en el 
Hipódromo de Marianao. 
La venta de palcos en la mañana de 
ayer resultó realmente extraordina-
ria. 
No quedó uno solo do la fila alta. 
De la del centro, en mitad del grand 
staud, solo hay disponibles por el mo^ 
mentó tres o cuatro. 
Y las de la fila inferior, ,los prefe-
ridos por los verdaderos amateurs 
porque desde ellos se domina toda la 
nistá, están siendo muy solicitados. 
Se agotarán. 
Como en las anteriores carreras. 
En mi poder están esos palcos res-
tantes para cuantos deseen adquirir-
los, bien llamando al teléfono A-6993, 
bien dirigiéndose a Malecón 70 altos, 
desde las once hasta la una del día, 
Nada más que a esa hora, • 
Y antes del viernes. 
\'n me sería posible, dada la una, 
atender cualquier solicitud que reci-
biese sobre el particular,-
Cuanto a las entradas su venta mar-
cha en aumento tal, de día en día, que 
todo hace suponer que el número de 
espectadores superará al de rodas las 
fiestas análogas efectuadas hasta la 
fecha. 
El Club Benéfico de Carreras insis-
te en recomendar a todos los que ad-
quieran entradas en los diversos lu-
gares donde han sido puestas de ven-
ta la conveniencia de proveerse de los 
Hckets para los chauffenrs a fin fie 
evitar en la puerta del hipódromo la 
demora consiguiente. 
Una observación precisa hacer. 
Hay una puerta, que es la que está 
frente al grand stund, destinada ex-
clusivamente a los que vayan Fin má-
quina. 
Por la otra puerta no pueden pasar 
más que los que vayan con automó-
viles. 
Ambas puertas estarán abiertas dea-
de las doce del día lo mismo para las 
carreras del sábado que para las del 
domingo. 
Conviene advertir que las carreras 
del sábado darán comienzo a las tres 
en punto. 
Y las dej domingo a las dos y media. 
Hubo ayer prácticas en Oriental 
PaiTf de numerosas máquinas de di-
versos tipos inscriptas para catego-
rías diferentes. 
Asistió gran público. 
Se suspenden las prácticas mañana 
por la festividad del díat activándose, 
por lo mismo el arreglo de la pista,, 
que se espera quede en perfectas con-
diciones con los trabajos de varifis 
cuadrillas de obreros y aprovechándo-
se los cilindros cedidos por el depar-
tamento de Obras Públicas. 
¿Algo más que decir? 
Un regalo que ' ha sido adquirido 
ayer en la Csa de Hierro por la se-
ñora de Truffin, Presidenta del Co-
mité de Damas, para rifarlo entre los 
concurrentes a las carreras. 
Alhaja preciosa. 
Un pendentiff de zafiro y brillantes. 
Las papeletas, en un total de cinco 
mil, se venderán al precio de un peso. 
Con dos números cada una. 
L A S T A R D E S D E O R T A S 
Estuvo ?nimado ayer el Nacional. 
Un público selecto reuníase en la 
sala del gran teatro durante la re-
presentación de la tarde. 
Tarde de los martes. 
Rival de la de los sábados en ani- j 
mación, elegancia y lucimiento 
Tras la zarzuela E l puñao de rosas, 
que evocaba en más de uno de los ' 
prer-entes el recuerdo de su estreno' 
en los buenos tiempos de Albisu, se 
ruso en escena L a Zahori, lindo entre-
més que valió al primer actor Enrique 
Lacasa aplausos merecidos. 
E n un palco, donde veíase un grupi-
to del smart, se hablaba de la próxima 
función de «loda, la de mañana, en 
plena festividad del 4 de Julio. 
Porque debo decir que mañana, de-
clarado día de fiesta en la Habana, ha-
brá ¿no solo la función de moda de los 
jueves. 
Habrá también matinée. 
V e a n u e s t r a e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n de 
S o m b r i l l a s 
y e n c o n t r a r á l a q u e co lme 
todos s u s deseos . 




Máximo Yánez Castillo, de 27 años 
dj edad, chauffeur, vecino de Uni-
versidad 54, manejaba la máquina 
número 2, de la segunda categoría 
llevando como ayudante a su her-
mano Julio, este último vecino de 
Estrella 56. 
En una de las curvas del Hipódro-
mo volcó la máquina, recibiendo los 
dos lesiones graves. 
OTRO ACCIDENTE 
Norberto Mongeaci Jiménez, de 2* 
años de edad, ayudante, y el chau-
ffeur Eduardo Mlralles, de 27 años, 
de la máquina número 6 de la segun-
dfa categoría, resultaron con herida* 
graves a causa de haber chocado la 
máquina contra un furgón. 
E l sargento Rodolfo Hlnz, levantó 
acta-
Los heridos fueron asistidos en el 
hospital de Columbia. 
San Pedro, Corresponsal. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O I 
DE C A B E Z A . LAXA 11VO BROMO 
QUININA desvía la causa, curancb 
también L a Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
(íROVE viene Soc cada cajila. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIBUJAXO 
Bnferjaedades de la sangre, pecho. s«-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones prenitales 'de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loa 
Murtes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 ; 21 jl. 
c 5556 lod3 lt-4 
S ' T . l V S P t ^ E T R I U N F A D O R A 
Teté Alvarez. 
Son para ella, para la meritísima 
sefiorita, todos los plácemes y todas 
las congratulaciones por su triunfo 
universitario. 
Triunfo grande. 
. Del que no existe precedente. 
'.a señorita Teté Alvarez. muy jo-
Kfn. muy linda y muy inteligente, se 
examinado de un curso completo 
áe la Faculta de Ciencias. 
. Estudios áridos que lleva a cabo Te-
Iñ siguiendo una resuelta vocación. 
De las nueve asignaturas que exa-, 
minó obtuvo en siete la calificación do \ 
Sobresaliente. 
Alcanzó buenas notas en las otra? 
dos 
Más todavía. 
Se presentó a oposición, animosa v 
decidida, segura de sus fuerzas, y le 
fueron adjudicados tres de los premios 
discernidos por un tribunal severo y 
competente. 
Admirada de todos por su singular 
belleza la señorita Teté Alvarez lo es. 
al propio tiempo, por su inteligencia 




E l licenciado José Alfredo Bernal y 
su distinguida esposa, la excelente y 
estimadísima dama Angelita Obregón, 
han salido para San vDiego de los 
! Baños. 
Acompasados de sus dos lindas hi-
I jas, las señoritas Ca-rmelina y Arsenia 
¡ Bernal, se proponen pasar en el Ho-
tel Cabarrouy todo el mes. 
Refuerzo simpático el que recibe 
San Diego con tan distinguidos tem-
poradistas. 
A los que deseo felicidad. 
l E n perspectiva.... 
Una boda el domingo, 
i E l domingo próximo, y anta los a!-
¡ tares de la Iglesia de la Caridad, uni-
1 rán su suerte la señorita Mart?. Sierra 
1 y -el doctor Enrique Lavedán. 
! Encantadora la novia. 
I Y cuanto a su elegido, el doctor L a -
vedán, uno de Iqs máa legítimos pres-
! tlglos de nuestra juventud intelectual. 
U N N U E V O C R I S T I A N O 
Francisco Javier. 
Un angelical baby. fruto primero de 
la feliz unión de Francisco Zayas y 
Amparo de la Guardia, joven y- distin-
guido matrimonio. 
Con ese nombre recibió la gracia 
del bautismo de manos del Padre Ra-
món Barreras, popular párroco de Ma-
rianao, celebrándose la ceremonia an-
teayer, festividad de Santa Leonor, en 
obsequio de la amantísima abuelita 
del niño, la resptable señora Leonor 
.Montalvo Viuda de la Guardia 
Fué esta dama la madrina. 
Y el padrino, el señor Antonio de la 
Guardia, joven que goza de generales 
simpatías en nuestra sociedad. 
Delira con el ahijado. 
E s su encanto y es su adoración. 
En la residencia de los padres de 
Francisco Javior, una de las más ele--
gantes viviendas del Reparto de Al-
mendares, que también bendijo esa 
tarde del lunes el querido párroco de 
Marianao, ,se celebró la ceremonia 
dentro de xma intimidad completa. 
Ante familiares, en su mayor nú-
mero, que hacían votos por la futura 
felicidad del nuevo cristiano. 
Votos que suscribo. 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
• 'a expresada prenda, se suplica la 
| devuelva a la Quinta Vista Hermosa 
¡ residencia de nuestro Director, en \-x 
i Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
B O D A E L E G A N T E 
Está próxima una boda. | 
Es la de la señorita Amalia Anglada, : 
tan gentil y tan graciosa, y el jcven ! 
y distinguido abogado Juan df Dios j 
Romero. • 
Ha sido dispuesta la ceremonia, se- j 
gún reza la amable invitación que Ue^ 
ga a mis manos, para el miércoles de 
la entrante semana, a las nueve y i 
media de la noche, en la Iglesia de i 
Monserrate. 
Designado está para padrino de 
boda el ilustre Manuel Sanguily. 
la 
Y será la madrina, la señorita ^Hor-
tensia Anglada, la 'nteresante herma-
na de la novia. 
E n nombre de ésta actuarán como 
testigos el señor Emilio de la Costa, 
ios doctores Alfonso Betancourt y Mi-
guel A. Abalo y el querido licenciado 
Leopoldo Sánchez, juez Correccional 
de la Sección Tercera. 
Y serán los testigos del novio, el 
general Alberto Nodarse y los docto-
res José Morel, Rafael Nogueira y 
Raúl Mas vid al. 
Boda simpática. 
Un abogado eminente. 
Y catedrático, por oposición, de la 
Universidad Nacional. 
Ipl templo de la Patrona de Cuba 
lucirá pa>ra esta boda un decorado 
donde hará gala el jardín E l FénJx, 




Empiezan los cultos tradicionales. 
A partir de mañana se inauguran 
los Quince Jueves del Santísimo en la 
Iglesia del Vedado. 
A su mayor lucimiento pueden con-
tribuir cuantos lo deseen, en cualquier 
cantidad, como ya lo han hecho nume-
rosas devotas de aquella feligresía. 
Basta dirigirse al Padre Bailarín. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
En el Angel, a las nueve, la de E s -
tela Cepero, la graciosa señorita, y 
el joven ingeniero Sergio Puig. 
Y media hora después, en la Parro-
quia del Vedado, la de la señorita Ele-
na Diago y el joven Alberto Arellano. 
Ambos del gran mundo. 
'i <* .< r r ^ r ^ " 
Enrique F O T A M L L S . 
D K . F E D E K i C Ü I O R R Á L E A S 
E S T Q M A G O ; I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C c n s u l l a ? : d * 4 a 6 p . m . e a C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Precio del azúcar parala zafra 
Debido a las gestiones de nuestros 
azucareros, está asegurado ya el precio 
de nuestro fruto para la zafra prflxlma: 
(>1 hacendado y el colono tiene que pre-
pararse para la campaña, pues por lo 
Bcncral las aguas insalubres dañan el es-
tomago y esto se evita, tomando de cuan-
do en cuando unas dosis de magnesia f 
marquen (padre) la cual debe pedirse en 
todas las boticas. 
alt. 3d-lo. 
" L a Z a r z u e l a ' 
En esta casa se encontrará siempre 
mi traen surtido fle tiras bordadas, en-
cajes de hilo, valenciennes, punto redon-
do y malla, así como de botones de to-
das clases. 
Liquidación permanente de flores. 
TÍEPTUN'O Y CAMPANARIO. 
TCLEFONO A-76(M. 
U n a O p i n i ó n de 
M u c h o V a l e r 
Habana, 4 de Diciembre de 1917. 
Doctor Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso con brillante éxito en el 
tratamiento de la Dispepsia la Pep% 
sina y Ruibarbo Bosque, y con objeto 
de que pueda hacerlo constar al pú-
blico expido la presente. 
Doctor Ignacio Plasencia. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Gases y 
en general en todas Isa enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
2 0 
Teléfonu ¿ - 3 8 2 0 , úe La Flor de Tibes, Beina 37 
¡Pida el café a ista casa y verá que bueno es! 
3 8 
• 
a 1 5 y 2 0 p e s o s o d o s l o 
v e s t i d o s d é T e r a n o . 
B l u s a s f i n a s r m y b a r a a s . 
| O b i s p o y A g u a c a t e 
T e l é f o n o 
3d-l 3t-l 
Mamelncos. surtidos en colores $ 0.71 
Fiases para niños de 3 a 6 años, crudos j en colores a rayas $ 1.7C 
Flu«es para nJños de 3 a 4 años ¡saldo! $ 1.25 
Fiases para niños, de piqué blanco, con cuello y bocamanga de color 
¡saldo! $ 4 / 
Flusedtos de niño, color entero $ 3.75 
Blusas de yoal con cuello y corbata de color $ 0.75 
Blusas de roal bordadas y con entredosos, Mancas, e» todas tallas.. $ 1.25 
Blusas de roal con pechera bordada % 3¿5 
Sayas de ¡rabardina blanca $ 4.75 
Sayas de gabardina blanca con ótjIos de color $ 5.50 
Vi jas de gabardina a rayas y a cuadros en colores $ 7^0 
Batlcas para niñas, de batista blanca muy fina 3»^ 
Baticas para niña de batista blanca fir»; fino con cuello y bocamanga 
de color $ 2.50 
Tesfldos de color para niñas ,de 8 a 14 años $ 2.75 
Camisas de noche con tira bordada de pasar dnta % OwW 
Camisas de noche de batista fina * $ 1.35 
Camisas do noche bordadas y con encajes d« pasar cinta $ 1.76 
Camisas de noche festonadas con* bordados y entredosés ralencíén. $ 2,40 
Camisas de día con bordados suizo*, la media docena $ 7.25 
Camisas de día de batista muy fina con «intas pasadas, la mpdia 
docena $ j.70 
Camisas de día francesas con ontredoses bordados y encaje ralea. 
cien, la media docena ^14.50 
Camisas de d â, francesas, con entre deses d* hilo y bordados, la me-
dia docena $15.00 
Cnbrecorsés franceses, bordados fcst( nados y con cintas pasadas... $ 1.75 
Testidos de ron! de color % 8.75 
Testldos de yoal, distintos modelos, bl ancos, en combinación con color $4.50 
Vestidos de Toal blanco en combinación con escoces % 5.75 
Testldos de roal bordado, colores pastel y arena $ 6.75 
Testidos de roal blanco combinado ijob azul, rosa, nUo o fresa % 7.50 
Testldos de tul blanco con entredoses de guipour y ralenctén $ 9.60 
Trajes de sport, corte sastre, colores fresa, mals y blanco... • . . $12 )̂0 
Tenemos an «rran surtido de corpés y brasslcres "KABO** y " L E RETO", 
en blanco y color flesh, en todas las rallas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
(56 
Gircfa y Sisto. S. Rafael y R. M. de Labra ( a o t e s A g a ü a ) 
p a r a n i ñ o s q u e p a d e z c a n a f e c c i o -
n e s g a s t r © - i n t e s t i n a l e s y e n f e r -
m t s q u e n o p u e d a n t o l e r a r l a 
g r a s a . 
A L I M E N T O I D E A L 
H E ^ - P í d a s e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
C A R B O H A T O d e L I T i n A 
• - E E D E E E — 
Á C I D O C O 
3 0 D I A S E N P L E N A L I Q U I D A C I O N 
C o m p r a r á V d . m u y b a r a t o . 
E M P L E A D A S , O B R E R A S , M O D I S T A S 
Y E L E G A N T E S -
E N T R A D A G R A T I S P A R A T O D A S . 
A C U D I R A L A P O P U L A R G A S A ^ M I M F 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E D E T O D A S . 
Steodón de Sombreros elegantes adornados. Los últhnos modelo* 
de la temporada, $3.00, $&50. $4 y H ¿ 0 
' SoceWn de Sombreros de Tanta sí» adornados de Chfftm. Encaje, 
Tul y Geoifet, a $5, $6^0, $« y $7.00. 
F a m a s de Sombreros elegantes finas, a $1^0. $1-75 y $2.00 
Flores 50 mfl ramos de todas clases y precios. Sombreros finos 
nifias en •sterJU» francesa y combinación a $8.00, $3.50 y $4.00. 
&0 mfl blusas de $1-50 las reaU zainos a $1. Corsé* los liquido to-
dos muy baratos. A 50 ctsw $1, $1.50 y $2.00 . 
Sayas las realizo a precios regalados. Tengo un mllar y las doy al 
50 por 100 más barato de su costa. $1-60. $2.00, $2.50 y $&00. 
N* se olrldo qne desde hoy empezamos nuestra liquidación general 
la cual signe hasta el 80 de Julio. Te ugn temprano* que así rorá que 
Ofrecemos ganga rerdad. 
N E P T U N O N o . 3 3 . - M I M I 
5 5 
ñ 5287 ait 6(1-29 
P A G I N A S E I S D I A R I O D i L A M A R I N A Julio 3 de 1918 . 
AÑO L X X X V k 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
Y A H I J A 
T E A T R O " C A M P O A M O R . " - H O Y , M I E R C O L E S , 3 
E n l a s t a n d a s d e ! a s 5 % y 9 ' ^ e s t r e n o d e l t e r c e r e p i s o d i o e n 5 a c t o s , d e ¡ a S u p e r - S e r i e , E L T R I A N G U L O A M A R I L L O , t i t u l a d o : 
E L H A L L A Z G O M I S T E R I O S O " 
M a n a n a ú l t i m o e p i s o d i o . 
I n t e r p r e t a d o p o r E m i l i o G h i o n e , K a ü y Z m b u c i e i y O d e t t e d e V i r g i l L 
D i a d e f i e s t a N a c i o n a l . T i t u l a d © : L A R E V A N C H A D E Z A . R e p e r t o r i o d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o 2 8 . H a b a n a 
c 5552 l(i-3 
E S P E C T A C U L O S 
M C I O N A L 
L a reprise de " E l Puñao de Rosas"' 
y estreno del entremés titulado " L i 
Zahori" fueron dos nuevos triunfoo 
para la Compañía que dirigen Casi-
miro Ortas y Enrique Lacasa. 
E l numeroso público que acude al 
Nacional aplaudió la valiosa labor de 
todos los artistas que tomaron parte 
en la interpretación. 
L a falta de espacio nos impide hov 
hacer un juicio detallado de la re-
presentación de ambas obras. 
Nos limitaremos, pues, a decir que 
el conjunto artístico merece los elo-
gios y los aplausos que ayer se le tri-
butaron y que la concurrencia salió 
satisfecha del espectáculo. 
Para mañana, segundo jueves de 
moda, se ha combinado un selecto 
programa. 
Se pondrá en escena "La Gente Se-
ria", una de las obras más cómicas 
del repertorio de Arniches. 
En dicha obra debutará Carmen 
Sobejano, artista q'-VJ cuenta con nu-
merosas simphtías en esta capital-
E n "La Gente Seria" demuestra una 
vez más Casimiro Ortas, que es un 
completo artista, de natural e inago-
table gracia, 
"La Gente Seria" es obra que ha 
alcanzado magnífico éxito en Ma-
drid . 
Sus represrntaciones se cuentan 
por centenarea en los teatros de la 
Vil Ir; y Cort? 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En prim"'^ tand;-, "Los Chicos da 
la Escuela." 
En segunda, doble, " E l Puñao de 
Rosas" y " E l país de las hadas." 
Mañana habrá matinée. 
Lo han solicitado numerosas fami-
lias, y Regino López ha accedido 'a 
ello. 
"La Verbena de los Mantones" y 
' Cuba Aliada ' — dos obras de gran 
txito—irayi a escena. 
E l precio de la luneta para esta 
tunción diurna ha sido fijado en un 
leso. 
E l espectáculo comenzará a las 
dos y media P- m. 
C l H P O l í t O B 
E n el programa de hoy—tandas da 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media—se anuncia el estreno del epi-
sodio número 3 de le magnífica cin-
ta " E l trlánsyiio amarillo" titulado 
" E l hallazgo misterioso." 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
figura el estrene de la cinta en epi-
sodios "De lucha en lucha", proyec-
tándose el nr'mero y segundo, titu-
lados "Sacrificio del Harem" y " E l 
tren quemado." 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
"Capullos de Mayo", interpretada 
•por Myrtle González, de la marca 
Pájaro AzuL 
"Honor montañés", " E l Trío Cola-
ges", " E l coronel Pimienta se movi-
Ih-V' y "Sucesos mundiales núm. 61", 
E l día 5 comenríará el estreno de la 
vr in or. episodios " E l doctor y la 
muier", de a-gumento muy intere-
sante . 
Mañana, estreno del episodio núme-
ro ^ 4 de la cinta en episodios " E l 
triángulo amarillo." 
T e a t r o C a m p o a m o r 
E s t r e n o l o s d í a s 5 , 6 , 7 , 8 y 9 d e J u i i o 
T a n d a s 5 ^ y 9 % 
M a t i n é e 4 0 . N o c h e 6 0 , 
E l D o c t o r y í a M u j e r , C i n e d r a m a e n s e i s 
p a r t e s b a s a d o e n l a f a m o s a n o v e l a K . o r i -
g i n a l d e l a e s c r i t o r a M a r y R i n e h a r d , q u e 
o b t u v o r u i d o s o é x i t o e n i a s a n t e r i o r e s p e -
l í c u l a s ¿ D ó n d e e s t á s M i s H i j o s ? , E l P r e c i o 
d e u n P l a c e r , N o M a t a r á s y o t r o s d r a m a s 
c i n e m a t o g r á f i c o s , p o n i e n d o e l n o m b r e d e 
s u a u t o r a a l l a d o d e i d e l o s m á s e s c l a r e c i -
d o s e s c r i t o r e s . 
P R O D U C C I O N J O Y A 
Y L A E L J 1 
P o r M I L D R E D H A R R I S 
6 R O L L O S 
L a m i s m a m a r c a q u e E L K A I S E R B E S T I A 
D E B E R L I N 
R e p e r t o r i o d e l a 
U n i v e r s a l 
E S P E C T R O S ' 
P A Y R E T 
En este ooHfeo, ionde con tan bri-
I'arto éxito r.e ha inaugurado la tem-
porada de Regino López, se anuncia 
r.ara esta noche un variado progra-
ma. 
En primer.-i parte, se pondrá en es-
cena lo obra de Villoch y Ancker-
man. "Las Damas de las Camelias." 
Y después "La Verbena de los Man-
tones". 
La aplaudida Compañía Velasco 
pondrá en las tres tandas de la fun-
ción de esta noche, tres obras muy 
aplaudidas. 
E n primera, el juguete "Los Cam-
pesinos." 
En sesuda, "Ri Niño Judío." 
Y en tercera, "La reja de la Dolo-
res." 
' S í u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n » u s e 
J a b ó n R e s i n o l 
| Usela por lo menos una vez al dia. 
¡Frótese bien con agua callente el cu-
tíe, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
jplir su cometido el Resinol. Después 
iláves© bien la cara con bastante agva 
fría. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
rojas y áspera, úntese an poco de la 
pomada Resinol y dejésela por espá-
lelo de diez o quince minutos antes de 
rtsar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-




En primera tanda, "El problema de 
Ir, frita." , 
E n segunda, "Los viernes de Arro-
yo Arenas." 
Y en tercera, estreno del saínete 
' Pr", e! frente." 
Al final de cada tanda, el duetto 
Los Villaluz y bailes. 
FAUSTO 
" E l sordomudo" volverá a proyec-
tarse en la función de esta noche. 
Jack Pickfor1, el talentoso muchacho 
que hace el papel de protagonista, de-
mostrará nuevamente que es un actor 
de primer orden. 
" E l sordomudo" se exhibirá en la 
pegunda tanda. 
" E l invencible", drama interesan-
te, ocupa la tercera. 
Cinta muy bien interpretada por la 
notable artista Fannie "WSard. 
E n primera se proyectarán cintas 
cómicas. 
MARGOÍ 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
E n primera tanda se exhibirán pe-
lículas cómicas. 
En segunda "La máscara del amor*' 
por María Jacobini y Amleto Novelli 
dividida en seis actos. 
Y en tercera "La Santa", drama in-
terpretado p e la notable actriz Ida 
Carloni Tall i . 
Mañana, día de fiesta, habrá un va 
riado programa. 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de "Todo menos amor", por Be-
ss'e Barríscale. 
Estrenos que se preparan: "Las dos 
huérfanas", "Hoy", "Tren de lujo", 
"Los salteadores de trenes". "Bajo el 
poder de la amenaza" "La alegre Ni-
ninche" y otras más. 
m 
9 
e n e l G r a n C i n e M i r a m a r 
E l J u e v e s , 4 , E s t r e n o d e e s t e i n t e r e s a n t e y s e n s a c i o n a l 
d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o , t o m a d o d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l 
m i s m o n o m b r e d e l i n m o r t a l I b s e n . 1 
E s t a c i n t a e m o c i o n a n t e y p l e t ó r i c a d e b e l l a s e s c e n a s 
e s i n t e r p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e a c t o r i t a l i a n o E r m e t o 
Z a c c o n i . 
Él capitán Hulving se despide de 1 os amigos con una íntitmi comida. 
P a r a e l p r ó x i m o J u e v e s , 11 d e J u l i o s e 
c i o s a c i n t a " P O R E S O S M U N D O S " 
L O S L I L I P U T I E N S E S . " 
e s t r e n a r á l a p r e -
" E L G I R O O D E o 
c 5580 2d-3 
Cintas todas do gran interés. 
lORNOS 
E n la primera tanda, " E l becerro 
da oro." 
E n la segunda, exhibición de los 
episodios primero, segundo y tercero 
de la bella cinta "La mujer abando-
nada." 
E n tercera; estreno de "Luchas del 
hogar", creación de la notable actriz 
de la Comedia Francesa Gabriela Ro-
binne-
- L a cinta cómica "Charlot en el tra-
bajo", interpretada por Charles Cha-
plin. 
E l intenso drama pasional "En ca-
mino al abismo " 
Y la excelante cinta sobre motivos 
de la epopeya napoleónica, "Un hé-
roe de la Francia o cien días de Im-
perio." 
MAXIM 
Para hoy se anuncia, en función 
corrida, el siguiente Interesante pro-
grama: 
E n primera parte, cintas cómicas 
de Max Linder y el primero y segun-
do episodios de la serie "Las siete 
perlas." 
En segunda, la bella cinta "Deuda 
de honor." 
E l día 5, reprise de "La heroína de 
los cow boys." 
" E l triángulo amarillo" se proyec-
tará los días 13, 14, 15 y 16. 
MIRAMAR 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente interesante programa: 
NUEVA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en las 
funciones diurna y nocturna de hoy: 
"La muerte invencible" y " E l veneno 
verde." 
MZA 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán las cintas "Max Linder le tie-
ne miedo al agua", " E l bandido y los 
episodios 15 y 16 de " E l misterio de 
la mancha roja." 
«AMOR DK BARBARO" 
Este eg el título de una de las cin-
tas de la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que los populares em-
presarios estrenarán en el Recreo de 
Bclascoain. 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios do 
la guerra actual. 
L a cinta de que nos ocupamos es-
tá editada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal * 
Eraraa Saredo, artista de grandes mé-
ritos . 
E l estreno de esta cinta será un 
gran succés. 
"La historia de un oierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro g'-
tana", "La novia de Jorge Smitli", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Warar.in'", por Fabienae 
Fabregue». 
"Ilusión", por la Pinl . 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Llnd* 
Pini. 
" E l límite de la locura", por A 
Mancini. 
"Marzy por esos mundos", por 
ilian Dorry. 
ttLAS ROS HUERFANAS" 
Entre los grandes y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la | 
cinematografía italiana, figura el d<5 j 
la nueva película de la marca Caesar | 
Film que será estrenada en breve por 
Santos y Artigas fn uno de los prin-
cipales teatros habaneros. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
Es una interesante novela cinema-
tográfica llena de Intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuadros 
dt la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos I 
eminentc8 artistas italianas, son ia3 | 
principales intérpretes de esta bel;* 
cinta. 
M I >' T F1 i A TI O >' AL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acredítala O.mpaflla anuncia 
U-s siguientes estrenos en el Cine 
C A L Z A D O 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
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> 'ot i f ícac iones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen I 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia; 
Letrados: L u i s L loren y Car los Ma-
r í a Guerra . 
Procuradores: R a m ó n S p í n o l a ; L l a -
nusa ; Zayas ; Perdomo; C a t t r o ; Ce -
d r ó n ; Radi l lo ; Granados; Pascua l F e -
r r e r ; Amador F e r n á n d e z . * 
Mandatarios y partes: Ricardo D á -
v i l a ; Manuel C o r t i ñ a s ; Laureano C a - ' 
r r a s c o ; Fernando G . Tar i che ; J o s é ( 
Franc i sco Salas . 
T R I B U N A L E S 
• E N L A A U D I E N C I A 
a incendio de c a ñ a r e r a l e s de Ja finca 
' E l Aserradero, de Melena del S u r 
Por la Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de é s ta Audiencia se ha dictado sen-
tencia condenando a l procesado A n a -
-leto Herrera como autor de un delito 
de incendio do c a ñ a v e r a l e s , a la pena 
de ocho a ñ o s , un d ía de pr i s ión mayor. 
• E l F i s c a l a c u s ó a este individuo de 
cue en la m a ñ a n a del veintiocho de 
diciembre ú l t i m o , por r a z ó n de distin-
tas filiaciones po l í t i cas se encontrana 
disgustado con Antonio R u l z Alvarez . 
d ir ig iéndose a la finca propiedad de 
éste denominada E l Aserradero, en el 
t érmino munic ipal de Melena del Sur , 
prendió fuego a los c a ñ a v e r a l e s que 
en ella se cultivan, causando e' incen-
Üio un daño que se ha tasado en tres 
r r l setecientos setenta pesos ochen-
ticinco centavos. 
peticiones del F i s c a l 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales, el Ministerio F i s c a l ha inte-
resado las penas siguientes: 
Tres a ñ o s , cuatro meses, ocho d ía s 
de pris ión correccional para el proce-
sado Máx imo G ó m e z Sarabia, por dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona. 
Cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor para Vicente Perora V a W é s , co-
mo autor de un delito de estafa. 
\ cmbramiento de Juez interino 
E l s e ñ o r Presidente de l a Sa la de 
Vacaciones de esta Audiencia ha dic-
tado un decreto nombrando Juez Mu-
nicipal interino de San Antonio de 
los Baños al s e ñ o r Miguel Camejo V a r -
gas. 
Sentencias 
por esta Audiencia se han dictado 
las siguientes: Condenando a Rogelio 
López Ortaz, por un delito de robo, 
a la pena de tres a ñ o s , seis meses de 
presidio correccional. 
A Oscar Bachi l l er , por rob'/, se le 
condena a cuatro meses de presidio 
•correccional. 
A J e s ú s Mart ínez , por d e f r a u d a c i ó n 
•a la Aduana, se le imponen t r e i n t i ú n 
pesos de multa o t r e i n t i ú n d ías de 
arresto. 
A Felipe Ravelo D o m í n g u e z , por u n 
delito de homicidio s e j e imponen c in-
co pesos de mul ta por la p o r t a c i ó n de [ ^ ^ Í L I ^ I Ü Ü 
arma sin l icencia y se le absuelve del 
delito. 
£ s f u d / a n | e a p r o v e -
c h a d o 
E n los e x a m e n ^ de quinto y ú l t i m o 
a ñ o de las carreras de Arquitecto e 
Ingeniero C i v i l , respectivamente, ce-
lebrada hace pocos días en l a Univer -
sidad Naional, ha obtenido notas de 
sobrsaliente en tod^s las asignaturas, 
el apreciable joven F é l i x Mart ín y 
G o n z á l e z de Mendoza, habiendo a l -
canzado, a d e m á s , por o p o s i c i ó n , cua-
tro premios en Puentes, H i d r o m e c á -
nica , F e r r o c a r r i l e s y Arqui tectura . 
Fel ic i tamos a l aprovechado estu-
diante, a s í como a su padre nuestro 
estimado amigo el antiguo empleado 
de la S e c r e t a r í a de Estado, s e ñ o r 
E m i l i o R . M a r t í n , quien tiene moti-
vos para sentirse verdaderamente re-
gocijado. 
De Comunicaciones 
M E VA O F I C I N A L O C A L 
H a quedado ab'erta a l servicio p ú -
blico y oficial limitado, una oficina 
local%e Comunicaciones en el Centra l 
S e n ^ o . provincia de J ^ y ^ S ü p y - _ 
Enhorabuena 
Se la enviamos, cordialmente, a l 
correcto s e ñ o r Estanis lao V i l l a l ó n , 
perteneciente a la 3a, E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , quien acaba de ser aproba-
do, tras riguroso examen, para obte-
ner un puesto de Vigi lante de P r i -
m e r a . 
F e l i c i t a c i ó n que hacemos extensiva 
a l T r i b u n a l , que fué presidido por el 
C a p i t á n - I n s p e c t o r s e ñ o r E s t r a d a Mo-
r a , y a que ha hecho just ic ia a l v igi -
lante V i l l a l ó n , que tanto honra al re -
ferido Cuerpo por sus dotes de com-
C o n s t r u y a d e C o a c r e t o A r m a d o 
l o s S e r v i c i o s d e u n 
C o m p e t e n t e . 
y E m p l e e 
P r o f e s i o n a l 
E X I J A Q U E E S T E U S E 
C E M E N T O 
E L 
Juramento del Juez do San intonio 
Ante la Sa la de Gobierno de esta 
Audiencia, ha prestado ayer juramen-
to de Juez de P r i m e r a Instancia , I n s -
trucc ión y Correccional de San A n -
tonio de los B a ñ o s , el doctor E n r i q u e 
Rodrígiftz y F e r n á n d e z de Velasco. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy .—Sala de V a -
c a c i o n e s . — S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Juicio oral causa contra E r n e s t o 
Niebla, por robo. 
Defensor: doctor J aquin D e m o s t r é . 
Contra Pelayo Ortega Navarro, por 
estafa. 
Defensor: doctor M á r m o l 
S e c c i ó n de lo C iv i l 
No hay. 
Escogreitdo terreno 
para ¡a Escuela de 
Medicina 
E n la m a ñ a n a de ayer se e n t r e v i s t ó 
con el doctor Montalvo, en la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n , el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Do-
m í n g u e z R o l d á n . 
A su sa l ida del mencionado depar-
tamento, el doctor D o m í n g u e z R o l d á n 
depar t ió con los r e p ó r t e r s sobre los 
proyectos que tiene en cartera, s ien-
do uno de ellos, el de dotar l a U n i -
versidad de edificios para las E s c u e -
las de Medicina y de Vet^- inar ia y 
E s c u e l a s Normales . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d d e f u n d a s d e p a j a d j C a t a l u ñ a 









B l a n c h y G a r c í a , S . e n C . 
mEfONO A-2527.-SAN IGNACIO 52. 
P O R T L A N D 
" L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n c T 
M A N Z A N A D B G O M E Z N U M E R O 3 0 1 . 
D e l a S e c r e t a 
L A I N S C R I P C I O N D E A L E M A N E S 
L a Jefatura de la P o l i c í a Secreta 
ba fijado las horas de 9 a 12, para la 
i n s c r i p c i ó n de los ciudadanos alema-
nes y a u s t r í a c o s . 
E S T A F A 
Franc i sco Díaz de los Arcos y R o -
d r í g u e z , vecino de Bernaza 68, denun-
c ió que un sujeto desconocido le es-
t a f ó un par de zapatos valuados en 
14 pesos, los cuales o r d e n ó l levara a 
l a casa O'Reil ly 56. 
E S T A F A D E $4.950 
E n la Jefatura de la P o l i c í a Secre-
ta se p e r s o n ó ayer J o s é Bauzala y Ro-
jas, vecino de R e i n a 83, denunciando 
que J o s é Cabrera, tecino de Camajua-
ní , le adeudaba la suma de $7.000, 
que eran garantizados por una colonia 
de c a ñ a ; que Cabrera v e n d i ó esa co-
lonia a Modesto Maidique y Venega, 
quien a l efectuar la compra recono-
c i ó la deuda; pero llegada la hgra del 
pago, como no tuviera suficiente efec-
tivo, Maidique dió a Rauzola un paga-
ré por $4.950 y el resto en m e t á l i c o 
hasta completar el importe de la deu-
da . 
E s e p a g a r é estaba autorizado por 
E v a r i s t o Patricio, /vecino de Ciego de 
Av i la , que s e r v í a de fiador; poro en 
Vista de que Maidique no abonaba l a 
cantidad que indicaba el p a g a r é , ape-
sar de haber vencido el plazo, Rauzo-
l a t r a t ó de inquir ir si el fiador era 
persona solvente y a l personarle en 
una n o t a r í a pudo comprobar que las 
firmas que autorizaban el aludido pa-
g a r é eran de personas que no estaban 
facultades ni t e n í a n poder para garan-
t izar l a anterior. 
P o r todo lo expuesto, el donuncin-
te Rauzola se considera perjudicado 
en l a referida suma. ^ _̂ ̂  
H U R T O 
Miguel * G A z á l e z Gut iérrez , vecino 
accidontaf de Egido 87, d e n u n c i ó a la 
cuarta e s t a c i ó n de pol ic ía , que encon-
t r á n d o s e anoche en l a E s t a c i ó n Cen-
tra l , a l ir a sacar un igpletín para 
Ciego de Avi la , n o t ó l a falta de un giro 
contra el Banco E s p a ñ o l , por -valor de 
140 pesos. 
Aincrícan Adrertislns Comp.—A-2785. 
O 5385 3d-2 la -4 
A ñ a d i ó que con ta l objeto en u n i ó n 
del Secretario de Obras P ú b l i c a s , co-
ronel V i l l a l ó n , h a b í a visitado los te-
rrenos que se encuentran a l f inal de 
la cal le H . . en e l Vedado, de trás de 
la Un ivers idad . 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n dijo, 
por ú l t i m o , que a pesar de haberse 
suprimido de los Presupuestos de la 
Secretara a s u cargo, algunas de las 
cantidades consignadas a l afecto, é l 
ha hecho entrega a una c o m i s i ó n de 
ingenieros del departamento de Obras 
P ú b l i c a s , de todos los datos para la 
c o n f e c c i ó n de los planos correspon-
dientes , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A y e r por 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
R e f a c c i o n i s t a 
S 1 0 0 c a d a u n a . 
9 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l . S e p a g a p o r m e s e s . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
I N F O R M E S E N 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O , 6 3 . H A B A N A . 
€ I ¿ \ T B O B A L E A R 
i ra m a ñ a n a tuyo lugar un 
almuerzo í n t i m o entre el C » h 3 o j a -
cultativo y los miembros de la Junta 
Direct iva de esta s i m p á t i c a Sociedad 
en los terrenos que posee en l a carre-
tera de San Miguel de P a d r ó n y donde 
levanta su nueva quinta que l i g a r á 
a ser un p ó r t e n t e . 
E n t r e los comensales estaba el i lus-
tre doctor Plasenc ia a c o m i a ñ a d o de 
los otros facultativos de l a C a s a de 
Salud del Centro B a l e a r y ca-if todos 
los s e ñ o r e s de l a Junta Directiva del 
citado Centro. 
E l m e n ú fuó arreglado p(# e l s e ñ o r 
Administrador de la Quinta y r e s u l t ó 
e s p l é n d i d o lo cual m e r e c i ó n .estras 
felicitaciones. 
S t g ú n noticias que hemos recibido 
por el s e ñ o r Colomer Secretario de la 
S e c c i ó n de Recreo y Orden del Citado 
Centro, parece que se proyecta cele-
brar una fitf-ta social en los s a l ó n o s 
del centro a ú l t i m o s de este mes 
Cuando se hal le en o r g a n i z a c i ó n ya 
daremos m á s detalles de esta f io s tañ 
gfl C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
1 0 Q U E O Y O E L 
R E P O R T E R 
E N E L S O B E R B I O B A N Q U E T E A L 
D O C T O R B E C I * 
128er««üm««tos d«6«uo úe los ojo* y en las pan» 
torrülot, piernas, brazo» v abdomen. 
Significan hidropesía. 
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D o l o r e s d e c a b e z a 
CAPÜDOI/ es la medicina que cura los 
dolores de cabeza en menos tiempo. Su 
actuación no debilita los centros ner-
tíosos. Vigoriza, fortalece el sistema, 
descongestiona el cerebro. 
No hay dolor de cabeza, por intenso, 
violento y antiguo que sea, que no desa-
paiezca con CAPUDOL. E s una medi-
cina liquida, qne todas las farmacias ven-
den. Su módico precio facilita su adqui-
sición. 
CAPUDOL hace desaparecer la causa 
del dolor de cabeza, por eso cura. No 
afecta en lo más mínimo el organismo, 
CAPUDOL es la panacea contra el dolor 
de cabeza. Tómese CAPUDOL y no se 
sufrirá más. 
C 552S alt. nd-3 
Los Cubanos en el Norte 
L a labor realizada por nuestros playera 
«n la gran República, no debe admirar-
nos, pives tanto Mike González como Mar-
sons. Rodríguez, Cueto, etc., etc., fueron 
provistos de unos frascos de magjesla 
marquez (padre) con lo cual resolvieron 
el problema. Pruébela y se convencerá. 
alt. 3d-lo-
L a congest ión o inf lamación de los 
r íñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas a l empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice l a a c c i ó n de los 
x iñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
£ parecen fangosos, con sedimentos y de 
^ color obscuro. Cuando se interrumpe 
la c irculación de l a sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inf lamación de 
cualquier r iñon , las substancias t ó x i c a s 
y venenosas el ác ido úrico especial-
mente se acumulan en l a sangre, y so 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ác ido úrico endurece las 
arterias, retrasa la c irculac ión de l a 
sangre y causa l a hidropesía , ( véanse 
los s ín tomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
L a s Pildoras de Toster para los 
r iñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxi to han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía , arenilla 6 piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de l a vejiga, etc., 
porque atacan directamente l a raíz da 
dichas enfermedades; los r íñones . 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
B I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte 
a quien la solicite. 
POSTER-McCLELLAN CO. 
( 1 0 ) BUFFALO, N. Y . . E . U. de A. 
Además de los "brindis" y abogar 
por la felicidad del sin igual "lea-
der" de la "Cámara de Comercio", 
un pequeño incidente se suscitó, que 
no puedo dejar de decirles. 
Los que tuvimos la suerte de aga-
sajar al ilustre jurisconsulto, queda-
mos admirados de la igualdad tan com-
prendida a todo lo largo de la vasta 
mesa, de pronto, a un extremo de 
la misma vemos a dos señores co-
mensales, discutir acaloradamente, ac 
cionan bastante fuerte, todas nuestras 
miradas se concentraron en esos dos, 
que trataban de dar la nota discordan-
te de la fiesta; uno de ellos se dirige 
a nosotros, nos explica y dice: Este 
insolente me niega descaradamente 
que el servicio de cubiertos, platos y 
copas que tanto hemos celebrado mo-
mentos antes, no es un triunfojde mis 
queridos; amigos los señores miranda 
y Pascual, dueños de la locería y fe-
rretería " L a Copa", de Neptuno 15, 
quienes le aseguro que pueden aten-
der hasta un banquete de mil cubier-
tos. 
I 
E l aprobó con todos los demás la 
demasía que tienen en los de " L a Co-
pa" para esta clase de fiestas y se 
fué tan convencido que nos brindó in-
condicionalmente su recomendación 
para próximos banquetes. 
N U N C A S E A B A N D O N E ^ 
l a esperanza . L a m o n o t o n í a , m á s 
que e l do lor , es lo que h a c e tan 
d u r o sobre l levar u n a enfermedad 
l a r g a . L a v i d a puede c o m p a r a r s e » 
u n d í a l l u v i o s o : se ve todo como a 
t r a v é s de n n v i d r i o opaco. L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
l e a n los que s ean , a p e l a n c o n s t a n -
t emente a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l pac iente , d a n d r por r e -
su l tado que a otros pensamientos 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o i r h a b l a r de s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que l e in teresa . 
L l e g a u n d í a en que u n rayo de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c laro de nubes y 
e á t o n c e s e l en fermo se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n embargo , a l d í a s i g u i e n -
te v u e l v e a caer e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces esto es c u e s t i ó n do 
unos c u a n t o s meses , pero otras se 
pro longa por a ñ o s ; todo dependo 
de las c i r c u n s t a n c i a s , pues no ex is -
t e n dos casos igua les . L a s p a l a b r a s 
m á s frecuentes e n s u s labios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e no s a n a r é . " S e p o n d r á 
bueno , a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
m e d i c i n a s , s i empre que se t ome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , c o m o lo h a hecho c o n 
mi le s de j i ersonas que se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a que no p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . P u -
r i f i c a l a s a n g r e , r e g u l a l a s f u n -
c iones , y h a c e , p o r ú l t i m o , que l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a por l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Pro fesor d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e ob-
ten ido e n todos los casos de a fec -
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o exce lente ." E n las B o t i c a s . 
G o z a e l V e r a n o 
Los reumáticos gozan el Verano, por-
que es la época en que el reuma menoa 
se munifiesta, es la temporada del des-
caeso. y por eso en vez de gozarlo tran-
quilamente, deben gozarlo atacando el 
mal. tomando Antlrreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, la medica-
ción que hace eliminar el Aci("f» úrico en 
breve tiempo. Todas las boticas lo ven-
den. 
A. 
P a r a l a s R a m a s 
A las qiue necesiten un reconstituyente 
efectivo, rápido y bueno, para conservar 
carnes y su salud en esta época de 
calores, que agotan y desgastan^ lo mejor 
es tomar las Pildoras del doctor Vernezo-
bre. que se venden en todas las boticas 
y en su depósito Neptuno 01. I/omueven 
las carnes y dan salud y buenos colores 
a las muchachas pálidas. 
M L P A R Q A T A S 
C 53S4 
L a C o m i s i ó n . 
1 d-3. 
C O M R E B O R D A 
M U * 
— A G U L L Ó — # 
D n a c á r t e r a 
verde, con un p e q u e ñ o anagrama do-
rado con dos emes, se perdió lie ce tres 
d í a s . 
L a persona que l a entregue en l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o podrá que-
darse con los diez pesos que c o n t e n í a 
y a d e m á s se le e n t r e g a r á n 5 pesos 
m á s . 
Dir ig irse o remitr la al conserje de 
esto per iódico . 
LA MANTEQUILLA DE 
l A " A S T 0 R A 
' E5 LA MEJOR QÜÉSECONOCÉil 
.-." S E G U N A F I R M A N S U S - ~ ? 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S 
- S U S A B O R E S M U / A G R A D A B L E • 
N O S E P O M E R A N C I A Y S E V E N D E EN 
L A T A S D E CUATRO L I B R A S Y M E D t A r ' ' 
E S P É R A N Z A . 5 . T é l P A 2 « 0 : 
J F O U J E T I T ^ ^ 
La P a s t o r a del Guadie la 
NOVELA ORIGINAI i 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por bu autora 
SEGUNDO TOMO 
(De venta en L a Moderna Poesía, Obla-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
. " r l ^ ' ciertamente es encantador, con-
ttsto una señora anciana de bondadoso 
Bemblante y de mirada dulce y blanda. Y 
contribuye mucho a su belleza la sola-
nera morada de los Pinares, que sobre 
*a cúspide del cerro se levanta soberbia 
y majestuosa rodeada de murallas y to-
rreones. 
--¿Hábéis visto el interior del castillo 
llon¡egUnt6 Fr£n(luelina * la anciana se-
--Mas de quince años hac &$a* recorrí 
sbi™1! mera y "nica vez sus vastis'.moa 
«aicnes, acompañada de la joven marque-
sa dona Dolores Romeral 
—¡Debe ser hermoso! 
—Magnífico. 
to~n« etitar:iJ,le< orado <'oa u" lujo asiátl-
Pió dinl^1"^'1, doñ,a L€onor?-interrum-
i .nrJ i ÍKÍÍndose a 1:1 anciana una Joven 
morena sumamente graciosa, de cabellJ ? 
ld.-3 
ojos negros como el azabache, y en cuyo 
animado rostro brillaba siempre la can-
didez y la mas franca alegría. 
—No he visto nada comparable a su» 
preciosos artesonados, a los tapices que 
adornan todas las habitaciones y a loa 
ricos muebles que ostentan su magnifi-
cencia en esa espléndida morada, -iigna 
de un rey. 
—No os canséis en referirnos lo qne 
contiene, repuso Franquelina, porque te-
nemos permiso para visitarle, lo mismo 
que para cazar en el monte; y esta tarde, 
cuando fatigados nuestros cazadores de 
correr tras las corzas vuelvan a buscar-
nos, iremos a descansar en él y lo exa-
minaremos detenidamente. 
—Mucha suerte habéis tenido, dijo do-
na Leonor, en obtener un permiso que no 
ha sido concedido a nadie desde que mu-
rieron tan desgraciadamente los anterio-
res marqueses, es decir, los que vo cono-
cí hace diez y seis años, don Rafael y 
dona Dolores Romeral. * 
~ L o s t íos de Rogelio, el actual maruu»-
sito, repuso Franquelina. 
—-A este no le conozco, contestó la anciana. 
—Ni yo tampoco, exclamó la graciosa morena. 
—Rs lo más franco y simpático que os 
podéis íignrar repuso la esposa de don 
«arcés. Ha estado en casa unos días, y 
se marchó ayer, dejándonos encantados 
cem au bellísimo trato, su finura y dis-
tinguidos modaJes 
—Debe ser muy guapo, repuso una do 
las señoras. 
—¡Vaya si lo es!—contestó riendo la 
joven morenita, a quien continuaremos 
llamando Pura, pues este era su nombre, 
y convenía desde luego con la inmaculada 
pureza de su alma. 
—¿A qué lo afirmas, si no le conoces? 
—dijo Franquelina. 
—Porque lo supongo, contestó al joven 
con su natural alegría. 
— E n algo fundarás la suposición. 
—Yo no comprendo que pueda ser feo 
y antipático un Joven de diez y ooho 
años, heredero de tan ilustre casa >• que 
se halla rodeado de esa regia pompa que 
impone y maravilla a cuantos le rodean. 
—Mal cálculo es, querida mía, objetó 
doña Leonor. Lo mismo puede ser feo o 
hermoso un rey qi ueun pastor. 
—¿Y qué queréis? Serán aprehensio-
nes: pero a mí me parece que el que 1!̂ -
va un nombre tan poético como Rogelio 
y un apellido tan noble como Pinares, de-
be ser gallardo y hermoso. 
—No te engañas, repuso Franquelina. 
E l Joven marqiués es un tipo de belleira 
muy poco común. 
—Ved si tenía yo razón al pensar nsl, 
exclamó Pura con aire de triunfo, diri-
giéndose a doña Leonor. 
—Se parecerá a su t ío don Rafael, con-
tinuó la señora. Aquel caballero rennía 
a su varonil hermosura las mejores cua-
lidades que os podéis Imayinar. 
—No he conocido a su tío, repuso Fran-
quelina; pero os puedo asegurar qua el 
sobrino es un portento de apostura y gen-
tileza. 
—Mas no tendremos el gusto de cono-
cer ese tesoro en su encantado castillo?— 
preguntó una Joven que, a Juzfar por la 
bobalicona expresión de su semblante de-
bía ser tonta o poco menos. 
—No será fácil, amiga Frenlcia, la con-
testó Franquelina: nyer salió de mi casa 
con dirección a Madrid, y no volverá tan 
pronto por estas sierras 
—¡Qué feliz habéis sido en tenerle a 
vuestro lado! 
—Ciertamente, porque es una persona 
muy apreciable. 
—SI hubiera sido Frenicia. ya tenía con-
quista, dijo Pura con tono burlón. 
—¡Quién sabe! Acaso se hubiera ena-
morado de mí, repuso con calmoso acen-
to Frenlcia. 
-"-íYa lo creo!—continuó Pura con hur-
la; como que tenéis rendidos a vuestras 
plantas a todos los manchegos y serra-
nos de las cercanías, sin que nos dejáis 
a nosotras, pobres lugareñas, ni uno só-
lo que nos haga el amor. . . 
—¡iT qué queréis 1 Para eso soy mur 
rica y escendiente en linea recta de don 
Quijote. 
Todas las señoras prorrumpieron en 
una carcajada, acrecentándose su hilari-
dad al escuchar a Pura, que, disimulando 
su risa, dijo con acento grave: 
—Oh! yo saludo con ei respeto que se 
merece a la ilustre nieta del ingenioso 
Hidalgo d ela Mancha, y como descen-
diente que soy de su fiel criado Sancho 
Panza, rindo a sus plantas mi amor y 
mis homenajes. 
Una estrepitosa salva de aplausos aco-
gió este chiste de la graciosa y alegr» 
Pura, continuando Jas señoras eu sus bro-
mas largo rato. -
E n tanto, los cazadores prosiguieron 
con ardor su tarea, corriendo a todo es-
cape tras de los perros en persecución de 
un enorme y astuto corzo que apareció 
de repente a su vista. 
A la sazón atravesaba el monte un co-
che tirado por cuatro briosas muías, las 
que, asustadas al sentir tan cerca el rui-
do incesante de la jauría y los cazado-
res, separándose con un brusco movimien-
to del camino, y partieron desbocados sin 
dirección alguna. 
Una doble voz salió del fondo del ca-
rruaje, y dos voces de mujer gritaron: 
"Socorro! socorro!" 
Los cazadores echaron a galope a de-
tener las muías; pero nada fué bastante 
a contener su veloz carrera, hasta que cho-
caron contra una inmensa carrasca, y re-
trocediendo espantadas, hubieran volcado 
el carruaje, si varios de los caballeros no 
las hubieran sujetado aprovechando aquel 
momento de vacilación. 
Las señoras que presenciaron l a esce-
na al ver parado el coche, bajaron co-
rriendo a socorrer a los viajeros, siendo 
la primera que se acercó a ellos la activa 
Franquelina, que no se olvidó de coger 
un vaso y un frasco con agua y vinagre. 
Ya habrán conocido nuestros amables 
lectores ooiiénese eran los viajeros. 
Ana salió del carruaje más muerta qne 
viva, v sin acordarse del papel quo iba 
a desempeñar. Cuando al hallarse en el 
suelo vió delante de sí a Isabela, que 
la contemplaba con estupor, quiso re 
mediar su torpeza volviendo al escondite 
que abandonara; pero en vano 
Isabela, cogiéndola por un brazo y mi-
rando a Lope de una manera extraña, ex-
clamó; 
—¡Me engañábais! ¡me eijgauábals 1... 
¡Ah! ¿Y quién me socorrerá 
—¡Nosotros!—gritaron a un tiempo D. 
Garcés y Franquelina abriendo los brazos. 
Isabela se precipitó en ellos llorando, 
en tanto que Ana y Lope daban muestra 
de desesperación. 
—¡Todo se ha perdido!—exclamó Lope 
lanzando una horrible imprecación. 
—¡Todo se ha perdido!—erclamó Lope 
lanzando una horrible Imprecación. 
—¡Todo se ha ganado!—repitió don Gar-
cés al escucharle. ¿A dónde conducíais 
a esta Joven, miserable 
,—¿Y qué os Importa? Cumplo las ór-
denes de mis superiores. Vamos i sa -
hela, continuó,, procurando ganar terre-
no, dirigiéndose a la Joven con acento 
de Infinita dulzura. Vamos; ya ftilta po-
co para el castillo: vedle en aquella emi-
nencia ; seguidme sin temor, y pronto ve-
réis que no os engaño. 
—¡No, no!—gritó la joven abrazándose 
a Franquelina, diciéndola: ¡Salvadme! 
¡salvadme! ¡Me llevan a encerrar, por 
orden sin duda de la marquesa! 
— Es una falsa suposición, dijo Lope. 
—¿Pues dónde la conducís? 
—Al castillo de Pinares. 
—¿Quién la aguarda en él? 
—MI amo el señoi» marqués, que, en-
fermo y abatido, eqclama su presencia. 
—¡Mientes!—gritó don Garcés con vos 
de trueno. Rogelio no ha estado en el 
castillo hace mucho tiempo ayer mismo 
salló de Vellisca con dirección a Madrid. 
¿Pero está bueno —preguntó Ibabe-
la con angustioso tono 
—Si, hija mía, la respondió Franque-
lina: no temas por su salud ni por su 
cariño, que te ama cada día con mas ae-
1Írl£¡Oh! i gracias. Dios mío!—exclamó 
la Joven alzando al cielo sus hermosos 
ojos en actitud de Inefable agradecimien-
to. 
Ana habla vuelto a esconderse en el in-
terior del coche, y Lope, al escuchar a Ion 
Garcés, qiuedó confuso sin saber qué par-
tido tomar. 
Todos los espectadores de aquella esce-
na estaban absortos, y contemplaban con 
admiración la hermosura de la Joven y 
su extraño traje de pastora. 
Hubo un momento de silencio. 
Lope levantó la cabeza, y acercándose 
al coche, dijo a Ana: 
—¿Qué hacemos? 
—Volvemos a Madrid inmediatamente: 
aquí ya no conseguimos nada. Aguarda-
remos otra ocasión más favorable. 
Todas las señoras y Franquelina, que 
llevaba a Isabela del brazo, se fueron re-
tirando al sitio que abandonaron en la 
peqiuefia eminencia. 
Don Garcés y los cazadores las siguie-
ron, y Lope, ñl verse solo, gritó al co-
chero : "A Madrid:" y colocándose al 
lado de Ana, cerró la portezuela. 
L a s muías partieron a escape. 
CAPITULO X X I X 
R O G E L I O Y E L DOCTOR 
Por el camino de las Cabrillas dirigía-
se con rapidez una silla de posta. Kl pol-
vo qne levantaban los briosos caballos 
la cubrían casi toda, distinguiéndose ape-
nas en su Interior un caballero: era el 
doctor Cristian. 
Reclinado en los almohadones, y con 
la vista fija en el cielo, Iba largo rato 
tan absorto en su pensamiento, que ni aun 
se le ocurrió variar de postura. 
Muchas horas rada que habla salido de 
Madrid, y no consintió detenerse sino lo 
preciso' para tomar algún alimento. 
Hallábase cerca de Tarancon, cuando s« 
paró el carruaje a la entrada del pueblo, 
con objeto de mudar tiro. Aprovf>'inn(lo 
aquellos instantes, apeóse y empozu a pa-
searse por la carretera^ 
A la sazón la atravesaba un joven mon-j 
tado en un hermoso caballo. Tan lueg«| 
como vió al doctor, dirigióse a élé recoJ 
nótense al Instante, y exclamaron a um 
tiempo-
—¡Ah, doctor! ¿sois vos? 
— ¡Mi querido Rogelio! 
-Estrecháronse las manos afectuosa-
samente, cambiando un tierno saludo, 
— Puedo aber a dónde os dirigís, ami-j 
go mío —preguntó el doctor sonriendo. 
—A Madrid. ¿Y vos? Me extraña ve-
ros por aquí. 
—Yo voy al castillo de Pinares. 
—¡Al castillo ¡—exclamó Rogelio adml-' 
rado. ¿Y qué objeto os lleva? 
—Acompañadme, y lo veréis. 
—Imposible, doctor; deseo con ansia 
estar en la corte, donde es muy necesa-
ria mi presencia. Supongo habréis visto' 
a mi madre. ¿Cómo está? 
—Bien: momento antes de mi partida 
tuve el gusto de saludarla, y la dejé acom-
pañada de Flora, vuestra prometida... 
— ¡Mi prometida! ¡Os engañáis! » » 
lo es. ni lo será jamás. 
- T e n g o entendido que os ama. 
—Ignoro qué clase de afecto la me-
rezco: vo por mi s é deciros que la miro, 
con indiferencia, y nunca la P ^ r é amar, 
uoroue está mi corazón ocupado con uni 
S santo y purísimo, que durará tanto 
como mi aliento vital. 
—¿De tal modo queréis a Isabela? 
- C o n toda mi alma, doctor. Sin el a 
me es odiosa la vida: Isabela es la luz. 
oue alumbra mi existencia, la fulgida 
estrella que me guía, el Imán que me ntrae-
y me fascina, y mi única efperansa de 
felicidad, ml consuelo y üiI alegría. 
—Pues acompañadme, si queréis verla.) 
V6y a bufarla al castillo de P i a r e s 
— : E n el castillo! ¡Si yo corro desala-
do tras su huella, porque me han dicho 
que está en Madrid ! 
—No la encontraréis; seguidme, voí* 
contaré lo eme ha sufrido la infeliz 
—;.Pero estás seguro.'... . 
t-ScguríBimo: venid,, y dejaos de 
ESTADOS UNIDOS 
(Viene ce la PRIMERA) 
la ley, antes qne cierre la actual legis-
latara, que autorice al Presidente Wll-
son a Incautarse de las Ijneas cable-
gráficas, telegscáílcas 7 telefónicas. 
Los liders de ambas Cámaras mani-
festaron que elos opinaban probable-
mente que no habría dificultad en vo-
tar la ley sin gran demora, aunque 
Probablemente sería combatida por 
aquellos miembros de la oposición que 
se oponen a que se le concedan facul-
tades adicionales al Poder Ejecutivo. 
La Comisión de la Cámara, después 
de oir el parecer de los Societarios 
Baker y Daniels y la del Director Ge-
neral de Correos Burleson, se reunirá 
mañana para redactar su dictamen so-
bre la resolución del Ilepresentante 
Aswell de Louisiana, la cual b.a sido 
aprobada por el Presidente Wilson. Se 
espera que el único punto que sera 
combatido será el que se refiere al 
tiempo que se fijará para que el Go-
bierno tenga bajo su control las re-
feridas líneas. Hoy se indicó un lími-
te en la Comisión para dicho control 
pero fué rechazado por los tres tes-
tigos mencionados. 
E l Secretario Daniels y el Direc-
tor de Correos opinaron con toda 
franqueza que todos los referidos me-
dios de comunicación deben pertenecer 
al Gogierno permanente. Mr. Baker 
dijo que él no estaba en condiciones 
de decir si debía llegarse hasta ese 
extremo; pero se unió a sus colegas 
para abogar por que el control del 
gobierno durase mientras dure la gue-
rra, como una necesidad militar, para 
protegér los secretos del gobierno y 
facilitar la trasmisión de los despa-
chos, 
F E L I X DIAZ E>T ACCION 
Me Alien, Texas, julio 3. 
Ciento cincuent partidarios de Fé-
lix Díaz efectuaron un ataque por sor-
presa contra la guarnición de lieinosa, 
;í (ravés del Río Grande, desde Hidal-
go, hoy y capturaron la ciudad des-
pués de sangriento encontró segtín 
informes recibidos aoquí. Remesa es 
plaza fortlcada y estaba ocupada por 
las tropas carrancistas. No hay más 
detalles. * 
LOS KOWITZERS AMERICANOS 
Washingícn, julio 2, 
Howitzcrs de 115 milímetros cons-
truidos en los Estados Unidos se es-
tán transportando a Francia para su-
plcmentar el equipo de las tropas del 
genera] pershing que hasta ahora se 
obtenía de las fábricas de artillería de 
Francia. Un firma americana, que has-
ta la entrada de los Estados Unidos 
en la guerra no se había dedicado a 
construir armamento de ninguna es-
pecie, está construyendo ahora estos 
cañones a razón de diez cada día. L a 
fábrica ha sido levantada en un cam-
po donde florecía un inmenso maizal 
en agosto del año pasado. 
Estos hechos fueron revelados hoy a 
los corresponsales de los periódicos de 
Washinirton que visitaron el nuevo 
campo de pruebas del ejército en 
Aberdeeen. 
Los howitzers, que son de plantilla 
francesa tienen aproximadamente un 
cañón de seis pulgadas de diámetro y 
Pon los que producen el fuego de mu-
ralla que apoyan el avance de la in-
fantería contra una posición atrinche 
rada del enemigo. Los Estados Unidos 
en breve quedaron independientes de 
sus cooblelgenates para cañones de 
este tipo. 
TREJIENDA EXPLOSION DEL TRI-
NITO TULOUL 
Syracnse, N. julio 2. 
Unas diez y seis personas fueron 
muertas y otras doscientas resultaron 
heridas al ser destruido por rna ex-
plosión ocurrida a las nueve T media 
de esta noche en la gran fábrica de 
Semethx Solvay Ccmpany en Spli-
trock. Las explosiones fueron produci-
das por el Trinitro Tuluol. 
Las tremendas sacudidas motivadas 
por las explosiones de la poderosa 
planta de pólvora hizo balancear a los 
grandes edificios situados en el centro 
de esta ciudad, rompió todos los cris-
tales de las ventanas y causó un tre-
mendo pánico en el barrio de Jas resi-
dencias como si hubiera sido un tem-
blor de tierra. 
A las explosiones ha seguido un in-
cendio, fuera de control, que se ha ex-
tendido a los tanques del T. N. T. 
Quinientos obreros trabajaban en la 
M u j e r e s q u e s u f r e n 
Muchas mujeres sufren-algunas más que oims-duranie cierta* épocas de sos tí das. Qffta 
parte de este sufrimiento es innecesario y, en mocaos casos, debido solamente U molestias en lo« 
ríñones ó en la vejiga, 4 ninguna otra causa. Por supuesto, el clima ejerce influencia considerable 
en la acción de los ríñones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la costnmhre 
de beber agua y el método de vida que ee lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de rifiones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vejiga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabíli/dad 7 
laxitud. 
Las persones que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todoe 
estos males porque tienen en desórden ó debilitados Jos riñónos pues tales son los síntomas del 
mal de ríñones. 
Las Pildoras De Witt para loa Ríñones y la Vejiga procuran nn maravilloso alivio porque 
van directamente á los ríñones, en vez de pasar por los intestino» como hacen muchas de las 
pildoras para los ríñones. Cuando Usted vea que la orina ae vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los ríñones y la vejiga Las 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos nifio más delicados. Si Ud. 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que ias contiene, pidalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
Sarrá, Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que le servirán immediatamente. 
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A s i s t i r a l e n f e r m o 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 135. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s r -
Pildoras 
D e W I T T 
para los Riñenes 
y la Vejiga 
ESCUELA DE AVIACION Y 
DE CHAUFFEÜRS 
La Casa Cedrino prepara Ies 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
fábrica cuando ocurrió la catástrofe 
cujo origen se Ignora. 
ALEMANIA ORDENA E L ESTABLE-
CIMIENTO DE UNA MONARQUIA 
EN FINLANDIA 
Washington, Julio 2. 
Los despachos diplomáticos recibi-
dos hoy dicen que, según la prensa 
sueca, Alemania ha dirigido un llama-
miento a la Dieta filandensa, orde-
nándole que introduzca sin demora el 
régimen monárquico en Finlandia, o 
de lo contrario la misma Alemania es-
tablecerá una dictadura militar. 
E L CANJE DE PRISIONEROS 
Washington, Julio 2. 
E l Gobierno alemán lia informado 
al de los Estados Unidos, por el con-
ducto diplomático español, que no po-
drá enviar sus delegados a Berna, Sui-
za, a tiempo para la conferencia pro-
yectada para el 5 de Agosto, con el 
objeto de discutir sobre el trato y cüii-
je de los prisioneros de guerra. Los 
Estados Unidos piden ahora que la 
conferencia se posponga para la fecha 
más próxima posible. 
NUEVAS REGLAS PARA LOS PA-
SAJEROS 
New York, Julio 2. 
Los fiajes por mar durante la guev 
ira han sido desalentados hoy con las 
nueras disposiciones para los pásate-
los que embarquen en los Estados 
Unidos para puertos extranjeros. En 
lo sucesiyo los Tiajeros tendrán que 
dar aviso con tres días de anticipaoH'n 
al Negociado de Inteligencia de la 
Aduana de sus intenciones de salir 
del país. Los que soliciten pasaportes, 
que pueden ser objeto del servicio mi-
litar, tienen que presentar sus permi-
sos do las Juntas Icoales de inscrip. 
ción. 
E L AZUCAR QUE NECESITA NEW 
YORK EN ESTE MES 
New York, Julio 2. 
Al anunciar que se habían recibido 
hoy varios millares de solicitudes ce 
grandes consumidores de azúcar para 
los certificados que se necesitan se-
gún las nuevas disposiciones puestas 
ayer en vigor, la Junta Federal de 
Subsistencias calcula que se necesita-
rán más de 40,000,000 de libras para 
propósitos comerciales solamente en 
el Estado de New York, en este mos. 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio 2. 
La lista de bajas publicada hoy con-
tiene 81 nombres, en la forma siguien-
te: 
Muertos en acción, 8. 
Mnertos de heridas, 10. 
Muertos de enfermedades, 1. 
Heridos graves, 48. 
Heridos leves, 2. • 
Heridos indertiminados, 2. 
Desaparecidos en acción, 0. 
LA CONSTRUCCION NATAL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 2. 
La producción de barcos en los Es-
tados Unidos en el mes de Junio as-
cendió a 280,000 toneladas, elevando el 
total de la producción para 918, has-
ta la fecha, a 1,084,670. 
La producción de Junio, que ofrece 
un tipo anual de 3,364,800 toneladas, 
es un nuevo record para los Estados 
Unidos y constituye la mayor produc-
ción de tonelaje oceánico que se haya 
completado jamás en un solo mes por 
cualquiera nación.. 
FUERZAS ALEMANAS EN TIB0RG 
Washington, Julio 2. 
Fuerzas germano-finlandesas en nú-
mero de 85 a 40 mil hombres se están 
congregando alrededor de Yiborg, dice 
un despacho diplomático recibido hoy, 
el cual agrega que un ferrocarril de 
campana ha sido tendido hasta la lí-
nea férrea de Mourmn y se supone so 
halla unido a ésta en Kemen, en la 
costa suroccidental del golfo de One-
ga, en el mar Blanco. Se supone que 
ja están operando submarinos en este 
mar y un destacamento de fuereás 
germano-finlandesas ha sido localiza-
9o eu Patchentra, en el Fjord de Ta-
ranger, cerca de la costa de Norucira. 
Otro destacamento hostil se snpone 
está a unas cien millas de Kola, donde 
los aliados y americanos guardan el 
ferrocarril y materiales de guerra. 
VAPOR BELGA HUNDIDO 
Washington, Julio 2. 
El vapor belga "Chillier» fué hundi-
do a I.ÍOO millas de la costa del Atlán 
tico el 21 de Junio, según anunció hoy 
el Dcpartaíwento de Marina. Yeinticin-
co supervivientes fueron recogidos 
por un barco de vela el 27 de Junio. 
E L BASEBALL Y LA GUERRA 
Boston, Julio 2. 
Los procedimientos para determí< 
nar el status de los jugadores profe-
sionales de baseball bajo la nueva ley 
de "trabajar o pelear*', empezaron es-
ta noche al enviarse citaciones a ca-
torce players del Boston Nacional pa-
ra que comparezcan ante la Junta lo-
cal de inscripciones. 
E l Presidente de la Junta local de 
alistamientos dijo que la Investigación 
se hab a iniciado en obediencia a la 
ley dictada por el general Crowder y 
sin intenciones de causar perjuicio al 
deporte nacional. E l team debo salir 
el viernes para su excursión por el 
Oeste y el Presidente de la Junta dijo 
que la investigación no se iniciaría 
probablemente hasta que no regrese a 
Boston la novena. 
LA SPROPIEDADES ALEMANAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
New York, Julio 2. 
A. Nuchell Palmer, custodio federal 
de la propiedad del enemigo, ha pedi-
do que se le entregue, hasta que ter-
mine la guerra, piule de los bienes de 
Hugo Relsinger, de esta ciudad, que 
dejó $195,000 a varlts instituciones 
alemanas. 
La única parte de estos bienes que 
Mr. Palmer no desea confiscar es 
$16,075 que Mr. Reisingcr legó a su 
esposa. 
Los albaceas dicen que la viuda ha 
retirado los reparos que puso al prin-
cipio respecto a los legados a las ins-
tituciones alemanas. En su testamento 
Mr. Relsinger dijo que dejaba tan po-
co dinero a su viuda y a sus hijos a 
causa de la gran fortuna que habían 
heredado de Mr. Busch. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Julio 2. 
Los contra ataques alemanes al Oes 
t¿ de Chateau-Thierry, las posiciones 
capturadas por las tropas america-
nas, han fracasado completamente, 
según el parte oficial de esta noche. 
La aldea «ie St. Fierre Aigle está 
en poder de los franceses nuevamen-
te. 
París, Julio 2. 
E l texto del parte oficial dice así: 
"Entre el Oise y el Aisne recha-
zamos dos ataques del enemigo al Es-
te de Yingre. 
"Al Sur del Alsne «na, operación 
local nos permitió ocupar la aldea 
de St Piecre Aigle, donde hicimos 
unos treinta prisioneros. 
«Al Oeste do Chateau-Thierry los 
contra ataques alemanes contra las 
posiciones capturadas en la región 
de Yaux por los americanos, fraca. 
saron por completo, quedando en po-
der nuestro varios prisioneros más." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Julio 2. 
Los ataques aliados al Oeste da 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
£1 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C . C . B R I S T O L 
ledea recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente ¿ mano. 
E L EXTRACTO alivia la8 Inflamaciones, 
el Reumatismo, Torcedoras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E l * UNGÜENTO es tm espeoifioa para 
, las Almorranas, Diviesos, Tnmoros, 
Ulceras, oto. 
PREPARADOS POR 
LANMAN & KEMP 
NEW YORK 
De venta en todas las 
Droguerías y 
Farmacias. 
D E L A H A B A N A 
AIMXIC3LJ A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A 2925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
^EXPOSICIONOeCHICAGQconMEDALUdeORO 
e H i g i e n e 
Agua fría a todas horas. Alimentos 
frescos y sanos. Economía en sns gas* 
to$ de mesa. 
ESTO SE OBTIENE 
con la nerera 
W H I T E F K O S T 
Han llegado una remesa de los mo-
delos con tanque de metal Interior y 
botella de cristal exterior para agua 
Aproveche la oportunidad ahora 
que las hay. 
Pídanos una hcjr mismo 
Chateau Thlerry fueron rechazados 
por los alemanes, según el parte ofl. 
cíal publicado hoy, cuyo texto dice 1? 
Biguiente: 
"En muchos puntos a lo largo del 
frente fuertes ataques por sorpresa 
fueron hechos por el enemigo antes 
de emprender sus operaciones, que 
íormiuaron en completo fracaso. 
«Al Oeste del Olse y al Sur del Ais-
no hubo bastante actlridad de reco-
nocimientos. Tigorosos ataques par-
ciales lanzados por el enemigo al Su»-
de- Ourcq y al Oeste de Chateau Thie-
ny fueron frustrados en nuestra zo-
ua de combate". 
PARTE INGLES 1)E LA NOCHE 
Londres, Julio 2. 
El informe trasmitido esta noche 
¡or el Mariscal Haig dico que fne-
r i de la actividad de la artillería por 
ambas partes en rarlos sectores, no 
hay nada de interés que informar. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
Washington, Julio 2. 
Otro día de calma a lo largo de los 
imites americanos anuncia el gene-
ral Pershing en el comuniqué reci-
bido hoy con fecha de ayer y enriad'» 
ñutes de efectuarse la brillante ©pe-
ni ción que se He?© a cabo anoche 
al Oeste de Chateau Thierry y de que 
s<' da cuenta en los despachos de la 
freusa. Los aviadores americanos de 
rribaron una máquina enemiga en la 
región de Toul. 
El apresamiento de treinta y tres 
prisioneros incluyendo nn oficial en 
un espacio de reinte minutos en el 
sector de Picardía, región de Chateau 
Jcnlis, el 29 de Junio a las tres de 
la madrugada, se menciona en el par-
te de Pershing. Patrullas americanas 
penetraron las líneas alemanas sor-
prendiendo al enemigo. 
NOTAS VARIAS DE l.A GUERRA 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por e! hilo directo.) 
«LA FIERA ESTA SUELTA" 
Londres, Julio 2, vía O t t a ^ 
Andrew Sonar Law, Ministro de 
Hacienda, hablando hoy en la Cama, 
ra de le» Comunes, dijo hoy que casi 
era imposible concebir nada nue?* 
respecto a la crueldad alemana; pe, 
ro había desgraciadamente qu© agre, 
gar a la lista de infamias el hundí, 
miento del barco-hospltal canadiense 
«LlandOTery Castle». 
La fiera está suelta. Es Inútil dis-
cutir o dlscarrir sobre esto. Lo únlc*»: 
que hay que hacer es desfĉ ulrla',. 
A Joseph Harelock Wilson, prcsl-i 
dt nte de la Unión de Marinos Ingle ¡ 
ses, se le pide vehementemute, en re. 
soluciones adoptadas en nn mitin del 
f;00 marineros, que agregue cinco 
años más al boycott contra los ale-
manes, por el hundimiento del ta. 
por-hospital mencionado. 
Las resoluciones denuncian el ac. 
te como «uno de los asesinatos más 
diabólicos y cobardes de nuestros her 
manos en alta mar". 
LOS AMERICANOS EN IRANCIA 
Con las fuerzas americanas en el 
Marne, Julio 2, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Todo nn regimiento alemán ha sido 
>irtualmente aniquilado en la batalla 
one se libró si Oeste de la loma nú-
mero 204, según noticias oficiales. 
UN PRISIONERO Y UNA AMETRA-
LLADORA 
Con el ejército americano en Fran-
cía, Julio 2, (por la Prensa Asocia> 
da.) 
Dos raids brillantísimos, uno d» 
ellos de día, han sido hechos por las 
fuerzas 'americanas en la reglón de 
Montdidier, Fn el raid diurno nn ca-
bo y tres soldados entraron en un 
pvesto enemigo, situado en nn cam-
po de trigo, y cogieron nn prisionero 
y una ametralladora. 
¿ S o y l i n d a ? 
Cada vez que una: mujer «e mira 
en el espejo (y no «on pocas) 
es para preguntarse: "íHago 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se aplican al rostro polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
ficiales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
cutis fino y terso, no a causa de 
polvos y cosméticos, amo porque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que son el mejor renovador de 
la sangre, ia sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que dá calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
A c c i d e n t e s , S . A . 
A V I S O 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDEN-
TES, EN SU SESION ORDINARIA DEL 29 DE JUNIO, PROXIMO PASA-
DO, EN VISTA DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS Y SOLIDEZ FINAN-
CIERA DE LA COMPAÑIA, HA ACORDADO REPARTIR UN DIVIDENDO 
DE $4.00 POR CADA ACCION DE $100.00 A CUENTA DEL DIVIDENDO 
DE LA SEGUNDA ANUALIDAD. 
ESTE DIVIDENDO PARCIAL SERA PAGADO EN LA CAJA DE LA 
COMPAÑIA, CALLE DE AMARGURA NUMERO 11, ESQUINA A SAN IG-
NACIO, A PARTIR DEL DIA 8 DEL CORRIENTE DE 9 A 11 A. M. PRE-
VIA PRESENTACION DE LAS ACCIONES. 
HABANA, lo. DE JULIO DE lí'lS 
DR. A .G. DE EUSTAMANTE, 
SECRETARIO. 16940 3y4jl 
F r a n k R o b i n s C o . 
C a s a R o b i n s . O b i s p o y H a b a n a . 
DOS L I B R O S que D E B E CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
5"̂ ? *ste tij^o acaba do poner»» a la Historia « V C ^ i é i S w W ^ r ¿ S l ^ a V ' l a . 
í i ^ i L f L I*ístori.al d« í»» Provincia 8 de Pinar V i rPo 
tomo primero de la jaita la época actual, cont«H in hiat-niHa — "V ••••""»»'-»•»» uo rina.T del Ri  y Habana, con la historia d* cada uno de^us pueblos desde su fundación, con los dls-
etapa Colonial y Republicana, ríos. tintos cambios que han tenido en au 
paradla t̂c At^dT5^?3'^ bar ,̂0^ Anclas , Ju^adosf ferrocarriles, a l t X l ^ nor ^^rm^.1181^? c?n 1 planos ^ amba8 Prorinclas, con U loa A v ^ n t ^ f ^ 6 . ™unll-1Pal«a. ¿e los Hatos j Corrales mercedados 
ftT S l n c f ^ l e ^ ^ b & i i ^ ^ ^ blén ffrabadOS ̂  d,'tlntOB e"cndo3 ,13 
6?crltA, Por el Bafior Ricardo Bousaet. Pericial d* la Secreta-
g ^ ^ ^ A d a T d e " ^ 5 ^ 1 ? ! ^ ^ ^ S -
'ono lUc lS r ^ d \ ^ t ^ 0 L ^ 0 S . 0 » tomos, qne.aparecexdn en 
35 
fie admiten snscrlpclonea 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
tlToES0lallba^r™I^,8m^Íer"tt?.te d? « " t o s se han publicado cen mo-
Si mundo lnterno son completamente desconocidos para todo 
c t r a ^ ^ J ^ ^ ^ - « o n l n ^ -
Bn ^ ¿ « ^ 
L i b r e r í a • < C e ^ v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o i o 
iveBlda fie Italia 62, antes Galíano. ipdo. 1115. Tel A.4958. Bahsna 
C 5X38 
01AK1Ü D h L A MAK1NA J u l i o 3 d e 1 9 1 5 . 
F A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
PÜICOTEO COMERCIAL 
Urerpool, Inglaterra, Julio 2. 
En una reunión g-eneral de los 
«jlembros de la Bolsa Algodonera de 
jirerpool, se acordó que "ningún 
rárembro o miembros de una firma, 
nneda comerciar directa o indirec-
i «mente con el actual enemigo de la 
Gran Bretaña durante un período de 
diez años después de la •̂ l̂e^ra'̂  
CAMBIOS AUSTRIACOS EN E L 
F R E X T E ITALIANO 
Zurich, Julio 2. ; 
E l General Otto tOu Below ha A 
do nombrado jefe en el frente itaüa. 
no, según los periódicos de Munich. 
Entre otros cambios que se anun-
riñn, hállanse los siguientes: 
El Feld Mariscal Artur Arz too 
Slrausenburg, jefe de Estado MayOr, 
es reemplazado por el general Kauss; 
o; comandante Waldstetten, Tice jefft 
¿ Estado Mayor, es sucedido por el 
Kcneral von Ardolff. 
Según la Gaceta de Munich, lo» 
circuios militares austríacos atribu-
yen la derrota del Piare principal-
mente a la huelga en las fábrica* 
de munkioiies de Budapest. 
E l general Otto von Below mandó 
las fuerzas austro-germanas en la 
t/ran ofensiva a lo largo del Isonzo 
en el mes de Octubre pasado. Perma-
neció allí hasta el inTierno pasado, 
siendo entonces trasladado a los ejér 
i'itos alemanes en el frente francés. 
Estuco en el sector de Bapaume dn< 
rante la ofensira de Marzo, y al man 
de una parte del ejército alemán 
durante la batalla al Sur del Aisn», 
a fines de Mayo. 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con las fnerzKS americanas en el 
frente del Mame, Julio 2, (por la 
Prensa Asociada.) 
t'n contra ataque fué lanzado hoj 
por los alemanes contra las nueyas 
posiciones ganadas anoche por las 
fuerzas americanas al Oeste de Cha-! 
{eau Thierry, fué complet imente des-1 
hecho. Los americanos no cedieron I 
i,l siquiera un pie del terreno con-} 
quistado. 
El ataque alemiin, que fué fiera-
mente conducido, fué lanzado contra 
las posiciones americanas a ias tres 
de la madrugada. Dió por resultado 
que los americanos aumentaran eí 
número de sus prisioneros. Virtual-
mente el rosto de las fuerzas enemi-
gas que tomó parte en la acción fué 
aniquilado. • 
E l ataque por los americauos con-
tra las posiciones de "Vaux fué tan 
terrorífico que los americanos barrie-
ron las lincas enemigas. Tan grande 
era el entusiasmo desplegado por los 
soldados, que los oficiales en muchos 
casos tenían que contenerlos par.: 
que no fueran más allá de sus objt-
thos. 
Cna gran Cantidad de material, te-
niendo cu cuenta el tamaño de la op- -
ración se está lleyando a rctaguar-
ola. pero probablemente no será con. 
tado hasta dentro de unus días. 
En los combates al Oeste de Tau^ 
nuestras tropas ^saltaron varios ni-
dos enemigos y mataron o hicieron 
prisioneros a sus ocupantes; luego 
solvieron los cañones del otro lado, 
utilizándolos con eficacia contra la 
rotüguardla enemiga. 
Los americanes penetraron tas lí-
neas enemigas en una rroíuudidad 
de un hilómetro y medio en un frenti-
de cuajxo kilómetros. 
Purante todo el día de hoy las tro-
pas en la primera línea han estado 
sometidas a un Ti^oroso cañoneo. x\, 
gunos encontraron protec-'ión en un 
pedazo de bosque que habían toma-
do, pero los que no entraron en el 
boí que, no tiiTÍeron más protección 
Que la que pudieron procurarse con 
sus implementos de trincheras, o 
A e u i A R 116 
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D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g r o z o s ó s . | o c u l t a l a p u r g a , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
e p o s i t o : E L C R I S O L N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
buscando refugio en los huecos de las 
granadas. 
Los prisioneros hechos en el con-
tra ataque alemán dicen que estu-
ueron marchando durante tres ho-
ras a paso redoblado cuando llegó 
l a noticia al comandante de que ha-
bía un batallón enemigo a retaguar-
dia do Vaux, cuya ciudad está a la 
derecha del ataque americano. Los 
obseryadorjs informaron esta maña, 
ni que los alemanes aparentemente 
estaban apresurando refuerzos de-
tras de su línea. 
Todos los prisioneros manifiestan 
aiegría por.su captura. Uno de ellos 
hablando un excelente inglés, dijo al 
corresponsal lo siguiente: 
"Gracias a Dios que he salido di» 
A<30IAR llO 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e . 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen j o v e n a l S e m b r é e n t r a d o en a f í o s , l e m a n t i e n e n 
l a s fuerzas , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s de l a edad Juvenil , 
^ •—="•=• c o n sus a r r e s t o s y v a l e n t í a s . , 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; ^ E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
allí. L a artillería americana nos aho-
g&ba y la infantería pelea como de-
monios, sin temor de ninguna c ía . 
«e, pero cuando se acaba la batalla, 
son caballeros. Uno pudo haberme 
matado, no lo hizo, y yo le di mi 
Cruz de Hierro en señal de gratitud.'* 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLSGRAImíCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L D I E Z Y S E I S D E JULIO 
San Salvador, Julio 2. 
E l Presidente ha pedido al Congre-
so que declare el 16 de Julio fiesta 
nacional perpetua en conmemoraciós 
\ de la declaración do los derechos dei 
hombree que se asocia a la historia 
(k Francia con la caída d'j la Bastí" 
lia. 
BARCO ESPAÑOL FUMIGADO 
De un puerto del Atlántico, Julio 2. 
Como precaución para que no sea 
iiiírodiicido en este país la "influen-
z; española'* que ha preralecldo 
España, un barco español llegado boj 
á este puerto, fué completamente fu-
migado y los que íaban a bordo some-
tidos a un riguroso examen faculta' 
Uto. 
E L CUATRO D E JULIO EN C H I L P 
Santiago de Chile, Julio 2. 
E l Cuatro de Julio se celebrará con 
fiestas en honor de los Estados Uni-
dos. 
TIENA TAMBIEN E S T A SU-
FRIENDO 
Ginebra, Julio 2. 
Sin pan desde hace cincuenta días, 
y careciendo también de muchos 
otros artículos de primera necesidad, 
el pueblo de Herzegoyina se halla 
al borte de la muerte por inanición, 
según el ^Narodny Listy-. Dícese que 
se ha levantado una enérgica proles 
ta contra la actitud de Austria, y que 
la única contestación de la capital ha 
sido: "Viena también está sufriendo." 
L A MISION INGLESA E N SUR 
AMERICA 
Antofogasta, Chile, Julio 2. 
L a misión Inglesa presidida por 
Sir Maurice de Bunsen, que está vi-
sitando los países de Sur América, 
salló de aquí hoy para Bollvia, Los 
comisionados visitarán los distritos 
productores de salitre en su víale 
hacia el Norte. 
BANCO E N VENTA 
Londres, Julio 2. 
Los accionistas del Banco Inglés 
dt Norte América adoptaron hoy una 
resolución poniendo en vigor el 
acuerdo para la venta del Banco al 
Banco de Montreal, según las condi-
ciones ya anunciadas. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Benjunieda. Tel. ¿ - 3 7 2 3 . Habana. 
C4181 al t «d.-20 
que descargaron allí y que causaron 
grandes dañog a las cosechas. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 2-
Se han cotizado las libras estéril-
ras a \ V W . 
Los francos, a 63'90. 
E n e l H i p ó d r o m o 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l otro accidente tuvo lugar en la 
curva situada a la derecha del Grand 
Stand. 
L a máquina número 6, inscripta en 
la ya mencionada segunda categoría, 
se precipitó contra el poste oue mar-
ea un furlong (un octavo do milla), 
resultando lesionados el "driver" 
*.duardo M'ralícs Llanes. vecino de 
Anustad, 3, y el ayudante Alberto 
cHio 1 Jiménez' del P1"0»10 doml-
Bl percance se debió a que el chau-
iiGUr no pudo hacer funcionar la di-
rección del vehículo. 
Monjiosti Jiménez resultó herido 
de gravedad, ingresando para su asis-
tencia en el Hospital "General Calix-
to García", después de habérsele 
practicado la primera cura en el Hos-
pital Militar de Columbia, lugar esto 
donde también fué asistido Miralles 
Llanes, de lesiones menos graves. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 
Agosto, en cuja fecha Irá a San Se-
bastián, donde permanecerá quince 
días. 
Durante el veraneo acompañará a 
los Reyes, en calidad de ministro de 
jornada, el Jefe del Gobierno, señor 
Maura. 
CARRERAS DE CABALLOS EN 
SANTANDED 
Santander, 2. 
Ayer se celebró la Inauguración de 
las carreras de caballos. 
Tres de los caballos triunfadores 
pertenecen a cuadras francesas. 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y 
b a u t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
rain» mmm í e i y 2 miu\ b k p ü e s t o para mtxm 
S A N J O S E 5 , T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a J o s e f a M i i l l e r , V d a . d e M a o p 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T DISPUESTO SU EJíTIEURO PARA E L DIA 8 D E JULIO, A 
L A S 8 D E L A MAÑANA, L O S QUE SUSCRIBEJí, HIJO, H E P -
MAPíOS E HIJO POLITICO E > XOMBRE B E TODA SU FAMILIA 
SUPLICAN A SUS AMISTADES SE SIRVAN CONCURRIR A LA 
CASA MORTUOBIA, C A L L E 15 E N T R E 2 Y 4, VEDADO, PARA 
ACOMPAÑAR E L CADAVER AL CEMENTERIO, FAVOR QTjE 
AGRADECERAN. 
HABANA, 2 D E JULIO D E 1918. 
GASPAR E . CONTRERAS Y M U L L E R ; LCDO. JUAN A« MU-
L L E R j DR. FRANCISCO M U L L E S { JAMES W. B E C K , 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA B K T I E R R O S EN L A HABANA. 
Cochea para ent ierros , <D ' l ( \ C \ 
bode* y W u t l a o e ^ * > - V / ^ „ VU^a-vle . corr ientes S tf-Oi. b lanco , c o n e lumbrado . $ 1 0 - 0 0 Id. 
l a n í a , 1 4 1 T e l é f o n o s Á - « 5 2 8 , A<-3623. A l m a c é o i 4 - 4 6 3 6 . mm 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ! 
SARJOSE, 14. T e l . A ' 3 9 1 0 
E F E C T O S D E L TEMPORAL 
D I E Z Y OCHO MILLONES D E P E -
SETAS D E PERDIDAS 
Salamanca, 2. 
E l temporal que descargó en esta 
prOTÍncla se extendió a noTent» kiló-
metros de extensión. 
L a Liga de Agricultores calcula las 




Ha caído nn rerdadero diinvio 
acompañado de rayos y truenos. 
Tarias calles y algunos edificios 
quedaron inundados. 
.Las pérdidas sufridas son conside-
rables . 
L a cosecha de patatas quedó des-
truida. 
C o n t i n ú a n l o s t r i u n f o s d e l 
P r o f e s o r V á z q u e z , e n l a C l í -
n i c a d e l D r . D a r d e r 
N u m e r o s o s t e s t i m o n i o s 
a s i l o c o m p r u e b a n 
E N E L NORTE 
Madrid, 2. 
Del Norte de España se reciben no-
ticias dando cuenta de las granizadas 
i 
E . P . E > . 
E l S e ñ o r 
J o s é Manoel C a r r e t e 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, su yin da, hija y demás fami-
liares ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, Somernelos 20, al Ce-
menterlo de Colón; faror qno ge 
agradecerá. 
Habana, 3 de Julio de 1918. 
Esperanza Leonard Viuda de Ca-
rredí-no; José Carredano; Mariano 
Carredano; Eduardo, Isabel, María 
Josefa, Caridad, Mariana y Alda Ca-
rredano; Lccior Ovidio A. Cartaya-
P 411 Id—3 J 
E n la Clínica que en Prado 77 tie-
ne el prestigioso doctor José Luía 
Darder, y en la que realiza sorpren-
áentes curaciones el ilustre Profesor 
Joaquín S. Vázquez,, se reciben dia-
riamente gran número de cartas de 
enfermos curados radicalmente y en 
ellas expresan su alegría al verso 
en un estado favorable para conti-
nuar la lucha por la vida. 
Si nosotros fuéramos a publicar to-
dos los testimonios que hemos visto 
en la mencionada Clínica, necesita-
ríamos más de una plana de este pe-
riódico para su inservión. 
Es constante el movimiento de en-
fermos que se dirigen llenos de fé a 
ponerse en manos del notable profe-
sor Vázquez. Entre los enfermos que 
actualmente se encuentran sometidos 
a su sistema, figura una hija del po-
I ular senador de la República, el 
Dr. Alfredo Carnot, la que no obstan-' 
te los pocos días que lleva bajo los 
planes del señor Vázquez, encuéntra-
se muy aliviada. 
Véanse ahorc las dos cartas llegadas 
a poder del señor Vázquez y del Dr-
Darder. 
Vedaio, 13 de Junio de 1918. 
Sres. Vázquez y Darder. 
Ciudad. 
Distinguidos Señores: 
Con inmensa alegría tomo la pluma 
para poner en conocimiento de uste-
des que me encuentro completamen-
te bien lo que me parece un sueño 
c espués de nueve años de sufrientes. 
No pueden ustedes imaginarse lo 
mucho que he sufrido con la terrible 
enfermedad que me torturaba y que 
unos médicos denominaban entero-
colitis y otros cáncer en el estómago. 
Cansado estaba de usar drogas y me-
dicamentos de todas clases habiéndo-
me recetado un eminente facultativo 
de esta capital 35 lavados de nitrato 
de plata sin lograr otra cosa que em-
peorar notablemente mi triste estado. 
Cuando tuve la íeliz idea de diri-
girme a ustedes lo hice casi sin fe. 
decepcionado de todo en la vida y só-
lo por poder decir: "he probado de to-
do y con nada encuentro alivio". Así 
es que ya pueden Imaginarse cuál se-
rá mi asombro, mi alegría, mi inmen-
ra gratitud al ver que en un espacio 
de tiempo relativamente corto han 
hecho desaparecer de mi organismo 
el mal terrible que llenaba de som-
bras mi espíritu y me hacía concebir 
que pasaría el resto de mis dias en 
esa horrible tortura. Por fin veo sur-
gir de nuevo en el horizonte de mi 
vida el sol de la felicidad, radiante y 
majestuoso. 
Rogando al Ser Supremo premie la 
nobilísima labor que realizan y que 
redunda en beneficio de los que su-
fren. 
Quedo de ustedes atento S. S. q. s. 
m. b., 
Lucas Salns. 
S.c. Punta Brava finca "Antolón". 
Son testigos de todo lo anterior-
mente expuesto el Sr. Daniel Pellón. 
Florentino Ruiz, del Reparto Hornos, 
calle de Iglesias, el Dr. Joaquín A l -
varez conocido facultativo de María-
nao; Antonio TJlfe, de la calle de Rei-
na en el Reparto de Hornos en Marla-
nao y otras muchas personas que po-
dré indicar a quien desee cerciorarse 
de esta sublime verdad. 
Lucas Saims. 
Sabanilla del Encomendador, 24 de 
Junio de 191S 
Sres. Vázquez y Darder. 
Muy señores míos: 
Habana 
Esta tiene por objeto poner en su 
conocimiento que por fin he visto 
desaparecer completamente la jibosl-
dad que tanto me afeaba. 
E n realidad yo creía mi enfermedad 
incurable pues así me lo hicieron 
comprender varios eminentes faculta-
tivos" y este convencimiento me preo-
cupaba extraordinariamente al verme 
en plena juventud y con ía espalda 
deformada. 
Hoy que me hallo curado quiero 
expresar, por este medio mi Inmenso 
reconocimiento a los humanitarios 
señores que me han librado de mí mo-
lesta enfermedad. 
De ustedes atentamente. 
José R. Díaz. 
ir s 6£IiT 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
£ > e / á 
F á c u / t o d d e 
M e d i a n a d e P á r í b 
A / ^ L - j ^ c i o 
D E 
ESPECIALISTA £N 
A F £ C C k > N £ S DEL C U T I S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
C u e t o s i g u e j u g a n d o m a g i s t r a l m e n t e 
A Y E R , A D E M A S , B A T E O DOS D O B L E S D E L O S S I E T E H I T S OUF. 
O B T U V O a C 1 N C I . — T U E R O S I G U E C O N E L S i u i L U I S M E R I 
T O A C O S T A H A E N C O N T R A D O U N T I M B l l W m E N K w K 
E S T E B A T E O A Y E R C U A T R O H I T S Y A N O T O C U A T R O D E L A S 
O N C O C A R R E R A S D E S U T E A M 
R E S U L T A D O S D E HOT 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
L I G A NACIONAL 
-«w York 2; Filadelfia 5. 
Boston 8; Brooklin 4. 
Plttsburph 7; Cinclnnatt 6 (10 Innines). 
San Lu:a 1; Chicago 7 (primer juegS) 
San Luis 2; Chicago O (aegundo Juego). 
L I G A AMERICANA 
Klladelfia 5: New York a 
Washington 3; Boston 0. 
Clerelancl# 4; San Luis 2. 
rhlcago 8; Detroit 2 (primer Juego). 
Cliicago 5; Detroit 11 (segundo Juego). 
L I G A N A C I O N A L 
GANO E L B R O O K L Y N 
Boston, Julio 2. 
E l Boston quedrt en blanco hoy a ma-
nos de Grimes. E l ptoplo Grimes empu-
jo la mitad de las carreras brooklrnla-
nas. E l pitcher Henm salió hoy dol team 
porque el Boston no quiso aumentarle el 
sueldo. 
• Struckout: por Grimes 6. 
R E A P A R E C I O A Y L E 
New York, Julio 2. 
E l Pi la empató ' su serie de cuatro 
matchs con el New York, ganando hoy 
« por 2. WUllams. del Füi . empujó un 
home run con dos hombres en bases. Doy-
le Tol-rió al >nego, a l que faltaba desde 
Mayo, bateando por Sallee en el octavo. 
Véase el acore: 
Score: 
."lohnston, If. 
Olson, ss. . 
Daubert. I b . 
Z. W.lieat, If. 
Ilirlcman. c£. 
OMara, ."ib. 
Doolan, 2b. . 
M. Wheat, c. 
Grimes, p. . 
Totales. , 
B R O O K L Y N 






F I L A D E L F I A 
E l i n t e r é s y el entusiasmo por pre-
eenciar las carreras de a u t o m ó v i l e s 
anunciadas para los d ías seis y siete 
del actual , crece a medida que" se 
acercan esas í e c h a s . 
L a m a y o r í a de los palcos han sido 
adquiridos por nuestras m á s distin-
guidas familias que esos d ías se pre-
s e n t a r á n "aa prand complet" en el 
H i p ó d r o m o de Marianao. 
E n cuanto a las entradas, su venta 
aumenta por momentos haciendo su-
poner que el n ú m e r o de espectadores 
s e r á mayor que lo previsto en estas 
fiestas. 
E l "Comité B e n é f i c o de C a r r e r a s " 
recuerda por este medio que cuantos 
deseen as ist ir a las pruebas de velo-
cidad deben proveerse no s ó l o de sus 
entradas sino t a m b i é n de l a de su 
CINCINNATI 
V. C. H , O. A. E 
V, C. H. O. A a. 
Bancroft, s». , . . . . 
Williams, cf. . . . 
Stock, 3b 
Luderusv I b . 4 M * , 
Cravath, rf . . . . . 
Meusel, If. , . , . . 
Pearce, 2b. . . . . 
F. Bum», c. . « . * 










Groh. 3b. . . . a . v . 3 1 1 
I * Magee, 2b 5 1 0 
Roush. cf 4 0 0 
— — 1 avuusii, vi. , w 
1 o Chase, I b . 5 0 1 
1 o Neale, If. . . ^ . . . . 4 0 0 
4 1 Grlffitli. rf 5 1 1 
O 0 
3 0 
T qtales. 3o 5 7 27 17 2 
NEW Y O R K 
Grlffith, 
Cueto, ss. . . . . . . . . 5 1 2
Wingo. c. 5 1 1 
Toney, p . . 3 0 1 
S. Magee, . . . . . . 0 1 0 
Regan, p. . . . . . . . . 0 0 0 
0 0 
0 0 
V. C. H . O. A. S. 
G. Bums cf. . . ^ . . . 4 
Young, rf. . . . . . . 4 
Fletoher, ss. . . . . . , 4 
35 4 11 27 12 0 
Pletcher, BE 
Wilholt. If. . . 
Zlmmerman, 3h. 
Holke, Ib . . . 
1 McCarty, c . , , 
Sicking, 2b. , . 
Sallee, p. . , 
Doyle, x, . . . 
Schupp. p. . . , 
Totales. 
* « ^ 
* .«. • 
BOSTON 
V. C. H. O. A. a. 
Rawlings, ss. . . . ^ . . 4 o 0 3 
Herzog, 2b. . . . . . . 4 0 1 2 
Powell, cf . 3 0 0 2 
Wickland. rf. . , . , . 4 0 0 0 
J . D. Smith. 3b. . . . . 3 0 0 2 
Konetoh.v. Ib . . . . . . 3 0 1 15 
Kelly. If. . . . . . . . 3 0 1 3 
M ilson, c / 3 0 1 0 
Fillingrim, p. ^ 2 0 0 0 
><'ohf. p 0 0 0 0 
Massey, x 1 0 0 0 














1 11 0 0 
1 3 0 0 
1 3 2 0 
0 0 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
30 2 5 27 12 2 
x bateó por Sallee en'el octavo.' 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
Totales 39 6 7 14 2 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Catión, ss. . 
Bigbee, If. . . 
Carey, cf. . . 
Southworth, rf. 
Cutshaw, 2h. . 
Mollwitz, Ib . . 
McKechnie, 3b. 
Schmldt. c. . . 
Slapnicka, p. . 
Mayer, p. . . 
.Shaw. xx. . . 




• K 5 0 
4 0 
3 0 0 
4 2 3 
2 0 0 
0 0 0 
1 0 0 













chauffeur, para evitar molestias en 
las puertas y las demoras cons i -
guientes-
L a s puertas dcj H i p ó d r o m o de M a -
rianao se abr i rán desde las doce del 
d ía tanto el s á b a d o como el domingo 
p r ó x i m o s . 
Por la puerta de las m á q u i n a s solo 
se ^ permi t i rá , exclusivamente, en trar 
a é s t a s con las personas que las ocu-
pen-
L o s que no vayan en m á q u i n a de-
b e r á n ingresar en e l Orienta l P a r k . 
por la puerta de frente a l G r a n d 
Stand. 
Todos los concurrentes a las c a r r e -
tas de a u t o m ó v i l e s se h a l l a n obliga-
dos a cumplir estos deseos del " C o -
m i t é B e n é f i c o de C a r r e r a s " , fac i l i tan-
do su labor. 
hoy, la décima tercera derrota del San 
Luis a manos del Chicago. Tuero tra-
bajó dos rounds con el San Lui s y no 
pudieron batearle de hit. 
Scoros: 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
Hubo ayer gran concurrencia en e l 
OrieUtal P a r k , donde probaron una 
porc ión de m á q u i n a s de diferentes 
tipos, e iascrrptas para diferentes 
c a t e g o r í a s -
E l jueves no h a b r á p r á c t i c a s con 
motivo de ser d ía festivo y act ivar l a 
p r e p a r a c i ó n d^ la jpista que se espe-
r a quede en perfedfas condiciones du-
rante el jueves y viernes, trabajando 
varios equipo? de obreros y los c i l i n -
dros que y a se ha l lan en Oriental 
P a r k . 
Se proyecta pedir a l Alcalde de l a 
Habana permiso para que los auto-
m ó v i l e s inscriptos para las j a r r e r a s 
puedan trans i tar por las cal les de 
esta capital a velocidad moderada 
tres d ías antes de las c a r r e r a s . 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C- H . O. A. E . 
J A I - A L A I 
Flack, rf. . . . . . . . . 2 
Hollocher. ss. . . . . . 4 
V, C. H . O. A. S. 
Flack, rf. . . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . . 
Merkle, Ib , . 
Barber, I b . . 
Paskert. cfjf . 
Deal, 3b. . . 
McCabe, 2b. , 
Klllifer, c. . . 
O'Farrell. c. . 




















New York, 000 001 400—5 000 020 00O—2 
SUMARIO: 
iSYOVHlrNO 1IOJ KOIOTIONV 
Brooklyn. 
Boston. , 
000 010 012—4 
000 000 000—0 
SUMARIO; 
Two base hitsi: M. Wheat, Konetchy. 
Sacrifica hits: Grimes, Johnston, Doo-
lan. 
Double plays: Grimes a Olson. 
Quedados en bases: del Brooklyn 7; del 
Boston 4. 
liases por bolas: por Grimes 1. 
Hits: a Fillinglm 8 en 8 innings; a 
Nehf 3 en 1. 
Two base hits: Holke. 
Home run: Williams. 
Sacrifico hits: McCarty, Pearce. 
Sacriflce fly: Sallee. 
Double plays: Stock, Pearce y Luderus. 
d e í ^ l S i a ^ S ^ 5 6 8 1 d61 NW T<>rk 5' 
l^FlTdaelfiM6 ^ err0re8; N*W York 
coba8!' bola8: p<>r SchnPP I f Por Ja-
Hits: por Sallee 7 en 8 innlngs; a 
Scnupp ninguno en uno. 
Struckout: por SaUee 4; por Schupp ! • 
por Jacobs 1 
Totales - - 36 7 13 30 16 2 
x Con un o»it se hizo la decisiva, 
x bae/i in; • Toney en el noyeno. 
xx bateíi por Mayer en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnatl 030 000 003 0 -6 
Pittsburgh. 100 2201 101 1-7 
SUMARIO: 
Chase, Cueto (2); Sch-
Totales. 30 7 11 27 17 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. K. 
Passed hall: F . Bums. 
Pltcher responsable: Sallee. 
MUCHO CÜETO 
Pittsburgh, Julio 2, 
E n un caliente décimo inning los pira-
tas lograron vencer al Cincinnatl hoy 7 
por 6. Regan transfirió a Mollwltz en el 
décimo con las bases llenas, dando la 
victoria al team local. E l cubano Cueto 
sigue Jugando y bateando mucho 
E l score fué el siguiente: 
Two base hits 
midt. Carey. 
Three base hit: Cutshhaw, Schmldt, 
Sfcolen base: Bigbee. 
Sacriflce hits: Catón, Bigbee, Carey, 
Slapnicka. 
Quedados en bases: del Cincinnatl 8; 
del Pitsburgh 7. 
Primera base en errores: Cincinnatl 2; 
Pittsburgh 1. 
Bases por bolas: por Tonel 1; por Re-
1 gan 1; por Slapnicka 4. 
Hits: a Toney 10 en 8 innings; a Re-
1 gan 3 en 1 1[3: a Slapnicka 6 en 8 1|3; 
I a Mayer 1 en 2|3; a Copper ninguno en 1. 
i Hit por pltcher: por Slapnicka (Groh). 
Struckout: por Toney 1; por Regan 1; 
1 por Coop 2. 
Wlld pltcher: Slapnicka, ayer, 
Pltcher vencedor: Cooper. 
Pltcher responsable: Regan. 
T U E R O E S T A CON E L SAN L U I S 
San Luis, Julio 1. 
Meadows, el pltcher local, fué derrotado 
dos veces hoy. Ha sido la segunda de 
Heathcote, cf. . , . 
Eaird. 3b. . . . . . 
Brottom, Ib , . . . 
Hornsby, ss. w -/ . . 
Beall, rf; . . . . . . 
Paulctte, z. . . . , 
McHenry. If 
Flsher, 2b. . . . . 
González, c 
Brock, e. i , . , . . 
Meadows, p. . . , 
Johnson, p. . . . 
Ket/.ol, zz 
Tuero, p 
1 1 1 3 
4 0 0 2 
3 0 0 12 
3 0 0 2 
3 0 0 2 




0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Mann, If. . 
Merkle, I b . 
Paskert, cf. 
Deal, 3b. . 
McCabe, 2b 
KUlifer, c. 
Cárter, p. . 
0 0 0 0 
0 0 5 5 
0 2 0 0 
0 0 12 1 
1 2 6 0 
1 1 1 3 
1 1 0 3 
2 2 2 1 
1 3 1 1 
Totales 33 6 11 27 14 1 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Heathcote, cf. 
Baird, 3b. . . 
Paulette, I b . 
Hornsby, ss. 
Deal. rf. . . 
McHenry, If. 
Fisher, 2b. . 
González, p. , 
Meadows, p. , 
Sherdell, p. . 













.v 32 2 7 27 15 
Total 3 0 1 3 27 18 3 
z bateo por Beall en el noveno 
zz bateó por Johnson en el sépt imo. 
S T a v a x N a a o j N O I O V I O N T 
C h i c a s r o . . . . . . . . . 601 000 000 000—7 
San Luis 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hit: "Vaughn, Fisher. 
Stolen bases: McCabe, Klllifer, F isher 
Sacriflce hit: Deal. 
Double play: Hollocher y Merkle. 
Quedados en bases: del Chicago 4- del 
San Luis 7. 
Primera base en errores: San L u i s 1 
Bases por bolas: por Vaughn . : por 
Tuero 2. 
Hits: a Meadows 4; a Johnson 7 en í 
inings; a Tuero ninguno en 2. 
Hit por pltcher: por Vaughn (Heath-
cote). 
Struckout: por Vaughn 5; por John-
son 1. 
Wild pltcher: Vaughn. 
Pltcher responsable: Meadows. 
^ ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicafro. . . . . . . . . 001 400 001—8 
San Lui». 000 101 000—2 
SUMARIO 
*Two base hit: Sherdell. 
Three base hit: Klllifer, Horifcby. 
Stolen base: Paskerl. 
Sacriflce hit: Flack (2). 
Sacriflce files: Hollocher, Beall. 
Double plays: Hollocher y Merkle. 
Quedados en bases: del Chicago 7; 
San Luis 6. 
Primera baso en errores: Chicago 1; 
San Luis 1. 
Bases por bolas: por Cárter 2; por 
Meadows 2; por Sherdell 2. 
Hits: por Meadows 7 en 3; a Sherdell 
4 en 6 Innings. 
Struckout: por Cárter 4: por Meadows 1. 
Pitcher responsable: Meadows. 
( P a s a a la O N C E ) 
del 
P A R E J A T T R I O 
Anoche no hervía el r ío; pero si que 
hervía a pote entero el entusiasmo de la 
afición que así de que supo lo del trío 
y lo de la pareja, salió de su casa, llegó 
a la casa de la pelota silbante, inun-
dándolo todo, batiendo palmas, esperan-
do ansiosa la hora de la pelea monumen-
tal o s^se del duelo vibrante en la can-
cha del honor de la pareja hermana con-
tra un trío de chupa y déjame el cabo 
que está colosal y ta l 
E l cronista, que se duchea todos los 
días del Invierno y durante el verano 
nada y no se ahoga y oficia de carón en 
las playas luminosas, rientes, encanta-
doras, de Marianao, evolucionando frente 
al yato-dub como un pez de todos los 
colores, mientras peoea estudia, analiza, 
vaga y divaga, filosofa, y nada, nada, 
nada dos horas. Sale del agua con los 
pies fijos y con la cabeza gorda, sin de-
cidirse, sin saber a qué lado del partido 
se tira de cráneos 
Trata de comer, y nada; la nuez se le 
atraviesa, los menudos no pa#an; la emo 
ción le embarga, el partido le preocupa, 
la duda le atornilla, le amarra a la hó 
rrlda indecisión. Se va sin comer; se co-
loca su pajilla con donaire y cuelga de 
su brazo siniestro el bastón que se anuda 
en una cara de perro que muerde s i oye 
hablar despectivamente de Cazalis, el ma 
yor. ¿Dónde habrá cobrado e«te can su 
lealtad al delantero gallardo? Vaya us-
ted a saber. 
Lo cierto es que el cronista habla solo 
cuando toma café, cuando camina p» la 
catedral de las emociones en fotingo, 
cuando llega, sube, penetra y pernocta 
en su palco, trono de la alta crítica de 
la pelota. ¡Cómo me doy coba! 
—¿Pareja o trio? 
— ¿Trío o pareja? 
— E l can ladra: —Pareja, homet Que 
cuantos menos son los home», menos lo» 
pleitos. 
Obedecemos al can. Y tan y mientras, 
echamos humo y observamos las peri-
pecias del primer partido de 25 tantos. 
—¿Trío o pareja? 
—¿Pareja o trío? 
—Pareja, gruñe el can 
Boletos blancos, 878. 
Pagaron a 
Boletos azules: Ól¿ 
Debían pagar a $3.63. 
• 13.76 
Primera quiniela de seis tantos-
T^to". Boleto». P . 
-< - ^ ^ ^ 
1 Chiq. de Eibar. . 2 
2 Gárate. . . . . . . 2 
3 Higlnio. . . . . . 4 
4 Escoriaza. . . . . 2 
5 Egozcue. . . . . . 2 










Ganador, Ortiz. Pagó a . $2.7? 
E S T A F A 
Mauricio Alonso G ó m e z , vecino da 
C h u r r u c a n ú m e r o 20, d e n u n c i ó que 
e n t r e g ó a Manuel Cubas, de Hornoí< 
r ú m e r o i , un a u t o m ó v i l p a r a que 
hic iera un viaje, y como no se lo ha 
devuelto, se estima estafado en 650 
pesoii 
L o disputan los llamados Ortiz, el suave, 
y el señor Carreras, contra los jóvenes 
de azul Escoriaza y Egozcue. Así de que 
observo que don Carreras viene de chi-
pen y que Ortiz pega de bnten, largo el 
anzuelo: 
—Cinco peso? blancos! 
—Van—me dice don Benjamín Orbón, 
genial pianista, ilustre músico y noble 
señor. Y ni que le oyeran los blancos. 
Ortiz, usa y abusa de la pelota, del pe-
loteo, del saque y el señor Carreras hi-
poteca, compra y vende pegada terrible, 
laire colosal, rebote decente, llevando el 
/tanteo y las palmas al tanto final, de 
calle derecha y por la derecha en lí-
nea, dejando a los verdes en 17. 
Egozcue y Escoriaza no pudieron sa-
cudir el dominio durante toda la tanda 
Otra vez será. 
Certifico que mi ilustre ^ilgo Benja-
mín Orbón pagó como bueno y se fué 
con la música a otra parte. 
Espectación. Los corazones se em 
nan, las manos aplauden. Va a Co, 
zar el duelo vibrante; se espera con 
siedad la salida de los valientes, y 
cronista si fuese quieu mandara, ord 
ría que saliesen a los acordes de un 
sodoble flamenco. Para los grandes 
teclmlentos las grandes cosas. 
¿ Hace ? 
Y a salen. Y la salida escalofría, p,. 
mas vibrantes a la hermandad, qUe \ 
envuelve en lo azul; palmas dellranti 
a los caballeros que visten lo blanco. 
—¿Trío o pareja? 
—¿Pareja o trío? 
E l can enmudece. Matanuu. L a dndi 
vuelve a adueñarse de mi espíritu, jj, 
abstengo de meter la cesta con mis di 
ñeros en este botepronto enrevesado, tra. 
vleao, cruel, desconcertante, anonadan!» 
y escalofriante. Perdone el Dante. 
Se inicia la pelea: Cazalis mayor, cnbr» 
su cuadros ^bl soportal del saque; el me. 
ñor pasea por todos los dominios de la 
zaga. De los blancos la vanguardia es 
Petlt, el centro de Altamira, la retaguar. 
dia del veterano Echevarría. 
¿Qué pasa? 
Pasa lo no visto en nuestra cancha. Lj 
pelota silba, canta, se arquea, cruje y 
el trío y la pareja se atacan con majea-
tad, con crueldad, con elegancia, con va-
lentla, con alma, con poder, con donaire 
sin ejemplo; en cada tanto el peloteo 
llega a lo extraordinario por su duracifin. 
por sus peripecias frente al eskás; por 
su crueldad en los cuadros, diez a cator-
ce, cuadros de la horrible colocación; en 
el rebote donde la pelota entra silbando 
para cerrarse en la pared izquierda o sa-
lir arqueada por el centro de la cancha 
caerse imponente hacia la arena. A 
todo se pega, a todo se levanta, a todo 
se coloca y todo se encesta y se devuel-
ve, para volver a pegar, a levantar, a re-
matar y a contrarrematar. 
Los azules no se convencen, rugen. 
Los blancos juran morir antes de per-
der. 
A cada tanto blanco sigue un tanto 
azul; a cada tanto azul salta otro tanto 
blanco. Iguales salen; iguales juegan 
la primera decena. Iguales llegan a 13. 
( P a s a a la O N C E . ) 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
E l p r ó x i m o S á b a d o 6 , y D o m i n g o 7 
1 1 P e i © i d a P r e i n a i b í 
C A D I L L A C 
N A T I O N A L 
B U I C K 
F O R D 
T O M A R A N P A R T E : 
M E R C E R 
C O L E 
L A N C I A 
C H E N A R D 
Y O T R A S M A R C A S . 
S T U T Z 
S I N G E R 
M E T Z 
H I S P A N O 
I T M E F I C 
T a l l e r M a r i a n a S e v a , M a l e c ó n , 5 8 . 
Q ) I D 
A s i l o T r u f f i n , T e l é f o n o M - 2 5 5 1 
3 I C 3HC 3 f K X K X K X K 
«. 6551 
7 K 










D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 3 d e P A G I N A O N C E . 
B a s e - b a l l 
( V I E N E I>E L A D I E Z ; 
L I G A A M E R I C A N A 
mí KKW YORK EN BLANCO 
1 ^ r v dVw al New Vork hoy en 3 btta 
, 1̂ Fi la gañí., 5 a 0. Kopp, d Janlinero 
{r.niierdo, Cateó cuatro hits en cuatro ex-




\\ ;.rd. ss. . 
Huker, ;!b. . 
Prfttt, 2b. . 
l-iup, ll>- • 
liodie. K . • 
Mni'sans, cr. 
ílannah, c. 
l.ore. p. • • 
MlUcr, x. • 
j iuneran, p 
Vanee, p. . . 
NEW \TOKK 
V. C. U . O. A. E . 
4 0 0 2 
4 0 0 :t 
4 0 1 1 








0 0 0 0 
ao 0 3 24 














HDrp«r, p 3 0 0 2 0 0 
27 S 7 27 9 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 000 000—0 
AVasblnston 201 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two biise hits: Koster. Schulte, Milán. 
Sacrlfiee hits: I'icinich, Judge, Mclnls. 
Double plays: Schang a Wagncr. 
Quedados en bases: del Boston, 10; del 
Washington, 0. 
Bases por bolas: de Harper, 5; de Bush, 
4. Hit por piteher: por Harper (Hooper. 
Struekout: por Bush, 3; por Harper, 3. 
GANARON LOS NAPS 
C L E V E L A N D , O, julio 2 
Por un railly eu <DI octavo, el Cleve-
land derrotó hoy al Sau Luis. 4 j 
Entinan se lastimó y tuvo que abaudannr 
el jnego. 
Seore: 
s i m X T S 
V. C. H. O. A. E . 
B T L A D E L F I A 
V. C. H . O. A, ii 
.Tamieson, rf. 
KODP K - y • 
WalKer cf. . 
liurnft Ib . . 
Gardner 3b|. 
Mcaoy c. • 
Hhannon _'b. 
Díiean ss. . 
Geary, p. . 
0 0 4 0 0 


















Tobin. cf. . . 
Maisel, 3b. . . 
Deinmitt, rf. . 
Hendrvx, If. . 
Gedeon, 2b. . 
.JoLns, Ib . . . 
Austfn, ss . . . 
Nui'nmaker, c. 
Gallla, p. . . 







i i i o o o 
» o u •! 1 0 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r 
C u a n d o s u a p e t i t o es b u e n o , l a d i g e s t i ó n e s p l e n d i d a j los 
i n t e s t i n o s d e s e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s c o n r e g u l a r i d a d . T a l 
v e z u s t e d a h o r a no se h a l l a en c o n d i c i o n e s t a n deseab les . 
N o sabe u s t e d que la P e r u n a le d e v o l v e r á el apet i to , for -
t a l e c e r á l a d i g e s t i ó n y p o n d r á s u s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e ? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
o i o 




C L E V E L A N D 
V. C. I I . O. A. a 
2*.» B 10 27 7 0 
ANOTACION l'OR LNTKAUAJ>-
New York. 000 000 000—0 
Küadelflo 120 010 lOx—ú 
&riM.AUIO: 
Vw o base hit: Walker. 
Thite base hit: Kopp. 
Bases robadas: Kopp. 
SacrlfUe hit: Geary, Walker. 
Quedados en bases: New York, 3, del 
Filatielfla, S. 
Primera por errores: Filadelfia. t. 
Tjases por bolas- de Leve, 3; de Flnne-
nm 2; de Vanee 1. 
Hits: de Love 4 en 2 de Flneran 4 en 5; 
de Vanee 2 en l . 
Struckout: por Finneran 1; Geary 2. 
Fiteher perdedor: Love. 
Johiistou, Ib. . . , 
Chapman, as. . . . 
Speaker, cf. . . . 
Both, rf 
Wnmbsganns, 2b. . 
Wootí, If 
Evans, 3b 
O' Nfíll, c. . * . . . 
Thomas, c 




Miller, ZZ. . . . v 
ó Ü 13 




James, p . . . 
Cunnlngham, x 
3 0 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 
7 24 12 3 
CHICAGO 








3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
0 1 0 0 
o 
o 













o o o 
o o o 
o o 
Murpby, rf. . 
Lelbold, If. . 
E Collins, 2b 
Gandil, Ib . . 
J Collins, cf. 





Clcotte, p. , 











K LBOSTO> P E R O I O 
WASHINGTON Julio 2. 
Walilngton. al ganar ho^f.empntó su se-
rle con el. Boston. Fué la sejinmla victo-
ria en la serie citada, de Harper y su 
séptima consecutiva. 
ide aijui el store t 
BOSTON 
V. C: H . O. A. E. 
Hooper, rf. . 
Waguer. 2b. 
Butn, cf. j, . 
«fnnsburg. el'. 
Béítint, 3b. . 
Meinnis, Ib . . 
Whiteman, If. 
Scott, ss, . . 
Agnew. c . ' . . 






28 4 7 27 iú 1 
Z bateó por Groom en el octavo 
ZZ corrió por O' Neill en el octavo 
A M M A t i U N PO±{ EMKAI>A> 
Snn Luis 100 010 0(í0—3 
Cleveland 000 100 03x—t 
SUMARIO: 
Two base hits: Demit. Wood, Eans 
Threo base hit: Graney 
Bases robadas: Austln 
Saerlficc hits; Chapman, Wumbsgmss, 
Evnns. 
Saerifice fly: Johnston. 
Doublo ¡ilays: Evans y .lohnstou. 
Quedados eu bases: del San Luis, i ; del 
Cleveland. 10. 
Bases por bolas: Gallia, 3; Enzuian. 2 . ' 
Hits: de Gallla, 0 en 7 1|3: de Bogers, ] 
1 on 2|3 :de de Enzman, ti en 6; de G¡" )om, 
nada en 2; de.Bagby. u;:da en 1. 
Hit por pltchcr: por Uogers (O* Neill 
Strucout: por Gallia. 3; Enzman, 1 
I'MS êd hall Nunamaker. 
Pltcher ganador Gromm. . 
Piteher perdedor Bogers. 
0 0 0' 
. 2 0 1 15 
. 4 0 1 1 
. 4 0 0 0 
.- 4 - O O :t 
. • 3 0 2 0 
30 0 4 24 Iti 1 
WASHINGTON. 









t 0 1 
3 2 1 
3 1 1 
4 0 2 
2 0 . 1 
4 i) 0 
2 0 1 
5 0 0 
0 0 0 
0 2 O 
(5 O 0 
ti 0 0 
2 £ o 
4 ;: o 
2 a o 
r, o o 
EMPATADOS 
CHICAGO, julio 2 
Chicago y Detroit salieron empatados 
en un doble juego hoy 
Los campeones ganaron el primero, 8 
a 2. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
33 8 11 27 11 3 
X bateó por Jones en el noveno, 
ANOTACION POR ENTRADAS" 
Detroit 000 002 000—2 
Chicago 103 001 ;;>>x—6 
SUMARIO: 
TTwo base hits- J Collins, Sehalk, Mur-
i by. 
Three base hit: .1 Collins 
Saerifice hit: Sehalk. 
Sacrlfiee fly: Yelle. 
Double plays: E . Collins v Gandil; Har-
i e r y Yelle. 
Quedados en bases: del Chicago, 11; del 
Dttrolt, 9. 
Primera por errores: Detroit, 2; Chicn-
ffo, 2. 
BBaBses por bolas: de .lames, 8; Cico-
tte, 3. 
Hit por piteher; poi" James (Gandil. 
Struckout: por James, 2; Clcotte, 2. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. R 
Bush, ss. , . 
R . Jones, 3b. . 
Cobb, cf . . . 
Veach, If , . . 
Hellmann, Ib . 
Cunningham, rf. 
Harixr, rf. . . 
Yoimg. 2b. . . 
Stcnage. c . . 













2 1 2 
2 0 3 
2 1 0 
1 3 1 
2 11 0 
0 0 0 







Jt5 11 13 27 11 2 
CHICAGO 
Bush, ss. 
R. Jones. 3b. 
Cobb, cf . . 
Veavh, l í y . • 
Hellrnan, Ib . 
Harper, rf. . 
Young. 2b-. ; 
Yelle. t . . 
1 0 0 3 3 0 
3 0 1 1 2 1 , , 
4 0 1 1 0 01 Murphy, rf. 
I 1 1 2 0 o' Lelbold, If B . Collins, 2b 
Gar-dll, Ib . . . 
J Collins, cf. 
Bisberg, ss . 
Me Mnllin, 3b. 
Jf.cobs, c. . . . 
Kusscll, p . . 
Wolílgang, p. 
Danfortb, p. . 
Corey, p. . . 
V.'ilson, z. . . 
V. C H O. A ». 
1 2 5 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 1 4 
U 1 10 1 
3 2 i 1 
1 0 0 0 
2 1 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
L u z B r i l l a n t e L u x C u b & o » y P e t r ó -
l e o R e í i n & d o . s o n p r o d u c t o s m o d o -
I o s , p u e s q u e m a n c o n u n i l o r m i d a d . 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s s n a tas 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * -
r a e l h o g a r . S o n m e l o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o * 
4 u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s SI t t IX t i t i t t I I 11 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I H B C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
m m m DE m m m m o a w c i e ot m m u 
S E C R E T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N D E C E D U L A S D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s d e l P r i m e r 2 2 9 0 . 2 6 7 6 , 1 4 9 0 , 1 7 1 6 . 1 5 4 ! , 
E m p r é s t i t o q u e e s t a A s o c i a c i ó n t ie- 2 8 3 9 , 1 2 8 3 . 3 9 5 5 , 3 0 8 6 . 3 0 9 0 . 
ne c o n c e r t a d o c o n el " B a n c o E s - 1 6 2 3 . 2 1 6 1 , 2 0 7 1 , 3 3 7 4 , 1 5 8 8 , 
p a ñ o l p o r $ 2 5 0 . 0 0 0 . q u e h a n r e - 2 8 9 8 . 1 5 2 7 , 1 0 7 4 . 1 7 1 9 , 3 7 5 8 , 
a l t a d o a g r a c i a d a s en el 2 8 o . sor - 2 9 4 4 . 2 3 8 7 . 3 2 7 1 , 3 5 5 0 . 1 0 3 5 . 
teo e f e c t u a d o p o r a n t e e l n o t a r i o 3 6 5 1 . 1 7 0 4 . 3 2 1 5 , 3 1 7 3 , 3 7 7 7 . 
l i c enc iado F r a n c i s c o d e J . D a n i e l . 3 1 3 9 . 3 6 0 9 . 3 8 1 7 . 3 1 8 1 . 3 4 8 1 , 
el d í a p r i m e r o de J u l i o d e 1 9 1 8 . 2 4 2 4 , 3 9 6 7 , 3 7 0 4 . 3 8 2 9 , 2 6 3 2 , 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1 9 0 8 . 3 1 0 2 . 3 9 4 4 , 1 1 5 3 . 1 5 1 2 . 2 5 5 9 . 
S E R E A . 3 0 8 1 , 2 6 5 4 . 2 1 5 4 . 1 7 0 7 . 2 0 3 6 , 
5 0 9 , 9 5 8 . 1 7 7 . 2 6 3 . 7 3 . 4 0 5 . 3 0 5 0 . 1 4 7 6 , 2 7 2 8 , 1 8 7 6 . 2 0 6 3 . 
1 6 3 . 9 1 4 . 3 6 7 . 9 2 8 . 2 8 5 . 8 3 3 . 2 9 3 9 . 1 1 4 0 . 2 3 1 2 . 1 9 4 4 . 1 3 4 1 . 
4 4 6 , 5 6 4 , 5 5 7 , 9 9 . 7 6 9 . 7 2 5 . 2 5 8 1 . 2 2 9 6 , 2 4 8 0 . 1 7 4 8 . 3 6 3 6 . 
3 7 8 . 9 9 9 , 9 8 6 , 3 3 7 . 1 6 7 , 8 3 7 , 2 3 2 7 . 2 1 3 5 . 2 7 6 1 . 1 5 6 4 . 3 6 3 7 . 
| 3 8 . 6 9 2 . 5 3 , 5 6 7 , 9 1 . 4 9 . 8 1 2 . 3 1 9 0 . 3 3 4 0 . 1 8 2 6 . 1 9 7 9 . 2 2 1 2 . 
6 2 9 . 8 1 5 . 2 8 0 . 6 6 3 . 5 4 1 . 7 8 3 , 1 0 2 5 . 
5 1 1 . 5 9 2 . 6 2 8 . 
S E R I E B 
1 0 6 3 . 2 0 8 1 . 2 7 1 6 . ' 1 7 2 8 . 1 8 9 8 . 
3 9 5 4 . 3 3 7 2 r 2 1 1 8 . 3 7 3 7 . 3 9 4 0 . 
1 5 7 4 , 2 3 9 1 , 1 8 5 3 . 3 3 9 5 . 2 8 8 8 . 
2 3 7 4 . 2 0 2 6 . 3 1 6 1 . 3 7 9 6 . 3 9 5 8 . 
¡ 4 2 6 , 1 5 0 9 . 1 9 5 3 . 1 2 6 5 . 3 9 6 9 . 
' U66' 1651' 1 0 4 1 » 3 4 7 1 , 
3 3 3 5 , 2 7 2 5 . 3 4 6 8 . 1 9 9 5 , 
1 9 3 / . 1 5 7 8 . 1 4 3 8 , 1 6 0 1 . 3 6 9 7 . 
3 5 3 1 . 1 5 3 0 . 1 6 5 9 . 1 8 7 8 . 3 6 3 8 . 
37 8 10 27 ló 1 
Z bateó por Gandil en el noveno 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 1S0 02.! 101—11 
Cbicago. . . . . . . . 100 410 002— 8 
SUMARIO 
Two base hits: Bwsh, Ulsberp 
Tbree base hits: Jacobs, Cobb, Murphy. 
T.ases robadas: Mnrphy, J . Collins. 
Saerifice hits: Kalllo, R . Jones (2. 
j Sacrifce fly: Risber. 
I Double ploys: Bush, l'oung y Heüman: 
Vcneh y Stannge. 
Quedados en bases- del Detroit, S: del 
Chicago, 0. 
Bases por bolas de Russell, 2: Wolf-
prantr. 3¡ Kallio, (>; Danforth, 1; Corev, 1. 
Hits: de Russell, 6 en 2: de Wolfsrang, 
G en ;í 11"; de Danforth, 2 en 1 213; Corey, 
? en 2: de Kallio, 10 en 9. 
Struckout: por Kalllo, 3; Wolfgranf. 2. 
U n t e a m q u e r e t a . 
Habana, 29 de Junio de 1918-
S'cñor Cronista de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
L o a g r a d e c e r í a diera publicidad en 
su muy le ída p á g i n a de sports a las 
-iguientes l í n e a s : 
U N R E T O 
L a novena Juventud de Indio reta 
por este medio a cualquier novena 
infantil para jugar los domingos por 
ia m a ñ a n a eu los terrenos del L u y a -
n ó . 
Nueetra novena ea lo siguiente. 
V í c t o r Heras , catcher . 
J o s é A . F e r n á n d e z , piteher. 
Esteban Fuentes, pr imera base. 
Manuel Cancio, segunda base. 
Pedro Pere ira . t ercera . 
Eduardo Olaniel , ss . 
Eduardo Oianiel , schort stop. 
Carlos Moreno, right field. 
Oscar Troncoso, center f ield. 
R a m ó n San Pedro, left f ield. 
Suplentes: F . Leonardo y L . G6-
n c z . 
Los retos nueden dirigirse por es-
crito al Director Antonio Rodrigue?., 
y ó d e m e l o s 52, antiguo. 
E n espera de ser atendido quedo de 
rsted atentamente. 
Antonio K o d r í g n e s . 
J A I - A L A I 
(VIENK DK LA DIEZ) 
Ahora mi can gruñe: Lagarto, lagarto! 
UOrrido 13! 
V tenia razón porque el trece maldito 
fué la fatalidad azul. L a hermandad co-
mienza a poners* verde. E l delantero no 
puede desarrollar sus grandezas; el za-
guero pifia de resto, pifia de revés y se 
coloca mal. Suben los blancos como la 
espuma. Y subiendo, llegan al tanto 30, 
dejando muertos en la cancha del honor 
a la hermandad que habla caído como no 
se esperaba. 
Petit, siempre valiente, siempre audaz, 
s'empre pasiego, jugó divinamente, opo-
niendo al poderlo del delantero contrario 
su poderío, al saque su valentlai, al re-
mate su contrarremate; Altamira, pegan-
do, cuidando y dirigiendo de manera Im-
ponente y arrolladora, admirable, estu-
penda, y Echevarría, el veterano de la 
retaguardia, hizo un juego monumental, 
sabio, inquebrantable, tanto que descon-
certó al Mayor, y sacó por la azotea a l 
más pe'iueuo. Sin embargo, no podemos 
ni debemos negar que los azules Jugaron 
cuanto pudieron. S* ganasen el partido 
de anoche, hubiéramos tenido que reco-
nocer que habían ganado la pelea de 
trío y pareja más grande que hasta boy 
se Jugó en nuestra cancha. Se queda-
ron en 22. 
—Can, ¿qué dices? 
—Digo que a dormir y a otra cosa que 
produzca más. 
Boletos blancos: 1.090. 
Pagaron a. 
Boletos azules: 1.446. 
Debían pagar a ¡Í3.28. 
. S 4 . 3 5 
Segunda quiniela a seis tantos: 
Tanto*. Bftletos. FAgM, 
1 P. Pasiego 0 1.832 $3.80 
2 Altamira 1 1.76C 3.05 
S Echevarría 3 970 7.12 
4 Cazalis, menor. , . 3 927 7.52 
5 Goenaga 3 1.226 3.69 
0 Baracaldés. . . . . 6 1.4S1 4.71 
Ganador, Baracaldés. Pagó a. . $ 4 . 7 1 
Nota.—Con motivo de haberse declara-
do día festivo el cuatro de Julio Fiesta 
de la Independencia de los Estados Vni-
dos de América, esta Empresa ha resuel-
to celebrar la función de dicho día, por 




B e l é n 
L a E s c u e l a Dominical " L a I n m a c u -
h-da Concepc ión" , perteneciente a la 
A s o c i a c i ó n de Escue las Dominicales 
existente en el colegio de B e l é n , tie-
ne el proyeto de levantar cuanto an-
tet pueda, en los terrenos adquiridos 
para ese fin en el reparto " L a s Ca-
ñas" , (Cerro ) , un edificio que s irva 
para la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n y 
de la Moral, para cumplir con e l pre-
cepto de oír misa todos los d í a s fes-
tivos, y, a d e m á s , para que diarla-
ivente funcione una escuela de ins-
t r u c c i ó n en general para n i ñ o s dü 
ambos sexos. 
E l amor hacia el pobre y e l pro-
gj eso bien entendido del individuo, 
de la familia y de l a patria, son los 
ún icos m ó v i l e s que nos animan a 
continuar esta espinosa obra de las 
Escue las Dominicales, comenzada y 
adelantada sin i n t e r r u p c i ó n desde ha 
ce tres a ñ o s . 
Esperamos que todas las personas 
a cuyo conocimiento lleguen nues-
tros caritativos proyectos, han de 
contribuir generosamente a su pron-
ta r e a l i z a c i ó n . 
A este fin se han nombrado algu-
nas comisiones debidamente autori-
zadas, que son, exclusivamente, las 
cue presenten esta solicitud flrma-
oa por el Rvdo. P. Director de nues-
tra E s c u e l a Dominical " L a Inmacu-
lada Concepc ión" . 
Los nombres de los donantes 
p u b l i c a r á n oportunamente en algu-
r os p e r i ó d i c o s de l a capital. 
T o m á s Bueno, 8. I . 
Nuestra obra ha sido calurosamen-
te recomendada y bendecida por 
nuestro querido Excmo. e lltmo. se-
ñor Obispo. 
O. 3d-3. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANÁ, 49, esq. a T E J M I O . CONSULTAS BE 12 i 4 
E s p « o Í a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
- A T S & C o . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente s o c i a l , p . s. r . , se h a c e p ú -
b l i co p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
p u d i e n d o los s e ñ o r e s t enedores de 
d i c h a s c é d u l a s h a c e r l a s e f ec t i vas 
en el B a n c o E s p a ñ o l , d e s d e e l d í a 
2 d e l a c t u a l , c o m o t a m b i é n los 
c u p o n e s v e n c i d o s . 
^ H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
C é s a r G . T o l e d o , S e c r e t a r i o gene 
r a l p. s. r. 
3d 2 i 
v c ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S . 
todas p u t o s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ' 
" S e G Q I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
a « a i b t e M 4 « 9 6 9 t e M i « a «ata SMetAtt 
f r g i l i t i m o r — » • t i S » S « u m l . 
T M * i tmtm « p e r a d o * * * p M r f * * «fecrmmr»» tMÉbfém p o r vm.9<m> 
Cuban Centra l ^Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R . . . . . . . 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 
H . E lec tr i c ( P r e í . ) . . 
E l e c t r i c (Coms.) . . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s . . . / . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
ironía Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . • 
T e l é f o n o (Coms.) . . • 
Matadero . • 
C á r d e n a s W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial C u b a . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) . . . 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . • -
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. ( P r e t ) . . . • 
Idem idem Corhunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem idem Comunes. • 
Constancia Copper . . 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas) 

















(Exdiv . ) 
87% 8 8 ^ 






































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros c iaute» 
Londres, 3 d¡v . . . 4.77 
Londres , 60 d¡v. . 4.74 
Par i s , 3 d k . . . . 11% 
Alemania, 3 d|T. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 40Va 
E . Unidos, 3 d'.v. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 






10 F . 
I Z Ü C A K E S 
Precios cotizados cen arreglo a l De-
crete n ú m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c á n públ i co , a 
4.30.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V . Ruz. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficia! 
de la Bolsa P r i v a d a : Os-car F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio 2 de 1918. 
Jacubo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Seuor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Majestad 
est¡\ de manifiesto en la lírlesia de la 
Merced. 
Sai:tos Anatolio, Menelao. lleliodoio y 
Andrés del Monte Policiano, conlesores; 
santos Trifóu, Ireneo Jacinto, míirtirey. 
San TritOn y compañeros mártires. Sa-
bido es lo mucho Q«e padecieron los 
cristianos durante el imperio del mpío 
Declo, quien sediento de sangre de los 
discípulos de Jesucristo, aterrorizó a to-
das las provincias de su vasto Imperio 
con los edictos y ejecuciones cruelísimas 
contra los fieles. 1' no contento con es-
to, prohibía a veces con severíslmas pe-
nas, que se escribiese lo más mínimo acer-
ca de los gloriosos soldados de Jesucris-
to que Inmolaba su odio contra taa au-
gusto y santo nombre. 
Esto nos sucede con San Trlfón y sus 
ilustres compañeros en el martirio, a<í los 
que hemos adquirido poquísimas noti-
cias. Sólo sabemos, que romano de na-
cimiento, y que desde niño se oncregó 
completamente a la práctica de todas las 
virtudes; cristianos, particularmente la 
piedad y caridad pura con los pobres. Du-
rante la persecución del emperador De-
cio, lleno de celo por la gloria de Jesu-
cristo, y deseando dar su vida po^ su 
amor, animó y confortó a muchos cristia-
nos, próximos a morir on tan deshecha 
tempesta^ llegado a noticia del tirano, 
mandó prenderle, y que fuese bárbura-
monte axotado; todo lo sufrió con heroi-
ca resistencia, confesando y dando gra-
cias a Jesucristo. Por último fué degev 
liado, y alcanzó la corona del martirio, 
en compañía de otros ilustres mártires. 
Fué hii glorioso triunfo el 3 de Julio, del 
uñe- 275 en Alejandría. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
MÍESS Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y eu las demás iglesias las do 
ccatuinbro. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Nlcolá s. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de ios seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminamio la Jlesla con la Bcu-
riición del Santísimo. En los intermedios 
la. Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano, 
í'rcdlcadorcs que tienen » m carsro lua . 
temas doctrinales de los "Quinro SMMyr . • ! 
lo. Jueves, 4 de Julio.—'"Dios . ¿1 ' 
Hombre," M. I . señor doctor Andró, a- 1 
go y Clzur, C . Magistral. 
2o. Jueves, 11 de Julio.—"La F e , ' M. 
I . señor doctor Enrique Ortiz, C . Doc-
toral. 
3o. Jueves. 18 de Julio.—"La Rebela-
ción." M. .1 señor don Alfonso Bláz.juez, 
C Lectoral. 
4o. Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. 1. señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A. '.miz, 
C. Doctoral. 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—' E l Indife-
rentismo," Iltmo. señor doctor FeFl ip j A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia," M.. I . señor doctor Alberto Móndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Dlázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Clzur, C . Magistral. 
l io Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición vFanatlsmo," señor Pbro. don 
J . J . Robares, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
l^o. Jueves, 19 de Septiembre—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor ^la-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
13o. Jueves. 2G de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 8 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .loctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Uabaua, Junio 2ü de 191S. 
Vista la riistriburión de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l-echo la aprobamos, concedleudo cincuen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos-
tumbrada por lo Iglesia, a todos nueístros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . . de que certifico. 
- I - E L o i j i s r o . 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A, M E * -
DBK, Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S 
¿ T A TI3)1J1! 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves, 4, a las siete y media, so-
lemne misa cantada a Nuestra Siíüora del 
Sagrado Corazón. 
17035 3 JL 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
E l Domingo 7 del corriente mes y 
con motivo de la bendición de la pre-
ciosa imagen de la Santísima Virgen del 
Carmen, donada por la señorita Sofía 
Arenal y Paes. se celebrará en esta Igle-
sia Parroquial una solemne fiesta con 
misa de Ministros y sermón por el Rdo. 
P. Prior de los Carmelitas del Car-
melo y orquesta dirigida por el orga-
nista de la Parroquia Germán Araco. 
Apadrinan y costean la fiesta los es-
posos doctor Ignacio Pía y María Julia 
Faes de Pía; la donante señorita Sofía 
piensa repartir fotografías de la precio-
sa imagen 
Jesfis del Monte, Julio. 2, de 191S. 
E l Párroco. 
17133 6 JI 
¡ a p e r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y D a . 
(Prorístot de la Telegrafía «tu hlloa) 
A V I S O 
¿>c p o n e e n c o a o e m u e n t o de 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto v-^pa-
boles c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
t o m p a í u a n o d e s p a c h a r á n m g ú a 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « n ' " r e s p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por d s e ñ o r C ó n s u l d e 
p a ñ a . 
H a b a n a » 2 3 d e A b r i l d e $ 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
d e 
W A R D 
S E R M O N E S 
q«a ** han de prodlcur, D. m., en el se-
gundo •emenlre del corriente a¿o, 
e» la «Santa Igieal» Catedral. 
Jallo 21.—Dominica I I I (Ue Minerva); 
M. 1. señor doctor Alberto Méndez >u-
ñez. 
Agosto 15,—La Asunción de Ma. ¡Sa. ¡ 
M. 1. señor Alfouso ülázquez y Ballester' 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M i . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre S.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz, 
Septiembre 13.—Dominica I I I (De Mi-
nerva); lltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nilñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Biázquez v 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. de la 
Habana; M. I . señor doctor Andrés Lugo 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica I I I (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrlouc A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago ü . Amigó 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso lilaz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot; M I . señor doctor Alberto Méndez 
Ñúflez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Clsur 
Diciembre 22.-Dominica IV de Ad vi Si-
to' «efior PbrO. don Juan J . Robercs. S. 
del C. C . 
Diciembre 25.—L« Natividad del Se-
ñor; M. I . seflor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves, 4 de Julio, comenzara en 
IR S I . Catedral el piadoso Sjercteu) de 
los "Quince Jueves dedicados al ííantisiuio 
Sacramento." . . 
A las 4 y media p. m . «e esiioudra hu 
Divina Majestad. 
L » . R u t a P r e f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos «c les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del c o n » , 
cimiento que el Departamento de F l e -
te» halsilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a r » 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Q „ c todo conocimiento sellan 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, «CA 
o no embarcada. 
4o. Que só lo te recibirá carga' 
•asta la* tres de la tarde, a cuya h o -
ra serán cerradas las puertas de los 
a lmacene» de los espigones de P a u -
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l l^r 
gue al muelle sin el conocimiento >©-! 
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
tílea y S o d b d a d l e s 
i 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d é 
L o n d r e s e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e s -
ta f e c h a , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
d e l D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o 2 7 , 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n ó en 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 , 
s o b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 7 0 m o n e d a o f i c i a l a c a d a i 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s j 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a 2 2 d e l a c t u a l los c u - j 
p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i d e n - j 
d o n ú m e r o 2 7 , los m a r t e s , m i é r -
co l e s y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , : 
rte 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a de^ 
A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a ' 
d u r í a . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
r e c o g i e n d o sus cuo tas r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o M . S teegers , S e c r e t a -
r io . 
C-5466 lOd 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 0 | 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
ta E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
c o b r o d e l C u p ó n N o . 2 2 , q u e v e n -
c e r á e n l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 , a l - i 
c a n z a n d o £ 1 . 9 . 0 ( u n a l i b r a y n u e -
v e c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e b e -
l a n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s en l a O f i c i n a d e A c c i o -
n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
T e r c e r P i s o , No . 3 0 8 , de l a 
3 p . m . , los M a r t e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c r u z y Tamplco . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
1 '• T 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sutriendo ésto» largas demoras, 
•e h a dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i í n d o l o s ai 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 010 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e 
B o n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
e s t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o de los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
e n l o . d e J u l i o . d e 1 9 1 8 , o s e a 
u n I V i p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o 
$ 0 . 8 6 . m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 . 
d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s en l a 
O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e 
C o n t a d u r í a . T e r c e r P i s o , No . 3 0 8 . 
d e 1 a 3 p . m . , los M a r t e s , M i é r -
co les y V i e r n e s de c a d a s e m a n a , 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o -
tas r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 52̂ 1 ^ ^ ~ 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e P l u m a s de A g u a . 
S e g u n d o S e m e s t r e de 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o a l -
g u n o , las c u o t a s x o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o m o 
m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l -
tas , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
h a s t a a h o r a , a las C a j a s de este 
B a n c o , sito en l a ca l l e d e A g u i a r , 
n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , la-r 
mm 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E IA M A R I N A J u H o 3 de 1 9 1 5 . 
A N O L X X X V í 
q u i l l a s n ú m e r o s 1 y 2 d e las ca l l e s 
c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L y 
d e l a M a l a Z , r e s p e c t i v a m e n t e , 
t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 
6 ¿ e J u l i o a l 5 de A g o s t o , d u r a n t e 
l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a 
y d e 1 2 a 3 d e l a t a r d e , a e x c e p -
c i ó n d e los s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 
a 11 y m e d i a a . m . , a d v i r t i é n d o l e s 
q u e e l d í a 6 d e d i c h o m e s d e A g o s -
t o q u e d a r á n i n c u r s o s los m g r o s o s 
e n e l r e c a r g o d e d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a lo 3 
r e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o satis-
f e c h o c u a n d o se trate de c a s a s no 
n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
• — E l S u b - D i r e c t o r , P a b l o d e l a L l a -
m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
5d. 39. 
r o o 
I 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A v i s o . A u t o m ó v i l e s . E j e r c i d # de 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b t i y e n -
tes p o r d i c h o c o n c e p t o q u e , p o r 
c r t i m a r l o m á s b e n e f i c i o s o p a r a 
e l los , e s ta A l c a l d í a h a resue l to d e -
} a r s in e fec to lo a c o r d a d o a n t e r i o r -
m e n t e c o n r e s p e c t o a l a e n t r e g a 
d e las c h a p a s a q u e se r e f i e r e n 
los p á r r a f o s t e r c e r o y c u a r t o d e l 
a v i s o d e 2 4 d e J u n i o ú l t i m o , y e n 
s u c o n s e c u e n c i a , q u e a c a d a p r o -
p i e ta ' i o d ^ a u t o m ó v i l e s , d e c u a l -
q u i e r c l a s e q u e s e a n , se le en tre 
gue la c h a p a d e l a c t u a l e j e r c i c i o 
c o n el m i s m o n ú m e r o que t u v i e r o n 
en el a n t e r i o r . 
H a b a n a , J u l i o l d e 1 9 ! o — 
( f . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a f irma J . H . Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las m á q u i n a s 
de sumar B A S S E T A U T O M A -
T I C a m á s precio que: C I N C O 
P E S O S 
M A N U E L F . C A Ñ O S S A 
Campanario 13, por Lagunas . 
Apartado 2 8 1 . — H a b a n a . 
C 5583 15 d-3 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 j l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
ÁS ksmsmm m mam* 
tns b é r e d a cematnA-
ám e r a teda* Jos adb> 
Santos B w f e r M B y 
las a l ^ v l a m M jpara muéwr valares de todas d a s ñ 
baje S i propia « o s f e á k da b s to> 
temaáos. 
E a esto t fSdna imtmm toén 
k s ¿atr i to* qae to é s t a a o . 
mmmm 
UNA BLUNA PKOFJESORA. S E O F R E -ce para dar clases de inglés a niños. 
Avisos al teléfono A-65S5. 
17135 6 j l 
UNA I N S T I T U T R I Z , INGLESA, D E S E A colocarse en una casa buena. Tiene 
buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Informan: Telefono A-6585. 
17134 6 j l 
PR-OEESORA: CNA S E S O R I T A , QUE dispone de alpunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A, A dos 
cuadras de Belascoaín. 
• 16059 16 j l 
PROFKSOR TOBAR, D E NEW Y O R K , se hará cargo de algunos niños cuba-
nos para pasar el verano en las frescas 
montañas del Norte! Vida saludable y de 
mucho ejercicio. Profesor Tobar. Prado, 
65, altos. Teléfono A-3002. 
16916 5 j l 
T I N A S E S O R I T A , P R O F E S O R A AME-
ricana. desea ir al campo durante el 
verano, a casa de familia buena, ya sea 
como maestra o de governes. Tiene tam-
bién capacidad, para tratar con niñas de-
licadas de salud. Dirigirse a Profesora. 
Apartado iMOO. 
10074 5 j l 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTBÜC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y aencilia, con o sin el cálculo mercan-
til. Keiria, 3. altos. 
^16868 29 j l 
NE W T O N . B A C H I L L E R A T O Y A G R I -mensura. San Lázaro, 95. Por el pre-
sente se avisa que el miércoles 3 de Ju-
lio comenzarán las clases en la Academia 
Newton. 
16848 4 j l . 
GRAN P R O F E S O R A D E BORDADOS S E ofrece para dar lecciones a mano y 
a máquina, en casa y a domicilio; dibu-
jo de adorno, encages catalanes; se hace 
caryo de toda clase de bordados en 
vestidos de fantasía a precios módicos. 
San Ignacio, 65. Teléfono S900. 
16839 3 j l . 
I N G L E S 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te-/ Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-
cional." Industria, 99, l lábana. 
16748 9 j l 
M A S 1 D I A R I O 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A BO-
O tica de Vives, esquina Antón Recio, 
tres habitaciones, sala, comedor y buen 
baño, l'iecio: $45. L a llave en la botica. 
Informan en Tamarindo, 03. 
16833 3 jn. 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New 
York. Pida informes boy a la Escuela 
Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-
na. 16747 29 j l 
A MISTAD, 87, MODERNO, BAJO. CON» 
A\. tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 14 Jl 
CL A S E D E F R A N C K S : COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
Irancesa. Dispone solamente de S a 10 
p. m. Por escrito: E . G. Apartado 1761 
1&151 11 j l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel, com-
pétente profesorado, en uno do los me-
jores edificios, con clases en el verano, 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a su Director E . Cro-
vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. l l á -
bana. 15661 3 j l 
L U Z , 1 9 , A L T O S 
Confortables altos, se componen de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto ba-
ño grande, cocina, etc. Precio $70. Las 
llaves en los altos del 19-A. Más infor-
mes: D. Polhausus. Habana, 95, altos, 
A-3695. 17068 7 j l 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Euseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. $2. Concordia. 81, bajos. 
14371 4 j l 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A U d V l I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determmküo para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de l/ibros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
meuc:<mado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres V<Í-
ces por semana. Las ciases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimieutos, los dei idlo-
i_a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y Ta moral más exigente? 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 ir. lo. • 
Se desea tomar en alquiler una 
casa-quinta, que tenga arbole-
da , casa amplia y habitaciones 
que den a los cuatro vientos, no 
menores de ocho y servicios sa-
nitarios modernos. H a de estar 
en las proximidades de la H a -
b a n a : Cerro, V í b o r a , Vedado 
o M a r í a n a o . Se paga buen a l -
quiler. Dirigirse para proposi-
ciones a la calle 13, n ú m e r o 
24, entre J y K , Vedado, o en 
esta Capital , Virtudes, 155, ba-
jos. 
17102 7 Jl 
CJE A L Q U I L A UN LUJOSO PISO A L T O , 
KJ en Concordia, 100, cort cuatro habita-
ciones para dormir, etc. L a llave, la con-
serje. 17115 6 j l 
T3KOPIOS PABA UNA OFICINA: SK 
X alquilan los modernos y lujosos altos 
de Inquisidor, 15, con dos hermosas sa-
las y una habitación al frente y otras 
tres interiores, comedor, saleta, terraza 
muy íresca y un baño muy hermoso y 
cuarto y servicio de criada. E n los mis-
mos .nformau. 
170t>3 6 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. So venden los fltl-
PROI'ESOK, COMPETKNTE, CON L A H -ga experiencia, se ofrece para clases 
a domicilio; primera y segunda ense-
ñanza. Escuelas Normales, Artes y Ofi-
cios y Magisterio. Lealtad, 241. 
Sd-2S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
<! '9% »p. m. Informes: Lamparilla, 11M!. 
16583 12 j l 
t J E A L Q U I L A CASA, CON SALA V 5 
kJ cuartos grandes, cociná, patio, etc., 
en punto y calle comercial, calle de la 
Salud, número 23, a dos cuadras de la 
Plaza del Vapor, precio cien dollars pró-
ximamente. Se puede ver de 8 a 11 y de 1 
a 4; pues en la misma a esas horas, hay 
persona que la enseñe. Su dueño vive: 
Santa Emilia, número 82, moderno, en 
Jesús del Monte. 
16920 5 j l 
\ VISO: E N INFANTA Y J O V E L L A K , 
JCX. se alquila un local, esquina, propio 
para carnicería, barbería, herrería, car-
pintería, lechería, carbonería, garaje, tren 
de lavado, o cualquier clase de comer-
cio; que no sea de víveres. Informan en 
el frente. 
16964 . 9 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se arrienda la planta ba ja de la ca-
sa San Lázaro , 143, esquina a Man-
rique; visible, de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
No se trata por t e l é f o n o . Informe*: 
" L a Complaciente," Obispo, 119. 
ItiSOQ 3 j l 
Sü*ALQUILAN, PKOl'IOS PABA E A M I -lia de posición, los lujosos, cómodos y 
bien situados altos de Consulado, 24. L a 
llave en los bajos. Informan: Teléfo-
no 1-1815. 
16726 6 j l . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de. casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. ui. y de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
C E A L O L I L A L A CASA COMPOSTELA, 
kJ 110, altos, con hermosa sala, esplén-
dida saleta, cinco cuartos y servicios 
dobles. Acera de la brisa y escalera in-
dependiente. L a llave en los bajos. St» 
dueño: Aramburu, 23, farmacia. Teléfo-
nos A-4702 y A-5696 
16392 3 j l 
CK E S P O , 24, S E A L Q U I L A N LOS BA-jos de esta casa. L a llave en la 
misma. Informan: O'Reilly, número 11. 
Tercer piso. Cuarto, número 205. 
164U5 3 j l 
XJIN LA .UEJOK CUADRA D E L A CA-
JLJ lie O'Keilly, entre Villegas y Monse-
rrate, se arrienda para establecimiento 
la casa número 04. Informa, F . Kosal, 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-7309. 
16420 ' 3 j l . 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa espaciosa, para prepararla para es-
tablecimiento, en calle céntrica y comer-
cial, preferlendo Neptuno, de Belascoaín 
al Parque, Galiano, etc. Dirigirse a ca-
lle 17, número 252, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
16150 7 j l 
C L L O C A L MAS AMPLIO E N L A P A R -
JLU te comercial de la Habana, se cede, 
con largo contrato. Informes: Compañía 
Nacional de Kepresentaciones. Cuba y 
OKeilly. Teléfono M-1109. 
16683 4 j l 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO PISO A L T O , en la casa calle Concordia 100, fabri-
cación de lo más moderna, cuatro habi-
taciones para dormir. L a llave para ver-
se el piso la tiene la Conserje. 
16392 4 j l . 
PKOUIETRIOSü SI SUS CASAS E S T A N desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Peñal^er, 
89, altos. A-9165. 
16706 13 j l 
V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler, en 
el Vedado o V í b o r a , una casa 
forma chalet, toda b a j a , con 
jardines a l frente y a ambos 
costados, con ocho o diez ha-
bitaciones. Dirigirse p a r a pro-
posiciones a la calle 13, n ú m e -
ro 24 ,entre J y K , Vedado, o 
en esta Capital , Virtudes, 155, 
bajos. 
17103 7 j l 
S e ñ o r i t a Profesora de F r a n c é s e ins-
t r u c c i ó n primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa n ú m e r o 631/2-B, (a l tos) , 
calle Lampari l la , entre Bernaza y V i -
llegas. 
16499 6 j l 
CASA NUEVA, ACABADA D E CONS-truir, en Paula, número 83, casi es-
quina a Egldo. Tiene planta baja, 18 m. 
por 13, tres pisos, con veintidós cuar-
tos, se alquila la planta baja y también | 
se hacen proposiciones por toda la casa 
Buen contrato. Se presta para muchos 
negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 
16909 9 j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA ACCESO-j-ia, con dos cuartos, sala y comedor, 
servicio sanitario, precio $30, en la ca-
lle 3a., entre 10 y 12. Informa el en-
cargado. 17130 6 j l 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clises de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9g02. 
S P A N I S S L E S S Q N S . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS y bajos de San Miguel, 1*07, acabados 
de construir. Ganan los altos $75; los 
bajos $00 para más informes en San 
Franc'sco, 17. 
16904 9 j l . 
Deseo arrendar un tejarcito de maqui-
naria o un garage en el centro o pró-
ximo a la Habana . Dir í janse a A . G . 
Leidig , Monte, 5. 
17015 5 j l . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares per el día en ia Aca-
demia y a aomieilio. Hay profesoras pa-
ra las seño;as y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'; 
Compre usted él METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, f L 
15812 r ' 13 j i 
AL G E B R A , GEOMETKLV, TKIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez Animas, 121 
altos. 
12635 io j i 
i j i ; A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN 
kj liara guardar una máquina automóvil. 
Darán razón: Cuba y Empedrado, vidrie-
ra de tabacos, en la bodega de la es-
quina. 
16794 4 j l . 
PB O E E S O K A D E S O L F E O Y PIANO, s eofrece a domicilio y en su casa.' 
Sol, 79, letra A, 
14191 2 j l 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar, IOSMÍ- Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano • los lunes, miércoles y 
vitírnes de cada semana, a partir del 1ro 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 ag 
AR T E S Y rfj 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L -
IO zada del Monte, próxima a esquina 
de Tejas, para establecimiento'o Indus-
tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. 
10̂ 43 S j l . 
Se a lqui la parte del local de Infan-
ta, 102-A, C a s a de Cedrino; ún ica -
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
S E A L Q U I L A : U N S A L O N , 
A L T O , C O N 2 0 0 0 M E T R O S 
C U A D R A D O S , P R O P I O P A -
R A T A L L E R E S U O F I C I N A S . 
E S P R E C I S O V E R L O P A R A 
P O D E R A P R E C I A R S U S 
C O N D I C I O N E S . A L Q U I L E R 
M O D E R A D O . I N F O R M A N E N 
Z U L U E T A , 4 4 | 4 6 , E S Q U I N A 
A A P 0 D A C A . T E L . A - 4 0 1 0 . 
~\JKI)AT>0: S E A L Q U I L A POR UNOS 5 
V meses, unos bajos, amueblados, con 
todo el confort moderno, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones, es-
pacioso comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín y demás dependencias. In-
formes : Telefono F-21G9. 
170S5 6 j l 
PA L A C E T E , R E S I D E N C I A D E L S E -fíor Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F , esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-
letas de juego, música y billar, estudio 
para niños; 10 dormitorios; 3 baños, 
cuarto-toilette para visitas, cocina criolla 
y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos 
criados, 2 baños, garaje para 4 múqulnast 
con otro baño, lavadero. Portales, patios, 
jardines, estatuas, etc. • Informan: calle 
15, entre E y F , 251, altos. 
17089 10 j l 
VIBOKA, EN f«0 M: A L Q U I L A N LOS modernos altos de Luz, 2, con terra-
za, gran sala, saleta, comedor, U espa-
ciosos cuartos, baño y demás comodida-
des. L a llave bn los bajos. Informan en 
Han Lázaro, 140. TolCfonos A-1049. M-2223 
y M-2-J24. 
169C5 5 Jl 
D E P A R T A M E N T O , , O E A L Q U I L A UN D E P A R T A  
' D e n $35. Compostela, 138, altos. 
1U758 3 Jl 
17«N SAN MARIANO Y R E V O L U C I O N , li Víbora, so desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
ti p. m. 
16061 • 28 Jl 
A LOS COMERCIANTES E INDUS-triales. Se alquila una hermosa na-
ve, acabada de fabricar, de azotea, con 
portal, propia para industria o almacén, 
en la calle de Flores, número 5, entre 
las de Agua Dulce y Serafines, Tama-
rindo, a tres cuadras del puente de 
Agua Dulce; también hay habitaciones 
interiores y un terreno al lado, de 600 me-
tros. Se alquila todo Junto o separado 
Informes: Aguila, 349; de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., y en Saüta Marta, número 
5, Ciudad. 
10441 4 Jl 
I UYANO: S E A L Q U I L A L A CASA DE J reciente construcción, marcada con el 
número 148 de la Calzada de Luyanó, 
entre Nuestra Señora de Ilegla y Rosa 
Enríquez. L a llave en la misma. Infor-
man: O'Reilly. número 11; cuarto, núme-
ro 205. Teléfono M-2530. 
16512 4 j l 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. 
10804 14 j l 
M A K i A N A O , C E I B A » 
C O L U M f í l A Y P O G O L O T T l 
DE S E O TOMAR E N A R R E N D A M I E N -TO, con contrato, cerca de una de las 
dos l íneas en Marianao, una o media 
manzana de buen terreno, con su casita, 
aunque sea de madera. Véame o escrí-
bame en Luisa Quijano, 44, Marianao. A. 
Alonso. 
16807 4 j l 
V A R I O S 
Santa M a r í a del Rosario , se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba , 32 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450 . 
H A B I T A C I O N E S 
n A i5 A N A 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS A L T O S , a hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s ; en la casa se sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 6 j l 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , moderno, con todo servicio, luz eléc-
trica y balcón a la calle, se dan y toman 
referencias. Lagunas, 2-B, altos 
17089 ' 7 j l 
T A NUEVA D U E S A D E LA GRAN CA-
JLi sa de huéspedes, Compostela, Í0, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
17073 7 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACION E S : una con balcón a la calle y la otra 
muy bonita con dos ventanas a la brisa 
para hombres solos o un matrimonio. Tie-
nen luz, teléfono y buenos servicios. E s 
casa de mucho orden. Informan A-4475 
17140 o j i . * 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S If A-bitaciones, luz eléctrica, $18 cada una, 
ventana a la calle muy frescas, San Mi-
guel número 92, bajos 
17136 6 j l . 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
Alquilo una sala dividida en dos 'depar-
tamentos, con balcón independiente, pro-
pia para recibidor y consultorio, en ca-
sa esmeradamente limpia. San Juan de 
Dios, número 10, altos. 
16921 5 Jl 
8 
E ALQUILA UNA CASA E N 19 y K , 
Vedado, la llave en la bodega. Infor-
es en Muralla número 109. 
17153 0 j l . 
( J E A L Q U I L A N , E N SAN M I G U E L , !).', 
kJ altos, esquina a Manrique, a perso-
na de entera moralidad, habitaciones con 
balcón a la calle y dos en la azotea muy 
frescas. 10941 5 j l 
"ORADO, 133, A L LADO D E L H O T E L 
X Saratoga, se alquila una habitación, 
se admiten dos abonados, por casa y 
comida, un peso diarlo cada uno. 
10979 7 j l 
CASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, en la planta 
baja un departamento de sala y habi-
tación. Se exigen referencias y se dan 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
-10089 • 5 j i . 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
D O U N A B U E N A C A S A . D I R I G I R S E 
A L D R . J . P . A L O C A N . C A L L E 17, 
N U M E R O 21, V E D A D O . 
16792 3 j l 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA CASA amueblada en el Vedado, buena situa-
ción, con cinco dormitorios y toda cla-
se de comodidades y servicios higiénicos. 
Dirigirse: Teléfono F-1492. 
16917 6 j l 
Vedado: se alquila i a casa 25 , entre 
8 y 10, número 454, tiene j a r d í n , por 
tal , sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de b a ñ o , cuarto criado, coci-
n a , garaje y gran patio para crias o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un a ñ o y fiador a s a t i s f a c c i ó n . 
16947 9_J1 
VEDADO, $120.00, 19, E N T R E N y O, se-gunda casa de ia acera de los nones 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala. cor 
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con eetufa y caleuta€or 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. L a llave en los al-
tos. Informarán en Consulado, 18, altos. 
Teléfono A-S429. 
16955 7 j l 
T ? N CASA D E TODA MORALIDAD, 
±1J Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos Interiores, a 12 pesos, con 
alumbrado; se da o no comida y se dan 
y toman referencias. 
_ 10996 . 5 j i . 
EN* AGUIAR, 47, PROXIMAS A L A S oficinas y paseos se alquilan moder-
nas y ventiladas habitaciones altas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia. Tel. A-6224. 
16888 5 j l 
EN INQUISIDOR, 31, P R I M E R PISO, se alquilan dos cuartos juntos a hom-
bres solos, profesionales o escritorio de 
comisionista; ea casa de familia resne-
table. 
17027 9 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, SC, 
esquina a Teniente Key. Tel. A-162S 
17000G 31 j l 
CASA B I A K R I T / : INDUSTRIA, 124, E 8 -quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. Es 
pléndldo comedor, con jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
15311 29 Jl. 
CA L L E D E C A R C E L , 21-A, A L T O S , E N -tre Prado y San Lázaro, se alquilan 
aos habitaciones en la azotea, con o sin 
muebles. Tel. A-4526. 
16864 4 j l . 
MATEMATICA. P R E P A R A C I O N PARA examinar para Ingenieros, Ejército, 
Marina Mercante y de Guerra, por capitán 
mercante e Ingeniero. Clases particula-
res. Informan: Trancisco Alonso. San 
Mariano 22, de 12 a 2. Corral Falso, 32, 
G'uanabacoa, por escrito. 
16900 5 Jl. 
X>ROPESORA D E INSTRUCCION*E PIA-
JT no, se, ofrece para institutriz. Suel-
do, $30. Va a l campo si le pagan los 
viajes. Neptuno, 273, bajos. 
109991 5̂  Jl. 
OCO R E S I D E N T E P R O F E S O R A SE 
ofrece nna señora que htice poco tiem-
po llegó de los Estados Unidos. Fran-
cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo 
que requiere una educadora esmerada. | 
Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto , 
nümero 4. Galiano, 70, altos. 
C-5432 4d. 2. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
1577S 31 my 
r 
P é r d i d a 
PIANO, POR P R O F E S O R D E CONCIEN-cla y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Re 
ferenciaa: Reina, 3, altos. * 
IrtSW . 29 Jl 
IN G L E S . C L A S E S TRADUCCIONES, co -rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado, 
Jlelna, 3, altos, 
16868 29 Jl 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A blanca, lanuda, con pintas obscuras 
tn las orejas, responde con el nombre 
de "Linda , se gratificará a la persona 
(|ue ]a presente en la bodega L a Mambí 
BU, del ^efior Julio Garda, calle Armas 
y Dolores, JOSÚB del Monte, 
16861 i Jl. 
10071 6 Jl. 
ESQUINA C E N T R I C A , S E A L Q U I L A para negocio, alquiler $45, contrato 
por 4 años. San Lázaro, 07-A, taller 
1<^2 3 j i 
EN $40 S E A L Q U I L A L A CASA COLON 32, esquina a Santa Teresa, Cerro 
con puertas de hierro para establecimien-
to. Informes en la mismaí Tel. A-S811 
Camilo González. 
1' 8 JL 
VEDADO, PROXIMA A T E R M I N A R S E , se alquila la casa calle D, esquina 
a Once, frente a la Iglesia y a media 
cuadra de la Linea. Dos pisos. E n los 
bajos: recibo, criados y garaje, y en 
los altos, cinco habitaciones, baño y 
cuarto para criadas. Informan en Línea, 
54; de 5 a 7 p. m. 
IBTVtS 3 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA, 121, 
O altos, una habitación amueblada, pa-
ra un hombre solo o dos si lo desean 
Kn casa particular. Acabada de fabricar. 
Muy fresca. Informan en la misma. Pró-
xima a la Estación Central. 
16739 7 j l 
HABANA, 110. S E A L Q U I L A N D E P A R -tamentoa para oficinas, informan en 
L y 21, 199. 
16823 5 j l . 
OBISPO, 56. ESQUINA A COMPOSTE-la. Se alquila un hermoso zaguán, se-
guido de un gran local. Punto comercial 
Inmejorable. E n los altos de la misma 
hay un salón, propio para oficina. Infor-
mes en los altos. 
K-T^ 3 j l 
SE A L Q U I L A E L NUEVO. AMPLIO Y ventilado piso de Dragones, 39, por 
Campanario, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, uno de criados, comedor, co-
cina, doble servicio de baños e inodo-
ros, 2 patios, instalación eléctrica. Pa-
ra informes: Dragones, 39, almacén 
16701 3 j i 
Q E A L Q U I L A L A CASA SAN B E N I G -
KJ no, 57, la llave al lado. Precio $40. In-
forman : Teléfono A-9236. 
17126 6 Jl 
A VISO: EN SANTA E M I L I A Y PAZ, 
JTX. Reparto Santos Suárez, se alquila o 
se vende una gran casa de esquina, pro-
pia para establecimiento, con dos ac-
cesorias, es el cruce del Cerro a la Ví-
bora, con línqas de subida y bajada; su 
alquiler muy barato. Informan en la mis-
ma: de 7 a 10 y de 1 a 4. Baró. 
17101 6 J1 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UN BONI-to chalet, para el 2 ó el 3 de este 
mes. Milagros y Figueroa, Víbora; en 
la misma informan. _ „ 
16751 6 Íl 
I^N AMISTAD, 52, BAJOS, SE A L Q U I L A J un comedor, cocina y un cuarto. In-
formarán: Industria. 115, bajos. 
16645 6 Jl 
INQUILINOS!! NO P I E R D A N TIEMPO buscando casa. Llame "Crédito ]-Ja-
bañero," nuestro agente recibirá sus 
óidpnes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver, 89, altos. 
A-9165. 16707 13 Jl 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, L O -ma del Mnzo, se alquila la casa Luz 
Caballero, entre Patrocinio y O'Famli , 
con sala, gabinete, comedor, 4 cuartos. 2 
bajos y 2 altos, cuarto de baño con agua 
fría y caliente, cocina y sérvlcios de 
criados. Informan en la misma, precio *o0. 
16961 1 Jl 
LUYANO! SE A L Q U I L A L A CASA, >U-mero 138 de la OUMda de l,uy*n6-
L a llave en la misma. Informan: O Rei-
Uy, nrtmero l i . Cuarto, nrtmero 205. Te-
léfono M-25.™ „ 
10790 . 7 j l • 
GALIANO, 15. ESQUINA A SAN Mi-guel, 17 años con el mismo propie-
tario, tenemos las habitaciones más fres-
cas de la Habana y la mejor comida 
damos pan. cambiamos referencias. Venga 
a verlas. Teléfono A-5004. 
16412 7 Jl 
H O T E L M A N H A T T A f l 
de A . V 1 L L A N U E V A 
g. LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todas las nabluciones con baño priva-
do agua callente .teléfono y el^wador, día 
y noche. -Teléfono A-Wm 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nfl-
mero 15. bajo la misma dlreccidn desde 
hace 33.años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchaH. teléfono. Ca-
ía recomendada por varios Cousulado». 
16444 4 j l 
4 L T O S D E CUBA. 07, SE A L Q U I L A UN 
cuarto, hombre solo, que sea formal y 
se piden referencias, en siete pesos al 
iiips- v se vende una nevera chica, con mes; y -
,erponiina. Se da barata. 
10822 3 Jl. 
G K A W H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Proplt-tarlo: señor Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas cou balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1 50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece ospléadidos departamentos con ba-
ño, para íamiljas establee,; precios de 
verano. Teléfono A-45b6. ' 
H O T E L " C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón a l Paseo del Prado e 
Interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes. Preciotí reduci-
dos. Completa moralidad. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
ISíMti 3 Jl 
y a s 
H E R V I M O S COMIDAS A D O M l C n T ^ 1 
kJ dos o tres familias, sazón de caa-T 4 
ticular y vegetariano si lo deseari •1>&r-
cuartos grandes y cocina con bañad ^ 
ducha, codo a cambio comidas nar»*^ í 
personas, cerca del tranvía. Admito • 09 
dad con cocinero en el Cerro c|e-
guez, letra A, al lado del café' E s tt-
ebezí informa. 
16855 
o I Í € Í < Í M d l e 
j S E W E C E S i T A i r | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completarntu^e reioimudo. Hay en él de-
partamentos cou bañoá y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaouín Socarrús, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-Ü20S, 
Hotel Roma; A-ltWO, Quinta Avenida; y 
A-153S. Prado. 101. 
BU E F A L O s GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, IV¿, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
1428Í) 3 j l 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
'¿ti, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 Jl. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
li'MH 10 s. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s : Se alquilan habitaciones 
e s p l é n d i d a s , con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los b a ñ o s . L a 
casa m á s fresca y donde mejor y m á s 
barato se come. T e l é f o n o M-1976. 
San N i c o l á s , n ú m e r o 71, entre S a n 
Rafae l y S a n J o s é . 
16054 6 j l 
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
K J para oficina en los altos de la Notaría 
de Muñoz, Habana, 51. 
16311 4 j l . 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujosamente amue-
bladas, agua corriente, luz toda la noche, 
precios módicos. Exclusivamente se ofre-
cen a personas serias. E l servicio de come-
dor es aparte, abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida refereucias. 
10597 12 j l 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a de m a n o , qae 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o v e i n t e p e s o s y r o p a limpia. 
I n f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4 , Jesús 
d e l M o n t e . 
10 ji 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E M N ^ T 
(O lar, para criada de mano, con bu^ 
ñas referencias. Sueldo 20 pesos. CubT 
29. altos. ^ 
17117 tí jl 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, OnÉ 
hable buen inglés, para un solo ni 
ño. Carlos I I I , número 5 
17114 6 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, qCE 
quiera ir al campo a un Ingenio y 
también una cocinera, que tengan buenas 
referencias de las casas en que han ser. 
vido. la cocinera es para el Vedado, ca-
lle 2, entre 15 y 17, es la fínica casa de 
esta acera donde informarán. Sueldo 20 
pesos cada una. 
17111 6 j l 
Q E S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22 
kJ altos, una criada de mano, que 'sepa 
su obligación. Sueldo $22 y ropa. Recién 
llegada que no se presente. 
17127 7 jl 
EN L A QUINTA MORET ROSS, lU E-na Vista, se solicita una criada, se 
le da 20 pesos y viajes pagos Para una 
señora. 17005 6 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA QVZ entienda bien el servicio de me.«a y 
que traiga recomendaciones de* la última 
casa que ha servido. Calle 21 esquina 
a Cuarta, Vedado. 
WMg o jl. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA TARA 
O ayudar a los quehaceres de casa Se 
piden referencias. Buen sueldo, ropa lim-
pia. San José 65, bajos. 
1"154 g jj, 
ITNA BUENA MANEJADORA DE ME-J diana edad, blanca o de color se so-
licita para una niña de dos años Suel-
do: 20 pesos y ropa limpia. Informan en 
Jesús María 91, teléfono 1-7278. 
17151 6 JU 
UNA MUCHACHA MULATA AMERICA-na desea colocarse con familia cuba-
na para manejar niño recién nacido. No 
habla español. Calle Marina 16. 
I71-t3 6 JL 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEPA 
O sus obligaciones, de preferencia blan-
ca y hablando ffrancés, para un matri-
monio solo. Buen sueldo. Dirigirse a Ma-
lecón, 50, tercer piso, a la derecha, hay 
ascensoresi. 
1C987 6 Jl 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION Y UN 
¡O gabinete, a hombre solo, que sea per-
sona de moralidad. Se da liavín y luz 
eléctrica. San Rafael. 74. 
10001 5 j l 
17> CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A N 
JLJ dos frescas y hermosas habitacio-
nes, una vista a la calle, lavabo de agua 
corriente, esmerado servicio, luz toda la 
noche y liavín; a matrimonio u caba-
lleros de moralidad. También hay una 
pequeña, propia pura joven solo. Teja 
üillo. 18. 
10450 3 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PABA parte del servicio de una casa de corj 
ta familia, ha de saber servir bien a la 
mesa y algo de costura. Tiene que traer 
referencias. Sueldo 520 v ropa limpia Ca-
lle 4, esquina a 21, Villa Claudia." Ve-
úado. 1007^ 5 j l 
BUEN L O C A L , PARA P K O P E S I O N A L . se alquila en San Miguel. 3, esquina 
casi u Prado. Bonito departamento, piso 
principal, balcón corrido a la calle, su-
bida independiente, con su recibidor. In-
forman en la misma a todas horas. 
10340 3 j l 
T 3 I E R R E S HOUSE. CONSULADO, 92-A. 
X Alquilan una habitación chica, para 
hombre solo, amueblada con todos ali-
mentos, 35 pesos; hay otra mayor, con 
balcón a la calle. 
10355 5 j l 
Q E ALQUILA, BN MONTE, ¡i-A, E S -
kJ quiiia a Zulueta, un departamento de 
tres habitaciones, con cuatro balcones a 
la calle, es fresco, de esquina; no se 
admiten niños. 
16403 5 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de habitaciones, que sepa 
zurcir algo. Buen sueldo. Belascoaín 28, 
altos, entra San Rafael y San Miguel. 
Igggg 5 jl 
SU S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ayudar en las labores de la casa y 
cuidar un niño. Sueldo .?8 y ropa lim-
pia. Corral Falso, 230, Guanabacoa. • 
lfii'34 5 j l • 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA' dora, de color, que sepa cumplir con 
su obligación y traiga referencias; se da 
uniforme y buen sueldo. Rayo, 17, altos. 
10933 5 j l ^ 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo 20 pesos, que sepa cumplir con 
su obligación. Apodaca, 5. altos. . 
16945 5 9 I 
l l f U R A L L A , 18. SE A L Q U I L A UNA 
ITX gran sala con cuatro ventanas a la 
calle y departamentos interiores a fa-
milias de completa moralidad. 
10423 ' 3 j l . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, A L -tas, amuebladas y frescas. Informes: 
Aguila, 8, bajos. 
16300 4 j l 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N H I G I E N I C A 
E n lo más alto y sano del Vedado, en 
casa respetable, se arrienda, en $15, a 
caballero solo, una habitación, alta, sin 
muebles, con balcón a l Sur y ventana al 
Este, exigiéndose referencias. Informes 
por escrito a D. M., en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
A 3 j l 
P E 1 S O M A S D E 
1 
i G N O f t t A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N A C -
kJ tual de Francisco Alvarez Diaz, que 
compró, hace como dos años, solares en 
la Vega Fraga, en Güines. Se suplica co-
municarse con Luis Arrondo, Plnlllos, 
24, Güines. 
17123 6 j l 
S E S O L I C I T A UN J O V E N , D E 15 A 17 años, que sea trabajador. Informan; 
Aguacate, número 56. 
109S2 r. Jl 
UNA BUENA CRIADA SE SOLICITA para un matrimonio sólo, poco tra-
bajo y buen sueldo, se desea mujer for-
mal y seria y que traiga referencias. 
Reina, 56. 
16874 5 j i . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA para ei comedor. Sueldo: 20 pesos y 
ropa limpia. Domínguez, 2, Cerro. Telé-
fono A-4865. 
17020 5 Jl. 
EN CASA D E MORALIDAD SE SOLI-clta una criada, peninsular. Sueldo 
20 pesos. Aguila. 203, altos de Los Pre-
cios Fijos. 
17000 5 JL 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no para un matrimonio en el Veda-
do, que diga dónde ha servido. Calle 19. 
letra A, entre 6 y 8. 
17013 5 j L ^ 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor. Suel-
do $25; dos para habitaciones, $22; una 
cocinera. $30; una lavandera, una ayu-
danta enfermera y una costurera. Ha-
bana, 114. 
17034 5 Jl. 
CRIADA »K MANO, E N V I L L E G A S , 22. altos, se solicita una, para efectuar la 
limpieza de la casa durante unas pocas 
Loras. 
16927 , 5 j l 
EN L I N E A , E N T R E J T K, BAJOS, SB solicita una buena manejadora, prác-
tica en su oficio y con referencias, 8° 
pága muy buen sueldo. 
10923 5 j l 
Gjj E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O i 
O de María Caballero Calvo. Informarán: 
Pogolotti, Herraduria, Marianao. 
17007 6 Jl 
J O S E DIAZ A L V A R E Z D E S E A SABER 
la dirección de su hermano Anto-
nio, de los mismos apellidos, para es-
cribirle. Que conteste a la siguiente di-
rección : Centro Español de Ibor City. 
Ibor City. Tampa. Fia . 
C-5433 8d .3 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O José Manuel Izaguirre, natural de Ara-
ma. España. Informarán a José María 
Maclas. Mercaderes, 13. 
16870 8 JL 
SE D E S E A A MANUEL HERNANDEZ, que tenia en Bolondrón una frutería. | 
en la calle Real, para asuntos que in- ! 
teresa. Véase en Eprido, 91, frente a la ( 
Terminal, con Vicente Sangil. 
16765 3 j l 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E Benito y Joaquín Portas, los busca 
su hermano Jacobo F . Portas en la Re-
pública Argentina. Calle Florida, 240, Bue-
nos Aires. 
16721 8 j l . 
SK SOLICITA UNA NISA D E 14 A W años, para cortos quehaceres, en Te-
niente Rey, 87, primer piso. Sueldo $8. 
1 )̂16 5 j l _ 
ÍÜB S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 5 con referencias, para un niño solo. 
Trocndero, 14, bajos, entre Prado y Con-
sulado. 
10!>0O 5 J L ^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O corta familia que entienda de coclr 
na Calle Baños, 244 entre 25 y 
Vedado 
1&S999 5 Jl. 
T I N A CRIADA PARA E L SERVICIO DE 
U mano, se solicita en 23, número 8»« 
Se paga bien. Se exigen recomendacio-
nes. 
16896 5 Jl__ 
SE SO L I C I T A ONA ( RIADA DE MANO para Güines. Informan: Figuras, H1» 
bodega. 
16̂ .'.0-,J7 8 Jl-
SB SOLICITA UNA CRIADA. C A L L E M« número 126, entre Línea y 13, Ve.Va' 
«lo. 10784 ^ J' ^ 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PEN1\>1 lar, para el servicio de corta fnn"'^ 
Informes en la calle Gloria, número ^ 
altos. 1Q783 3 Jl. 
86, 
SE D E S E A S A B E R D E L S E S O R AN'TO-nlo Uodriguez Cnstro. Lo solicita su 
hermano Faustino, en Concordia y So-
ledad. 10W1 6 Jl 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4007 ««Od-ll jn 
Q E SOLICITA CNA CRIADA, PARA TO-
O do quehacer. Dirigirse a F. P. ' 
if.ún. Si b;ibla framvs, s:;o monsnaies-
16760 ¡ L i - -
Q E SOLICITAN UNA CRIADA f ^ A 
O comedor y otra para babitaciones-
Aconta. 64, altos. 
16757 s J L -
C RIADA D E MANO. BLANCA, *20 ^ _ ropa limpia, se solirita. con referen 
das. en Santo Tomás, 7, Cerro, casi 05 
quina a Tulipán. I 
16770 ^ J1 
10 j l 
6 31 
6 J l 
7 j l 
6 j l . 
6 j l . 
6 j L 
6 J l 
5 j l 
5 J l . 
5 j l . 
5 J L 
5 J L 
5 J l . 
5 J l 
5 j l 
5 J l . _ 
TARA 
d e c o c l -
5 y 2T. 
8 J L 
A N O L X X X V I D I A R I O D £ L A K l A R í N A J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
S 
- SOLICITA I N A CIUAD.V M A -
^ n . . d e c o l o r o b l a n c a , d e l p a í s , d u n -
' • i 1S « e s o s v r o p a l i m p i a . T i e n e q u e 
° t n í e r ^ s o de c o s t u r a . P r a d o . 40, b a -
4 j l . 
e n t e n d e r 
jOS. 
i 16S58 
< n i i r i T \ L " N A C R I A D A P A R A L O S 
^ ^ n ^ a í e r e s ^ c a s a d e c o r t a f a m U i a ; 
? u e T e d o r m f r f u e r a S u e l d o : 17 p e s o s . 
^ U r a g o n e s . 72. a l t o s . - T T ^ T i I I C I T \ U N A C K I A U A , Q C E T E N -
S - a r e f e r e n c i a s , q u e s e p a s e r v i r l a m e -
9 ? a u i e r a c o c i n a r y a t e n d e r a l a l i r a -
S ¿ 4 d e l a c a s a I n f o r m e s : C o n s u l a -
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 . b a j o s . 
l n 14 J n 
S O L I C I T A l ' N ' A M U C H A C H A , l ' A K A 
S l i m p i e z a d e d o s c u a r t o s , q u e s e p a c o -
^ / v c o r t a r p o r f i g u r í n . L a f a m i l i a e s t á 
T h o r a e n e l c a m p o , a q u i n c e m i n u t o s 
u l a l l á b a n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s 
l e í B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o a ; de 2 a 4. 
1 0 ^ 4 2 J 
Se solicita una criada, para los queha-
ceres de la casa; buen sueldo y me-
jor trato. Trocadero, 20. Teléfono 
£-3019. 
3 J i 
C R i A D O S D £ M A N O 
. - K S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A ¿0 
íj a ñ o s , b l a n c o o d e c o l o r , p a r a c r i a d o , 
t r a b a j a d o r y c o n r e f e r e n c i a s . E s p a r a I r 
a l V e d a d o . S u e l d o : $24. N o s e d a r o p a 
l i m p i a . Z u l u e t a , Ü t í - B , a l t o s . 
O l t ó ^ O T 5 J l -
i j E S O L I C I T A L N C R I A D O D E M E D I A -
O n a e d a d , t r a b a j a d o r y h o n r a d o , q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 55 p e s o s m e n -
s u a l e s y r o p a l i m p i a . S a n R a f a e l , 10. 
1G891 5 j l . 
1 i S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n p r i m e r c r i a d o . S u e l d o $ 4 0 ; 
o t r o m á s o t r o m á s $ 3 0 ; o t r o p a r a 
s e g u n d o , $ - 5 ; d o s m a t r i m o n i o s $ 5 0 ; t r e s 
t r a l l a j a d o r e s $ 3 0 ; d o s c a m a r e r o s y u n 
d e p e n d i e n t e v í v e r e s . H a b a n a , 114. 
17033 5 j l . 
c o c i n e r a s " 
r j B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
iu c r i a d a , c u r t a f a m i l i a . S u e l d o 18 p e -
sos y r o p a l i m p i a . L a s d o s t i e n e n q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n -
c i a s . C a l l e C , n ú m e r o 75, e n t r e L í n e a y 
C a m u l a . T e l e f o n o E - 4 1 7 4 . 
17130 i i j l 
C O C I N E R O S 
VE D A D O , C A L L E 6, E S Q U I N A A 13. c a s a n u e v a . S e s o l i c i t a c o c i n e r o a s i á -
t i c o p a r a u n m a t r i m o n i o , h a d e s e r c o m -
p e t e n t e , a s e a d o y t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o $ 2 0 ; d e 8 a 12. T e l é f o n o F - 4 3 7 3 
17058 i o j l 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . P A -r a u n I n g e n i o ; é l c o c i n e r o y e l l a l a - 1 
v a n d e r a . I n f o r m a n : c a l l e 3 a . . n ú m e r o 1 
270. e n t r e B a ñ o s y D , V e d a d o . T e l é f o 
n o F - 4 O 7 0 . 
I « 6 t í 7 2 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A 
Se solicita una buena criandera con 
abundante leche para un niño de cin-
co meses. Sueldo: $65. Calle A, nú-
mero 194. Tel. F-4465. 
18738 3 ¡i 
V A R I O S 
Se solicitan señoritas educadas, que 
tengan veinte pesos para ganar de 
cuatro pesos diarios en adelante, ven-
diendo un producto. Neptuno, 7, al-
tos; de 12 a 1. Antonio León. 
17105 e j i 
• \ T ^ K l ) A D O , C A L L E 17 l N U M E R O 52 , E S -
v q u i n a a 1. s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o -
c í n e l a , q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
^ • Ü j l 
Q B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , F E -
k J n i n s u l a r , p a r a c o r t a l a m i l i a , q u e a y u -
de a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a B u e n 
s u e l d o . N e p t u u o , - l ü , a l t o s . 
17060 (i 11 
t < E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
Kj a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
p a r a u n m a t r i m o n i o . S u e l d o $20. C a m -
p a n a r i o , 118, - o . p i s o . 
17076 0 j l 
( J E S O L I C I T A , E N M U R A L L A , 36, A L -
t o s de l c a f é , u n a c o c i n e r a y u n a m u -
t h a c h i t a p a r a f a l i m p i e z a d e l a c a s a , 
L l a n c a s o d e c o l o r . 
17008 . 6 J l 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
K J e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a m a t r i m o n i o . 
B u e n s u e l d o . V i l l e g a s , 01. p r i m e r p i s o . 
_ 1 7 1 1 8 tí J l 
6 * B D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a m u y l i m p i a y h o n r a d a q u o 
c o c i n e a l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a e u 17 y 
0, V e d a d o . S e d a b u e n s u e l d o . 
17142 6 J l . 
C ! E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
k j r a p a r a d o s p e r s o n a s , s i n o e s m u y 
b u e n a y m u y a s e a d a q u e n o s e p r e -
s e n t e , ¡ s u e l d o ; 30 p e s o s m e u s u a l e s S a n 
K a f a e l , 10. 
10t>yl 5 J I . 
A T O D A S L A S D A M A S . 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, artísticas, elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca fe-
menina, de última moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Enviar 58 centavos en giro o 
sellos a O. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708, Habana, y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señorita enfer-
ma de los nervios, una señora de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
tribución, casa, comida y ropa 
limpia. Para tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, calle 
13, número 24, entre J y K, o 
en la Habana, Virtudes, 155, 
bajos. 
16042 i 11 J l 
T?m L A ADMINISTRACION D E L A K E -
v i s t a i l u s t r a d a " B o h e m i a " , T r o c a d e r o 
SI), s e s o l i c i t a n d o s j ó v e n e s a c t i v o s , q u e 
t e n g a n a l g u n a e x p e r i e n c i a e n a s u n t o s 
d e p r o p a g a n d a . D e b e n t r a e r r e f e r e n c i a s , 
l i ^ s o 5 j i . 
X T E C E S I T O UNA SE5ÍORA CORTADORA 
J J I d e r o p a f i n a p a r a s e ñ o r a s , s e l e p a g a 
u n b u e n s u e l d o . T a m b i é n n e c e s i t o c u a -
t r o o p e r a r í a s p a r a c o s e r r o p a d e s e ñ o -
r a , s e l e s p a g a u n b u e n s u e l d o . S a n t a 
C l a r a . 20, É s q u e n a z M e t r a n i 
16884 9 j l . 
t ! E SOLICITAN MUCHACHOS P A R A 
K J e s t a b l e p t m i e n t o . D e 1 ' ) a 20 a ñ o s . S u e l -
d o d e $Sl0 a $ 4 0 , , s e g ú n e d a d y d e s -
a r r o l l o . D r o g u e r í a S a r r á . i H o r a : d e 11 a 
1 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
16803 5 j l . . 
C E D E S E A N D O S H O J A L A T E R O S . D I -
I O r l g i r s e p e r s o n a l m e n t e a l o s t a l l e r e s 
d e l a A m e r i c a n S t e e l C o . H a c e n d a d o s . 
17012 5 j l . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
t J E S O L I C I T A UN C H A U E F E U R , QUE 
k J s e a c o m p e t e n t e , s e r i o y c u i d a d o s o . H a 
d e t e n e r r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n ; d e 
o t r a m a n e r a q u e n o s e p r e s e n t e . I n f o r -
m a : F e l i p e G u t i é r r e z . F á b r i c a , 2 y a, t a -
l l e r d e m a d e r a s . 
10684 2 j l 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J c o l o c a r s e d e c r i a d a do m a n o e n c a s a 
d e m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a ; t i e n e r e -
f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . 
I n f u n n e a : L u z , n ú m e r o 3, a l t o s . 
16838 3 ^ 
t i ü A D A ¿ f A K A U A t f l A K 
H A B I T A C l O W í J S ü C O S E R 
• W l f "I i mi ill mm ' ^̂ m̂maMummaa* 
T ^ O S M U C H A C H A S , E 8 P A S O L A 8 , D E -
s e a n c o m e a r s e e n c a s a f o r m a l . U e 
c u a r t o s o d e m a n o , b a n J o s é , n ú m e r o 48. 
17113 Í J l 
^ S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1 , 0 0 0 V a s o s y 1 . 0 0 0 C u c h a r i t a s j 
$ 5 - 0 0 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z . 
z ^ G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA l ' E N I N S U -
l a r , d e c n a u a U e h a b i t a c i o n e s o m a -
n e j a d o r a d e n i ñ o , e s c a r i u o s a c o n l o s n i -
ñ o s y e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . I n -
l o r m a r á n : c a l l e l i , n ú m e r o a, p r e g u n t a r 
p o r l a d u e ñ a . V e d a d o . 
_ 1 7 1 0 7 t> J l 
U E DE8KA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , p a r a h a c e r l i m p i e z a d e u n a 
h a b i t a c i ó n y c o s e r . S u e l d o ^ p e s o s . V i r -
t u d e s ,15 . 
1 7 0 ^ 6 j l 
T \ B S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL> n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e h a l y t a c i o -
n e s o m a n e j a d o r a . l A f o r r a a n e n M o n s e -
i r a t e , n ú m e r o 01 . 
17120 Ü j l 
Q E D E S E A C O L O C A R , P A R A C O C I N E -
K_) r a , u n a p e n i n s u l a r ; s a b e c o c i n a r u 
l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30. S i n o q u e 
n o s e p r e s e n t e . I m o r m a n e n l a b o d e g a 
d e A m i s t a d y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 0 i V . 
10o5s 0 j l 
p X P E R T O T É N K D O R D E L I B R O S . Q U E 
^ r ^ ^ . d e f , e . í e p e . a a i ] . 0 d l th '> ^ r g o e n i m -
C E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R , UK 
k J c o c i n e r a ; n o v a f u e r a d e l a H a b a -
n a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A l o n -
s e r r a t e . 107, s e g u n d o p l ¿ o . 
10000 ü j l 
p o r t a n t e a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
b a ñ a , o f r e c e a l c o m e r c i o 
l o r e s c r i t o : J o s é P . G e l p í 
c i u d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
l O M O 
l a H a -
s u s s e r v i c i o s . 
F i g u r a s , 1 - C , 
. 4 J L 
171-'4 12 j l 
S I E M B A R C A P A R A E S P A Ñ A 
e s c r i b a e n s e g u i d a p i d i e n d o n u e s t r o C a t á -
l o g o p a r a 1018 y s e l o e n v i a r e m o s g r a -
t i s . C o n t i e n e m u c h o s o b j e t o s ú t i l e s y 
o t r o s m u c h o s p r o p i o s p a r a o b s e q u i a r a 
s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s c o n g r a n e c o -
n o m í a . C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a c o m e r -
c i a n t e s . T h e N o v e l t y S t o r e C o . , B o x 50, 
•Maceo 70, M a t a n z a s ( C u b a ) . M e n c i o n e a l 
D I A R I O ü l ¡ ] L A M A R I N A . 
17050 1 a 
C E N E C E S I T A N A G E N T E S PARA V E N -
k j d e r n u e s t r o a r t í c u l o ; e s a b s o l u t a m e n -
t e i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o s , p o r t o d a s 
p a r t e s . F á c ' l e s v e n t a s . G r a n d e s g a n a n c i a s . 
D i r i g i r s e p a r a d e t a l l e s , e n v i a n d o d o s s e -
l l o s m o r a d o s d e C o r r e o s , p a r a l a c o n t e s -
r a , a C a l i x t o A c o s t a . I n t e r v e n c i ó n y M a -
eo, 32. R o d a s . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
17110 5 j l 
Q E S O L I C I T A U N B U E N A U X I L I A R p a -
O r a e s c r i t o r i o , c o n c o n o c i m i e n t o d e 
i n g l é s , p r e f i r i é n d o s e h a y a t r a b a j a d o e u 
f e r r e t e r í a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s y l a s 
s o l i c i t u d e s p o r e s c r i t o . D i r e c c i ó n : s e ñ o r 
S á n c h e z . G a l i a n o , 101. 
17132 C j l 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN IIOM-b r e e x p e r t o en e l m a n e j o d e c a s a d e 
h u é s p e d e s . C o r r a l e s , 225, a l t o s , t r a t a r á n . 
17128 Ü j l 
Q B S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
K J a y u d e a l a l i m p i e z a e n c a s a d e p o c a 
f a m i l i a . S e p a g a $20 e n M a n r i q u e 107. 
17010 5 j l . 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
V J q u e a y u d e a l g o a l a c r i a d a , e s e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a u n s e ñ o r s o l o , d e p o -
s i c i ó n . I n f o r m a n e n l a m i s m a : O ' R e i í l y 
72, a l t o s . P o r f i r i o . T e l e f o n o M-20!S3. 
10040 0 j l 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
\ J s e p a c o c i n a r b i e n y u n a c r i a d a d e 
m a n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
se d a b u e n s u e l d o . S a n L á z a r o , 10o, e n t r e 
G a l i a n o y S u n N i c o l á s . 
10002 5 j l 
/ 1 0 C I N E K A , P A R A P O C A P A M I L I A , S E 
\ J s o l i c i t a e n C o n c e p c i ó n , 1S1 , e n t r e 
P o r v e n i r y O c t a v a . S u e l d o : q u i n c e p e -
BJW. 10032 5 J i 
p O C I N E R A : EN V I L L E G A S , 22 . A L T o i " , 
\ J s e s o l i c i t a u n a p a r a d o s p e r s o n a s . 
S u e l d o $20. 
10028 5 j l 
V E C E S I T A N U N A C R I A D A P A R A C O -
-i^l c i n a r y l i m p i a r e n l a c a l l e 3 a , , n ú -
m e r o 73, e n t r e P a s e o y A, e n e l V e d a d o . 
S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a , 
l i m o • o j l 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E K A , 
k J s e p a g a b u é n s u e l d o . V e d a d o , c a l l e 10 
e s q u i n a a N , b a j o s , c e r c a d e l o s t r a n -
v í a s y m u y p r ó x i m a a l c r u c e r o , a c i n c o 
m i n u t o s d e l a H a b a n a . 
_ 10004 5 j l 
S I S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C O -c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a a c o r t a 
f a m i l i a . N o h a y q u e h a c e r p l a z a y q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o y 
í o p a l i m p i a . C a l l e 23, n ú m e r o 381. e n t r e 
« y 4. V e d a d o 
iTu-U 5 j l . 
Ü B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E ,ME1 
K J d i a n a e d a d , d e c o l o r o b l a n c a , q u e s e a 
i l m p l a , f o r m a l y s e p a a l g o d e r e p o s t e -
r í a . E s c o c i n a n u e v a y p a r a i r a l V e -
o a d o . S e p r e f i e r e q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . S e l e d a c u a r t o y ? 2 1 P a r a 
t r a t a r : Z u l u e t a , 3 6 - B , a l t o s . H a b a n a , d e 
1 a 4 . 
^ ¡ 5 j l . 
C Í S O L I C I T A U N A I I C E N A C O c i Ñ l T -
r a p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a . S i n o s a b e s u 
158 T e Í l 3 n A ^ , l < ^ n 0 " P1"6*561146, V i r t u d e s , 
_ l ( i S 4 4 ' ' 4 JJ. 
SE SOLICITA UN C A R P I N T E R O , E N -t e n d i d o e n a r m a z o n e s d e t e c h o , p a r a 
u n a n a v e g r a n d e . B u e n j o r n a l o p o r 
a j u s t e . F p n d l c i ó n d e L e o n y , C o n c h a y 
V l l l a n u e v a ; d e 8 a 12. 
11001 G j l 
\ r A a i E R O S : EN L A COMPASIA A G R I -CO l a E l G u a y a b a l , k i l ó m e t r o 26 de l a 
C a r r e t e r a d e l a H a b a n a a G ü i n e s , s e s o -
l i c i t a , p o r a u m e n t o d e g a n a d o , u n b u e n 
o r d e ñ a d o r . S u e l d o !ii70. S I n o s a b e o r d e -
ñ a r b i e n n o s e p r e s e n t e . 
170<i4 8 j l 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -d l a n a e d a d , q u e s e p a e l i n g l é s . ' i a r a 
t r a b a j a r a r c h i v o o f i c i n a . T r a l l : M o n s e -
r r a t e y N e p t u n o . 
C 5300 Gcl-30 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V e n d e , . a b r l c a y r e m i t e a t o d a s p a r t e i 
d e l a I s l a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , l o s m e -
j o r e s q u e s e m a n u f a c t u r a n c u C u b a . 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a A g u i a r . 126, 
H a b a n a . 
L a s c u c h a r i t a s s o n d e l a t a e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n e x i s t e n c i a c o u s t a u t e m e n t e . 
C e : l u c h o d i m p e r m e a b l e s p a r a n e l a d o i , 
e s p e c i a l e s p a r a c u t e s ; v a m i n a , c o c o a . c a -
p u c i l i o H , p i n t o s d e c a r t ó n , " c a j ^ j p l e g a -
u l e e c e r g u u u r " p a r a d u l c e s , c a f é y t a u a c o a , 
p a p e l s a l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e c r e p é y l i -
s a s , s o b r e s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s d e r e -
t r e s c o s , a p a r a t o s . d e l e c h e f r í a y d e h a -
c e r c a t é , s o r b e t e r a s de m a n o y p a r a m o -
t o r , . e x p r i u ^ i d o r e s d o f r u t a s y a z u c a r e r a s 
s a n i t a r i a s . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u i a r . 126. 
H a b a n a . 
15406 31 m y 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , F I N A , D E -
K J s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a h a b i t a c i o n e s y v e s t i r s e ñ o r a ; s a b e 
c o s e r y n o l e i m p o r t a t r a b a j a r . T e l é f o -
n o A-oC75. 
_ 17050 G j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
- í _ / p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , o p a r a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . G a n a b u e n s u e l d o ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e C o n d e s a , 32. T e -
l é f o n o M - 1 4 S 5 . 
17062 ü j l 
TTNA S I K V I E N T A , D E COLOR, D E S E A 
* J c o l o c a r s e , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
p o r h o r a . S u e l d o d i e z p e s o s . C a l l e d e S i -
t i o s , n ú m e r o 53 , H a b a n a . 
17072 G j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
K J n i n s u l a r d e c r i a d a de c u a r t o s o d a 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 210, b a j o s . 
17147 6 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s e r , t i ^ n e 
m u y b u e j i a s r e f e r e n c i a s y d e s e a c a s a s e -
r i a . P a r a i n f o r m e s : C o l ó n , n ú m e r o 28 , 
c a r p i n t e r í a . 
16043 5 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JU/ n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s e r . A g u a -
c a t e , 27, a l t o s . 
1 16954 15 j l 
SE SOLIC ITAN OBREROS PARA TR \ -b a j o s e n a l m a c e n e s d e - a c e r o . B u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n S t e e l C o m - i 
p a n y o f C u b a , H a c e n d a d o s . 
16S03 3 j l 
C O L I C I T O UN M E C A N I C O C O N E X P E -
O r i e n d a e n e l m a n e j o y a t e n c i ó n d e 
u n a p a l e a d o r a d e v a p o r p a r a t r a b a j a r e n 
e l V e d a d o , ( j u e t r a i g a s u a y u d a n t e p a r a 
l a g r ú a . L a s o b r a s d u r a r á n u n a f l o . 
S u e l d o 150 p e s o s e l m e c á n i c o y 00 p e -
s o s e l a y u d a n t e . E s c r i b a n d i c i e n d o d ó n -
d e h a n t r a b a j a d o y q u é m a r c a d e p a l e a -
d o r a , d a n d o l a s s e ñ a s d ó n d e s e l e s p u e -
ú a v e r . D i r í j a n s e a M u r i o n i , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
1 Ü 7 0 5 3 j n 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a h a s t a ?999 .099 .09 . 
M á q u i n a d e b o l s i l l o , t a m a ñ o 4 x 3 x 1 p u l g a -
d a s . C o m p a r e e l 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
d e u s t e d e n 365 d í a s d e l a ñ o , c o n $6.00, 
f r a n c o d e p o r t e y g a r a n t í a d e u n a ñ o . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 2512. 
15058 
H a b a n a , 
5 J l 
COSTURERAS S E S O L I C I T A N E N A n i m a s n ú m e r o 117, b a j o s . 
17145 G j l . 
C E SOLICITA, E N LA BOTICA D E L A 
¡ 3 e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n -
te , n ú m e r o 412', u n c r i a d o h o n r a d o , a c -
t ; v o y t r a b a j a d o r . 
16793 3 j l 
Á G Í ^ C I A A M E R I C A N A D E C U -
L O C Á C i O N E S 
A G E N C I A 6 E E R S 
O ' R e i l l y , a l t o * . 
i e i é í o n o A - J U 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t o d a c i a s e d e p e r s o n a l q u e u s -
t e d u e c e s i t e d e s d e e l m á s h u m i l d e e m -
p i e a u o h a s t a e l • m á s e l e v a d o , t a n t o p a -
l a e l t r a b a j o d e c r . a d o s c o m o d e g o v e r -
n e s , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , I n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a y . i i i g r a i . o s - y t a i i u í g r a i a s . H e -
m o s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s e m p l e a d o s a 
l a s m e j o r e » f i r m a s , c u s a s p a r t i c u l a r e s , i n -
g e n i o s . B a n c o s , y a l c o m e j e o e n g e n e r a l , 
t a m o d e l a C i u d a d c o m o e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , OVí;, a l t o s , o e n e l e d i f i c i o 
i ' i a t i r o n , u e p i i i a a m e n t o 401, c a j l e - 3 e s -
q u i n a a B r o a d w a y , N e w i o r k . 
V Í L L A V E R D E Y C Á . 
0 ' R e i i l y , 3 2 . l e i é t o a o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C l U N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u u b u e n c o c i n e r o 
•je c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
u i e c i m i e u t o , o c a m a r e r o s , c r l a u o s , d e p e n -
u i e u t » s , a y u d a m o s , í r e g a d o i t í s , i v p a r t i d o - | 
r e s , a p r e u d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b U -
g a c i ó u . U a m e a l t e l e f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y u c r e d l u d a c a s a , q u e be lo s f a c i l i t a r a n 
c o n b u e n a s r e i e r e n c i u » . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d t l a i s u y t r a b a j a d o r e s 
^turu e l c a m p o . 
T T N A J O V E N , E S l ' A S O L A . D E S E A C O -
U l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n M o n t e , n ú m e r o 110. L i b r e r í a 
L a C e n t r a l . 
16056 5 j l 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
\ J l o c a r s e d e c r i a d a d e c u a r t o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : M i s i ó n , 100. 
l irJSO 5 j l 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -
X J l a r , p a t a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : e n -
t i e n d e a l g o de c o s t u r a y z u r c i r y v e s t i r , 
s e ñ o r a s ; n o g a n a m e n o s d e 20 p e s o s . I n -
f o r m a r á n : 2 3 y J , c a r n i c e r í a . 
16026 5 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , TA 
KJ r a h a b i t a c i o n e s o p a r a c u i d a r u n e n -
f e r m o . I n f o r m e s e n F a c t o r í a , 1, a l t o s . 
16020 5 j l 
T T N A S E S O R I T A QUE SE D E D I C A a l a 
\ J c o s t u r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a . s a 
r e s p e t a b l e . S a b e c o r t a r y c o s e r p o r f i g u -
r í n . H , 213, e 'utre i ' l y 23. T e l . F-442,J. 
16988 ' 5 j l . 
f J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A CO 
\ J l o c a r s e p a r a c u a r t o s y c o s e r , c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n : M e r c a d e r e s , 30, p r i n -
< c l p a l . 
16887 5 j l . 
T \ E S E A COLOCARSE PARA CUARTOS 
J L J u n a m u c h a c h a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e n i e u t e R e y , 34, t i n t o -
r e r í a . 
16862 4 j l . 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E 
KJ m e d i a n a e d a d , p a r a u n a l i m p i e z a p o r 
l a m a ñ a n a . S a l u d , 51 , e n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i o , 2 - A , 
16851 4 j l . 
¡ L A P A L M A ! i 
A n t i g u o c e n t r o g e n e r a l d e c o l o c a c i o n e s . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . O f i -
c i n a s : H a b a n a , 114. T e l . A - 4 7 0 2 . R á p i d a -
m e n t e f a c i l i t o c o n r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a l . 
16867 G j l . 
EN COMPOSTELA 55, S E SOLICITA u n a l a v a n d e r a . S e d a b u e n s u e l d o . 
17146 0 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R S O L A O m a t r i m o n i o s i n h i j o p a r a e n c a r g a d o 
d e u n a c a s a p e q u e ñ a d e I n q u i l i n o s . S e 
l e d a ú n i c a m e n t e u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , O ' R e i l l y 72, a l t o s . P o r -
f i r i o , t e l é f o n o M - 2 0 S 3 . 
17150 6 j L 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E a l m a c é n q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s . 
D i r í j a s e p o r c o r r e o a l A p a r t a d o n ú m e -
r o 1671. H a b a n a . 
17141 6 J l . 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, QUE s e h a g a c a i g o d e l a l i m p i e z a d e la 
c a s a . M o n t e , 59 . A d e m á s , q u e s e c o m -
p r o m e t a a c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o 
b i n n i ñ o s ; s e l e d a h a b i t a c i ó n y u n 
c o r t o s u e l d o . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , 
16743 5 j l 
CCOSTURERAS Y APRENDIZAS TARA J t a l l e r d e c a m i s e t a s ; t a m b i é n s e d a n 
a d o m i c i l i o , c o n r e c o m e n d a c i ó n , l a s d e s -
c o n o c i d a s . M e r c a d e r e s . 41, a l t o s . J . V i -
d a l . 16305 6 j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E O F R E C E N 
IVrUCIIACHA, PENINSULAR, DESEA 
j i í x c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s y r e p a s a r r o p a o v i a j a r c o n f a m i l i a 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S o l , 14, 
a l t o s 
16860 4 j l . 
( H O C I N E R A V R E P O S T E R A , P E N I N S U -
\ j l a r , se o f r e c e e n c u a l q u i e r c a s a p a r -
t i c u l a r ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S u 
c a s a : N e p t u n o , 47, a l t o s ; e n t r e A g u i l a 
y A m i s t a d . 
17032 5 J l 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a 
c o c i n a r y l i m p i e z a . I n f o r m a n e n M a M i o j a , 
n ú m e r o 36. _ „ 
17037 0 J1-
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J p e n l u s u . a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c o -
c i n e r a ; p a r a c o r t a f a m i l i a ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . I m o r m a n : M o r r o , e s -
q u i n a a C á r c e l , b o d e g a . 
17011 j l -
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
* J l o c a r s e e u c a s a d e m o r a l i d a d , d e c o -
c i n e r a , s i n o e s c e r c a q u e n o se p r e s e n t e . 
C o r r a l e s , 36. N o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . 
16826 4 j l . 
C E C O L O C A M A T R I M O N I O E S l ' A S O L , 
VJ m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s , e l l a p a r a c o -
c i n e r a ; s a b e de r e p o s t e r í a ; é l p a r a a c o m -
p a ñ a r a c a b a l l e r o q u e m a n e j e s u m a q u i -
n a ; t e n g o t i t u l o d e c h a u f f e u r y s e e l m a -
n e j o y m e c a n i s m o a l a p e r f e c c i ó n , p e r o 
n o s é l a s c a l l e s ; s e c o l o c a n j u n t o s ; h a n 
t r a b a j a d o e n é s t a y t i e n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : _ R e i n a , U8, í i n t o r e r í a , ic-1»»-
f o n o A-1727. . , 
16S50 4 J ' -
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-
K3 c i ñ e r a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r , t i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a s e r v i d o ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e d e O b r a p l a , n ú m e r o 64. 
16767 3 ¿ i _ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
t i c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a -
r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o s o l o o p a r a 
l i m p i a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i -
U e g a s , 105, h a b i t a c i ó n 1 4 . 
16863 
/ B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
\ J c o n t r a r u n a c a s a , p a r a c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y h a c e r p l a t o s e s p a ñ o l e s ; n o v a 
f u e r a . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 1 5 8 ; c u a r -
t o , n ú m e r o 12. 
16706 j1 . 
Tenedor de libros: Para llevar los & 
bros, hacer cartas, cálculos de fac 
turas, cuentas y otros trabajos simi-
lares, me ofrezco por horas de noche. 
Por escrito a Luis Rodríguez. Ville-
gas, 126, altos. 
16788 . . , 
-1 J» 
J n , ^ ' . ^ y ^ ^ ^ 1 1 ' S E O F R E C E 
" n f e m .m1e( l0r-d.e , l i b r 0 s 0 b i l i a r d e 
c o n a ^ - n n , ? » P 1 " ^ 1 , 1 ^ e n m e c a n o g r a f í a , 
b u e n a i P t r ? ^ P ^ m l e n t o s d e i n g l é s y 
f o n o I - ^ n J e s u s d e l 246 T e l é -
X ^ ' 5 j l 
O P R E C E r P E N E D O R D E L I B K O S , S E „ 
H o t e T d e ^ c l a 6 ^ 1 > Í r l S Í r S e a J - V -
16088 7 J l 
V A R I O S 
T I . « ^ B S j P A S O L , CON BUENA 
, - m 1 f Í . . , N H >\ a m í > 1 1 . o s c o n o c i m i e n t o s d e 
a v > f . , " ü í r e c e ^ e s c r i t o r i o o 
v • d í c l l r P e t a . s i n p r e t e n s i o n e s y 
V n , . , 1 o , H e l e n t e s ^ e í e r e u c i a s - i n f o r m a r á n e n 
I n q u i s i d o r , c a t e P u e r t o R i c o . T e l é f o n o 
J u a n E n r í q u e z . A-Ü("64. 
17055> 6 j l 
T T N H O M l i l t E , D E M E D I A N A EDAD, 
K J d e s e a c o l o c a r s e d e s e r e n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s 
l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y «j. 
p i e g u n t e n p o r e l p o r t e r o ' 
1 . 0 8 8 6 J ! 
U T A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . S I N Í U J O S . 
X I J L . d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o r t a f a -
m i l i a ; é l de p o r t e r o o p a r a c o c i n e r o , • 
e l l a p a r a c r i a d a d e m a n o y s a b e COÜL.-
a m a q u i n a y a m á q u i n a , i n f o r m a n «. i 
I n d u s t r i a e s q u i n a a G e n i o s , b o d e g a , 
l ' H i l fl J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R 1 ' 
KJ m e d i a n a e d a d p a r a u n a q u i n t a o i . . -
g e n i o d e h o r t e l a n o , i n t e l i g e n t e e n VCIM 
r a s y f r u t o s m e n o r e s d e l p a í s , i n f o r m . j 
T e j a d i l l o n ú m e r o ÜO. a l t o s . 
17152 6 j l . 
C E S O R A , E S l ' A S O L A ; E N T I E N D E CO-
K J c i ñ a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y a m e r i c a n a , 
e s r e p o s t e r a , g a n a 30 p e s o s . I n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o , 288, a l t o s . 
16820 3 j l . 
C G C í N E R O i » 
»^t. . . - .^.^^'>ü»^¿«ffitaMMii]iMMia 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , E S I ' A S O L , 
l i m p i o y p r á c t i c o e n f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y a m e r i c a n a . E n g l i s h s p o k e n ; s é n a -
c e r p a n d e t o d a s c i a s e s . S u s p i r o , 16 , e n -
t r e A g u i l a ' y . M o n t e ; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
r o 30. 170(7 0 j l 
T O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
O d e c o c i n e r o , e n c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o . S a u e t r a b a j a r y e s s o l o . I n f o r -
m a n : C u r a z a o 5 , t e l é f o n o A - 1 7 2 2 . 
17148 6 J L 
/ B O C I N E R O . BUENO, E S I ' A S O L . D E S E A 
\y c o l o c a r s e e n b u e n a c a s a p a r t i c u l a r , 
c o c i n a c o m o q u i e r a n ; s a b e s u o b l i g a c i ó n 
y e s m u y l i m p i o e n s u t r a b a j o ; n o s e 
c o l o c a m e n o s d e 40 p e s o s , i n f o r m e s : c a -
l l e 11 y 21 , b o d e g a . T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
16012 ^ ó j l 
T J N J O V E N , E S I ' A S O L , D E S E A COLO-
\ J c a r s e d e c o c i n e r o ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r -
f-e a B a y o n a , 4, b a j o s , e n t r e M e r c e d y 
C o n d e . N o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
17029 « j l -
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
J L y c o n m u c h o s a ü o s d e p r á c t i c a , e n c a -
s a d e h u é s p e d e s , s i h a y m u c h o c o r r e t a j e 
m e j o r c o n s u p i n c h e . D a r á n r a z ó n e n 
S u á r e z , 24. 
16746 o J l 
C R l A f l ü f c R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a r a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a p o r l a 
m a ñ a n a . E n l a m i s m a s e o f r e c e u n a 
b o r d a d o r a e n t o d a c l a s e d e b o r d a d o s 
C h a c ó n , 2 ; h a b i t a c i ó n , 7 . 
16780 3 j l 
C R i A D O S D E M A N O 
T T N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
O e n c a s a e s t a b l e , d e c r i a d o d e m a u o , 
c o m e r c i o o e s c r i t o r i o ; e s t a a c o s t u m b r a -
d o a l s e r v i c i o . L a g u n a s , 3. T e l é f o n o 
A-3068. 17084 6 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIANDERA, 
j L y u n a j o v e n , e s p a d ó l a , d e 3 m e s e s d e 
p a r i d a y c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . T i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a -
s a s e n q u e h a s e r v i d o . D i r i g i r s e a C r e s -
p o , 34 . b o d e g a . „ „ 
17004 0 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE U N CRIADO D E 
J L S m a n o , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a u e u e l 
t e l é f o n o A - 4 Ü 7 5 . 
17158 6 j l -
S E S O L Í C I T A 
U n c h a u f f e u r , p a r a c a m i ó n , q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s , se d a b u e n s u e l d o . I n f o r -
m e s ; A n g e l V e l o . F u n d i c i ó n , S a n J o a -
q u í n , 20. 
C 5423 4 d - 2 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
N i m a l g a s t e a a d i n e r o , n o se e x p o n g a a i 
f r a c a s o , a c u d a t o y m i s m n a e s t a e s c u e l t 
d o n d e p ' . f l r t a p r e n d e r y S A C A R S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o i e a t i a 
u i u s u n a y c o n Coda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
S i : N E C E S I T A U N A S E S O R A , D E M E » d i a n a e d a d , p a r a u n a c o r t a c o c i n a , 
« u e l d o 12 p e s o s y s i q u i e r e l a v a r l a r o -
p a , § 2 0 ; q u e s e a b l a n c a . J e s ú s d e l M o n -
te , c a l l e d e l P r e s i d e n t e G ó m e z , n ú m e r o 
16700 3 J l 
C E SOLICITA UNA SESORA. PARA CO-
KJ c i n a r , e n L e a l t a d , 58 , a l t o s . T i e n e ( ¡ u e 
s e r p e n i n s u l a r . 
3 j l 
T T K A COCINERA. FORMAL, SE SOLI» 
c i t a c o n r e f e r e n c i a s p a r a c o r t a f a -
m i u a . P u e d e d o r m i r o n o e n l a c o l o c a . 
.V^- io1*11^1 s u e l d o y b u e n t r a t o . P r a -
d o , i s , a l t o s 
16787 • 3 ^ 
T Ñ nos vi:, « n . ALTOS, SK SOLICIT A 
X J u n a b u e n a c o c i n e r a , s i n o e s a s í q u e 
16756 y q U e t e n í r a r e f e r e n c l a 8 . 
U E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P \ U A 
e s M r ^ / J W * * ' 116 u n a < * " c h i t a * 
f a m P P n , t " " J ^ ^ r ' m o " ' » c o n d o s n i ñ o s s o -
it , ,? ,?! , e- 556 p a P hueu s u e l d o y r o ñ a 
l i m p i a y u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n I n -
f o r m a n e n c a l l e C o r r e a . 20. J S S d e l 
^ 1 6 í m 31 j l , 
S * ; . « O V 0 1 ™ W l C O C I N E R A Y U N A 
' n e s e s P;""3, l a v a r « , o r s e m a n a ; o 
¿ n i t i s e le9- , l a b u e n « u e l d o . I n f o r m a n 
l ^ i ' 3 1 1 ^ m' a l t 0 8 ' e n t r e 1 " » y A c o s t a 
- 1 3 j l 
S E n , ^ L I ^ I T A t r N A C O C I N E R A " " " s i N 
« w J e t t n s V n c ' s ^ ' e d u e r m a e n e l a c ó -
168i>8bUelf3o: 15 p e 8 0 s - S a r n a s . e i 2 
^ s o l i c i t a e n l ^ ' ? , a r a " n m n t r i m o n * . 
c a f o r t s i t u í d i ' i6 b r i l l o s "lio. 
n ó . B u e n RH*irt« V a 3 a í , i e r « 8 de L u y a -
c l o n e s T n f l 6 d o 8 L r e u n e d i c h a s o o n d l -
l l S u I n f o r m e 8 : T e l é f o n o 1-2400. 
3 j l 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g ú n -
o o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
n w - e n l a c o l o c a c i ó n . 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E S O L O O m a t r i m o n i o s i n h i j o s , p a r a e n c a r g a d o 
d e u n a c a s a d e i n q u i l i n o s , t i e n e q u e e n -
t e n d e r a l g o a l b a ñ i l e r í a . c a r p i n t e r í a , e l e c -
t r i c i d a d y m e c á n i c a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a : O ' R e i l l y , 7 2 . a l t o s . P o r f i r i o . T e l é f o 
n o M - 2 0 8 3 . 
16948 5 j l 
V T E C E S I T O U N Q U I M I C O 1>E ( i . A S E O -
J A s a s , u n c o c i n e r o p a r a v i a j a r , b u e n 
s u e l d o ; 6 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , q u e e n -
t i e n d a n e l t e l é f o n o , 2 a m a s d e l l a v e , 8 c o s -
t u r e r a s y J0 d e p e n d t e n t a s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , 4 c a m a r e r a s . E g i d o , 21 . L a H a -
b a n e r a . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . A b e l a r d o S o -
s a y R i c o . 
16052 16 j l 
SO L I C I T O U N S O C I O C O N P O C O D i -n e r o , p a r a u n a f r u t e r í a y o t r o p a r a 
u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s ; e s 
b u e n n e g o c i o . I n f o r m e s : S a n L ú z a r o , 162. 
b o d e g a . 
1003i> 5 j l . 
Y M A N E J A D O R A S 
T ' i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L S p a u u l a , U e m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o d e 
u u a n o p a r a a b a j o , o c r i a d a d e c u a r t o , 
p e r o n o e s t á p r a c t i c a e u c o s e r , v a p a r a 
c u a l q u i e r p u m o . T i e n e g a r a n t í a . C a l l e 
G , l i ó , e n t r e l ü y 21 , V e d a d o . 
1 Í 0 4 5 6 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a p a r a l a v a r e n l a c a s a . S e p a g a 
b i e n S a n R a f a e l , 10. 
l l i S f l l . 3 j l . 
SO L I C I T O U N F O C . O N E R O L A V A N D E -n e e y u n a u x i l i a r de c a r p e t a . E s t e 
d u e r m e e n l a c a s a . S a n t a C l a r a , M o n t e , 
862. T e l . A - 3 6 6 3 . 
16880 5 j l . 
S 
C-4119 
T n , 1 6 m 
OLICITO UN APRENDIZ S A S T R E E N 
P o r v e n i r 3, e n t r e S o l y L u z . 
10054 5 j l . 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E C H A U F F E U R S 
La Casa Cedrino prepara ios 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los EE. UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la direccióc: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a , M r . A i -
b e r t C . K e l ' / , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e u l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d a c u a n t o s n o s v i s l t e a y q u i e r a o 
c o m p r o b a r ¡ m s m é r i t o s . 
l ' R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e r x i u n e n , 10 c t a t a v o » . 
A u t o P r á c t i c o : 10 e e n t e T o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D K ivLACíCO 
T o d ' i s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
l a t u e r t a d e e s t a g m o « a c u c i a . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
K J p e n i n s u l a r , Ue c n a u a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . S a b e ¡ c u r c i r . C l e n f u e g o s . 16. 
l l á b a n a . 
1 7 U Í 4 <5 j l 
l ^ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d o d e l i m -
p i e z a o p o r t e r o , e n l a m i s m a t a m b i é n 
s e c o l o c a u n b u e n j a r d i n e r o , c o n b u e -
n o s I n f o r m e s d e l a c a s a q.ue l i a e s t a d o . 
I n f o r m e s : e n l a c a l l e A m i s t a d , e s c x u i u a 
a l l a r c e l o u a , c a f ó . 
17023 5 j l . 
/ C R I A D O D E M A N O S E O P R E C E U N 
j o v e n , p e n i n s u l a r , s a b e p l a n c h a r r o p a 
du c a b a l l e r o y e s t á o c o s t u m b r a d o s e r v i r 
m e s a s f i n a s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 17, e n t r e B a ñ o s 
y F . T e l é f o n o F - 2 1 3 1 . 
17Ü0Ü 5 j l . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O 20 a n o s , d e c r i a d o d e m a n o u d e p o r 
t e r o , c o n b u e n a s ^ r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o : 
L a m p a r i l l a e s q u i n a C o m p o s t e l a . S i l b i -
n o C a r c í a . 
16764 3 j l 
T I N A J O V E N , 
K J c o l o c a r s e , e n 
c r i a d a d e m a n u . 
f o r m a n : A n g e l e s , 
16'.M6 
P E N I N S U L A R , D E S E A I 
c a s a de m o r a l i d a d , d e 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
66. 
o j l 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
K J l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
n i a n c j a d o r i . I n f o r m a n : R e v i i l a g i y e d o , U4. 
16'J6Y 5 J l 
C E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
K J c r i a d a d e m a n o o t o d o t r a b a j o . I n í ' o r -
m a n : M o n t e , l\)t. N o s e p e r m i t e n t a r j e -
t a s . 16'JS1 5 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r . c o n c o r t a f a m i l i a , p a r a c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e s c a r i ñ o s a 
p a r a l o s n i ñ o s , s a b e c u m p l i r b i e n c o n s u 
o b l i g a c i ó n . E n S a n I g n a c i o , n ú m e r o l o S , 
e n t r e M e r c e d y P a u l a . 
161)70 5 j l 
y ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -
J L J p a ñ o l , d e c r i a d o , j a r d i n e r o o a y u d a n -
te d e c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 
66 y 70. T e l . A-ODSO. 
16S46 4 j l . 
C O C I N E R A S 
umwí IM» nimi 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ a s t u r i a n a , p a r a c a s a 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n 
p a r a l a c a l l e . I n f o r m e s : 
t o , 10. 17044 
de c o m e r c i o ; n o 
n i s a c a c o m i d a 
I n d i o , 7 ; c u a r -
6 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
K J p a r a c o c i n a r o a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . I n í o n a a n : U o m p o s t e i u , 24. 
17121 0 j l 
C E SOLICITA UNA PERSONA O -UA-
K J t r l m o n l o b l a n c o , s i n n i ñ o s , p a r a la 
l i m p i e z a s o l a m e n t e d e l a c a s a . S e d a u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r e n e l l a . S a n I g n a -
c i o , n ú m e r o 'J2, a l t o s , e s q u i n a a S a n t a 
C l a r a . 16561-62 5 j l 
, S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b ^ 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
l n 14 J n 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j L y n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a u o , e n c a -
s a d e e o r t a f a m i l i a ; e s f o r m a l y t r a b t i 
j a d o r a . I n f o r m e s : O f i c i o s , 74, a l t o s ; n o 
t e c o l o c a f u e r a ' d e l a H a b a n a . 
II;'.H;6 5 j i 
C E D E S E A C O L O C A K U N A J O V E N ^ P E ^ 
K J n i n s u l a r , d e c r i a d a de m a n o , p a r a 
c a s a d e m o r a l i d a d , s i n o n o v e n g a . S u e l -
d o : 20 p e s o s , r o p a l i m p i a , n o d u e r m e 
e n l a m i s m a . V i v e s , 14fc>, i n f o r m a n 
16il'.)2 5 j l . 
C E D E S K A C O L O C A K U N A - M U C H A C H A , 
I O d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : M o r r o y C á r c e l , b o d e g a . 
m 5 J l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E 
J L / n i n s u l a r , r e c l c n l l e g a d a d e E s p a ñ a . 
I n f o r m a n : C á d i z , 28 , e n t r e S a n J o a q u í n 
y U o m a y . 
16085 5 j l . 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E SABE 
O g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : P r i n c i p e . 2 8 . 
1710'J « j l 
C O S T U R E R A S 
S e e o l i c i t a n e n M u r a l l a , n ú m e r o 14. S e 
p a g a n b u e n o s p r e c i o s , p u e d e n p r e s e n t a r -
s e c o n r e c o m e n d a c i ó n l o s S á b a d o s , d e 6 
u 12 d e Ut m a ñ a n a , d í a q u e r e c i b i m o s y 
e n t r e g a m o s l a c o s t u r a . U . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2t)03. 
15015 5 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
¡ 5 n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o h a b i -
t a c i o n e s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e j a d i l l o , 68, l l á b a n a . 
16 .^0 5 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R - D E C R I A D A D E 
O m a n o u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; s a h t 
c u m p l i r c o a s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : I l e l n a , 35, T e l . A - 3 6 S Ü . 
17028 5 j l -
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r l é n c l a . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m ñ s . 
D i r i g i r s e a C I I A P E L A I N Y R O B E U T -
B O N , - 8 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . 
U U . • C 4631 3 0 d - 4 
A G E N C I A S D E C O l S c A C I O N E S 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A K , D E S E A 
O c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o d e c u a r t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n G a l i a n o , 107. 
17026 5 J l . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
j _ y p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c o -
c i n e r a o c r i a d a d e m a n o , p a r a u n a c o r -
t a f a m i l i a , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; n o a d -
m i t e t a r j e t a s ; v i a j e s p a g o . P a u l a , 
H a b a n a . 
17106 « J l 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR. CON b u e -
\ J n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
a l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; A n i m a s , 58. 
10030 5 
A u x i l i a r d e o f i c i n a , c o n p r á c t i c a y 
r e f e r e n c i a s , d é s e : * e m p l e a r s e . M a r -
c o s F u e n t e s , C o n s u l a d o , n ú m e r o 
1 0 8 . 
16 -y j l -02 5 j l 
C E DESEA COLOCAR UN UOMBRE! 
K J p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e p o r -
t e r o o c a m a r e r o ; e s p r á c t i c o e n e l t r a b a 
j o . I n f o r m a n : R e i n a , 35. T e l é f o n o A-36¿H) 
10036 Q Jl 
] n O N CONOCIMIENTOS B E DIBUJO 
KJ a r q u i t e c t ó n i c o , d e s e a c o l o c a r s u d e d e -
l i n e a n t e c o n i n g e n i e r o o a r q u i t e c t o , u n 
j o v e n , p r ó t l m o a r e c i b i r s e u e c o n s t r u c 
t o r . I n t o r m c s : M a n r i q u e , 10T. 
16031 5 j l 
T T N M A T R I M O N I Ó ] PENINSULAR, S E 
v J o f r e c e p a r a h a c e r s e c a r g o de c u i d a r 
u u a c a s a ; c i t a p a r a l a l i m p i e z a y é l 
p a r a s u t r a b a j o . I n t a n t a 134. 
17036 5 j l . 
T i E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E 
J L S m e d i a n a e d a d , p c n i n s i u a r , de p o r -
t e r o , - s e r e n o , o c u i d a r u n a c a s a . I n f o r -
m a n : M o n t e , 2-A, b o d e g a l a C e n t r a i . T e -
l é f o n o A - 5 1 6 1 . ' i i e n c r e f e r e n c i a s . 
16003 5 j l . 
C E O P R E C E U N J O V E N , D E i l A S O S , 
Kj c o m o a y u d a n t e d e c a r p e t a , p r á c t i c o e u 
e m b a r q u e ; ; p a r a e l I n t e r i o r , e i i t i i a j e r o y 
d e s p a c h o d e A d u a n a . U i r i g i r s e a A . \ a l e s . 
A p a r t a d o . 1123. 
16875 5 j l . 
I U V E N , J.-Ü>IN&ULAR, DESEA T R A B A -
tJ j a r p o r l a n o c h e , t r e s , o c u a t r o h o 
l a s , p r a c t i c o e n a s u n t o s d e o f i c i n a y 
e s p e c i a l e n f e r r e t e r í a . D i r e c c i ó n : J . S. 
R a i m ú n d e z . Z u l u e t a , 26 . H a b a n a , 
17025 5 j l . 
"MATRIMONIO E S P A S O L CON UN NI-
j i f j . ñ l t o , d e s e a n c o l o c a r s e ; é l e s j a r d i -
n e r o , e n t i e n d e u n p o c o d e h o r t a l i z a s ; 
e l l a p a r a c o r t a l i m p i e z a ; s e e n c a r g a n 
d e c u i d a r u n a c a s a t r a b a j a d o r e s h o n r a -
d o s ; t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
e n C a l z a d a d e Z a p a t a , 1, c u a r t o 47. 
16000 5 j l . 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -
KJ n a y a o u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r -
s e ; t i e n e u n n i ñ o q u e s e p u e d e v e r ; n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n s a i l r a l c a m p o . 
I n f o r m a n : c a l l e 14, n ú m e r o 11, e n t r e L í -
n e a y 11 , V e d a d o . 
16Cw7 3 j l 
C h A Ü í ' r E U K S 
f ^ L A V U D A N T E D E C H A L I P E U R D E -
« ¿ a c o l o c a r o e u u J o v e n e s p a ñ o l d e 
b u e n a c o n d u c t a , h o n r a d o y t r a b a j a d o r . 
T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e y p u e d e d a r 
b u e n a s r e i e r e n c i a s s i l o d e s c - a n . P r e g u n -
t a r p o r E n a s M a r t í n e z n V i r t u d s 40 , a l -
t o s , s g u n d o d e p a r t a m e n t o a l a i z q u i e r d a . 
171oo ? í1' 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
K J p a ú o i d e a y u d a n t e d e c ü a u í í e u r y 
p a r a s a i l r c o n e l c h a u f f e u r de p a j e . T i e -
n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . P a r a i n i o r m e s , 
U a l i a n o n ú m e r o 50, d e S a 12 y 2 a tf. 
17140 ^ J l -
T J K M U C H A C H O , D E 18 A S O S , Q U E 
K J d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e c h a u -
f f e u r e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . J o -
s é I l e g a l , E s p a ñ a . 40. T e l é f o n o A - 3 1 S 0 , 
g a r a j e . 
1 7 E : 0 6 J L _ 
T V - S E A COLOCARSE UN CHAUPPEUR. 
J L J c o n 4 a ñ o s d e p r á c t i c a y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , p r e f i e r e s e a p a r a e l c a m -
p o , m e e s i n d i f e r e u t e q u e s e a p a r a c a -
m i ó n . D i r e c c i ó n p o r C o r r e o : E . M a r t í -
B e l a s c o a l n , 
5 j l 
n e z , g a r a j e C u a t r o C a m i n o s . 
124 16015 
l \ÍECANTCO CON MUCUA P R A C T I C A 
J . T X e n e l m a n e j o d e m á q u i n a s d e v a p o r 
y m o t o r e s , d e s e a c o l o c a r s e e n a l g u n a 
l ú b r i c a ; t a m b i é n s a b e t r a b a j a r e n t a l l e -
r e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o : A n t o n i o G ó -
m e z : G l o r i a y E c o n o m í a , c a f é . 
16014 6 j l 
^ I H A U P F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
\ J c o n r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . T e l . A - 2 6 1 3 . 
17040 5 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P P E U R 
K J e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , e s 
f o r m a l y p r á c t i c o e n e l o f i c i o , c o n b u e -
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A - 3 6 6 5 . _ i , 
16S72 o J l . 
T T N A SESORA, D E COLOR, D E S E A 
K J c o l o c a r s e d e c a m a r e r a e n c a s a p a r t i -
c u l a r u h o t e l , d e m o r a l i d a d ; h a b l a I n -
g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m e s : H o t e l L a s 
B r i s a s d e C o l ó n . M o n t e , 23. 
16^45 4 j l . ^ 
\ LOS S E S O R E S HACENDADOS: SE 
UTX. o f r e c e u n e i p e r t o y c u m p l i d o r e l e c -
t r i c i s t a p a r a m a n e j o d e p l a n t a s , I n s t a -
l a c i ó n y p e r f e c t a r e p a r a c i ó n d e m o t o r e s , 
g e n e r a d o r e s y d e m á s a p a r a t o s e l é c t r i -
c o s . C o n o c e e l t r a b a j o de l o s i n g e n i o s . 
D i r í j a n s e p e r s o n a l o p o r c o r r e o a J u a n 
G ó m e z , B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . O b i s p o 
y C u b a , H a b a n a . 
16847 S j l . 
C E O P R E C E U N A L A N A N D E R A P A R V 
K J u n a c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e ; n o p l a n -
c h a d r i l e s , p e r o p r e f i e r e u n a c a s a g r a n -
d e p o r q u e t i e n e p r á c t i c a y n o g a n a p o c » 
s u e l d o . I n f o r m a n : C o n c e p c i ó n y L a v v t o u , 
V í b o r a , b o d e g a . 
lfc'850 4 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -
O r a m e c a n ó g r a f o o t r a b a j o s d e u n a 
t f l c i n a , r e f e r e n c i a s b u e n a s . S o l a m e n t e p o r 
c o r r e o a F . P . H a b a n a , 156. 
16842 4 j l . 
GE N T L E M A N , a r r i v e d f r o i A G E S J , R E C E N T L Y o m t h e U . S . A . p e r f e c t K n o -
w l e d g e o f S p a n l s h , E r e r c h & E n g l i s h , 
f i r s t c l a s s r e f e r e n c e s , w u n t s r e s p o n s a b l e 
p o s i t i o n . F . T o v a r . P r a d o , 65, a l t o s . 
10787 3 J L 
CA B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E l o s E s t a d o s U n i d o s , 32 a ñ o s d e e d a d , 
d o m i n i o p e r f e c t o d e l E s p a ñ o l , F r a n c é s 
e I n g l é s , r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c l a s e , 
d e s e a c o l o c a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d . P r a -
d o . 65, a l t o s , F . T o v a r . 
10786 8 j l . 
1\TLCIIACIIÜ, E S P A S O L , D E 28 A S O S , 
X T Á d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o o p a r a 
s a l i r c o n u n s e ñ o r ; t a m b i é n se c o l o c a d a 
c a m a r e r o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n I n d u s t r i a , e s q u i n a a G e n i o s , 
b o d e g a . 
1 6 8 W 3 j l . 
C E O P R E C E U N J O V E N . P A R A A U X I -
I O l l a r d e c a r p e t a , p o s e e c o n o c i m i e n t o s 
d e A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , ' T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n E s -
p a ñ o l . S i n p r e t e n s i o n e s . C a m p a n a r i o . 197 . 
1C8G5 8 j l . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n 
c h a u C J e u r , E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s s e l l o s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . í í . e i l y , S a n L á z a -
r o , 240 . H a b a n a -
/ l O C I N E K A , S E O P K E C E U N A, t J U E 
\ J s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n e n l a c a l l e 4, n ú m e r o 256, s o l a r . 
17053 7 j l 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , A C L I M A -
K J t a d a e n e l p a l a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a o c r i a d a d e m a n o , n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n n i s a l e d e l a H a b a -
n a . S o l , n ú m e r o 1 1 0 ; c u a r t o , n ú m e r o 7, 
b a j o s . 17054 6 J l 
T T ^ ' A J O V E N , E S P A S O L A . S E R I A , D E -
* J s e a c a s a de m o r a l i d a d , s e c o l o c a p a -
r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
a y u d a a l a l i m p i e z a o p a r a c r i a d a o c a -
m a r e r a d e a l g ú n h o t e l ; s a b e l e e r y e s -
c r i b i r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; S u n 
J o s é , n ú m e r o 2 . E l P e n s a m i e n t o . 
17070 « 31 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r . de « r i n d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a -
s a s e n q u e h a e s t a d o . D e s e a c a s a d e c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m e s : A m a r g u r a , 94. a l t o s . 
17021 5 j l . 
i ( i E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
/ X . M o n é n d e z , E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a c i -
l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a s q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s 
g i r o s . L l a m e n n i t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a -
b a n a , n ú m e r o 118. 
17162 19 il. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : H a b a n a , 136, a l t o s . 
IIMOC 3 J l 
SKSORA, DE MEDIANA E D A D 
l e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de l u a n e -
' i , l o r a , HÍ e s p u r a m a r c h a r a l e x t r a n j e i o 
' m e j o r . G l o r i a . 107. a l t o s , i n f o r m a n , 
16634 3 I 
T T N A 
\ J <let 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -s e d e c o c i n e r a , e n c a s a de c o r t a f a -
m i l i a , s i e s m a t r i m o n i o t a m b i é n h a c e 
l a l i m p i e z a , d u e r m e f u e r a . S i e s c e r c a 
s e c o l o c a p o r m e n o s s u e l d o . I n f o r m e s -
S a n P a b l o , 2 , C e r r o , a l t o s . 
17079 Í L J J L . 
T V E S E A C O L O C A R S E , U N A C O C I N E R A , 
JL/ p e n i n s u l a r , e n c a s a d e m o r a l i i h u l . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , n o d u e r m e 
e n t a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o ; s i e s p a r a 
e l V e d a d o , v i a j e s p a g o s ; a y u d a a l g o e n 
l a l i m p i e z a . O r l ó l o s , 7. d a r á n I n f o r m e s ; 
c u a r t o , n ú m e r o 6. 
17080 
PO R E M B A R Q U E D E L A F A M I L I A d e l s e ñ o r A d o l f o B . H o r n , s e o f r e c e 
u n c h a u f f e u r e x p e r t o e n t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s , c o n g a r a n t í a de l a m i s m a O f i -
c i n a I ' p s a u . T e l é f o n o F - 1 7 7 2 . L í n e a y 4, 
b o d e g a . J u a n P é r e z . 
10771 3 j l 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , p r á c t i c o e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a s 
y c o n r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 4 5 4 9 . n 
16816 • J L _ 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
O E O F R E C E U N P R A C T I C O T E N E D O R 
O d e l i b r o s , p a r a t r a b a j a r t r e s h o r a s e n 
l a m a ñ a n a d i a r i a m e n t e , s i n p r e t c n s i o n e s 
D i r i R i r s e p o r e s c r i t o a C C . C u b a , o_. 
17006 . • 0 - J ' — 
Tenedor de Libros práctico en el ma-
nejo de oficinaj, con experiencia y 
aptitudes para cualquier puesto en ei 
comercio, buenas referencias y fiau-
.̂a si fuere necesaria, solicita empleo 
Escribir al apartado número 11S4. 
17014 5 ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s / e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a 
COCINKKA, P E N I N S U L A R , MÜV n i a , c c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
l a c o n t a b i l i d a d 
n o s t e r í a . b u e n s u e l d o , n o d u e r m e 
o o l o o a c t ó n , n i a c l r a l t e t a r j e t a s . I n f 
, m e r o 17. C a l l e 
COLOCAK UNA 
S o l , n ú m e r o 12. 
" " i n T - l p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
' e n T a q u i d a c i o n e s . e t c . I n f o r m a n e n L e 
f o r m a n : i p e ü t T r i a n ó n > " C o n s u l a d o e n t r e 
r " J L - S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a m o r a l , d e 
p o r t e r o ; s a b e t a m b i é n d e c o c i n a . I n f o r -
m a n e n D r a g o n e s , 14. P . e l 20 d e M a y o ; 
d e 9 a 5 d e l a t a r d e . 
16630 '* iL . 
SE O P R E C E M E C A N I C O P A R A T A L L E R d e a u t o m ó v i l e s ; t a m b i é n s e c o l o c a 
p a r a c o n d u c i r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i a l . T i e n e t í t u l o , l a r g a p r á c t i c a e n 
a m b a s c o s a s y l l e v a p o c o t i e m p o e n e l 
p a í s . I n f o r m e s : M a r i a n a o . R e a l , n ú m e r o 
5 1C357 _ 
r p A Q U I O R A P O Y T R A D U C T O R I N -
J L g l é s - e s p a ñ o l . a m e r i c a n o , d e s e a e n c a r -
i r a r s e d e t r a b a j o s d e p o c a m o n t a a h o r a s 
p e r d i d a s . D i r i g i r s e a " D . B . , " A p a r t a d o 
: i 0 5 , 16778 3 J ' 
MO D I S T A . S E E N C A R G A D E C O N F E C -c i o n e s p a r a s e f i o r a s y n i n a s T r a b a j a 
d o m i c i l i o . 
10837 
A v i s o s : T e l é f o n o A-S81& 
3 j l . 
E R O E 
d a d 7 V e d a d o . 2 , e s q u i n a a 1 0 ; d e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
c a n t i d a d e s e n r u t a 
C e r r o 
T a m b i é n lo d o y 
S E S O K A , 
S V X ^ r C " r ™ n e r a : - : c « a r 7 o , n ü - ' S a l u d . 6 7 . b a j O S . 
8 J l 
s l t t n d 12 e 17004 
PAGINA CATORCE Ü I A K I C - A M A K J N A J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . 
A ^ O L X X X W 
Decano de k » d s U i a U . S o e u m t : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 3 4 . Servi -
cio a todas hora* en é establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m c v i L Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sust i tuir s in pe l igro l a lactancia 
materna, l o ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
d r c x ü a c & n ? E l M A R I O 
M A R I N A 
B u e n negocio en v e n t a : esquina, 4 3 4 
metros , casa an t igua , c o n servicios 
modernos . Renta $1 .440 a l a ñ o , e s t á 
s i tuada a una cuadra de l a me jo r p l a -
za de Mercado de l a c iudad . U l t i m o 
precio ( s i n c o r r e d o r ) , doce m i l pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H , a l 6 
por 100. I n f o r m a n : Romay , 4 4 . A l -
varez . 
16007 17 j l 
SK VENDE L A CA8A SAN NICOLAS, 117. Sin intervención de corredores 
Informa: A. M. Casanova. Dolores, es-
quina a Novena, Lawton. 
17108 8 Jl 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los ourrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
DINERO 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, Vedado, J . 
del Monte. T a m b i é n sobre sus alquileres, 
i'.esde ^0 pesos. In te rés del ü y medio por 
ciento en adelante, según g a r a n t í a y can-
tidad. Sobre finca rús t ica en esta provin-
cia y lugares determinados de Matan-
zas y Pinar del Rio. Figarola, Empedra-
do, íiO, bajosu Teléfono A-2286. 
16841 3 j l . 
4 POR 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que pose*» la Asociación. No. 61, Prado y 
T rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
T a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 in 15 s 
DOY $100.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo t ambién para 
segundas hipotecas y paga rés . Ibarra, Te-
niente Rey, 50, altos. 
i m a 26 j l 
rnEN'EMOS $800.000.00 PARA PRESTAR 
A en hipotecas, alquileres, pagarés , in-
teréa más bajo de plaza. Reserva, equi-
dad, pronti tud, vamos a domicilio. L la-
me a l teléfono A-9115. Havana Busines, 
Aguiar. SO, altos, esquina a Ü'Beilly. 
16Í18 5 j l . 
ESE AMOS I N V E R T I R $1.000.000.00 
en casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . No perdemos tiempo. Vamos a 
domicilio. Mándenos los datos. Compra-
mos en toda la república fincas. Compra-
mos fincas urbanas en todos los barrios. 
Havana Business, Aguiar, 80. altos, es-
quina a O' Bei l ly . 
1&Í19 ' 5 j l . _ 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo: 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79: de 2 a 5. Tel. A-4979. 
if.;;iT 24 j l . 
CASITA, CON ( l l . l o RASO Y TRAS-patio, en lo más alto y sano del re-
parto Éawton, Víbora, se vende en $3.D00, 
precio f i j o ; otra ,cerca de la Calzada, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, uno 
alto y magnífico cuarto de baño. $4 300. 
In forma: F. Blanco .^olanco, calle de 
Concepción, n ú m e r o 15, altos, V íbora ; c'e 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17067 6 Jl 
C E VENDE UNA CASA DE MADERA 
O y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro. Junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 04S metros de superfi-
cie: en la misma informarán. 
ITOs:: 17 j l 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o y d e l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l se v e n d e 
casa a n t i g u a c o n 7 0 0 m e t r o s , 
e n $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 , 
6 j l . 
CALZADA DE LA VÍBORA 
Se vende casa de altos, 13-50 frente per 
45 fondo varas en $10.000. Solo el terreno 
vale más ae lo (jue se pide; en lo m á s 
alto Loma de Luz. Informes: Escrl-
; lor io A. del Buc-to, Aguacate, 38; A-Jíi/S; 
¡ de í» a 10 y 1 a t . 
17o:'.l 7 j l . 
AI , 7 POR 100, CON HIPOTECA SO-bre solares en Vedado o casas en 
cualquier tugar bueno, doy desde cua-
tro a cincuenta mi l pesos. Manrique. 78; 
de 12 a 2. 
16742 3 j l 
S O L I C I T O DIEZ Y NUEVE M I L PESOS 
en primera hipoteca, al 7 por 100. 
Esteva. Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
16482 , 5 Jl 
Deseo compra r , en e l Vedado , s in i n -
t e r v e n c i ó n de corredor, una casa cu -
y o va lo r ap rox imado sea ve in te m i l 
pesos. D i r i j a n ofertas a F . B . A p a r -
tado 9 4 6 . 
17091 - 6 j l 
COMPRO: ARREOS TRONCO, EN baen estado y barato. Infórmese por correo 
expresando estado de conservación y 
precio. F. Noroüa. Melena del Sur. 
170M 6 Jl 
COMPRO UNA CASA EN L A LOMA DE la Universidad, que tenga sala, cale-
ta y tres cuartos. Me urge. Trato direc-
to. Ibarra» Teniente Bey. 50, altos; de 
a a 11 y de 2 a 4. 
16773 3 j l 
Se compra u n a can t ina c h i q u i t a , com-
ple ta , que no tenga m á s de tres me-
tros de l a rgo , y enseres de c a f é . I n -
f o r m a n en el Restaurant de l Ho te l 
Gran A m é r i c a ; de 10 a 2 de la t a rde . 
Indus t r i a , 1 6 0 . 
EN REINA 
Compro casa de $14.000 a $28.000. Su pago 
de contado. Figarola. Empedrado, 30. ba-
jos. Tel. A-2286. 
16841 3 j i . 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 ó $5.000, de Belascoaln 
a Gallano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra . Teniente Rey, 50. altos. 
16404 ' 26 j l 
COMPRO UNA CASITA, D E 3 A 11 M I L pesos, en el cuadro de Prado a Be-
lascoaín . Reina y San Lázaro. In fo rman: 
Neptuno, 168, m u e b l e r í a ; de 6 a 8, noche 
Trato directo con el interesado. 
16381 3 4] 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
sn todos los barrios y repartos. SI a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga t í tu los y fi je precio úl t i -
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 6 
por 100 anual. Informes: Real Sstate. A 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73: de Ó 
a 10 y 1 a 4. 
15809 4 j i 
[ V e t ó l a d e focaS 
\ f e s t a d b í e d i m m t o s 
U R B A N A S 
SK VENDE, E N GUANABACOA, L A casa Seguí, número 2, de manipos ter ía 
y azotea, con sala, dos cuartos, cocina y 
servicios sanitarios, amplio solar a l la-
do; se vende por tener que ausentarse 
su dueño, en dos m i l quinientos pesos 
($2.500), I n f o r m a : Carlos M. Morales, I n -
dustria, número 100, Habana. Teléfono 
A-4671, 17051 s j i 
CASA SOLAR 
Se vende una casa reden construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropós l to para automóviles 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el dueño l i -
quidando; deja un interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café La 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, número 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m 
1703» 17 jL 
T T K K S O : GANGA. CHALET NUEVO, 
V $9.000, casa, portal, sala, saleta, diez 
cuartos, $8.500. lienta $86. Terreno es-
quina Figuras, pasado Belascoaln, $14. 
Travesía Marqués de la Torre, 12. 
169» 9 5 j l . 
UAXABACOA. ¡jil.OOO ( M I L ) , CASA DE 
T inamposter ía , muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. In forma: J. Allonca. A . 
Castillo, '¿i. 
C-5431 15d, 2. 
VENDO CASA. CALLE FERNANDINA, gran solar, 540 varas, renta $114, a 
media cuadra Monte, en $8.000. Otra en 
Reforma, renta $20, precio $2.000. Señor 
Calzada, Hotel Brooklyu. Ue 1 a 3. 
16769 3 j l 
EN L A MEJOR CUADRA DE L A CA-lle Lealtad, se vende una casa de 
construcción moderna. Su precio $24.000. 
Sin intervención de corredores. Infor-
m a n : Galiano, n ú m e r o 130; de 1 a 3. 
16968 5 j l 
ATENCION: TODOS LOS QUE QUIB-ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rúst icas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico, Teléfono A-1673. 
16951 16 j l 
ACUERDESE QUE FRANCISCO B L A N -CO vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina: calle de Concepción, número 15, al-
tos. Víbora ; de 1 a 3. Tel. 1-1008. 
10894-00 9 j l . 
EN MANRIQUE, 78, SE Vi :NDEN ES-tas casas, de 12 a 2 : Una., de $40.000, 
lugar comercial, gana $271, nueva, en 
$40.000. Aoosta, gana $100, de dos pisos, 
$13.000. Manrique, dos pisos, $16.500. 
AGUIAR, 3 PLANTAS, $13.000. COM-postela, tres plantas, $18.000. Vives, 
nueva, dos plantas, gana $130, vale 
$20 000. Escobar, esquina con estableci-
miento en los bajos, $13.000. No a co-
rredores. 
CALZADA DE CONCHA, TRES CASAS juntas. Ganan $65. Valen $7.000. Ave-
nida de Serrano, tres,, de esquina, a 
$8.000, $0.000 y $5 500 Otras con bodega. 
$8.000 y $6.000. Otras, a $2.800 una. Cha-
let, con 1.500 metros terreno, grandes co-
modidades, $13500. 
16742 8 j l 
VENDO E N L A HABANA LAS S i -guientes casas de precios baratos: una 
de $2,750. otra de $3100 y otras de $3.500. 
$4.500, $5,300, $6.500 y una de do« plantas 
de $8.500, Empedrado, 22. Tel. A-6097. An-
tonio Esteva. 
16623 5 Jl. 
SE COMPRAN CASAS 
Solares e hipotecas. Si a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, s í rvase avisar a esta ofi-
cina inmediatamente. Se da y toma d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y adminis t rac ión de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Príncipe, 33. Teléfono A-1782. Escri-
torio del señor Alvarez Rius. 
EN LA CALLE HORNOS 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Pr íncipe , 3», 
EN LA CALLE M A L 0 J A 
vendo dos casas unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amort ización, poco 
efectivo de contado. Informes en Pr ín -
cipe, 33. 
16585 7 Jl 
¿ C u á l m e l pe r t t d i co que 
m ¿ 8 e jempla r es impriane? 
£ 3 D I A R I O D E L A M A R I . 
N A . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. «7; DE 1 • I 
¿Quien vende casas? PBRBZ 
¿Quién compra casas?. , . . PEREZ 
¿Qtiién vende solares? PBRKZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEUKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEUKZ 
¿Quién compra fincas de campo? I 'EUKZ 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
LOH uesoolos de este cas» son serlos j 
reservado*. 
Empedrado, número 47. O* I « 4. 
17003 31 j l 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . . $300 $41.500 
Una en San Rafael 300 39.500 
Una en Bernaza 200 31.000 1 
Una en Campanario 140 10.500 i 
Una en San Ignacio. . . . 185 30.000 j 
Una en Aguiar 135 25.000 
Una en Luz 178 28.000 
Una en Aguacate. . . . . . 1<0 27.500 
Una en Industr ia 140 24.500 
Una en Aguila . . . . . . 145 28000 
Una en Aguila 85 12.500 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás, Malecón, Reina, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles, Gervasio y varias mas. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
biléfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4, Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, copiedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicioe, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de bafio, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N V I L L E G A S , V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 cuar te r ía , con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co. Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono AT2711. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
1 casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N L A W T O N , V E N D O 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de bafío, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271. 
E N Q U I R 0 G A , V E N D O 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
4 E N L A W T O N , V E N D O 
1.000 y pico de metros de terreno, es-
ouina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N L A S C A N A S , V E N D O 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 9 j l 
'TT'ERD ADERA (¡ANO A : SE VENDE 
V una casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Es tá si-
tuada en ol reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra informes: Amistad, 78, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
16976 9 j l 
V ENDO 8 HERMOSOS CHALETS, EN lo más alto de la loma del Mazo, 
acabados de fabricar; uno tiene 8 cuar-
tos, cuatro altos y 4 bajos, hermosa sa-
la, j a r d í n y patio, dobles servicios; y el 
otro tiene j a rd ín , patio, portal sala, co-
medor, 5 cuartos y dobles servicios, fren-
tes a la brisa, propio para personas de 
gusto Informes: J. A. Saco, entre Pa-
trocinio y O'Farr l l l . Precio $26,000, Id . , 
$10000. Teléfono 1-1270. 
16796 3 j l 
U E V E N D E N : DOS CASITAS, CERCA 
lO de la Calzada, para reconstruir, en 
2.400 pesos. Un solar de esquina, con 
un cuarto, en 1.000 pesos, y otro más 
chico, en 700 pesos. Informes: Delicias 
P. Teléfono 1-1823, 
16812 3 Jl 
SE VENDE, PARA RICOS, UNA CASA, a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba, 7; de 1 a a Trato directo 
con J. M, V. 
15144 7 j l 
p i A N G A VERDAD: VEDADO, EN L A 
VX calle F, vendo una casa, construc-
ción moderna, cielo raso, acera de la br i -
sa, renta $280. solar completo fabricado 
de altos, sin rebaja. $27.000, en Monte, 
2, letra D, informan. 
16811 3 j l 
SESOR JOSE V I L A S . VENDE CASAS Y solares y fincas rús t icas al contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
ras, alumbrado y arboleda, con una su-
perficie de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. In fo rman : 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $100. 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaln, propio para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 má-
quinas. 
16995 S Jl. 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d»» 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A , 5 1 , 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITOJUOt 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
freaU» «i Parque dr H*M J aau d* Dt*«. 
!>• » u U v . m . 7 < l « S » t p . m. 
TELEiTÜNO A-iZU. 
E N l A V Í B O R A 
Casas, cerca del paradero, una de esqui-
na, sombra, con j a rd ín , portal , sala, re-
cibidor, cuatro cuartos sa lón al fondo, un 
entino y servicios para criados, azotea, 
entrada para au tomóv i l ; su terreno 12 
y medio por 30 metros. $7.500. Otra casa 
chica, moderna, cielo raso, a una cuadra 
de la calzada, renta $40 mensuales. $5.000. 
Otra casa en la calzada, preciosa, muy 
Cómodo, varias habitaciones, en $7.500, 
Figuróla, Empedrado, 30, bajos. 
E N C A R R E T E R A 
(Tinca de dos cabal ler ías , a tres leguas de 
esta ciudad, con buena casa de vivienda 
y de partidarios, pozos y frutales, mu-
cho frente a carretera, $11.300 y $700 de 
censo. Otra finca bonita, en la calzada 
"del Wajay, con frutales, buena vivienda, 
magníf ica aguada do pozo y corriente y 
a medio ki lómetro de la Es tac ión del 
eléctrico, $14.500. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, , 
ESQUINAS 
C 3426 90d-28 ab 
E V E U 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CA^AS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTHCA 
Empedrado, 40; do 2 a 5. 
HABANA 
CASASEN VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo. esquina, 
renta $165, en $24.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQUINAS DE VENTA 
Empedrado. , . . 
Campanario. . . 
Florida. . . t , . 
Estrella. . . . . 
UeTillagigedo. . » 
Salud 
Villegas 
Aguacate. . . . . 
iuduatria. . . . 
Evelio Martínez, 
Renta 
. . $ 300-00 
. . 130-00 
. . 75-00 
. . 65-00 
. . 165-00 
. . 200-00 
. . 250-00 
. . 175-00 












de 2 a 5. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa con comercio, en 
los bajos moderna, de can te r ía , con co-
mercio en los bajos, con muy buena ren-
ta ; no tiene contrato, su terreno mide 420 
metros. Precio: $55.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
CALZADA DEL MONTE 
Una cuadra de los Cuatro Caminos, con 
establecimiento, $450 de renta mensua-
les, de cantería, su terreno mide 640 
metros. Precio: $53.000. Evelio Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
ESQUINATN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3L000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
En Se.O'.M) vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empo^ 
drado, 40; de 2 a 6. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Crist i-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Mart ínez, Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, do altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
17018 5 j l . 
En esta ciudad, una tres pisos, moderna, 
fabricación muy sólida, a dos cuadras de 
los paseos, renta $295 mensuales. Precio 
$38.00 y un censo. En hipoteca se deja 
parte de precio si se quiere. Otra es-
quina en Campanario, moderna, sombra, 
establecimiento, renta $140 mensuales, 
$17.000. Otra, antigua, al to y bajo, i n -
mediata a Egido, muy céntrica, $10.000. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
INMEDIATA ASAN LAZARO 
En el barr io del Monserrate, casa ant l -
y ja, 6 por 20 metros; rentando en la ac-
tualidad. Otra, barrio de San Leopoldo, 
con sala, saleta, seis cnartos. azotea, p i -
sos finos, sanidad. Otra casa barrio Mon-
i-errate, sala, dos ventanas, recibidor, 5 
cuartos, saleta al fondo, patio, traspatio. 
Figarola Empedrado, 30 bajos. 
CALLE DESCORREA 
Buena casa moderna, alto y bajo, j a rd ín , 
portal , sala, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio; en el alto 
gabinete, sala, salfeta, tres cuartos, co-
medor a l fondo; escalera de m á r m o l ; no 
paga pluma de agua Renta mensual $80. 
Precio: $10.000; se puede dejar la mitad 
más o menos al 6 y medio por ciento. 
Otra casa en esta calle, planta baja, br i -
sa, j a r d í n , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, dos cuartos altos, hermoso 
patio, traspatio, 10 por 40. $9.500. Figa 
rola Empedrado, 30, bajos. 
UNA GANGATEN $ 3 . 5 0 0 
La mejor finca, entre Guanajay y Arte-
misa, a uno y medio k i lómetro de la 
calzada, con casa de vivienda y de ta-
baco, corrales, departamento para guar-
dar frutcMk Tiene palmas, frutales, plata-
rales, magníf ico pozo, su terreno es de 
primera clase, su vega excelente. Figa-
rola, Empedrado. 30, bajos. Se permuta 
poij casa en J e s ú s del Monte o Cerroi 
SOLARES EÑEL VEDADO 
En la calle 29; 15 por 35 metros, a $13-1|2 
metro, A dos cuadras del parque de Me-
dina, solar, 13-66 por 50, a $15 y medio 
metro. Otro solar esquina de fraile, en 
la loma, a $14 metro. Otro solar, en Pa-
seo, esquina de sombra. Otro solar, entre 
17 y 15 calle de letra, brisa. 683 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINALE FRAILE 
Solar en el Reparto San Francisco, pró-
ximo a la calzada de L u y a n ó y a la clí-
nica del doctor Ortega, 14-26 por 35-38 va-
ras. $1.900. Otro solar en San Rafael, 
p róx imo a Infanta, a $13-112 y reconocer 
hipoteca metro. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
PRECIOSA CASA 
Modernís ima, en el Vedado, bien fabrica-
da, en la calle de l e t r a entre 17 y 23. con 
Jardín , portal , sala, seis cuartos, hal l 
dos b a ñ o s lujosos, sa lón de comer, cielo 
raso, tres cuartos criados con sus ser-
vicios espléndido garage. Su terreno 13-66 
por 50. Precio: $10.000 y una hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN ELYEDAD0 
Dos casas, entre 17 y 19, con portal. Jar-
dín, sala, saleta, siete cuartos, azotea, 
pisos finos, cada una a $6.500 y $300 de 
censo. Se deja parte de precio al 7 por 
100, si quiere el comprador. Otra casa, 
a una cuadra de 23, a l a brisa. Jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, recibidor, sa-
lón de comer al fondo, lujoso cuarto de 
bafío con sus aparatos, cielo raso, entrada 
independiente, $12.500 y $300 de censo. 
FIGAROLA 
BSCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
trente a l Parque de San Jnv»B de Ole* 
16841 3 Jl, 
F A B R I Q U E S U C H A L E T 
en la Víbora , calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda se venden cua-
tro solares, juntos, formandp un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen á rbo les frutales de va-
rias claises en producción y todas las me 
joras de la urbanzac lón moderna. Es-
tán p róx imos al parque en proyecto, a 
la es tac ión de los t r anv í a s eléctr icos y 
a i esp léndido chalet en const rucción del 
s e ñ o r J o a q u í n Barceló. Pueden verse y 
tratar de su precio de 1 a 5 p. m. 
17125 I» Jl 
BUENA VISTA, PASAJE D, E N T R E 2 y 3, solar de 0x22% metros, con 
casita de madera Se da barata. Urge la 
venta. I n f o r m a : M, Herrera. Cerro, 641. 
Teléfono A-4013. 
17043 6 j l 
OF I C I N A D E L REPARTO A L M E N D A -res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Re-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares^ Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos . 
Urban izac ión completa y algunos es tán 
frente a la l ínea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
C E VENDE UN SOLAR DE Esoi » 
kJ en el Reparto l l . taucourt, ctm, 
verdadera ganga. Informan en iT0»J l 
101. Teléfono A-U05O. ^¡TS} 
16702 13 $ * 
- |7N E L VEDADO. A UNA C L T m T r -
la Calzada, F y Quinta, se ven i 
solar de esquina; tiene catorce h t u'i 
clones que rentan ^rO; tiene el L*-
metimiento del a lcanur i l ladu. luforQ^'"' 
en el mismo. 
16463 
n L I E R E L S T E D COMPRAR SoTT o lotes de terreno, de buen porve*s 
y de c a t e g o r í a ? Diré jase al señor i i i í » ' 
mez, que le enseña rá en todos ion - T * i oí 
Playas, dirección Calzada de Ooin. 
y Mendoza, al lado de la sexta v, ^ 
sal de San José. 
16131 , J 
Q O L A R : S E V E N D E , EN LNO ÜKV~-
kJ mejores juntos üe ia Víbora 3 
dis entre Gelabert y Avellaneda vn -
786 varas cuadradas. A 4 pesos, L . j^a« 
« Jl 1 
t ínez. Box, 318. 
16055 
CfS.OOO VENDO. ESULINA ANTIGUA, 
»ÜJ con establecimiento, entre Monte y 
Vives, de 7x20, toda azotea, pisos finos, 
sanidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado, a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
$20J000 VENDO DOS CASAS, DE BAJOS, en San Miguel, de Galiano a Prado, 
acera nones, punto insuperable por su 
buena si tuación, son propias para hacer-
las de tres pisos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$11.000 VENDO, LA CASA OMOA, N ü -mero 1, de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos al frente, renta el 10x100, no 
ayudarse, está a una cuadra de la Cal-
zada, muy cerca de la gran fábrica de 
Crusellas y Aldabó- San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
CJ20.000 VENDO, EN MONTE, CON E8TA-
qp blecimiento de la., moderna, de altos 
y bajos, techos de concreto, 7x40, con ren-
ta f i ja y segura.' San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
(311.000 VENDO. EN AGUILA, MUY CER-
ca de Monte, casa moderna de altos 
y bajos, de sala, saleta, 3 cuartos en ca-
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los adelantos modernos. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
86.000 VENDO, A MEDIA CUADRA DE „ Monte y 1 de San Nicolás, casa de 9x17. 
toda de azotea, losa por tabla, sanidad, 
acera de la brisa, punto superior. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
Úg7.000 ESQUINA, CON BODEGA, EN 
«¡P punto céntrico y cerca de los muelles, 
un solo inquil ino, con buena renta y 
segura, pisos finos, servicios completos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
10785 3 j l 
SE VENDE, EN L A VIBORA, A L LADO de Estrada Palma, y a 4 cuadras de 
la Calzada, una grande, cómoda y fresca 
casa para fami l i a ; tiene j a rd ín , portal, 
sala, recibidor, saleta de comer, 4 ha-
bitaciones, patio y traspatio, doble sec-
ciones, etc., con fabricación independien-
te. Se da en proporción y facilidades pa-
ra el pago. Informes: señor Romero, Mer-
caderes, 22, altos. Teléfono A-5213. 
16552 3 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : F i g u r a s , 
7 8 , c e r c a d e M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 1 1 a 3 y de 6 
a 9 d e l a n o c h e . 
VENDO CASA, VIBORA, E N $2.800. CA-lie San Francisco, t r a n v í a , sala, co 
medor, cuatro habitaciones. Figuras, 78. 
VENDO CASA, $8.500, MODERNA, AZO-tea, con 500 metros fabricados, gran 
renta Pegado a la Calzada L u y a n ó F i -
guras, 78. 
XTN SANTIAGO LAS VEGAS, VENDO 
HJ casa, en $1.250. Calle Real, 11x40, 
mampos t e r í a , portal , sala, saleta, tres 
cuatros, comedor. Figuras, 78. 
VENDO, E N $5.500 DOS CASAS, U N I -das, azotea moderna, portal, - sala, 
saleta y dos habitaciones cada una, pe-
gado a la calle Villanueva. Figuras, 78. 
VENDO, E N .$6.500, CUATRO CASAS unidas, de portal, calle Atarés , bue-
na renta. Bri l lante negocio. Figuras, 78. 
VENDO CASA, EN $5.300, D E 8xS3 M K-tros, sala, saleta y cinco habitacio-
nes. Fernandina entre Monte y Crist i-
na. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
M A N U E L L L E N I N 
16801 3 j l 
SE VENDE UNA CASA V I E J A , E N L A calle Luz, a media cuadra de Belén, 
Barata. Su d u e ñ a : J, n ú m e r o 29, entre 
15 y 17. 
16960 6 j l 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
es tán en buenas condiciones' y es tán a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 Jl. 
VENDO DOS NUEVOS CHALETS DE altos, en lo m á s alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño , servicios do-
bles. J a r d í n y patio. $26.000; y el otro 
jardín , portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gasto. 1S 
m i l pesos. Informes: J. A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y O 'Far r i l l Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 j n . 
SOLARES YERMOS 
Se v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o so-
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e cen-
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
SK VENDEN LOS SOLARES, A V E N I D A de Chaple y San Francisco de Asís, 
en l a Víbora , tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó , n ú m e r o 207. es-
quina a Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, n ú m e r o 503, esquina al 
cal lejón de Cañas , 11 varas de frente 
por 58 de fondo. In fo rmará su d u e ñ o : An-
tonio Rosa, Cerro, 613, altos. 
17048 1 2 j l 
GRAN OPORTUNIDAD. SOLO POR dos d í a s . En "Country Club Park" 
vendo 5 m i l metros pegados a l Gran 
Boulevar y vista a la Playa; lo más her-
moso del mejof Reparto. Inmejorables 
rondiciones de pajío. Véanme enseguida: 
B. Revés . Empedrado, 58, Habana. 
17090 6 j l 
U N M O M E N T O 
Ayer se olvidó usted de l lamar a l 
s e ñ o r Contó para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa, Llámelo hoy, que todav ía 
es tá usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso ló verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te qne se está construyendo en el 
Vedado y La Punti l la . Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes : Manuel Couto, Miramar y 
Buena Vista, Columbia. Teléfono 
1-7411. 
16922 11 Jl 
TERRENO. 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. I n f o r m a : J . Allonca, A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
VENDO, E N T R E L A CALZADA Y L A nueva linea de t r anv ías . Víbora, un 
solar de 20 por 50; total 1.000 metros, 
con un magnifico chalet de madera. Pre-
cio a $7.80 metros; el chalet se regala; 
el terreno val« más . En Avenida de 
los Presidentes o calle G, Vedado, solar, 
magníf ica s i tuación, a $23 el metro. Pe-
ralta. lYocadero. 40; de 9 a 2. 
17007 7 j l . 
VENDO E L MEJOR SOLAR 5 ¿ — T * plntoresca y saludable Loma ¿ 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a i- ' 
trocinio, a media cuadra del Parqnp 
en la acera de la br i sa No hay que 
bajarlo n i rellenarlo, la eañería nía 
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza , 
su frente que i lumina un farol del alií',01 
brado público, a l fondo hay un frona 
so árbol frutal . 10 metros de fieñ'te'1ilu" 
40 de fondo. $10 el metro. Informan 
Novena, 37, Reparto Lawton ; de 
12 a. m. 
15342 14 
Jl 
R U S T I C A S 
C E VENDE L A FINCA GUANITO D7 
KJ 42 cabal le r ías , a media leyua de "i^.r 
cho Veloz, partido de Sagua la Gran 
de, cruzada por la l ínea dt i Ingenio .w 
Pedro, con .siembras de cañas . El (:uni 
prador tiene que respetar un ctmirato u" 
arrendamiento durante años y mea^ 
Informa: Arcuro liosa, calle de' ,lovod-
nos, miinero o, altuü, Matanzas. 
i ' ^ ' 12 m T J N A F I N C A Y UNA GRANJA, VENüJ 
O bü acción, con cultivos, animales 
SUS aperos. Calzada, por Guanabacoa i 
Santa María, k i lómet iu 2V2, finca VUU 
María. J. Díaz Minchero, 
17056 ID JJ 
ÍTUNCA: VENDO UNA DE TRES CU .' bal ler ías , llamada "Gamarra", frertiJ 
a la bodega del mismo nombre, situadí 
a dos k i lómet ros de Güines, con freiU* 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo do a-ua 
y viviendo de campo, dedicada a l'nítüí 
menores y siembra de caña. Trato directt 
con el comprador, su d u e ñ a : Apodata 
43, bajoa. 
16853 16 J t 1 
" F I N C A E N E S T A P R O V I N C I A ' 
De 10 y media cabal ler ías , en calzaüa 
con buen palmar, vivienda de campo, 
cada de piedra, pozos, frutales. Precio; 
$16.000. •Terreno colorado. Figarola, Ein." 
pedrado, 30, bajos. 
16841 3 iL I 
m 
EN L A MEJOR MANZANA D E L REPAR-to Santo Suárez, vendo una esquina, 
con una superficie de 39 varas de frente 
por 44 de fondo, para persona de gus-
to y pudiente. Si desea algo al contado 
el resto a plazos. In forma: Rafael Ló-
pea. Dureje, 6. Santos Suárez. 
169S3 7 Jl 
EN EL VEDADO 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 ; a l t o s . N o t a r í a . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magníf ica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana f ab r i -
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ta. parte al contado, resto a plazos. I n 
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayas y Cor t ina al lado de V i l l a Nieves! 
Teléfono 1-3046. 
16775 6 Jl 
178 UNA GANGA: SOLAR, DE 11x35 
.Lli varas, en la calle de San Luis, Ví-
bora, vale a 6 pesos, se vende a tres pe-
bos. 500 pesos a l contado y el resto a 
plazos. Informes; su d u e ñ a : Delicias. F. 
Teléfono I-182Í5. 
itfsia 3 Jl 
X > L A N RERENGUER: SE VENDE L A 
A acc ión üe tren* solares de esquina por 
los cuales se han pagado hasta el 30 
de este mes quinientos sesenta y siete 
pesos, se venden en cuatrocientos pesos. 
Dir igi rse a San Nicolás, 71, bajos. De-
partamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
16809 4 j i 
R O L A R E S ; SE VKNDK UN PASO DE 
kJ terreno formado por los solares 8 y 
9 de la manzana 36 de la ampl iac ión del 
Reparto Vivanco, alturas de la Haba-
na, barreo de Arroyo Apolo, en la Víbo-
ra, l imitada dicha manzana por las ca-
lles J o s é Antonio Cortina, General Lee 
Juan Bruno Zayas y General Lacret, te-
niendo dicho paño veinte metros de fren-
te por cuarenta de fondo. Informan : San 
Nicolás, 71, bajos. Departamento 14; de 
1 a 3 p. m. 
16810 4 j i 
SE A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r | | 
l o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n -
t o s d e las f i n c a s " M e t e o r o " 
y " S q m E s t e b a n " c c l i n d a n -
tes , c o n 9 6 c a b a l l e r í a s e n t o -
t a l ; m a g n í f i c a a g u a d a , cerca 
y casa d e v i v i e n d a , s i t u a d a en 
l a " T e j a " , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e " M a r t í " , d e l a j u r i s -
d i c c i ó n d e C á r d e n a s . I n f o r -
m a : J . R o u r a e n C a m p a n a -
río, 2 , b a j o s . H a b a n a . 
C-5268 lOd. 28. 
SE VENDE, E N E L COTORRO, MAF-níflca finca de 2 cabal ler ías . Informa: 
señor Brunet, Amargura, 3. altos; de 11 ' 
a 12 y de 2 ^ a 4, días hábi les . 
16674 3 Jn 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua T 
frutales, cercada de alambre y piedras, 
propia para quinta de recreo, "a $1.00 el 
metro, no se vende en parcelas. Infof. 
mes: San Miguel, número 107; de 1 a 
4 p. ni. 
C 5280 lOd-Cfl 
V E N D O E N C A R R E T E R A 
a 20 ki lómetro» de la Habana, 50.000 me-
tros de terreno, con frutales, palmas, 
cercada Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez. San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 1». m. 
C 5280 10d-29 
Se venden var ias colonias de c a ñ a , de 
dist intos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, c o n pagos al con-
tado o a plazos. Para i n fo rmes : Eleo* 
doro A g u i l a . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
Ciego de A v i l a . 
15185 - 12 Jl 
FINCAS 
espléndidas, de todos t amaños , on cal-
zada, cerca de la Habana, propias pat» 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 in. 8 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r \ C A S I O N : L O T E DE SIETE SOLARES 
\ J en loma elevada, lo m á s alto de la 
Víbora, especial para chalets, vendo ba-
r a t í s i m o por viaje, juntos o separada-
mente. Señor Calzada, Hotel Brooklyn 
De 1 a 3. 
. 1^68 3 n 
SE V E N D E UN SOLAR QUE T I E N E U metros de frente por 35 de fondo Su 
dueño en el mismo: Infanta, 384, repar-
to Las Cañas . Sin corredor. 
ggZ 3 j l . 
SE V E N D E , BARATO, UN SOLAR DE 10x40 metros, en L u y a n ó , con 2 cuar-
tos de madera, trato directo. Informan-
Zanja, n ú m e r o 24; urge la venta 
10814 14 j l 
SE V E N D E SOLAR LO MEJOR D E L Vedado, cerca de L y 19, 20 por 50 
br i sa tiene j a r d í n , con diversidad de ár-
boles frutales, oportunidad para perso-
nas de gusto, sin corredores. Informa-
Alvarez, San José , 65, bajos; de T' a 2 
16000 3 j l 
m e . 
17116 17 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD: EN L V CA-lle de O 'Far r l l l . Loma del Mazo se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
tido entre fabr icación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en Igua-
les condiciones de comprado hace dos 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio mucho 
m á s elevado, pero urge la operación. I n -
forma: Benigno Menóndez. O'Farr i l l nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
16557 Í2 í n 
T ^ U E N NEGOCIO: SE VENDE UNA VA-
JL» quer ía , con 116 vacas, 8 carros, 8 
mulos y muías , una yunta de bueyes y 
todos los út i les para v a q u e r í a ; venta 
d i a r i a 110 pesos. In forman: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 6 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
17082 17 j l 
AVISO 
Barato se vende un gran depósito de 
aves y huevos. Se garantiza 60 peso» dia-
rios de venta y una f ru te r ía situada en 
un buen punto comercial. Paga poco ai-
qu^er, vende 50 pesos diarios. Aprove-
chen ocasión. Informan en Salud y Be-
lascoaln, café, vidriera de tabaco. 
17150 6 j l . 
BARBERIA. SE VENDE UN GRAN SA-lón con tres sillones y demAs. Precl>) 
módico y tiene contrato. Informan en 61 
Hotel Continental. Oficios, 54. 
16S06 0 J l - ^ 
SE V E N D E : BUEN NEGOCIO, UN CA- ^ fé y restaurant con inquilnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de $80 a $i»0. Para informe», 
dirigirse a Fac to r í a , 1-D; de 12 a 2 y oe 
tt a 8. 
>̂\̂ .o•̂  10 i l 
\
7_ENDO UNA GRAN VIDRIERA DE TA- t 
bacos y cigarros en 650 pesos; va* I 
1.000 pesoe; es buen negocio. Tiene bue- i 
na ventak Informes: San Lázaro , 1°" I 
bodega. _ 3 
10038 5 Jl-
" \7ENDO UN PUESTO DE ERCTAS * 
V viandas en 150 pesos, paga 1" P680^ «¡j 
alquiler, con una luz, es buen punto. ^ 
tarecos que tiene valen más de íoO P®? 
Vendo por no entender el^ giro, l»1 
man en la misma. Oficios, 72. n ,. 
17018 9 j i - ^ 
A T E N C I O N 
vale Vendo una f ru ter ía en 300 P^os, ™ 
el doble, por el dueño tener tres n e » ^ 
dos más . Aprovechen ocas ión . que 1 ,t i 
mucha barriada. Informes: San IJ""0, 
162. bodega. 
17038 6 Jl-
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
ASO LXXXVt fctAtiU' i . f i - v» Julio 3 de 1918. _ P Á G 1 N A QüiNCE 
L o s 
D e 
a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
<5i no Duede comprar cristales buenos 
. bien elegidos por un optometrlsta com-
Ltente en la ciencia de elegir cristales. 
n0TCodaPperSnonagUíue visita mi gabinete 
^ óptica sale enteramente complacida. 
™ reconocimiento de la vista se hace 
íon I» mayor exactitud y cada par de 
¿Hítales que vendo como son de primera 
ca idüd lleva una tarjeta de garantía. 
So se guie por anuncios de espejue-
los a precios ridiculos porque no pue-
den tener buenos cristales ni están ele-
eldos científicamente. 
lieconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
O E VEM>E UN HERMOSO PUESTO D E 
fe frutas, por sus dueños tener que aten-
üer otroá negocios, mucha venta y paga 
poco alquiler. Informan en el mismo, 
¿costa «s Inquisidor. 
lUüitó 5 jL 
PELUQUERÍA PARISIEN 
SALUD. 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad, 
tiene un buen »al6n para peinar y la-
var la cabeza a las sefioras. El corte y 
rizado de pelo a los ñiflas, está a car-
go de peluqueros franceses. Hay '.ne-
nas peinadoras (que pasan también a 
domicilio, si se prefiere). Se cuenta con 
hábiles manlcures. Se da masaje cientí-
fico, contra arrugas, barros, espinillas, 
manchas y grasas de la cara. Se aplica 
la Tintura "MAUGOT," que es diferente 
a las demás tinturas y mejor que todas, 
porque es eficaz, Inofensiva v su aplica-
ción es fácil y sin inconveñientes de 
ninguna clase, l lágase cliente de esta ca-
ta y saldrá siempre bien servido. 
C 5307 4d.3o 
¿TE V E X O E UN CAITE E N PUNTO D E 
Q mucho tránsito, se da barato por te-
ner (jue marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parto. Informan en Obrapla, número 3U. 
Señor Yáñez. 
115744 7 Jl 
OK VENDE UNA V1DK1EKA DE TABA-
eos, cigarros y quincallería, por en-
contrarse su dueño enfermo. So da en 
tn-oi)orción. Informan en -Monte, núme-
fo lo. 10800 3 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa-. 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de mí io s , 40 centavos. L a v a r la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o qucmAr las hor^ 
quetillas del pelo, sistema Gusíe . 6(1 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ' . 
^ a n d o ai campo encargos que pidan 
.c postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manrmu» . Te l . A-5039. 
COMEDORES 
MODERNOS 
A CIEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 5246 8d-27 
" T r U E B L E S PARA OFICINA, VENDO 
i u L muebles usados, de roble. Campana-
rio, 144, entre Salud y Dragones. 
1676:{ 3 j l 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
C E V E N D E UN MAGNIFICO B I L L A R , 
O tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, 83, Victoriano. 
1U944 11 j l 
COMPRO ENSEGUIDA UX BURO GRAN-de, de cortina, higiénico y con de-
partamento para máquina de escribir, que 
esté en buenas condiciones. Apartado 
2008. 16749 3 Jl 
URGENTE VENTA 
Por salida rápida de su dueño, se vende 
un café en magnificas condiciones. So-
lo paga $12 de reuta; buen contrato, bien 
situado y tiene una venta de $50 a $60 
diarios, informa: Adolfo Carneado, Be-
Jaso oain y Zanja, café. 
lút,;.^ 6_3n 
\ 7 E R D A D E B A GANGA: VENDO UN 
\ buen café, desde Obispo a Muralla 
y de Villegas a l lábana. Tiene contrato 
largo. Muy poco alquiler. E s para ha-
cerse r'co muy pronto. No pierda esta 
oportunidad. Ultimo precio $3.500. Ibarxa 
Teniente lley. 50, altos; de 0 a 11 y 
de 2 a 4. I 
1!:772 3 j l 
SK VENDE UN PUESTO D E F R U T A , in íorman: vidriera ~ Albisu, frente o 
la Manzana de Gómez. Precio $400. 
16391 3 j l 
LOS F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S 
y gaseosas: Se vende una planta fi-
grorlfica, de 200 galones diarios de be-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarlos. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 H. P., toda 
esta maquinaria de lo más moderno, de 
muy poco uso. Informan: S. H. Wllson. 
San José y Zulueta. 
16083 7 j l 
Hermosísimo establecimiento. Pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito 
a 0. L. C , El Mundo. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perf^ctr.s lineas, calidad superior y te 
las a elegir. Corset faja, higiénico, có 
modo e Insustituible en muchos casos 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re 
comeuchida por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. AMer de Kernán-
de/.. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
. C 5411 • 16d-lo 
SE V E N D E N 4 MESAS D E B I L L A R , CON todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café Las Columnas, Prado y Neptuno. 
16708 8 j l 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA. L U I S X I V , en veinticinco pesos, como tam-
bién dos sillones grandes y dos chicos y 
cuadros. Neptuno, 218, esquina a Sole-
dad, altos. 
16953 5 j l 
'TA PERLA77 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano-
.Esta es la casa que venne muebles más 
baratea, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas pangas en juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava-
bos d^ade $12; camas de hierro, dt¿de 
$10; buroa y toda claae de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
óblelos de arte. 
DINERO 
Se ta dinero sobre %ibajas a módico ín-
teres y ae realizan bartlcimaa tula cla-
ae de joyos. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Uurahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2^ 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2D 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T c L A-8122, 
Sienepre hay lÜÚ mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
C<.liallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pora raza . L . 
Blum. Vives, 149. 
A u t o m ó v i l marca " C o l é , " de ocho ci-
lindros, marcado particular, comple-
tamente nuevo) too tiene m á s de dos 
meses de oso. Se vende muy barato. 
Informan en Reina , n ú m e r o 11, c a t é 
" L a Diana " 
16508 7 j l 
AUTOMOVILES 
So ajustan y »e reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fuc-
l lei . L a C a s a Cedrino (todos se 
lo d i r á n ) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Esperto en autos de todas 
marcas, europeas y amer icanas | ] A P R E C I O S B A R A T I S I M O S " Q U E 
\ r E R U A D E R A GAKOAl 8E V E N D E N , A la primera oferta razonable, tres au-
tos, Un l'aige, (le 7 asientos; un Over-
lan<l y un itogal. rte 6 asientos; todos 
en perf^otus cumliciones i >isfa hace fe. 
San Lázaro, Ü7, taller. 
16602 6 Jl 
S 
Otros ofrecen precios m á s bara 
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la d irecc ión . Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
E VKNDEN C L A T K O FOROS E N 
buen estado, al contado y a plazos. 
R E J E T A " V E N D E V A R I O S C H A S I S 
E U R O P E O S , E N P E R F E C T O E S T A -
D O , P R O P I O S P A R A H A C E R C A -
R R O S D E R E P A R T O . S O L E D A D , 
N U M E R O 4, A T O D A S H O R A S . 
10504 * 7 j l 
/CAMIONES NUEVOS. ACABADOS D E 
KJ llegar de fábrica, de 1-112 a I tone-
lada» de capacidad, gomas macizas, se 
renden dos muy baratas Industria. 1. 
10464 4 j l . 
Q E V E N D E UN CAMION, D E UNA TO-
San Francisco y San Kafael. garage, pre- ] ¡ 3 nelada a cinco, motor Mercedes. In-
gunten por Florentino, pueden verse a forman: Monte, número 125, altos, entra-
todas horas. da por Angeles. 
16*80 11 j l . I l¿tí7l 3 j l 
DESEANDO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
ías, muy gordas, de 6^ cuartas alza-
da y sus arreos y tapacetea, todo casi 
nutvo. Diríjase a San Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Vtbo-
la . Teléfono 1-1504. F . Heres. 
17060 12 j l 
(^UJfA "ORANT" E N E X C E L E N T E CON-J diclones, arranque eléctrico y cinco 
ruedas de alambre con sus neumáticos 
nuevos. Con motor 4 cilindros y su fun-
cionamiento. Puede verse en Habana. 45, 
garage. Para tratar de su precio en Cu-
ba 25, sefior Rodríguez. 
101)0ü 5 j l . 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buej* «stado. 
Informa: V. Castro, Rayo 23. 
C 3392 ID 27 ab 
\ 7'ENDO UN M E R C E D DE S I E T E ^A-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Auaya, Cieníuegos 0. Ha-
bana. 
C 3392 ID 27 ab 
AUTOMOVILES 
Se venden i "Stutz," último modelo, 4 
dias de uso. por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán: Refugio, SO. Habana. 
14480 6 Jl 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Pnede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
9 Jl 10779 
OB R A r i A , 51. SE VENDEN DOS F A -millares Baccok, uno grande, otro pe-
queño; una yegua criolla de monta, tro-
te; v un caballo para niño. 
10070 .6 jl 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratís imas; tamb'én las arre-
glamos, dejándolas como nuevas. Ven-
demos a plazo toda clase de muebles y 
máquinas de coser. Sol, 101. Teléfono 
M-ltt0;i. Menéndez y Fernández. 
15729 3 j l 
¿ P o r q u é tien-s su espejo man-
chado, que dovota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
lefono A-6537 . 
SE VENDE 
Una muía, maestra de tiro, con su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
E N T A D E CABALLOS AMERICA-
nos, una yegua de gran pedeegre, 
tres años. Un caballo, dorado, y uno ala-
zán, de tiro y monta. Juntos se dan, co-
mo buen negocio, en mil pesos. Se pue-
den ver en el Hospital Veterinario, Fran-
cisco V. Aguilera. Maloja y Sublrana. 
10154 4 j l 
LA T R I M E R A DE V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
14722 . 7 1i 
UEELES Y 
16008 6 j l 
OPORTUNIDAD: U R G E V E N D E R , POR. tener que ausentarse su dueño de 
este país, café, billares, vidriera de ta-
bacos, fonda y cantina No paga renta 
de cas;) y se da en lo que costó. Infor 
man en Egido y Merced, vidriera de 
tabacos. Rodríguez. 
m u n j i 
Q E V E N D E O SE CAMBIA POR UN 4 
O casa, un establecimiento que deja de 
$600 a $700 de utilidad mensual, dándose 
a prueba y dejándole ni corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negocio 
$15.000. Informa: Esteva, Empedrado, 22. 
16350 3 j l 
T 3 0 R T E N E R QUE A U S E N T A R S E S E 
JL venden tddoa los muebles de una ca-
sa, solo con tres meses de uso. Juego 
cuartó esmaltado blanco, con dos esca-
parates. Comedor. Juego modernista. Sa-
la, juego esmaltado y cojines color de 
rosa. Cuadros, lámparas, etc. Se puede 
ver de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Casa Blanca, Sevilla, número 0. 
17087 0 j l 
; C E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
i VJ de lujo, francés. Luis X V I , de muy 
¡ poco uso, compuesto de diez piezas. In-
l formes: calle J , entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda, en el médio de la 
cuadra. 170SG (j j l 
•HMIIII HUM) 
I b s t a s B e i n i l t o s 
d e M é s s c a I 
T ^ E S E A U S T E D V E N D E R BIKN SUS 
J L / muebles? Llame al Tel ífono A-9535. 
17100 17 j l 
SE V E N D E , E N AGUILA, NUMERO 285, dos juegos para sala, uno de ma-
jagua y otro de caoba; dos escaparates, 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro. Todos estos mue-
bles se dan muy baratos. Teléfono A-9535. 
17099 10 j l 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, D E P R I M E -• ra calidad, con muchos rollos, está 
como nuevo; se ha tocado muy poco. Ade- 1 
más un piano de cuerdas cruzadas, com- I 
pletamente nuevo, véalo y lo apreciará 
en Uayo. Gtí, altos. 
16825 3 jl . 
EN AGUILA, 203, ALTOS D E "LOS * Precios Fijos", se vende una cama, 
una nevera, una lámpara de cristal de 
tres luces y una división de madera Se 
pueden ver de 9 a 11 y de 1 a 6. 
17001 5 j l . 
A G U A C A T E , 53. Te! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. . . . 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas . 




pXANO K A L L M A N , NUEVO. CUERDAS 
^1«Jn7.7'ada?- V68 Pedales. so vende por 
ausentarse la familia; hay un autoplano, 
no y J,'le«0 de cuarto moderno; 
^ordi-, niflebl stas. San Nicolás y Con^ 
,»->i. Prlnier piso. 
1 Jl 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, MA-jagua, de primera y un juego de 
cuarto completo. Matías Infanzón, 10 
10873 o JL 
SE V E N D E N E S C R I T O R I O S D E S D E $11 basta $40. Sillas muy baratas. Di-
rigirse: Luz, 54, esquina a Aguacate. 
1«038 5 j l 
' E V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
) majagua, completo, en Factoría 42. 
16724 8 j l . 
L ?o í íVCIO,V: S E LIQUIDAN DISCOS 
ñt* „ todas clases, a 15 centavos. Se ven-
Jo con^^1"01118^ la mitad de 8" P™-
u v dlBcos. Se vende nn buró muy 
te^ i wPÍa,zac.PolvorIn- W Zulueta, fren-
i^L?01*1 S ^ ' l a . Manuel Pico. 
11 jl 
"¡ITAGNIFICA 
*«* ta, se vende. • ^ H e r m i n i o 17024 
GUITARRA, 
Gallano, 
MUT B A R A -
80, preguntar 
5 jL 
P A R A LAS [ 
Para ustedes, damas y señoritas. 
\ l0*6* "Nacarina" 
W" a r r i b a •°lu| f"'en « P " r a t íll«mlnuye 
IfüTttAHáe L ''"'í1» j a » , m a n c h a s « In». 
•Mld y » T u P 1 6 1 - dando al cutí» «ua. 
(modas)¡P A'n.iL^P1"110. »¡ Neptuno. lu 
^ e r i c a V i . t™ndS í " 0 ^ ^ ! botica 
Jacio de 6rlst« ^ 181,1 ^ C ^ " y l'a-
¿R ¿i ^tal!, Pelascoalu y San Ua-
89 íl 
m 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
10O50 13 ji 
mmaEBammmusam 
"EL iNUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Cuiupia toda clase fe muebles que te lo 
propongan, esta casa paga un ciucueiita 
por cieuto más que l3is de su giro. Tam-
oién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que descaa y serán aerví-
dos bien v a satisfaccifa Teléfono A-lÜO'í. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRliNCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta, 
uiuderuiscas es. aparates desde camas 
con bastidor, a ¿0; peinadores a apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y tuda clase de pie/as sueltas 
roiucionadas al giro y los precios antes 
mmiCiOnados. Véaio y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMUIAN H U E U L E B . V I . 
. t'.NbK U1EN: E L Ui. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 5405 30d-lo. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-420G 
Estas dos agencias, propiedad de Jo&i ü a -
rfa López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pe.-
sonal idóneo y materia1 Inmejorable. 
tf r.m,7a,-r.»,a^—¡ . 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
i'rulongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o más. según la marea. A pesar de 
la subida del material no be alterado 
los precios y en jas cámaras rebajo un 
20 y basta un &ü por 100 en lo« traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponebe las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura tambiCn las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanlzac-tón. Ban 
Lázaro, iSí>2. boy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Uervaslo y Beiascoaím 
13074 11 11 
ÍÁ CRIOLLA 
QKáJ- « « Í A B L O DK BURRAS DE L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bel»ft«a*la r Mocito. XeL A-MUc 
Hurtas criolla*, louas del IMUS. coa ME. 
« <^m«:mo * «u «1 e s ' l u i . ^ u J S 
fcorus del Oía 7 ¿e la uíK.üt. p j * . ££1 
(.uiua vue se reciban. 
— . . ^ V •'•"-•u*sales ea Jesús del ÍIOBU. 
itüxlnio o<>ia«i, nomero lOi, y en todo» 
ulment^ ^ ' « ^ « ^ uuaedi*. 
rid«*,<ilÍ^,-"?t**Dt ^ comprar burra, p» . 
iJelas^oala y Pocito, tel^ono A-itóW ^uS 
Nota: Suplico a ios mimwoior mar* 
Jas al tíaeüo. aviaaudo «1 teléfono A-VJÍL 
T r U t C A N l Z A D O K A GRANDE Y MO-
V derna. se vende, por la mitad dT*! 
precio üaa Lázaro. ^ A . taüLr. ^ *U' 
JI 5 Jl 
O » y R \ D í : > : L.NA CALüüRA D E 6¿ 
kJ caballos con o sin motora, de 50 ca-
ballo». L n tanque de lis pies dT ¿ W -
tro por u pie* altura, con t a í l DS^ 
cbuela de %. L'uriá. Apartado,1^ C á £ 
denas. 1B275 ' ^ 
VBNOX UN MOTOR D E G A S O I T 
na o de alcohol, de 4% cubaU^Í í ^ I 
propia para cualquier industria estA 
nuevo y se da barato. Informes « J t o S 
te, 8. Panaderfa L a Ceiba 
A RQCIXl lCTOS K I X G E X t E l S O S : T E ^ 
X X nemos railes via estrecha y vía «ni 
cha. de uso, en buen estado, rabos flu-
ses, nuevos paia calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resisicnte en 
menos área. Bernardo Lanzagorta T Cío 
Monte, número 377. Habana. ' 
C ^ in 19 Jn 
C E V E N D E : UN MEKCISR. ULTIMO MO-
kj délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadil lsc Ma-
rina 04. 
C 331)2 ln ¡IT ab 
120, a todas horas. 
0 5296 ISd-SO 
/ C A M I O N : S E V E N D E UNO, D E 3% to-
\ J neladas, marca Hall, nuevo, por re-
sultar demasiado grande para lo que fué 
pedido. E n Belascoaín, L 
15711 3 j l 
ACUMULADORES 
L a C a s a Cedrino, (todos se lo 
d i r á n ) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios m á s baratos, pe-
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
C E V E N D E UN CAMION, QUE L A CA-
KJ rrocería se puede utilizar como gua-
gua y sirve para reparto de mercancías, 
in íorman: Monte, número 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 8 j l 
Q E V E N D E , MUY E N PROPORCION, 
O un camión de cinco toneladas. "Gene-
ral Motor Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, 86. 
16305 10 j l 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma» 
cén. para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clase*, 
calderas, donkeys o bombas, máQuinas' 
motores, winches, orados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamnarilla a 
Habana. ^ . "» 
13668 21 m 19 
ISCELAMEA 
AUTOMOVILES F O R D . S E V E N D E N dos que están en muy buen estado. . 
Informa el duefio en el garage Rollán. 
San Rafael y Lucena, desde las 5 y media 
hasta las 6 y media p. m. 
15963 6 jL 




Se venden nuevos, con todos sus necean-
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
iiccesorios frau^enes para ¡os mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteza. Ania-»ura, 43. 
Telefone A-5030. 
E n un amplio y c ó m o d o local se guar 
dan a u t o m ó v i l e s en la calle M. n ú m e -
ro 4, entre 13 y 11. 
ggjjj 10 j l 
^TTENDO L N C AMIONCITO, C A K R O C E -
v ría chiquita, cerrada, propio para re-
parto chico, deseo salir pronto de 61, por-
que me voy al campo. Su dueño: Haba-
na, 120. 
1'112 6 j l 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL "STUDE*-
O baker," completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos gomas nuevas de 
lepuesto y una cuña de 4 asientos, 8 ci-
lindros, nuevo, por ausentarse su dueño. 
Pueden verse: Riela 113. 
1"131 6 j l 
T > E O A L O MI BENZ, E N $1.200, POR 
J L i tenerme que embarcar. Su motor y 
demás accesorios en perfectas condicio-
nes. Su dueño: Holló Medel. Carlos 111, 
ító, esquina Infanta, altos. 
POR $630 DOY MI FORD, D E L 17, POR no poderlo atender. Su motor, pin-
tura y demás accesorios en perfecto es-
tado. Puede verse en Jesús Peregrino, 
número 83. 
SOLO POR CUATRO DIAS. DOY MI Fprd, con 4 gomas nuevas y recién 
pintado, en $535. Puede verse en Jesús 
Peregrino, número 83. 
17092 , 6 j l 
PARA G A R A J E , SE V E N D E UN TAN-que con su bomba de 550 galones, 
sistema Bowzer. Una bomba de aire. Va-
rios armatostes y un anuncio lumínico 
Informa en Tejadillo, 7; de 11 a 12 y 
de 3 a 6. 
17093 0 jl 
M. R0BAINA 
SE V E N D E UNA MAQUINA P A K i E . E 8 -tá en chassis, propia para un camión 
ligero; se da barata pues no se nece-
sita y está estorbando; se puede ver 
en Vapor, 18. x 
17095 6 j l 
UR G E LA V EN TA D E UN FORD. POR tener que ausentarse su dueño a l 
extranjero. Informarán en Sol, 1544, ga-
raje. 16919 f j l 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-COSS. Viva». 151. Habana. 
C o m p r © e l 
DIABIO DE U MARINA 
..AUMENTO "INTERNACIONAL* 
fara toefa cíase de animales, 
seco, tln miel. 
Análisis garantizado en cada saca. -
PIEAK MUESTRAS 
Cuban American Commerdal Co. -
©br&pla, 82.—Box 812.—Tlf. A-4074 
C SU** 
SE V E N D E I N F O K D , D E L 17. CON muy pocos meses de uso, con 4 'gomas 
Ilood; se da muy barato. Para verlo en 
Barcelona, número 13> 
lti!t24 5 Jl 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, POR NO poderlo atender su dueño, está tra-
bajando, vestidura amarilla y gomas bue-
i.as. Su dueño: Industria, 30. 
10957 0 jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín. 4. 
10978 11 j l 
RADIADOR, TIPO (iKANDE, I 'KOI'IO para un camifin casi nuevo. Alfredo 
Uovlrosa. Cuba. 84; de 8 a 1L 
10973 11 jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, C O M P L E -tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 9 a. m. a 
2\<t p. m., en San Miguel, número 6. 
16950 9 jl 
TK I C I C L O CON C AJON PARA K E P A R -to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smltb", se ven-
de a un precio económico Antigua de 
J . Vallés, San Rafael e Industria. 
ICME 10 jl. 
Ganga en tractores: C o n el fin de com-
prar uno de mayor fuerza, se venden: 
Uno T i t á n , de 10-20, con arados de 
dos discos. Un Moline con arado dos 
discos. Han tenido solamente un mes 
de uso. Se entregan trabajando y en 
buen estado. P a r a precios, etc., diri-
girse a l Apartado de Correos, 297 . 
16777 7 Jl 
SE V E N D E UN te pasajeros 
francesa Puegeot 
let, gomas nueva 
funcionamiento 
to de repuestos, 
pía para familia 
se puede ver en 
Telefono 1-100.1 
16754 
AUTOMOVIL DE 8 I E -
de la afamada marca 
, con carrocería laundo-
s, en perfecto estado de 
con su equipo comple-
hfirramlentas, etc. Pro-
de gusto. Informan v 
Santos Suárez y Gómez. 
8 41 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R - | 
O land, de cinco pasajeros, con arran- | 
que y alumbrado eléctrico, gomas míe- i 
vas y equipo completo de herramientas, j 
bomba, gato, etc. Informan y se puede 
ver en Santos Suárez y Qómez. Teléfo-
no 1-1001. 
16753 5 j l 
SE VENDEN 
UN M E R C E R , EN MAUNIUICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintaua, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E UN CAMION C H A L M E R , de dos toneladas; la carroza sin es-
trenar; por no necesitarlo su dueño. San 
José, 99. garage. 
10830 • • 7 j l . 
Diez carros de volteo con sus arreso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
ae venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manuel 
Portilla Daolz, 00. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
X ^ A K A T O : S E V E N D E UN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
£1 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Fa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
A G U I A R , 3 6 . TELEFONO A - 5 3 9 c r 
H A B A N A . 
17071 1 a 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, on magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
M l C H E L I n 
1G527-S2 7 j l 
DE OCASION: VENDO CAMION B E R -ller, en perfecto estado, carrocería 
cerrada, propio para almacfm de víveres, 
o cosa análoga. Se da por la quinta par-
te de lo que costó, acabado de reparar. 
"Hispano Suiza," garaje. Zanja, núme-
ro 91 y 03. 
10ÜS0 3 j l 
CAMIONES: SE V E N D E N : UN CAMION Puckard. de cinco toneladas, 45 U. P. 
muy económico, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, doble encendido, 
está casi nuevo. Un camión de volteo 
automático, Whlte, de seis toneladas, C 
cilindros, 65 I I . P., magneto Bosch, es 
propio para contratistas o mina», pues 
puede remolcar dos trailers con 5 tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caminos. 
Está completamente nuevo Informarán: 
Cuba Industrial Ore Co. Teniente Rey, 
11; departamentos, 301 y 302, de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16815 7 j l 
IMPRIMIR C I I A N D L E R - P R I C E , OTRA palanca, prensas, sellos de goma, gui-
llotina, cllséú, letra, local, junto o se-
parado, vendo en seguida al contado. 
C'ompostela 49 y medio entre Obispo y 
O'Rellly. 
17144 6 J l 
Q E D E S E A COMPRAR UNA COCINA 
KJ económica, que sea grande y que es-
té , en buen estado. Informan en Uaba-
na,ill?meri> 203. de 8 a 10 a. m 
- J i H L 6 j l . 
MA,QL1NA. r>l: E S C R I B I R MARCA UN-
XUL denvood. Vendo dos. Una carro algo 
grande para estados, cartas, etc y otra 
rhi8(.1.Pe^-eÜa.-,1,,rKeci.0S ^J0S- Grande. $50. 
Chica, ?3o. Adalberto T . García Indus-
tri?' 79 Antiguo.) De 1 a 4 p m. 
" j l 
Q E V E N D E UN TORNO MECANICO D E 
kJ pies y medio entre puntos y un mo-
tor bel'ásico de 1 HP. Informes en Lam-
parilla número 61. 
17160 6 JL 
uinaria de labrar madera 
D E LAS MEJOUES MARCAS PARA A S E -
R R A U E R O S Y T A L L E R E S ; PÜENAS MN-
T R K G / . S Y PAGOS COMODO?; E S P I X V -
FICACIONKS Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . ALVAR EZ Y BOURBAKIS . 
LONJA X>EL COMERCIO, 421-422, HA-
BANA. 
17008 St j l . 
X ANCHA "V" BONTON, 31 P I E S , T O R -
JUi nlllada en cobre, motor Ferro, últi-
mo tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. Se 
puede ver en la terminación de la Cho-
rrera, junto al puente de hierro. Pregun-
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovirosa. Cuba, 84; 
de 8 a 11. 
16972 11 j l 
CJB COMPRA UNA PRENSA GRANDE. 
kJ Informan: Uubaua, 85, talabartería. 
16935 6 j l 
CJB V E N D E UNA BOMBA Y.MOTOR D E 
¡O 1 H. P., con disparador automático y 
flotante. Informan en Santos Suárez y 
Gómez. Teléfono 1-1001. 
10752 5 j l 
MAGNETOS Y DINAMOS 
L a Casa Cedrino (todoj se lo 
d i r á n ) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
ros. No confundir la d i r e c c i ó n : 
baratos, pero resultan m á s ca-
Infanta, 102-A, esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-2613 . 
SE VENDE 
Un Olsmobile nuevo, de 1917, con seis go-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F . Vedado. 
C 0280 
Q E V E N D E UN FORD, F L A M A N T E V 
O listo para trabajar. Dirigirse: Cuar-
teles, número 9. 
16522 i J1 
A l TOMOVILES, D E USO, VENDO CA-dlllac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, ruedas alambre; lludson Super Slx; Lan-
dolet Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente bafatos, acabados de traer por 
su dueño de New Vork, y los nuevos Ibe 
Silver Appersor de ocho cilindros y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba Se hace toda clase de negocios. 
Garaje •Silva," Aguila, 119. 
it;i43 11 i , 
CASION: S E VENDEN UN DODGE 
Brothers, casi nuevo, dos Packars. 
cuatfo cilindros, del 15. « n tres carroce-
rías de reparto. Cristina y Vigía, te-
léfono A-6339. „ 
10372 8 }l 
VENDO 
una maquinarla completa para nn inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Tres 
tachos Carrón. Una Desmenuzadora de 
10" largo y dos trapiches de 20" pulga-
das largo. Una máquina motora. Una 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
de 20 caballos fuerza. Una bomba de ali-
mentar la caldera y los tanques necesa-
rios. José M. Plasencla, M. E . Concordia, 
40, Habana. 
10830 0 j ' -
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. aÓOK. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Cúmercio, 441. 
VENDO UNA DESMENÜZADORA 
Krajew 5' largo con vírgenes Inclinadas 
con su motor; otra de 4-11-' pies y tambu-n 
otra de seis pies con su motor y vírge-
nes inclinadas de dobles engranes José 
M. Plasencla. M. E . Concordia, 40, Ha-
bana. fl j« 
lOSiO 
V - E N D O FOGON GAS T R E S U O R N l ! 
v uos, !>í>; cama grande madera. S7- y 
nevera, ?s. Calle de Cárcel i'l-v. a l tof 
entre Prado y San Lázaro ' 
10997 j; JJ 
C?B VKNDE UN HERMOSO TANQUE D E 
2 Í S f e H.6 400(,ü Íitr?s* 10 venHiador^ cíe paleta de comente 22a Informan • In-
T^7y ^ V a r a s . ' T e l é f o n o 
f * ^AWZACION: A L F A R D A S V A L F A ^ 
nninr A,,e,i'1U0JAzule-'os blancos y de 
color Aldabas de hierro. Bisagras de 
metal nuevas. Balaustres nuevos y usa! 
dos. Bajantes de inodoro. Barrena nara a^rWf ^erro acerado.1 Ce-
< <í--,.Caueríu <le una pulgada 314 v 11° 
Cabillas de una pulgad^a £4 y 1 ¿ CMstaí 
no^r.tfo0,' S5Mií?- C r i é t a í e r d e color fi-
,?i; il"!1.68 de Z1I,1C- í c e l e s acero Can-
tela de hierro. Ejes de hierro. Escalera 
de pino con su baranda. Guarda vecino 
grande floreado. Lozas de mármol. Lo° 
tanwertÍ m1buríí0 y ví'l'-iada. Mandarrias 
y pizones de acero. Motones cuadernales 
N?,1-' llZt^M.OStratlor de Pino- Mampáml: 
Pi. n n i ^ n 18(Í-I Clmch0 v{a estrecha, 
l lantillas de hierro para cortar mármo-
es. Pantómetra. Puertas de hierro, de 
tablero y a la española, modernas. Puer-
tas de cedro con cristales de color finos 
Rejas para puertas de calle hierro flo-
reado, l e j a francesa y criolla. Tubos da 
hierro y de barro. Tercio. Tubos fluses 
K.por n i 2 IJor ?• 'l'rasautes grandes y 
chicos, l irantes de pino. Tabla de una 
pulgaaa. iuuque acero, ocho ruedas de 
tarro. Tanque grande. Banadera hierro 
esmaltado. Mosaicos, metal desplegado, 
l e la malla de hierro. Torno de mecánico 
Loza isleíia. Persianas modernas Piezas 
sanitarias, modernas, de hierro y de ba-
rro. Fregadero doble granito. Espejos 
de hierro. Carretilla patente. Ventana ta-
b ero y espejo de hierro. Puertas pro-
pias para bodegas. Carlos I I I , 30. moder-
no, entre Franco y Sublrana 
10800 4 j ! 
Q E V E N D E COCINA D E GAS. 4 HOR-
O nlllas, asador, horno y un lavabo pa-
red, un ventilador techo. Figuras, 2, v 
Belascoaín. Teléfono A-2e74. Valds Fane 
1«"$1 9 j l ' 
VENDO, LANCHA DE MOTOR, COM-pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Teléfono A-9022. 
10491 11 Jl 
GRAN REMATE 
E V E N D E UNA C A L D E K A DE V E I N -
tlcinco tabaUos; otra de 5; una má-
quliVa de vapor de 20 caballos; un mo-
?or de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse: un motor de petróleo crudo de 
8 cabillos; tanques para tasa, nuevos. 
Calzada del Oerro, OiO. 
1(5«SS 
O E V E N D E . FOK NO > E C E S I T A K L O 
O un motor de gasolina, 8 H. I "e un 
Cilindro, carburador ^ «tromberg tipo U, 
^ S p S S , ! ? a cualquier; trabajo mecánica 
Ultimo precio $70. Informan: Morro, Ó U . 
Teléfono A-9220 
16709 8 Jl 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dlzas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro. Mil 
U-nques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2 000 litros. 2 de 10.000 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, 0 puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. L>oi mil metros rail portá-
til, doa mil metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doblo 
T, de 4, 5, 0, 7, S. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de acuna. Doa di-
ferenciales Vale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
o0 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas. Un boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, una banadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales de 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 102, 
esquina a San Martin. Teléfono A-3017. 
N. Varas. 
C 0209 30d-25 j n 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 | 6 8 . Teléfono A - 3 5 i a 
C 3318 • « * , 
J u l i o 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L a s m o n e d a s f a l s a s 
Hace muchos años cayó en mis ma-
nos un librito, que no era más que una 
mala novela de a peseta, titulado: 
"Las monedas falsas. 
Siempre me he acordado de él, poi-
que refiriéndose el libro a la circula-
ción social de los individuos, que el 
autor comparaba a las monedas, he 
podido apreciar la curiosa similitud 
que tenemos con aquella situación ima-
ginaria, en que los hombres conver-
tidos en dinero circulaban con dife-
rentes valores. 
Siempre han corrido "duros" fal-
sos, y antes venían hasta "onzas" per-
fectamente inútiles. Ahora que la 
"acuñación" es aquí, en casa, podemos 
conocer la moneda falsa, sobre todo 
cuando está circulando. Este es un 
trabajo que haremos poco a poco, por-
que todavía no hay bastante piezas 
"legítimas" y es preciso que se deslice 
alguna de plomo. Pero con el tiem-
po se irán retirando y hasta se hará 
más difícil la pretensión de algunos 
"banqueros" de lanzar al mercado lo 
que es deficiente o de mala ley. 
En prueba de lo que digo está el 
que el otro día nombraron a un indi-
viduo para un puesto, que no digo cuál 
porque esto que escribo es una con-
sideración y no una denuncia, y como 
el favorecido para ese cargo estuvo 
conmigo en la escuela, tanto yo como 
el que lo 4ia nombrado lo hemos co-
nocido ciruelo, figúrense ustedes có-
mo nos van a meter esa calamina. 
Pero no hay más remedio porque 
el mismo Dios, con ser tan omnipo-
tente, tiene inmensos compromisos. 
L a explicación es sencilla y la ve-
rán ustedes inmediatamente: se en-
cuentran dos amigos en los portales 
de Palacio y yo escucho: 
— ¡Hola, chico! 
— Y a lo ves. 
—¿Con que te han nombrado jefe 
del negociado ? 
—Sí. Ascendí ayer. 
— ¿ Y cuándo entrastes a servir? 
—Antes de ayer. 
— ¡Y ya has ascendido? ' 
— ¿ Y qué? i A tí no te hicieron co-
ronel de golpe y porrazo? 
Y a se ve, pues, cuál es el principio 
de la razón suficiente. 
Este otro diálogo es muy curioso: 
—¿Con que vas nada menos que 
de Gobernador, eh? 
- S í . 
—Dime. ¿Con quién has hablado? 
—Pues te diré. Ha sido cosa de 
la suerte, porque tú sabes que a mi 
quien me protege es Primelles y ese 
me colocó de escribiente. 
—Bueno. 
—Pero sucedió que antes que me 
nombraran necesitaron mi puesto pa-
ra otro y a mí me ascendieron a ofi-
cial. 
—Perfectamente. 
—Luego tuvieron que darle una 
plaza de oficial a uno de la guerra y 
cogieron la mía. 
— ¿ Y a tí? 
— ¿ A mí? Me ascendieron a Jefe 
de Negociado. En esto vino una re-
comendación de Cosme para un chi-
co muy listo y le dieron mi plaza. 
— ¿ Y tú? 
—Siempre subiendo. Me ascendie-
ron a la Secretaría de un gobierno. 
— ¿ Y luego? 
—Hubo necesidad de hacer sena-
dor a un Gobernador y como yo es-
taba allí cerca me dieron a mí el 
puesto que dejaba vacante el otro. Y 
aquí tienes cómo he hecho la carrera 
en menos de treinta días. 
— Y a veo que has batido el "re-
cord" de los generales de Napo-
león I . 
— ¡Qué quieres! Es la moda. 
Así hay circulando muchos pesos 
falsos y ¡cosa rara! las pesetas son 
las que apenas se dan de plomo o de 
estaño. 
En cambio en el nickel no hay frau-
de porque en el pueblo habrá de en-
contrarse siempre la buena moneda 
que sirva para todas las transaccio-
nes. 
•»t * * 
i c o s N e o y o r l d n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Transforma prontamente la carne fofa, lo» tejidos raquít icos , las mejillas pál idas de a n é m i c o s o a n é m i c a s en a n a perfecta 
exuberancia de salad y belleza. A menudo mejora el r igor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
J u n t a N a c i o n a l de 
¡ a n i d a d 
EBta tarde celebrará sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad con la ciguien-
te Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados. 
Proyecto de edificación en S|, Mjl 
de la calle Domínguez, del señor Ma-
nuel Gu7,mán. 
Proyecto de edificio en San Inda-^ 
lecio y Enamorados, S|7, M|6, Repar-
to Correa. 
E N T R O 
SECCION D E CULTURA 
PRESIDENCIA 
Se hace público, por este medio, que mañana a las siete de la tarde 
se abrirá la Exposición de Dibujos y Labores confeccionados por los alum-
nos del Plantel de Enseñanza "Concepción Arenal", durante el curso de 
1917 a 1918. 
L a Exposición permanecerá abierta todos los días hasta las once de la 
noche, en el Salón de Fiestas de este Centro, y a ella pueden concurrir 
cuantos lo deseen. 
Habana, 2 de Julio de 1918. 
J o s é d e l V a l l e M o r é , 
Presidente. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, 
pasan de tres millones las personas que en 
este pais están tomando aualmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas: 
E l doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede h a b e r 
hombre» con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
A n e m i a i sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
naca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
mpria talla, y a 
m e n u d o sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este país, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mis hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
v i g o r juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
{sonéis sal cuando a encontráis sosa." 
E l doctor T. A. 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a u n a 
prueba imparcial y 
prolongada ; y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." . . . . 
E l doctor Sauer, medico bostomano que ha 
estudiado ca instituciones europeas y ameri-
canas, dice: "Cien vece» he dicho ya que el 
hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
, Si la gente arrojase lejos de si las medicina» 
: de patente y los cocimientos nauseabundos y 
tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían miles de vidas que al año se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta anos para que los exam-
inase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigo;-, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. E l eecreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
E l hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud; su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar la» fuerzas y ver 





pre < quejándose, 
duplicar sus fuer-
zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otro» de»órdenes 
e n periodos d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en la d e b i d a 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
r e s u l t a d o por{ 
mese» y ueses-l 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
forma» anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse uno» centavos. E l 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de »us criaturas no e» ;ayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará mi» daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
Jaques 
tomado antes de entrar en la lid, en tanto qus 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
E l doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina^ fuera de una obligación o que hablo 
para publicidadi pues no suelo creer en ello. 
Mas en el_ caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que e» 
un remedio notabilísimo y prodigiosaments 
eficaz." 
El doctor James. _ 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-
dición debilitada y 




das, los anémicos 






Hierro Nuxado. E n la práctica lo hallé mag-
nificó restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro JNuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
bâ  visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyente» de 
hierro son muy 
recetados por emi-
nencias médicas 
t a n t o europeas 
como americanas. 
Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, _ es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabrl« 
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer falto» 
de hierro no Ies acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún dqsorden 
crónico grave. Todos los buenos droguistas <U 
esta lo despachan. 
gistro de Población, con 600 pesos. 
Antonio Medina, 2a. Brigada de Bom-
beros de Casa Blanca, con 1,800 pesos 
Piarla de nueva creación 
I. S. Campos, H. Rodelgo, R. Sa-
manillo y Oscar Fernández, con S'Jl* 
pesos mensuales cada uno con cavgo 
al capítulo de Jornales Eventua-
les". 
S e s i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
Hoy, a las 4 de la tarde, celebrará 
tesión extraordinaria el Ayuntamien-
to con la siguiente orden del día: 
lo.—Cesantía y nombramiento dü 
empleados. 
2o.—Sdlicitud Ejecutivo Municipal 
hobre declarar hijo adoptivo de esta 
] ciudad al doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee. 
3o.—Resolver sobre pago de suel-
dos pendientes al Jefe Departamento 
de Gobernación y Médicos Forenses, 
i doctores Horstmann y A. Herrera. 
4o.—Acordar $1.000-00 para pre-
mios en las carreras de automóvile.s 
i de Marianao a beneficio de los talle-
1 res "Mariana Seva" y "Asilo Truffín" 
5o.—Moción sobre ascenso del Je-
fe del Negociadod el Salón de Con-
ferencias de los señores Concejales. 
6o.—Resolver sobre autorización 
pedida por el Alcalde para entregar 
medallas yt rofeos pendientes en su 
poder. 
7o;.—Resolver sobre aumentar en, 
?6.000.00 el crédito para tickets de 
los baños de pobres. 
go.—Moción sobre el Congreso Mé-
dico en Chicago. 
9o.—Moción sobre penas que deban 
imponer a los subarrendadores de ca-
tas. 
10o.—Moción sobre crc-ación de be-
ca de música en el extranjero. 
D E P A L A C I O 
CUBJLNO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife, ha informado del fal.'e-
i cimiento ocurrido en la mencionada 
j ciudad del ciudadano cubano señor 
José Folch Argilagos. 
L E P E S A LA SAIVCTOJÍ P R E S I D E N -
C I A L 
Han sido enviadas al señor Presi-
dente de la República para su san-
ción las siguientes Leyes votadas por 
el Congreso: 
"Concediendo un crédito de $10,000 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B w s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• H mtt 
para la instalación de una oficina ln, 
ternacional de marcas y patentee en 
los Estados Unidos; declarando días 
de fiesta nacional el 4 y 14 de Julio 
y disponiendo la entrada libre de (fe! 
rechos arancelarios de todo el mate-
rial para un monumento al dlfuntc 
don Tomás Estrada Palma. 
Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a d 
de ia Sra. CraKam, fieman 
reüa ua cutí* p«rfeet«; hace 
OMOOMMCAT Usp^caa» 
etmt, quemadura «¡«I «ol y 
toda» laa manchan oaoaadi 
por rolpe*. 





Agente: B . A . F o r a á a d e i , Neptuno, W 
Proyecto de obras en 5a. 55, Vedado, 
del señor Miguel A. Martínez. 
Proyecto de obra en Santa Felicia 
entre Luco y Justicia, S|8, M|30 del 
Reparto Lyón. 
Proyecto de obras en Vista Alegre 
S|6. M!22 de Rogelio Blanco. 
Proyecto de edificación en Santa 
Irene y Dolores, Sil , M!5, Reparto Co-
rrea, del señor A. Casas. 
Escrito Marimón sobre envases pa-
ra gaseosas. 
O F O R U T E S 
Del señor Martínez sobre Mercado 
en Camagüey. 
Del señor Coronado sobre Acueduc-
to para Guanes. 
Del señor Martínez sobre obras en 
Gervasio 95. 
Del señor Martínez sebre obras en 
Aguiar 86. 
Del señor Martínez, sobre edificio 
de 4 pisos en Aguiar 71. 
Del señor Martínez sobre Reparto 
Meneses en Yaguajay. 
N o m b r a m i e n t o s y 
a s c e n s o s 
E l Alcalde, Dr. Varona Suárez. ha 
comenzado a haeer los nombramien-
tos y ascensos de personal. 
He aquí los nombramientos firma-
dos hasta ahora: 
María Nespereira, oficial 2o. con 
1,200. Plaza de nueva creación. 
Oscar Alcázar, oficial 3o. de Con-
taduría, con 900 pesos. 
Joaquín Faura, oficial lo. de Con-
taduría, con 1,600 pesos. 
Tomás Crescente, Farmatcéutíco au-
Ixiliar imspector, con 2,200, pesos. Pla-
za de nueva creación. 
Juan B. Pons, Médico Forense, con 
12,200 pesos. Plaza de nueva creación 
Manuel Suárez, Jefe de Nogociado 
de Segunda, con 2,000 pesos. Plaza 
de nueva creación. 
Raúl de la Vega, Médico Forense, 
con 2,000 pesos. Plaza de nueva crea-
ción. 
Guillermo Pujada, Médico de Visita, 
con 1,600 pesos. 
José Díaz y Jesús Mata. Veterina-
rios, con 1,800 pesos cada uno. Pla-
za de nueva creación. 
Ernestina Caballero, Profesora Au-
xiliar de la Academia de Música, con 
900 pesos. 
Julio Rodríguez, escribiente del Re-
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o » r e c e t a n h o y á I * H O R S 1 N E 
e n t o d o s l o s casos d e t 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
Convalecencia NenroeUmo 
T i t u A g o t a m i e n t o 
Neuras ten ia E t c ^ Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
fidd «I folleto (rati* 4 M r«pr«MBtaialo ca Cubw 
Sr. H . L e Bvenveno, A m i s t a d 13. 
L a H O R S I N E se r e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
(NEW Y O R K ) . 
IMPERO 
R E Y D E L V E R N O U T H 
H i g i e n e , E c o n o m í a y C o n f o r l 
encuentra usted en las Neveras BORN STPHOJí, el mueble de actualidad 
en esta época de Verano. Adquiera usted la suya y estará a resguardo 
de posibles enfermedades. Reúnen todas las cualidades apetecibles: con-
serran una temperatura sufleientem ente baja, son forradas Interiormente 
de porcelana sin junturas, es poco su consumo de hielo y facilitan nota-
blemente su limpieza. E n urfe, palabru, es el mueble de todo hogar donde 
imperen la higiene y el confort. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A R O R I 6 U E Z 
E F E C T O S SAGITARIOS E N G E N E R A L . 
Cienfuegos, 0 y 11. Gallano, No. 63. Teléfono A-98S1—Teléfono A.6580. 
Z o n a M d a l a H M 
R E G M l i m i DE mi 
J U L I O 2 
' $ 1 7 . 8 4 6 . 4 7 
C O L E C T O 
J U L I O A $ 2 0 0 . 0 0 
P a g a m o s e s t e p r e c i o y a n u n c i a r e -
m o s l a s v a r i a c i o n e s . E L M E R C A D O V A 
E N A L Z A . V é a n o s . L e m e j o r a r e m o s p r e -
c i o , t o m a n d o e l T r i m e s t r e . 
" L A N A C I O N A L " 
B i l l e t e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T e l é f o n o M - 1 6 9 1 . T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O b i s p o 4 6 
4d-30 
Cerv ¡Déme media f*Trop 
